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L E C T O R 1 
E D I T O R . 
Audet w en ales qui "vuh extruderemerces. 
Non efl quodfoiicitem ego quemquam, ut o~ 
pufcula Leonis Ai/atii, quúpuhlict juris fa~ 
cimus, inlpicere dignetur, Conipolaumtmt 
nempejam nunc eo, ad explendam Jciendi fitim, homines 
eruditi, ingente numero. Nihil itaque hkpmcone me o-
pus, 6}upd fi tamen placet, ante nojje, tum quid libro-
nmJcripferit ^vir iftey tum quid rerum traftent ejus E~ 
pifioU de Templis Gr^ ecorum recentum, Narthece rvete-
n m , & quorundam hodie opinationihus en, ut opitule* 
mur, & indicem exhihemus operum Allatianonmi& 
una Synopfes Epiflolarum^um diximus. Vale, x x v 111 
Martíi c í o I D C X L V . 
C A T A - 1 
C A T A L O G V S L I B R O R * V M 
L E O N I S A L L A T I I . 
Ediü Junt: 
C 1 Arena fandorum Patrum in leremiarn Prophetam ; Expoíitio item S. loannis Chryfbftomi, nec non 
Homiiias V I I r Origenis , &Maximi CoriftíToris 
Quaeftio, in eundem Prophetarru Omnia ex Gras-
co convería primus Graece&;Latine Lugduni edi-
dit, cum Ghiílerii in leremiam commentariis,per 
Laurentium Durantium, anno C I D I D C X X I I I . 
I i . Euftathius Antiochenus in Hexaémeron.Ejardem de En-
gaftrimytho DiíTertatio , in Origenem. Origenis de 
Engaftnmytho, in primum Regunij Homilia. Primus 
edsdit Groece & Latine; addsditq; in Euftathii librum 
illum Notas uberiores, & Colledanea^ac íuum de En-
gaftrimytho Syntagma. Ibidem, C I D I D C X X I X . 
I I I . Monumentum Adulitanum Ptolemaei m iEgyptiorum 
Regis ; Grasce & Latine. Romse, apud Maícardum, 
C I D I D C X X X I . 
i v. latrolaurea GabrielisNaudíEi PariíinijGrasco carmine in-
aogurata. Latine reddita á Bartholomso Tortoletto, 
& loanne Argolo. Ibid.ciD I D C X X X I I I . 
v. Confutatio fábulas de loanna PapiíTa. Romas , apud ty-
pographos Camerales, cum Ciaccono. &ibidemite-
rura,ciD I D C xxx. nec non Colon.Vbior. C I D I D C X L V . 
V i . lulii Caefaris Lagallce^ fiimmi noftro asvo Peripatetici, de 
ceelo animato Diíputatio. Typis Vcegelianis, anno 
C I D I D C X X X I I . 
V I I . ManciíTa ad Opera S. Anfelmi, Epifcopi Cantuarienfís. 
Lugduni, apud Laurent. Durantium, cum alüs S. An-
íelrni openbus. 
V i n . OdeVrbani v m exhortatoria ad virtutem, Francifco 
Barberino dicata , carmine Pindarico Graeco • im-
preíTa cum iibcllo de Viris illuftnbus. 
* 3 ix. Muí-
C A T A L O G V S L I B R O R V M 
l x. ' Multas Libami orationes, nondum nec Graece nec Latí-* 
ne editas, Morello Lutetiam miíerat, utederentur j 
quas ille, íuppreíTo Allatii nomincíub Codicis Roma-
ni titulo publicavit. 
X . De virisilluftribus, qui annisciD I D C X X X J C I D I D C X X X I , 
ac toto fequente, KomxfuerHntJ& typis aliquid com-
miferunt. Romas, apud Ludovicura Gngnanum. 
C I D IDC X X X I I I . 
x i . De Píellis, & eorum fcriptis ; ad íacobum Gaífarellura, 
Rorase, apud Maícardum, C I D I D C xxxiv. 
X I I . De erroribus magnorum virorum in dicéndo, DiíTertatio 
Rhetorica ; ad loan. Francifcum Slingelandum. Ibid* 
apud heredes Maícardi, C I D I D C X X X V . 
X I I I . Eridanus, Graeco Elegiaco carmine ad Card. Antonium 
Barberinum j Latine redditus á BartholomaeoTorto-
letto. Romae, apud eofdem, anno eodem. 
x i v . Procli Diadochi Paraphraíisin Ptolemaei libros ivdefí-
derum afFedionibus, Latina íaóta ^ Graece & Latine, 
Apud Elzevirios, Leydae, anno eodt 
X V . Socratis, Antifthenis, & aliorum Socratícorum Epifto-
las, hadenus non editas, primus Gr¡3ece vulgavit}Lati-r 
ne vertir, Notas adjecit, Dialogum de ícriptis Socra-
tis prasfixit; ad Puteanos fratres. Pariíiis apud Seba-í 
ftianum Cramoiíy, C I D I D C X X X V I I . 
X V I . De astate, & interftitiisincollatione Oidinumetiam apud 
Graecos fervandis; ad Card. Brancaciura.RomaEjapud 
Mafcardum, C I D I D C X X X V I I I . 
xvi i , Salluftii Philoíbphi Opufculura de Diis & Mundo , nunc 
primum é tenebris erutumJ& é Graeco Latine veríum; 
cum Notis Lucas Hoiftemi. Ibidem, anno eodem» & 
Leydae apud loannem Maire, C I D I D C X X X I X . 
xvm.Vrbani V I I I Statua, Grasco carminelambico. Romae, 
apud Mafcardum, C I D I D C X L . 
X I X . De patria Homeri, volumen. Cui additi Natales Home-
rici carmine Elegiaco Graeco, interprete Andrea Ba-
jano. Lugduni, apud Laurent.Durandum, CID IDC X L . 
x x» Philo Byzantius de íeptem Orbis rpeétaculis, Graece & 
Latine, cum Notis* Romae^apud Mafcard. C I D I D C X L . 
X X I . la 
L E O N I S A L L A T I I . 
x x i , InEtrufcamm Antiquitatum fragmenta 3 ab lnghíramio 
edita, Animadverfíones. Pariíiis, apud Sebaft. Cra-
moií}7, C I D I D C X L . & Romas, apud Maícardum , cum 
Animadveríione in Alfoníi Cicarelli libros, & Auro-
res ab eo coníiítos. C I D I 3 C X I . I I . 
xxi i . Licetus, carmine Grasco lambico expreíTus; ac Latinís 
lambicis redditus á Guidone de Souuigny Blaefenfi. A-
pud Maícardum, C I D I D C S L I . 
xxin.Excerpta varia Graecorum Sophiftarum & Rhetorum, 
Heracliti, Libanii Antiocheni, Nicephori Bafilacse, 
Severi Aíexandrini, Adriani Tyrii, Ifaaci Porphyro-
gennetae, Theodori Cynopolitae, & aliorum ; ex pri-
mo Tomo, nondum edito,variorum antiquorum Leo-
nis Ailatii, ab eodem nunc primum vulgata, & Latine 
reddita. ibid. anno eod, 
xxiv. Helias, in Natales Delphini Gallici, carmine lambico j 
cum interpretatione Guidonis de Souuigny Blaeíeníis. 
Ibid. C I D I D C X L I I . 
x x v. Tiberius Sophifta, Herodianus, LesbonadeSj Romanus, 
Michael Apoftolius,& alii3 de figurisRhetoricis,Grae-
ce Se Latine, nunc primum editi.lbid. C I D I D C X L I I I . 
X X V I . jEdilficationes Romana, procúrate á Laslio Bifciaj S. R , 
E . Cardinali.Patavii^apud Sebaft. Sardi, CID I D C X L I V , 
xxvn.Iulii CíEfaris La gallan PhiJofophi Romani, Vita. Pariíiis, 
apud loannem Beílin, C I D I D C X L I V , 
X X V I I i &xxrx. Delibris ecelefiafticis Gra;corum,Diírertatio-
nes duse. Quarum uná,divinorum Officiorum potiores 
& ufitatiores libri perceníentur : altera, Triodium , 
Pentacoftarium, & ParacleticaB, examinantur, Pari-
fiis, apud Sebaftianum Cramoify, C I D I D C X L I V . 
xxx . De Templis Graecorum recentioribus; De NartheceEc-
cleíiK veteris 5 &; De Graecorum hodie quorundam o-
pinationibus. Colonias Vbiorum, apud íodocum Kal-
covium, C I D I D C X L V . 
xxxi, Demenfuratemporum, &praefertim Graecorum. Ibid. 
anno eodem. 
xxxi 1, Et prodibit quamprimum DifTertatio epiftolica de Mií-
ía praefandificatorum apud Graecos. ibid^ 
* 4 Necdum 
C A T A L O G V S L I B R O R V M 
Necdum ediü Jimt: 
xxxur . S. Nili, difcipuli S. loannis ChryíbftomijEpíftolsedo-? 
diífimae mille ; Grsece & Latine, 
xxxiv. Photii Patriarchze, Nicolai Patriachos Conflantinopo-
litani, Simeonis Logothetae, Theodori Ancyrani, 
Nicecae Magiftri, ¿c aliorum recentiorum Graeco-
rum, Epíftolaí; Graece & Latine, 
x xxv. Sandorurn Patrum OrationeSj necdura editas; Graece 
& Latine. 
xxxvi . Choritii Spphift^j Zoíimi Gazaei, Libanii Sophiftasx 
Michaélis Pklli, & aliorum Orationes 3 necdum e-
ditae ; Grasce & Latine. 
X X X V I I . loannis Lydi Chreftomathiae de Menf'bus ; Graece & 
Latine. 
xxxvi n.loannis Phocae, de locis Palaeftinae j Graece & Latine. 
Addentur alia aliorum de iiídem. 
xxxix, Georgii Acropolitae hiíioria, de rebus Conftantinopo-
litanis, diverfa ab ea, quam edidit Doufa ; Grsece & 
Latine, cum Notis. Etea, quam edidit Doula, inr 
numeris locis emendara, & áuífta. 
x L , Theodori Ledorís hiftoria eccleíiaftica tripartita, ex 
Socrate, Sozomeno , & Iheodoreto, l>b. n . qua 
innúmera prope loca didorum audorum corrigun-
tur.' Graece & Latine. 
X L I . Sacrarum Obfervationum liber ; ubi varia deritibus 
Eccleíiae G r x c x exponuntur. Inter ea erunc, De 
Dominicis Graecorum • De Officiis Monafteriorum 
Graecorum ^ De Mufíca recentiorum Graecorum ¡ 
De Melodis Graecorum ^ &r multa alia. 
X L I i . DeGeorgiis& eorum ícriptis Difiertario ; inquade 
Georgiis ómnibus agitur, qui Graece aliquid fcrí-
píerunt; eorum monumenta indicantur, &, in qui-
bus bibliothecis lateant, aperitur. 
X L I I I . Diatribe de Simeonibus, qui Graece aliquid fcripre-
runt; eorum monumenta indicantu.rj&^íu quibus bi-
bliothecis lateant, aperitur. 
xnv. Theodorus Gaza, de oiigine Turcarum. 
X L V . Leo-? 
L E O N I S A L L A T I I . 
XÍLV. Leonardus Aretinusde Repub. Florentinoruro. 
X L V I . lo.Canabutius de Infula Samothraciae, & DiisTroícis. 
X L V I I . Bibliothecade Scriptoribus Graséis prophanis. 
XLvm.Bibiiotheca de Scriptoribus Graséis eccleíiafticis. 
X L I X , Commentarius inlibellum Longini, de fublirni genere 
dicendi, 
L . De fine temporum. 
De difFerentiis Graccoíum & Latinorum in cssrimoniis 
Eccleíiafticis & Fide, 
L I I . Cojciliorum FerrarienGs & Florentini Ada , Notis & 
Animadveríionibus illuftrata. 
L I I I . De Schiímate Gr^corum, hiftoria. 
L I V . De fine vitas S. loannis Euangeliftas. 
L V . De Pcolemaeis, ^Egypti Regibus. 
L V I . Anachronifmus, carmine Elegiaco Grasco^ 
í-vn. Hiftoria Aítrologica. 
L V I I I . In Ariílotelis Hymnum, Hermiae didu, Commentarius^ 
L I X . De Magnetelibri i i i , 
L X . De Mandragora, 
L X I . In Píellum de mirabilibus auditionibus, 
L X I T * Vetus Tácito ledio reftituta. 
L X I I I , De sdificiis Pauli V. 
L X I V . Carrninum Grscorum Sylva. 
L X V . De Academiis Orbis, & earum inftitutione. 
L X V I . Hiftoria Georgii Abbaiis,qui Hamartolus vocari amat, 
ab exordio mundi ad Impenum Michaéiis,TheophÍT 
li F . Iraperatoris. ExGraeco. 
l-xvir. loannis Chryfoftomi, & Photii Patriarchas C . P. Ex-
plicationes in Euangelia Matihaei, Lucas, &c loannis, 
nunquam antea editas, nec Grasce nec Latine. Opus 
íingulare. 
txvi n.Diatribe de Philombus. 
L X I X . Eccleíia; Orientalis hiftoria. 
txx. Tacemus, qux prasterea parturíri ab Allatio non pauca, 
percepimus, tum ex ejus libro de viris illuftribus, tum 
ex epiftolis lani Nicii Erythrasi & ipfiufmet Allatii 
ad Nihuíium, tum aliunde. 
* c S Y N O P S I S 
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TVrcíE ín Graecos duri: largítionibns tamen vidi, permittunt eis templa imperfeíla, ac nonnulla etiam perfeéla. Num. i. 
Perfeétorum templorum exteriora, tura alibi, tum in urbibus. 11 
Supra teinpli illic porram fornix : ín quo fedilia ; nec non lamina péndula ; ca-
jus pulfu convocantur homines. Campanae eaim , ufitatas ibi olim , funti 
Turcis, occupato Imperio Orientali, abrógate ; Chriftianis tamen illic, ubi 
uulli fimul Turca: habitanr, relinquuncur ; ac mauferunt femper in monte 
Atho. Lamina ea, Graece cn ípav^e» , diíferc ^ Varéis: quae funt pulfus lami-
na; poftremi graviffimique. 111 
Subfornice illo veftibulumtempli. iv 
Protemplum, quod alias dicitur Narthex. Hic geminas quibufdam, Narthex 
non eftporticus templi. Quaenam ibi peragantur, v 
Ex Narthece íntroitus eft in Teraplnm per tres portas; quarum dax utrimque 
exiguas, media ingens. & base eft Porta ípecioía : in Templi medio antem 
ftabat Imperator. Porta: ha: coghominantur etiam Bafilics. Aliae autem func 
porta: fandtae, per quasé Templo in Bemapergitur. . vi 
HocTemplum appellatur alias Chorus. IbiSedilia. vn 
Médium cliori eft umbilicus templi; ¡AÍITÍVCÍOI. VI I I 
Locus cantantium : nonuullis Diaconicum. Tabulatí portas interdum tres; 
quarum princeps media, Laicorum nemini, nifi Imperatori, conceíTum , ac-
cederé in Sanftuarium ad altare; exclufís aliis, máxime autem foeminis. etíí 
non ab initio id obfervatum. ix 
De prsrogativa Imperatoris, contra Zonaram &: Balfamonem. Abufum fuftn-
lit Ambro(ius. Laudatus 6c fenior & jnnior Theodofius, x 
.Adyta: qua: & Bema & Hierateion ; Latine Sanéhiarium, &c Sandlnm fanéto-
rum. Hierateion perperam confundi a nonnullis cum choro. Propidato-
rium. xi 
Quia Bema eft prxcipuum, hinc Eccleíiaftici diéti ol' i in £ ¡ ¡ ^ ¡ a o t ] ^ . Protopa-
pa eft Sacerdotum primus. xn 
In Bemate Altana. Interdum eft 5c Parabema. Altare minus dicitur Prothefis. 
Diaconicum. Pra:fe¿lus morum, (^id >C#7Z¿VKF<5 & ¿O'TWIÍ'CÍ. X I I I 
Non eft Diaconicum idem quod Sacnftia & Sacrarium apud Latinos. xiv 
Diaconicum dicitur alias de Mitatorium. Xylander taxatus. xv 
In Protheíi prasparantur omnia ad Sacrificium. Altare alterurn , idque majus, 
ubi celebratur facrum, dicitur & Sacra menfa. xvi 
In eodem Bemate, muro adpenditur corpus Chrifti Se aíTervatur pro infirínis : 
quod confici folet á Sacerdote , feptimanae magnae feria quinta, Particulae 
confecrats, diélae Margarita, quia non dandíe porcis. xvn 
Pyxis, qua Margarita: cuftodiuntur, fAt^ ó^ Mii, olim Ciborium ; tándem & 
Artophorion. xvm 
Mufa ; quae eft fpongia. xix 
Ante Margaritas pendet lumen, Defertur ad infinnos Corpus Chrifti : etiam 
Turéis interdum id venerantibus. Margarita, vino mollita, cochleari datur 
SBgroto. In eodem Bemate alibi aíTervatur & Confirraationisoleum. xx 
Locus 
S Y N O P S E S . 
Locus mulierum, , xXI 
De Air.bone & Sceaophilaceio obiter. xxn 
Ritus Miífe pro defundis. deque iis, QUX erogaatur ibi in amicos & Sacerdo-
tes, nonnunquam á foerainis etiam Turcícis. xxi 11 
Coacluíio. xxiv 
S Y N O P S I S E P I S T O L A I I 
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/^ VCcafío fcriptionis hujus, i 
V^Scclefiam GraECoruin Ronwe, S. Athanafio facram, non ita eííe conditam, 
ut ejiifdem natíonis templa in Oriente. Quorum partes praecipua» tres:Nar-
thrx, Naos, & Berna, cuín fpatio inter Naon de Berna, Cautonbus attribu-
to &c Leétoribus. i r 
Templorum genera quinqué, i. T§SÍ»»§¿, Trullata. quid Trullus. Ab Kis vix 
difFerunt sctiXoJ/'iiyTK, JÍUXAO^, íi. IC^CÍP^TO, fornicata. I L I . S^ yp^ TK, 
Crucis figuram referentia. iv. A^^ud, formíe quadrata;. v. Mixta ; 
nempe ex hifee , quas diximus. Hodie autem Graecorum fere omnia Dro-
mica. * m 
pe Embolis varia. Embolus hodie eft ecclefia; porticus : ubi depidíe Sando-
rum effigies &c hifloriae. I v 
De Solea. Quid ea íit, inqnirendum reftat. Interim veníimilior opinio Meur-
fii, quam Gretferi. v 
Parabema. Altare Prothefios non uno modo fitum. De quantitate & forma 
Templi ac Narthecis ; de mulierum loco, 8c fedium diguitate , & id genus 
aliis rebus, plufeula. vi 
De Paraclefiis, feu parvulis ecelefiis , quae juxta ecelefiam principem. Earmn 
fitus aumeiufque varins, & ufus. vi i 
Sella:, alis ñ\z, alia: mobiles: aliíefublimiores, pro Epifcopis ; a\ix humilio-
res, pro Clericis inferioribus. vi 11 
Epiícopus, recens confecratus,in Synthrono collocatnr.Idq; eft cí/^ xioi'/^ g^ .Sic-
uti Berna eft eorum,qui facris initiati Ordinibus, ita Thronus Epifcoporum, 
Synthronon aliud in Bemate, aliud extra. Altare eft lapidea tabula, vel co-
lumnnta, vel bafi undiquaque incumbens. columna autem vel única vel qua-
drnplex. Thec^  ibi, prp Sandprum Reliquiis, ix 
Concluíio. x 
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DE Narthece apud Graxos recentiore aéium alibi. De Narthece veterum qui fcribunt, raultuin diverfa tradunt. Num. i 
Narthex hic erat pars eccleííae. Quid Domínicum ; ex Balfamone. Vt Chriília-
norum Qeaus triplex, ita & aedium iftarum facrarutn parces tres. Supremum 
locum habtbant Adyta. feu Sacrarium ; pro Perficientibus. Inferiorem, feu 
médium, Templum ipfum/eu Chorus; pro iis qui perficiebantur. iufimum, 
Narthex ; pro pnrgandis. Ergo Narthex & in ecclelia, late diéla ; £c extra 
eam.fuintam ftriélius. Teftimonia Dionyfii Areopagitae, Balfamonis, aufto-
éloris vitae Theodori Studitae, & Alexii Arifteni. Dionyíius h ^ í í n o y vocat fi-
mul accepta hxc tria, Bema, Naon, ac Narthecem : &quam ob rem. Hal-
liicinationes quorundam. Apud Graecos hodie folum Beina, feu Sacrarium, 
eft Hierateion. I L 
Balfamonis error. Heiníins SÍ alii, Narthecem ajentes fuiíTe portícum,qui por-
ticus appellatus potius e^ SoA®-, refelluntur ex Gregorio Thaumaturgo ac 
Dionyfio. 111 
Narthecis, feu Pronai, nou fuit nfus olim, qui faunc eft, adeoque jam Balfamo-
nis tempore erat. IV 
lofephus Vicecomes, perperam 8c Monachis locum affignans & Bafilinm alle-
gans, refutatur fe Dionyfio, Pachymere, Simeone Theíralonicenfi,ac Grego-
rio Nazianzeno. v 
loannisMofchiteftimonium rejicitur. De loco puerorum ; ex Conñitutioni-
bus Apoftolicis, accipientibus Berna aliter, uempe pro Ambone, in quo lege-
bantur Scripturae, 5c conciones habebantur. vi 
Narthex, locus eorum, qni fe purgabant ; ntloquitur Dionyfius. Eorum ge-
nera tria : infimi, Catechumeni; medii, Energumeni; fupremi, Pcmitentes. 
Ita Dionyíius, qui, nonreéle intelledusíinonnullis, explicatu^ etiam ex Pa-
chymere. VII 
Catechumeni, inquam, infimi ; iterum ex Dionyfio : cui fuífragantur Maxi-
raus & Pachymeres. vi 11 
Catechumenorum claífesduaí; inferior, Audientiumjfuperior, Competentinm. 
ex Concilio Nicaeno, Alexio Arifteuo, Matthso Blaftario, & Scholiafte 
Harmcnopuli. De Audientibus. Tertulliauus, & .Cypnanus. De Competen-
tibus, Anguftinns, Ambroíius, Ifidorus, Hieronymus , & Concilium Aga-
thenfe. Hos Competentes vocat Eleélos Leo Magnus. ix 
De Catechumenorum loco vafíantCjopinio Vicecomitis adverfa i cum fuis fuu-
damentis. x 
Rejicitur haec, adduélis Harmenopulo, Gregorio Thaumaturgo, Balfamone, 
Dionyfio, Syaodo Neocacfarcenfi, Arifteuo, Blaftario , ac Cyrillo Hierofo-
lymirauo. ex quibus conftat, Catechumenos Competentes, feu Genufleétcn-
tes, (i peccarent, rejici folitosin inferiorem Audientium claflem ; qui vero 
híc delinquebant, pelli extra totam ecclefiam , ubi locus erat Defientium ; fi 
tamen relipifcere qnserebant; alias habebantur ut Ethnicí- Mifii tantum pars 
?rat pro iis qui in Narthece, non vero primaria : auditis enun initialibus uf-
que 
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qnead Euangelii.Scripturarum & Homilia finem,d¡mitcebantur illi omnes,' 
ex Dionyfio, Máximo, Hincmaro Remenfij& Auguftino. Notatur & emea-
datur, adduétus á Vicecomite, Balfamon. xi 
Ritus dimittendi tune omnes é Narthece. Nempepoft míííam Catechumeno-
rum, (lie enhn pars ea MiíTa: prima appellabatur,) & anrequam accederetur 
ad MiíTam Fidelium , peracta oratione , & accepta benediétione Epifcopi, 
per Hypodiaconos jubtbantur exire : primo,infimi, fea Catechumeni: tum, 
inedii, feu Energumeni: ac demum, fupremi, íeu Poenitentes. ex Blaftario, 
Chryfoflomo, Concilio Laodiceno, Zonara, & Arifteno. luftellus taxatur, 
oranonem fuper Cacechumenos, iu Concilio Laodiceno, partem efle putans 
MiíTx Catechumenorum : quum potius diverfum quid ab ea íit. Orabant 
quippe pro eis fideles primum : deinde accedebat Epifcopi benediítio. Atc¡ue 
oraciones ills vocabantur Parathefes ; Alexio Arifteno tefte : nec aliud erat 
oratio fuper Catechumenos: Miifa Catechumenorum non item ad folos Ca-
techumeuos pertinente, fed ad omnes fine diferimine. Taxatur & Blaftarius, 
negans, omnes exiiííe é Narthece, diélis Parathefibus. xi i 
Vicecomes denuo cañigatur. Catechumeni nulli parti MiíTas defunítorum in-
tererant; quod licitum Energumenis, ac Poenitentibus. ex Dionyfio, xm 
Catechumenorum poenxvariae. Puniros eos, videnturnegare Baíilius, Zona-
ras, Balfamon, 8c Ariftenus. Zonaras non rede conciliar enm Synodo Neo-
esfareenfi Bafilium ; ficut perperam quoque Ariftenus de Blaftarius euudem 
Bafilium interpretati. Conciliar anfíor melius. xiv 
De Energumenis. Digniores hosfuilTe Catechumenis,- contra Vicecomitem. xv 
An ad Energúmenos pertineant,qui in Synodo Ancyrana diéli Hyemantes. Zo-
naraeopinío, & Bal&monis. adducuntur 8c Liturgia: veteres, & Ariftenus,6c 
Scholiaftes in Harmenopulum, & Maximus. Sententia audoris, Hyemantes 
eííe, qui k Daemone obfeffi fpiritnaliter. Allegat Dionyfium , Pachymerem, 
&Maximum, Et Hyemantibus hifee locus erat extra templum,late fumtum, 
cujus pars Narthex. xvi 
De Poenitentinm claífe ; quat in Narthece erat fuprema. Vicecomitis opinio^  
Catechumenos eis digniores fuifle ac fuperiores. xvi i 
Redarguitur ex Thaumaturgo Vicecomes; ejufque ex Concilio Conftantíno-
politano íexto objeftio diluitur, ablegato leétore ad Ariftenum, Zonaram 8c 
Balfamonem; errorefque ahi indicantur. xvi 11 
Poenitentium gradnsrecenfentur quatnor. ex Bafilio,Blaftario,& Arifteno.xix 
Poenitentium infimi, extra Ecclefiamin Propylaeo feu porticu^ ocatiDeflentes, 
ex Thaumaturgo, Bafilio, Blaftario, Balfamone, Scholiafte Harmenopuli,ac 
Tertulliano. De iifdem Eufebius, Synefius, Greg. Nyfienus, Petrus Alexan-
drinus. Non uno modo accipi verbum Defiere, ex Balfamone. xx 
Poenitentes, fecundi gradus, funt in Narthece inferiores ; & vocantur Audien-
tes. De his Thaumaturgus, Baíilius, 8c Nyííenus. Taxantur Zonaras, Balfa-
mon, Ariftenus, 8c Scholiaftes Harmenopuli. Praferturhifce Blaftarius. xxr 
Pcenitentes, tertii gradus, funt in Narthece fuperiores ; 8c vocantur Succum-
bentes. De his Bafilius, Nyííenus, Zonaras, Blaftarius, 8c Scholiaftes Har-
menopuli. XXII 
Succumbentiam, five Subftrationera, eííe Genuflexionem. Dehocritn, Dio-
nyfius cum Máximo, 8c Bafilius cum Balfamone. Reprehenduntur Zonaras 
8c Balfamon, nec non Ariftenus & Blaftarius. Quid longa fubftratio. xxi 11 
ExtraNartheceminNaofunt, Ínfimo loco, Poenitentes, quarti gradus ; quí 
dicuntur Confiftentes. De quibus Bafilius cum Balfamone, Thaumaturgus, 
Synodus Ancyrana, Scholiaftes Harmenopuli, Ariftenus, Blaftarius. Quo-
modo Confiftentia alias vocetur, xxiv 
Confifteai 
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Confiílentes hi non admirtebantur ad percipienda Sacramenta ; fecus quam 
nonnullis vifura. Adducuntur Baíilius ac Theo¿5hilus Alexandrinns. xxv 
Hypodiaconorum erat, in foríbns infunis, qua erat ingreíTus in Narthecem,dí-
ngereordinem popuü. ex Synodo Laodicena, Arifteno, ZoDarajEalfamone, 
& Conftitutionibus Apoftolicis. Diaconi autem cnftodicbant fores Sauélua-
rii, in q 110 percipiebanrur Sacramenta, ex Dionyfio. xxvi 
Summatim recenfeutur gradus Chriftianorum, de quibus adum hadenus. 
XXVII 
Ordinem hunc portea defiiíTe ; ex Máximo & Zonara. immo Se jam olim va-
riafle i ex TertiiUiano. xxVi n 
Et magis etiam a vetufto ufu abeíTe recentiífiinos. Verba Siraeonis TheíTaloni-
ceaíis. xxix 
Poenitentes, exfolutis pcenísjad Euchariftíam percipiendam fuifle admiíros,cain 
Fidehbus aliis. ex Máximo, Pachymere, 5c Petro Aiexandrinoi xxx 
Concluíio. xxxi 
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NOn antiquis tantum rebus, vernm 8c recentibus indagand'S, atque in lite-ras referendis, operam dari oporcere. Antiqua de Strigibns , & inepta 
mentiura plebeiarum credulitate, reperiri apud alíos : nova ejus generis,qua! 
iu Graícorum natione ocenrrunt, recicatum hic iri. Nnm. i 
De vetulis, Daemoni addiétis, quae noxam inferunt raulieribus aliis,podfiiinwm 
' vero infantibus)nondum baptizatis: nec non de Baptifmalium aquarum,cou-
tra maleficium iftud, efficacia, qnanquam negleda. u 
Iftinrmodi maleficam Gríecis dici ST?i'pi»f, TÍAÍT, TB&M, r<^ w. DeGellone 
Suidas ; Proverbiorum fylloge Sapphonem, aílegans ; Ignatius Diaconus i 
Nicephorus Calliftus; &c Michael Pfellus. n i 
Remedia contra id malum, inepta nonnulla, pietati confentanea alia, refugiutn 
ad Deum 8c Sanftos, atque ad oleum lampadnm, Sanétis accenfarum; qnod 
appeilant Oleum fandum. dehoc exTypico. Oleum iftud quibufnam die-
bus feftis ímpertiri folitum horainibus. de ufu ejus, Palladins ad Laufum, 
Cyrillus Scythopolitanus, Georgius Pachymeres, Nicephorus Blemmida, 
De oleo Crucis. Etiam herbas 8c virgulta, quibus exornatas Sandorum ima-
gines, nuncupari Sacrum oleum. IV 
Allatius, puer feptennis, convaljiit rairabili ratione ex morbo grnViíIimo. v 
Alii benedído a femet ipfís oleo utuntur; de quo audor \itx S. Tbeodori Stu-
ditíE ; aqua alii, qua fuit abluta Sacra menfa, feria quinta feptimanx fandaj; 
ex Typico. alii aquís, h lotione pedum, eodem die perada ; ex eodem Typi-
co. alii aqua, ex ablutione Calicis íacri; quam dicunt ^^Jp^wa. de aqua 
illa, qna Sacerdotis poft MiíTam Iotas manus, Defiderius Abbas Calfinei)f!S,&: 
Leo Oftienfis. , VI 
Alii ad amuleta 8c períapta confugiunt. ex manuferipto tnm alio tuín Caroli 
Avantii. vn 
Hujus farinae hominum deferiptio, 
A Micha«.í 
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A Michaele Pfello naturalibus morbis adfcribi, quz eveniunt puerulís ^ Strigi-
bus. ix 
Ex eodem Pfello, de Babutzicario j qni apud Suidatn ídem quod Ephiakes. 
Quid Callicantzarus. • x 
De loco, qui Triporamata dicitur, in ínfula Chio. Qiiid nonnulli faciant in-
fantibus , ne fiant hi Callicantzari. xi 
De BuIcolacis,íive cadaveribus hominum írapiorura incorruptis. allegatur Ne-
ftauta, ex auélore Nomocanoais. xn 
De Bulcolacis, á Daemone inhabitatis, plura. Addncuntur, prster Turcograe-
ciam Crufii, Nicephorus Conftantinopolitanus, Theophanes, & Cedrenus. 
Bulcolacam vidit Allatius Chii, cum eflet puer. xi 11 
De cadaveribus iftis ídem Nomocauon, folere eííe hominum excommunica-
tomm. , xiv 
Qax. de vulgata in regionibus iftis opinio. Narrationes de excommunicatorum 
hujufmodi cadaveribus in pulverem redaftis. xv 
De iifdem, ex Chriftophoro Angelo , Se Emmanuele Malaxo, xvi 5c xvi t 
Quomodo Graeci dignofeant cadavera impiorum integre , ab incorruptis iti-
dem Sanétorum corporibus. xvi 11 
Kereides, in Graecorum vulgo didae Pulchra: domina. De iis Pfellus. cui con-
tradicitnr. xix&xx 
De Spirituum genere,quos Elementa nuncupant: ex Teftamento Salomonis,& 
Alcinoo. Elementinomenquoqueinditum rebus, mágica arte confe¿lis. Ex 
Cedreno, de Simeonis Bulgari ftatua, & loannis Patriarchae praeíligiís. Me-
leagri ftipes. Apollonii Tyanei imaguncula: magics ; apud eundem Cedre-
num, & in Chronico Alexandrino. Palladium juxta Trojain ; ex loanne An-
tiocheno. Status animatae; ex Olympiodoro apud Phonum. Marfya: pellis; 
apud JElianura. Alcinoi canes; apud Homerum. Similia ex loanne Picar-
do, de luí. Casf. Scaligero. xxi 
Spiritus confpicui ad puteos & alia loca aquofa: etiam penes Chios.De illo ge-
nere Tertullianus ¿c Pfellus. Balnearius Damon, apud Eunapium & Greg. 
Nyífenum. xxn 
De abfentium ftatu quomodo aliqui certiores fieri quaerant. Quid Allatio nar-
ratum Venetiis de imagine D. Virginis in platea S. Marci. De lampade ma-
gnas eccleíias Í nec non de Simonide, Imperatoris filia; ex Pachymere. xxi 11 
Feílo Epiphaniae, folemnis apud Grxcos peragitur benediélio aquarum. quif-
namearundem ufus. Benedidtio illa ufitata etiam in monte Atho. UlicMo-
naftetium eft Iberorum 5 cujus origo,relatu mira. Ibidem, feítoillo die Cru-
ce in mare demerfa, dum canitur hymnus,dulcefcit aqua; abfoluto cantu eo, 
ad naturam redit, Aquíe, tune benedida:, non putrefeunt; nifi cum imminec 
calamitas. Sic ñeque corrumpuntur benedidi panes; praeterquam ubi Deus 
minari videtur mala grandia: ex Pachymere. xxiv 
Kalendis lanuarii fparguntur h patribus familias efeulenta, putantibus, inde 
faufta domui eventnra eo anuo. xxv 
Allatius, Chio MeíTanam navigans, tempeftatem ^ nauarcho mirifica ratione 
fedari obfervat. xxvi 
Alii gallinam, quas cecinerit, (quae res iis plena ominis,) obtruncant. xxvi r 
Chiorum perfuafio, Mafticen olim fuiffe fluidam, fed fanguine S. Ifidori Mar-
tyris, illic paíE , delibutam induruiíTe. Ea de re Nicolaus Pepagomenus. 
xxvm 
Animadverfio in erncas ridicula. Addncuntur híc & Georgicorum feriptores 
Graeci, & Michaél Pfellus. Quomodo precibns & aqua benedida fugent cas 
Monachi Cry ptae fer rata: Bafiliani. xx rx 
De 
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De lumiae H¡erorolymitano, poft exftinñas Paflíonis Domínicíe temperé latn-
padas omnes, divinitus quotannis acceníb, Vrbanus I I , Guilielmus Mal-
mesburieníis, Vrsberpenfis. Polychronins, &c incertus alius ; item GretferuS) 
Cantacuzenns, & anonyinus de locis Hierofolymitanis. Negat Arcudius, 
• annuüm id iniraculmn etinmnum fíeri. xxx 
Ex eo tamen Inmine, & mortuis, «irca hoc terapus in iEgypto é térra etner-
gentibus, infenint aliquiGrxcij celebrandum potius Pafcha ¡uxta moreiri 
priílinum , qaamjuxta calculum Gregorianum. Qua de re Chriftophorus 
Angelus. 
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D o d i í l i m o , ac de Antiquítatebene meritoi 
I O A N N I M O R I N O . 
Arro t ibí , Vir pmdentiílime, non quaS 
ftruáluris iramanibüs, cum Chriftiana 
pietas, dudu auípicioque fuo, OrientiS 
regebat Imperium,antiqua Graecia Ba-
filicas fibi íumptuoíiílime extruxerat, 
aut Templa pro facultatum civium mo^ 
dulo sedificarat j fed quse nunc , in a-
cerbiílima fervitute, & reíigionis op-
preffione, aut clanculum fideles erígunt, aut vetuftas edax reh-
qua fecit,& íidelibus innata rehgio frequenti acceíTu veneratur, 
ac colit. Mirum etenim eft , in tanto divini cultus coutemptu, 
& Turcarunij in Templa, iniquiííima iramanitate^ qui lege Icri-
pta, graviflirais etiam poenis impoíitis, edicunt, nullam in po^ 
fterum de novo divinara domura extruendam, neo, vetufta-
te collapfam, ac dirutam, abfque Gubernatoris decreto reíar-
ciendam, tantam adhuc fupereíTe Templorum multitudinem^ 
in quibus Graeci eíFuíis precibus fibi Deum reddant propitium* 
Kimimra pii illi homines, ingenti pecuniarum profuíione, per-
vicaces ánimos íibi conciliantes, id ab judicibus, nolentibus 
etiara legibus, extorquem^ut untantes jam & collabentes repa-
rare liceat: íaepe quoque íblum^quaíi illud jara aíterius Ecclefias 
dirutae eííer,ad quam ipíis libuerit menfuramíad novam íirudu-
rara commercamur j íicque pietatem contínuanta cijltufqüe di* 
vinus perennis fuppetit. Et licet ad haec témpora in Graecia , ut 
jara dixi, ubique ingens Teroplorum copia confpieiendam fe 
A prae-
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• praebeat, non eadem tamen ómnibus facies eíi exterior, nec 
unus aípeótus interior; íed varius, pro varietate loci & tempo-
ris, facultatibufque exftrudoris, cultus atque ornatus objicitur. 
Quaedam enirn rudi puíillaque mole vilefcunt • alia, improbita-
te folú decurtantur^ deformanturque; alia, murorum exiguita-
te & contignationis3 contemnuntur. Vtuttam«n í i intvenera-
tione ííia non carent, fed frequenti credentíum concurfu clare-
fcunt, in quíbus, fatis fuerit, íi res, non indecoro equidem mo-
do^  peragatur divina. At, quae Templi perfedi íormam refe-
runt, & in quibus , folemni ritu, vel üngulis diebus, pietatís 
Chriftiánae muñera obeuntur, haec fuerint. 
I I , Lata quaquaverfum, ut fert tamen loci conditio, plani-
cies aperitur : in cujus medio Templum aíTurgít, ut, íi libuerit, 
totum circumire, profpeduque fruí valeas. Planicies hasc la-
pide vel latere ftrata, in Monafteriis undique adaperta eft, nul-
lis cancellis aut moenibus obíita^aediculis tantumMonachorum, 
& undique procurrentibus viis, circumvallata ; quae eam, thea-
tri modo, obíepiunt. Vna aliqua arbore,ex earum genere, quas 
folia non perdunt, & ramis patulis humum opacant, ad arcen-
dum folis calorem inumbratur, In urbibus vero , & frequentia 
hominum, ut tutior íitimunitur moenibus: quas cum propinquis 
habitantium muris, íi id commode fieri poteft, uniuntur. Mu-
rum EccleíiíE dignofces ex imagine, íive Chrifti, íive B. Virgi-
nis , íive alterius Sandi j ut plurimum eccleCae Patroni, fupra 
portam appidi, &, velutí in armario , in cavo muri , omni ex 
parte protuberante ftrudura, & praecipue fuperiori, aliquando 
etiam columellis marmoreis innixa , qua contra acris aliorum-
que noxas munitur. 
I I I . Satis in externis hifce immorati fumus: nam de Era-
bolis Eccleíise dicemus alibi. Procede. Antequam introéas for-
nicem, fupra portam excurrentem, varieque depidum, & vario 
marmorum genere interftindum 3 in aliis etiam templis, quod 
magnificentius eft, vermiculatis teíTerulis lepidé compoftum, 
columnifque inpixum, coníiderato. Sedilia ex eodem marmorc 
inferné objiciuntur Si laífus es ex itinere, & folis ardorem ár-
cete, aut etiam honeftis colloquiis, & ftudioíis diífertationibus 
animum recreare volueris,fedes aptiílima erit. Nec te fugiat ex 
una parte ferrum appeníum, extentum in laminam., ( ego dixe-
rim 
. .'- - •- . 
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rim chartatn ferream,) & malleus ítem ferreus. eo ÁoíoozwÚKÍyig 3 
Topuli convocatoYy congregator^ coatlor, ( quamvis in Typico Sabas 
xxvAyxd^yig^Cayídetarum lawprtdumve accenforidagat 3 qui 
TKÍ ftovp'íuA ^  TO criíhjpSV , c^tj cwf¿Mv<¡ TÜ (¿íycc c r i ^v^ov ; idque po-
tuit eíTe j íi dúo ifta oíBcia, ÁOÍOCZWCÍKIÍS 8C XOÍV^ÁOÍTIÍÍS , in unum 
coierint ; fsepius namque unus dúo íibi adjunda munia ex-
crcetj Theodorus Studita, in Carminibus, Canonarcho idvi-
deturtribuere , locham^t xcuyu! nv };V\OV,KOÍÜUS 3ioi9 Veltítituba^ 
percute tempere oppmmo ligniim s ut oportet;) hic, inquam , verbe-
rat laminara,ut, quibusid onus incumbit,templum petant, mu« 
nuíquein divinislaudibusobeantluum. Quamnam antera ob 
caulara ad facra Monachi tribus íígnis, i^ gp (mf*&y!m$Jív.v T^/WV, 
non itera Dei turba ia CivitatibuSjquse uno tantum figno,eoque 
raagno^ad divinas laudes, advocentur, late explicat Balfamon, 
Mcditato de hac re edito. Campanas porro, & Campanaria, (ita 
ílli Carapanilia vocant) etiam apud Grecos, poftremis faltem 
temporibus, in uíu fuiíTe, babeo ex multis s fed prscipue ex 
Georgii Pachymeras hiftoria, qui earum íaepius memínit, 1. v i l , 
{¿¿vcv che ocTU'^g oov TZOTLÓÚV TOZQ Í . X Ó Í T I ^ TrufiTro^ ócovy ^ laróO-» 
j j^ T i? ¿KKAvcríoos muoc^ lvi^ /cüv yíiújeúvm eig TO 57WTC'<5£^ >^ «OV c¿váytf)9 
•TÍ?, ÍTÍH ofQpfép Iw , 'Qfjg r ¿K%Ar,(nocv dTctuútm, $ w fwiyfye}* 
cípíinv lauwTg aQocnvv r VOÍOV Koírívóiiv , ug ¡MjAé cwf¿o¿V'CÍoig ^ zúS'o}-
<nv jjO^oío-ju^o». Hoc eodem wenfepoñ diem trigejimum , cum adve-* 
fperafceret, cuna appojitm Jofeph, tantum non demortum, multis hic 
ñtque illic concomitantihm , & prceeunti pompa apflaudentibm, non 
fine laudihm & ¡Irepitibm hominum 3 nec non ecclefuc campanis, quae 
populum advocare folent, reboantibus s in Tatriarchiumreducitur. 
Q u i autem ex Clero erant, v i x veífertinis in Veum laudibus fijun-
í i im abfolutis, cum matminum adejfet, & pro more in Ecclejiam con* 
venijfenti infeanfum f b i templum ejfe videbant, tanquam c¡ui ñeque 
campanis ñeque tintinmbulvs fuijfent congregati, Et ex Michaéle 
Píello , Oratione nondum edita , ad Conftantinura Monoma-
chum : dn^' ú Trávly TSqQjúffy roTg aQfah.poTs, 1$ oAoig ufO&fAi" 
Jtdaig to~g ¿fcoufyjüig. i^íyífét y¿f> <n {¿í<7r,g vv^logo KU$UV C tífog, <£. roTg 
S'WOÍÍ a/whufyfii iJdtyíaiVr Sed non omni ex parte deleüaberis, nec 
A z in 
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i n ómnibus vtfibiltbMi gaudebis : excitabit enim te media notie facyum 
timinnahulum, & facns incumbes favimentis. Direpto poftmodum 
Imperii capite Byzantio, ditioneque reliqua Graecorura á Tur-
éis occapata, Carapanarum ufus in urbibus , in quibus ipfi de-
gunt, intermiíTus eft,ne per aérem palantes animas timor incuP 
lus, quietei qua fruunturj exfpoliet: ita íanatici illi homines, ex 
Ethnicorum Gentiliumquenugamentis , de animabus philoíb-
phantur. Quare facerdotes Graeci ligneo inftrumento, ad Gras-
cos in eccleíiam convocandos, utuntur. Id eft lignum binarum 
decempedaram longitudine, duorura digitorum craíEtudine, 
latitudine quatuor, quam optime dedolatum, non filTum,aut ri-
mofum 3 quod manu íiniftra médium tenens Saceídos,vel alius^ 
dextra malleo ex eodem ligno , curíim hinc inde tranfcurrensj 
modo in unam partem, modo in alteram, prope vel eminus ab 
ipía íiniftra, ita lignum diverberat, ut idum, nunc plenum,nunc 
gravem, nunc acutum, nunc crebrum , nunc extentum, edens, 
perfeáfcá muíices fcientiá aunbus íuaviffime moduletur. Et hoc 
Wpúinm&oi nuncupatur, magiíque proprio nomine e^ifoayfxav-
liov, quod mambus teneatur, iiíque pulíetur 5 ad difTerennam 
alterius magni, quod uíyoc w p i & o v diciturj ex eodem ligno , & 
in turribus,íive Campanariis, catenis ferréis», ibis extremitati-
bus appenditur. lllud eft infigni magnitudirce , ut quandoque 
fex palmos latitudo, unum craíIitudo3 triginta longitudo exae-
quec, malleoq- pro magnitudine Semanterii pulíetur. Memini, 
me alionando ab Athanaíio, Imbri Archiepifcopo, homine fm-
gi, & mihi ^niiciífirao, qui in monte Atho Ordinis fui tirocinia 
pofuerat, in Dionyfíani Monafterii Semanterio haec carmina, 
incomptalicet, & barbara, infcripta audiíTe: 
i;uAov oic&ct y.i ov ¡xícrca ro§ ¿)>V[j(,uv@*t 
VWJ K^Í/XOf^OCi OV TU VOÍU JCUg/g, 
vjfy crcpvfoKsziríscn jue, (fyuvox ¿ii7rí[X7rit>9 
l'voc Trávlis ÍAOWOIV OV T¿Ü VOÍCÚ KV^JÍX, 
l'vochvaiv <^ 'fcücnv oifxoi^ 'Ty^oÍTCiúv. 
TAtde es yS lignum ? Lignum fctto me in medio fyhja : poftea fcindof , 
& dotabra abfumor 5 nunc pendeo in domo Domini : manm trattantme 
pió» 
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"piorum Diaconortimmalleo mepercmientibus voces emítto}utomnes 
intemflum Domini convenimt, ut remijjionem inveniam feccctorimt. 
Lignum , ex quo conficitur, corrupto vocabulo O^SVÍIMMJ V O -
cant: quod non aliud fuerit, ü t ipfeexiftimo, quam rQévfxftíiQ* 
Theophraftij & ¿dcer Pi iní i , Vlum l ignorum hujuícemodi an^ 
t iqui í l imum eíTe, ex l ibro miracolorum S. Anattafii Martyr is , 
in íeptiraa Synodo, Ad:. i v addifcimus. Nempe, cum CaeíareaS 
civitati Reliquias S. Anaftaíii appropinquarent3cives omnes las-
titia magna perfníi, Turgentes íub i to , lignaque facra pul íanles , 
obviam f a d i í u n t ÍQ venerandas Deiparae sede. Lignum i t idem 
habeo apud Theodorum Petreorum epifcopü, invi ta S. Theo-
dor i Archiraandrits. Mov^c* ws? ¿K^¿ty.ei% fao¡,m$joi ^OVOÍ^Í" 
OÍ'TIVÉ? J Ssu^p» J ^a^iocppovof ov¿<r%v «Jpgcnv, crO? t v / c ^ ;(ít| 
fg/v T jUctKag/aiv VAeívm dvtyíÓv oivcudug r u u^Aw "CK^OV rtgS^ TL») 
^u^ijcw vmvíihcús w ^ v . JMonachi quidamex frofrio intuitimomfie* 
rio, cjm Severi f iult i j j imi hcerefilaborahant, ad veüicationem <S> dtffi-* 
diptm beatorum illorum hominumimyudenter Lignum pulpibaiaty pr¿eter 
folitampropemedum horam, Et inf ra : ¿'TTW Iw S d ^ i i ^ , ¿¡¡¿ífcui 
izq ¿/iiK.hnm¡x,. JSfonduwenim erat fecunda diei hora, &proprioerum* 
pens thalamo pul/are lignumpracepit, cui fpirituak id onm incumbe*-
bat: id cum. quam cittjjime faüumfuif te t , Faflor enim imperio folici* 
tabat, concutítur ob hora; imponunitatem, quod fuh eo erat a Deo con~ 
fpiratum ovile • nihilominm in Dei ecclejiam conoregatur. Apud N i * 
cephorum Blemmydemiin vita fandi Paulí Latrenfís: ft£^e^ ST* 
$2 v^Aov wfjcfíjVt¡ r T [Áovoiftáv OI^OKTIV. Doñee lignum pulfaret 
A4onachorum colleüionem, E t : 'vrty&sfti 5 tpij) 4> vyotA na r 'fbávcir' 
perat, ut , ante tempus, lignum Monachos cougregans pulfetur, Mijfa*» 
que[acraperagatur, Apud authorera vitas Athanaíii Galeí i i , Pa-^  
triarchas Coní iant inopol i tani : Í ^ T S ^ pzmvvKttm vpvm J |v^< 
K^píodt •zff(>ur@j mvlwv a> cACKKyicíoc éJ.^ JíffHiÍQ. Et ligni ittU) qui 
ad media mEtts laudes Monachos congregabat, primuu omnium in ec— 
clejiareperiebatnr, E t : ewfíív oívswKapo* TW ozwvj^ ÍÍ^JASÍ ^ ¿ ^ C ¿ U 
r¿f y.ovoí^s -grC?? T ^ [¿twvvKliKxg v^vag ffwjñ^oicpji. Dome Tem~ 
A 3 pío 
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pío infeYvientes^ confueto ligni iffiu, Aíonachos ad media; noElls laudes 
convocarent. Apud Theodorum Studitam in Carminibus : 2aA-
m x ^ y p ó j T3 |uAov, xaGJ 'so; . Velutituba, fercy.tc lignum tempere 
fuo, m opm efí. E t : itivivu ÍTIÍAOÍV mXmw rng TB ^U'AOV. Jgitur cum 
quiífiam lignunt, velutitubam, fjdpiverit. Apud auótorem virae 
Sanéli Niconis , cognomento MifavonT*, Toenitentiam agite : yg\ 
J ^vA« K^¿<r^cíli TivcmH cvÍKotKÍazig TIUJ OÍ^SAC^OTH^. Et ligni pul" 
fatione ómnibus Fratribu* convocatu. & apudal ios isepi í l ime. I d 
quoque innuit sc^scrpcí^  P^Z/QÍ/O, fine alio addito. Cyriilus Scy-
thopolitanus, i nv i t aS . Sabae : dva&g o oí'yttgr ^K^éa-^oH^ 
i&ffé/k. Cum Santtus exfurrexijfet antetemfut futfationts. Etfzepe 
etiam cv^Qohov, Symbolum. Typicum cap. X L : tm ¿y S^ki^ O K ^ ' 
Cum advenerit tempus vefperi, pul/atofymbolo congregamur in eccle-
fiam, Et cap. X L I : «z^ E* Q W'^V Í-ATIDJ K ^ X O ^ X J av^Qóhis ffzwayó-
f¿ífa bv ru¡ VC¿(>%KI, Circa horam fextam, pulpito fymbolo , congrega-
mur tn Narthecem. Ecce ligna facra pul ían tur in P roce í í i on ibus : 
& aliis. Quare ex aere, vel metallo, Campanee in Grascia rarií^ 
íimas funt, míi oppidum i l ludj in quo Chriftiani habitante ^ Tu r -
carum commercio quam longi í í ime abíi t ; tune enim Campanas 
ufus non denegatur. Et Campanas plerafque efife in eodem 
monte A t h o , eafque vetuftiílimas, quemadmodum & Horo lo -
gia, ex rotis ferréis confeda, quae fponte^ i d u earundem, horas 
indicant, cum alio Horo log ío rum genere, quse excitatoria non 
tnale dici poíTent, ab eodem Athanafio fsepius audivi. Et cum 
videara, a nonnullis Campanas, feu ^ W Í W ? ^ Graecorum, con-
fundí , adeout fiafíex, quas Graeci d icunt , Campanarumnobis 
genus, ab aliis diveríiim , fupponant; paucis loca quaedam di f -
íiciliora expediam. Legunt enim, x^úetv TKVpufino; JÍ, TO <n^Sv, 
Typ icum : K^ISASWV O T I ^ ^ I / TO f¿M(>¿v, E t , '«TW avé^S'rw) yjjq 
Í^ TM Tií (n^pXV. Et , K ^ ^ A ^ ^ Í J ? g|í |0^g7^5 ^ } (T^^'v^ W jW£><. E t , . 
•C4aré|0%g'T^ o x.ewStiÁd'níiig, ^ w¡J.oúv<l -xa cn^pgv. Et , «^^«IWi ^ 
tWtfjftvtl Tv^íyn aytpcovTiov. Et^eim'S ¡MK^S JTWAÍV K ^ O ^ Í V I Q - . 8C al ibi 
faspe. Marcus Hieromonachus de dubiis Typicis , cap. xxxiv. 
3 T ytfcá'dw ^ vujcref OYÍ^V^ nüg ftoífíooi;, w ^í'/n, vjfjf is or» 
•¿y?Sv. Circa horamprimam noElispulfat vareas3 ingens^ & jerreum; 
w ^ ^ ^ o v nempe. Si Várese, ut fie dicain, & ferreum puifantur, 
& e o -• 
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& eodem tempore magni & f e r r e i tinniunt, diveríum quid fmC-
le vareas á férreo necene eft. Verumtamenj í i res attentius con-
fíderetur, vareas iftae, non Campanas, fed pulfus funt Campana-» 
rum 5 qui ita dicuntur , quod intento pulfu graviter ferantur, 
Cum enim triplex videatur eífe Campanarum fonus ; alter, qui 
laxato brachio, continua remií l ione ac contradione, nunquam 
intermitiente agitatione fit alter, qui alternis & crebrioribu^ 
i¿ t ibus , non íine modulatione, perftrepit^ tertius, quo, intento 
malleo, íingulis pulübus ass Campanarum increpat: VareíB iftae 
non aliudfuerint, quam idus ift i pof t remi , graves, fe]undim-
que a b a d i , & quibus jam finitis , tempus incipiendis ofííciis 
praefcriptum, expedatione qualibet fummota , adeífe notatur; 
&c has íive in ferreum, íive in ligneum fígnum , imprimebantur. 
Euchologium : vWí^gTTij o sítfWíí^ AúÍTrlt;^  ¡igC] K i^í<¡ ras fiocpíotA cRri 
•r cn p^^ Vj Tniciov ítícMí T^ét?,}^ ¿'TW fftwoí'ycvTC^ Trccvltg oí «J'íACpOí. 
^4bit CatidelapteSjpHlfatque Fareaí fuperferreum tres partes eos d i -
videns, & ínter ea¿ paululum immorans $ & ftc congregantur omnes 
fratres. Aliud Euchologium habet: «TW % ¿^<mv\íq 10 ¡n^p^v. Po/?-
modum férreopulfato, Typicum : eíg 3 T O S^^ OV K^ÚÍ Q KovAyiKá-nlvs 
TKS ¡ooifiox Trtúivv ^OKOUOTÍPQV ¿ £ £ 1 T y'. Jn A4atutino puifat Fa-
reas Candeíaptes, pnmum qutdem tardim, ad cjuinquaginta. E t ; $ 
íTviuoícncs TV^V^ÍOÍTOV ¿ ¿ ¡ S ^ S T ^ , ^ K%¿i ^ cn^pav. ^áhfolutü yareü.y 
defcendit, <2? accendit lampadas ; & praparato thuribulo exi t , 
puljat ferreum. 
I V . Q u o d fub fornice eft cum plateas parte, quam implu -
vium dixcris, ^J)OMAIOV,8C atzfrfw $ v<**> commode nuncupa-t 
bis • quod fuer i tTempli veftibulum. *s^ $ou)Klm meminit So~ 
phronius Patriarcba in vita Sandas Marias ^gyptiacas: ?A3ÍV 
czw ccÓTuTgeig ra, rx ol'A% ¡fifíjccÚAtoí. E t : Jfcr-f [¿cv*] TIVCAIV ¿ (^¿[AÁVJ iS'áffX 
ra iftfjoajKioi'. E t : ¿'TW 71? d&QÓa dWwAue t^wa i^g, ^¿j ^rrcAíV 
tfü jWg ñg ra f^^ oujKia. Codinus C . X V I I i : é^ f f^ov 3 S^ nf^ Tpiav 
ru rslocura tyh-A9u.Qía ov roTg f^^ ajuKÍoig rS ¡¿•íyx.Kng ¿utáricnov; 
vaS. Confuetudine receptum esí, ut ejufmodi epicombia jaciantur 
veflibulümagnce ecclefiai. necmale etiam rxtS'wKouo)! diceretur. 
Zonaras in Can. X L V I Carth. C o n c i i i i : -ra ^ o t i ^ ¿ ^ ( g r , -srt? 
rx s^fSTwKcíÁa g^'v. Ilíud namque ante apftdem, idem ac ante Fropy-
laumfgnifcat, ISIotaque nomen Abíidls in eadem fignificatip,-
A 4 ' ae. 
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ne. Ft fimpliciterquoquc ^A>}. Sophronius ibidem : h J x f a 
hoiTttv cíví^wptjQji, ^jt) tsluu tv w i ymioc ccu)^ T« VOM. Et , TKVTC? 
ftortQoi.oK Í|</|W< «^AÍfrS voiíi, azwTVvae iSáJifyv. Hlljuímodí 
Atri i , l ivelrapluvii ,meditul l iuro ptfftwhmv, vel ¡¿unoujAov, nuncu-
|?abant. Cedrenus Anno X X X V J I luftmiani 3 c/x¿6ií3)í-ra jt/g-
ctwKiov jWí^ íAíj? cAi'AÁyjtnon; la Agjif^ov ^¡^oDvojwtnov. incendio 
eonflagravít médium Imf luv i i , quod dicitur Garfonoflafmm. Et an-
no x i v A lau r i t i i : T¿? C/L3 ÚO/TW t r i íultatv o (iccaihSg r ^poyíChov y~ 
wino Impemtor Solarium Afagnaura; rotnndum fec i t , & in medio 
Impluvio fuam collocavitflatuam, 
V . Ingredere; fed, ut t i b i prasícribit Theodorus Studita m 
^arininibus, «? r •zsrqÚTuu étnAov rS vxS, 
iHgreíTuSa in Pronao es. Nicetas Choniates de Emman. Co-
mnenol ib . 1 1 . ívfayjuf r oixáfov i&rvJofflxúPov; cw^pct, rsfjg TÍJ 
eiavAco T§ <ssfj)vo¿i¡ 5TW7«V awpéí^e TÍ? éfíóvli THXVIÍ pova^w, Vbiintem* 
t & vtjitbulOj in ipfo ingrejfu proftratus, cuivü Aíonacho ingredienít 
declinatum cQl/umcalcandumprabuit.Primus ifte thalamus templ i , 
^ templo tamen procurrentibus undique muris feparatus, nec 
ullam cum templo, nifi tribus portis, media grandi , quae ab u -
troquelatere funt, parvis, neceí l i tudinem habens. N í í ^ l eft 
locus in Ecc le í i a ; quidquid alii dicant,qui extra eccleíiam po-
nunt : cujus mentio frequens eft in libris ecclefiafticis Graeco-
r u m . Tr iod ion in Sabbato fando : >/ 3 TT^ '-TVI Sgp ^ d ^ i i t m iv r u 
1f0t>¿%iu Q{¿oícúg} ^¿f athomcci A<TOf ^áf&ovtiq ¿fxoíug ív TW VOÍ%%ÍÍI, 
JPrima hora canitur in Narthece fmiliter 3 & reliqua fupplicatienes 
tanuntmfimiliter in Narthece. Pentecoftarium3in Dominica Re -
íu r r ed íon i s : ^ l%t%%¿[Xi'fa ¿¿7rviv%g cv ra vdéfyíw * S fiofeía 
ufyitS xpplSv'ng & TK Ky¡eJioi y¡fxy,íioí, Et : o 3 «£p<^ V $ T S yufxtdQcn 
s%afa rS voiffiy.{ür Tug ocyiou; SÍ-ASVCÍA, ^ rúg <¿SíA<pxg cmv^g, i<&* 
f í j T2 ^vfJttJlSt Et egredimur omnes ad Narthecem, per partem borea~ 
lemi tenentes accenfas candelas, E t : Sacerdos vero, poftquam incenfa-
verit extra Nanhecm[acras imagines, & omnes Fratres3¡iat ame ba* 
filíeos 
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filicat portas, cjua funt claufs, & cruce figmt cum thuríbulo. Ty p i -
cum,cap. xxv : ^ T U J I S ^ CV ral \ ¿ ^ J V M TIKVW^^OÍ «f TXV ngiju^V 
Et vigtiamus tota noíle in Narthece, mortuornm caufa. £ t Ge-
TORticum : 00? ÍAifa >ípv OTI TÁg vvx^ g íK<x£ft.\)$iv cv TW V O Í ^ V A 
¿Kiíhy¡ciou;, ¿v ru VÓÍU rS dyíx Moí^ w. Vt nobis dicebaty notiudwt 
miebatin Nartheceeccleftte jntemplo d iv i Aíarci.Et Ceclrenus,anno 
x x x v I I luíiiniani r, ixMjfy nn [¿iavMAiov ¡M^AV,? cHxXrtnxi; 
eifluúqg, w ¡xíf&rií vd^%ií(^ cour^ g. Et incendio conjlagravit 
médium tmpluvii magnae ecclefioz, qu<s Garfonoflafi'yim dicitur : item 
dúo yifccterta próxima ad^anñae. Irenes , & pars Narthecu ejufdem, 
l l l ud etiam advertas, pleraíque eccleíias non uno tantum Nar -
thece contentas fuiíTe, fed íecundum etiam adjunxiíle. Locus 
iftc, in urbibus,mulieribus deftinatur , in monafteriis. M o n a -
chis, qui nondum ad íacros Ordines promot i funt, quibus non 
licet, dum res divina peragitur, in interiorem eccleíiss partera 
ingredi, ibique diutius immorar i . Obferva ex T y p i c o , 5 
4 ov^ KY¡ffxd^ lw taféA rú r* (fy^ ovU^ eiv Trdvlo'n, y^j ¡r^ .^yíífi^ ^ TOÍ"? ¿V 
ruivdffiiX.i Iw-pívoig d$íK<poTg,'ívo!, f/,y¡ ícocn rxg l^o^ev»? <^%5Íf%(»gytv 
míficu\ [xovo(,%¿g, ¿Í'TÍ vsif¡j,i%¿g «crÉ^eoSuj cv TW vota -^ oíTiséayig Tvg 
¿v.n.KvMotA , OUSÍQ i&v dTDTr.cíg wfxñov, d7k' ótyeÍKxcnv cv TW vd^ %y,i 
fftfjcnovf'ríyéiv '¿yrvhvcncog. Oportet ecclejiarcham de hoc quo-
que curamgerere continuo) & iis, qui in Narthece commorantur, f r a -
tribus inculcare^ ne Aíonachi, [tve etiam La ic i , qui orandi gratia 
adveniunt, dum in choro canitur3 in ecclefiam ingrediantur ; quod efl 
Jignum indecentiíe j fed debent in Narthece perp¡tere quoufque officium 
abfolvatur. Defundorum quoque cadavera, ante quam íepul tu-
ras raandentur, dura illis jufta perfolvuntur,.in codera loco re-
tinentur. Euchologium : ^ ^ r S f ol^ avlig ol dJiXQo'i os A«-
T^CLVOV s^rPKfjW'í^ cnv r c^ tah c^ncov, (c « [Áv liféSg l&v o ¿K^jW^u^ 
d^ihQog , IÍ^ÍTZI] TO rém heí^etvov cv rw pífcú rS vaS, ei Q Í^WTVI?, ¿y 
TCúvdq%iu, Et pojieafiíftollentes Fratres cadáver, in ecclefiam defe~ 
r u n t : & 3 f i , quifato cejjit, Sacerdos esi, cadáver illius in medio tem~ 
pliponiiur;Jiidiota, in Narthece, Simón TheíTalonicenfís , opu-
ícu lo contra Hasreíes : o J1^  ^ «r [xovoug dK&Qí&fov S^mrpéíiwíj 
Hjr¿g jU£V Koífyyxpívxg, iij hfu^ ivag ^ d^ acnv ív£ov rS vocx, rxg í^w-
3 jM.0V(5i^ «V, Aói'jx.«5 CV TU) vd(>%Kl. 2<fi' IJLttV í l t 
A 5 ' $ 
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va éjKu&Yi, ^ ra T2 rá^tug Koít&ÁíÁvnq, yjy TTCCV^, yívtrv^ QvqJlw. 
TÍ? cp¡Aox.t()3eíc¿ Kj TM v£(r¡xizo¿ <P(>ovyf¿oí,{gi •ayAéov <íf$ ra íaásx 7m% 
T dyim K^ clet . ^ JTJ^O) OV túicig <¿<piAoffv(pcús (piKoavQS<nv , )j 
jUr^^üv ciTréív ¿¿ÁÓ-yo)?. Quod etiam in jMonaftertis aecuratius obfer-
•vatur, pr<£poJitos quidem , & facris ordinibm condecorates intreí 
temflum canunt, idiotas vero jMonachos,[ive Laicos^ in Narthece* i d 
etiam noflro hoc ¿evo in aliquibm (acris Jf/fonafteriü ufurpari v id imm, 
verumtamennuncomnia3qHaipietatemredolentjnegleüa, &quae or-
dinemprapferunt, disoluta fmty omniaque non Jine confufione fer-? 
aguntur. ferverfitas namque cumjaÜantta conjmgitur, & una cum 
ipfo pecuniarum amore feculares cogitationes, oh cujufcumque ajfeffm 
inordinatos, adverfks faníiorum Jlatutapotiores fun t : muitique in his 
temeréy indoíleque, five ut acriiu dicam^fme uUaratione philofiphan-
tur. I n eo etiam Supplicationes omnes & Rogationes í iebant , 
Typ icum paífim. Caufam tradit Simeón TheíTalonicenfis i b i -
dem : ^  cAi-nhéÍTZiJ[ TU. T5 AÍTÍ??. «¿'TU Q e^w^v ai TW vá^ %%iy 
X O Í & T * tmQQoíov yivi^ )3 ai lo^Tg^yi a* Koufu 3 -íjjAtj^ íi? T I V ^ ÍTTÍA-
Súcr/s, n v&A'íácíMg , TZKÍÓVUV otS-qoic&ívluv Sfg. fx'cQa nvAioúg, y, q j j 
Í^OÚ^CV couTiig, v i&tA TÍA tií^yi. hifeveia ¿i «te^tAíjai? '2¡3~üV fycWy 
IKÍOÍCC K5ÍV>J , ¿\' o^yluu cRncpepo^uííA', ygj %ci^ /.v éj'fca&t&lco; 
tissrs^ úi^Owv J'wpjí^ eV/wv. iv ¿v í ^u fa ¿¡[¿oíg ^vaS jívíoStui TÍLU en-
'Tp.cumv 5 <r$2c,'Jeí(Tii ¿'/¡hoT, yjfy TV KA<¡S-IUÍCÍ{ COUTOV y^Tv , T ¿ i^vóv. 
E t : TÓTÍ ¡jSfi ai TW váffiyA Tnié^ í^ tA mg Kirag i OTI JCCÍTW ^ «V ilw 
Y¡jjt,Si]i l^cíUoiv IAÍJAU^ÍV O ffúTvj^y ÍVÚC qjft a/ TXTCÜ ouuitv íhiúfxífa , 
ci^oi ¡¡¿Tivíccy eíg TO Ú'V|/@J J é^ tvS, et iTmvíK^ óvng /3o»í/crwf.i^ 3 
ijfxá^Tt^, OT5 yj}] fiuTog I^AGWV «srO? , r^e5£li57i:t:^ ,íÍR<W 
éjaxrKáyxvug Í7rvíyKo!>hl¡r£ )^. Statimque fkpplicationes peraguntur9 
quteforai in Narthece, Sabbato, aliifque diebus fejlivis, & cum plaga 
quaedam advenerit^ aut aliud adverjum, multis j imu l cengregatis, per 
mediam urbem,Jive extra eam , vel circum muros , abfohitur, L i t a " 
nia autem esi deprecatio ad Deum0 & communis fupplicatio, propter 
iramtmminentemy autgratias agendas decollatü beneficiü. Egredi 
itaque extra temphtm^ cafum a Taradifo Jlgnijlcat, eumque nobts ejfe 
claufumy quemadmodum & ccelum. Et : Tune itaque in Narthece 
fupplicationesperagimmy quod infra^ & ad nojiram extremitatem, de" 
fcendit Salvator, ut in eo quoque eumpropitium reddamm} &? veluti 
ante 
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Ante portas cce/eftes, inforwfacritejnpUjUntes^exoremHi: ñeque enim 
di^nifumm ad fuhltmitatem coeli oculos dirigere ¡nifi reverfx cUmemiUy 
Teccñvimm. tum cum & ipfe exiens , ad nofque perveniens^ máxima 
cum commiferatione amplebiatur. I b i etiam ftabant Pceniterites, 
Theonanus in Legatione Armeniorum ; op^í CTI T«V I^ AÍJCSTW 
(&^&zavv{gig 'álcófÁa.'lt n%íoí ^óvoítw OLKQOCÍI&I %lg>tíht<&iTZi\ O KOÍVWV. 
Pides,eos*, qui in tale deliñum prolapfifunt, ut tres tantum amos J Í u -
fmltantium munns ohire Canon prtecipiat} extra nempe ecclefiam fiare 
in NaYthecey&[acras aufcultare fcripturas. Theorianus extra ec-
clefiam ponit Nanhecera j non, quod extra eccleíiara íit locus 
feparatu&, i tad ió tus , fed quod ab ecclefiajpropriedidajin qua 
lacerdotes locura habent, íeparetur . AJC^OW^OOÍ erant, qui Atan-
tes, divinas fcripturas audiebant, ufque ád leétionem fand:i Eu -
angela. Scholiaftes Grascus inHarmenopuli Epit . Can. í e d . v , 
t i t . 111 : o» dicoooo^uoi cMivg 'I'&CVTZÍ OKKKVICÍOU; ^ dveifvcócrtcúg 
^d'yla díoíyíihíx. Item : dn^ocoLÓ^^, yyxv el&i ov rS vc¿(3~ 
fyr.i. Auditores extra ecclepam flabant ufque ad Leíiimem fanñi Euan-
gelii. Et, AudienS) hoc esl^flansforas in Narthece. Auélor T u r c o -
Gxxc ix , ex T h e o d o í i o : N a ^ l ^ 5 vccS fyofxrwv JÍKÍW vág-
Í^Í.© .^ XTÍO va()J/lw(¡?óf&o fd££ov (pífav CAÍ vdqfyií@*. Trzív tyofM-
Kf?v vd%%% Kiyty. Et r idículum eft , quod Sambucus dicebar, 
Karthecibus columnas íignificari , Nar thexvero extra eccle-
fiam forte antiquis temporibus an fuerit , non d i ípu to . Vel p o -
tuit etiara extra ecclefiam dici,quia á loco, qui veré ecclefía eft, 
& ecclefía nuncupatur, diveríus. , Qijare denof t r i temporis 
Narthece, Gabriel Corinthius appofite d ix i t : v ^ 5 ^ | AS^TO^ 
07r% oy yvvouüíg ¿v TW íspw í'jwv^. Narthex dicitur3ubi mulieres in 
ecclejiafiant, cv ru ígpw, quod fub ecclefias etiam nomine ín te l l i -
gi tur • quamvis veré ecclefía non fit, contiguus tamen ecclefía?, 
necabeofejundus. alias, quomodo, qui extra ecclefiam e-
rant, fcripturas, quse intra ecclefiam prope Berna legebantur, 
aufcultare potuiífent ? Hic «srovpía etiam nomine, P ro templ i , 
nempe ante templum locus, ánonnui l is infignitur, cum proprie 
templura non fít. Codinus cap. xv í Jta^^v 'j éffiv p í f á t SaTc-
h.v(ncog cAíitg u^t luv Á i y c ^ u v TWKMV , nroi TW /zsfjjvdu). Ere* 
Uumque tenere extra fpeáofas^ quat dicunt, portas, hoceíí^ in Tro* 
templo, Ergo locus extra Portas ípecioías Templum proprie 
non 
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non-dicebatur, fedProteir iplum, &ex t rac i rcu i tum vel ambi-
tum templi , ante tamen teraplum : hinc 6c «sr^vac^ vocabatur. 
Nicepborus Blemmydes, in vita í a n d i Pauli Lanenfis je legat i í -
í ima metaphora^w^Templ iappel lav i t . I ^ ^ S T O ^ ¿V lajir-
KVÚCB-ÁOV ¿HéiVQ lT¿¡¡¡¿íX' ítj VlXtlQÓfOV ¿V %£t0 $ VOÍX, V0¿(>%K0í T líVoV 
KoiAñv eloófapfyj. Sepeliehatur itaque multis certammibm ac viíioriüs 
fpeflabile corpuí incute templi: Narthecem locum nominare [kevi" 
mus. Quemadmodum enim cutis carni vivae inhaeret ,»caro ta -
men non eftjíic & NarthexTemplo adha3ret , a t t amen Templum 
non eft. Propinquitatem etiam innuitThucydides , cum d i x i t , 
cf rtí)%5fza^.£ov7ef.Necaliam ob caufam crnr crfAJvi*? ^VÓÍ^^Í 
'nvKau; VOÍS vocavit Theodorus Studitain Carminibus «{¡.onr 
Ergo Narthex , qu i idem era t , ut d ix imus , extra eccleíiani, . 
vel ante eccleOam, modo tamen, q u o d i x í m u s , fitas erat. Hinc 
manifeftum fit, quantum i i fallantur, qui Narthecem eccleíiae 
porticum fuiíTe contendunt, in qua conhftebant, quibus audire 
tantum permittebatur , qui Pcenitentes ordinis lecundi erant; 
quales fuiíTe x^01^0^^^ ex Balfamone videntur colhgere. 
V I . Is , ut jam did:um eft,tribus portis cum templo commu-
nicabat, media ingent i , & magna, & pulcherrirae adoroata, 
aliis ex utraque parte, íed pufill is, & nullius, íi mediam refpi-
cias, coní iderat ionis . Media vocabatur w ^ / * nvAy, ^Bona¡pe-
cio fa. Nugas lun i i de harum Portarum etymo prudenter latís 
excuífit Gret íerus non uno loco. Codinus cap. x v i 1 1 : arn OK ^ 
d ^ ' CAÍ TocÍÉTí'pa To«f ' jrü? T ffoúKícw, jfjfj lis atyíw fiiipoi. Non eaparte 
qua afcendit, ea fcilicet qH<e adfpeciofas portas resficit,fed ex altera, 
qua:atifoleam^&fanÜumtahernaculum, Ergo vctoí, 'templum, i n 
quo tune ftabat Imperator, medius eft inter fpeciofas Portas & 
Portas Tabernaculi. Specioíse portas vocantur etiam /Sonn 
•vwKon. T y p i c u m : v ^ f ^ ^ m ^ é j o ^ m ¿vo hoiu'?nxS'oov Qifii CÍVWV 
[ T ^tiypov] ]W£^< T fioLcnKiKíovvrvÁbív iS VOÍS, E t pr<£enntihnsduohiu 
cereis accenfis, portat ipfam, crucem fcilicet, ad portas ufcjuc TempU 
bafüicas. Eucho log ium: í ^ j ^ ' ^ ^ m ^«{t? h t í l v ^ w i '(ptiv/f 
cfkí 
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ferintfacram Jléfjptmjfiat infortü Bafílicis difcintlus, dtfcalccatus 
nudato capite. ILüchologiumM. S. 4)£p«cn T xoLfafé, o¿¿i\<pov ¡¿i-
avv £ |3ct(nAi3t5íf Tivhy,?, tL l$u<nv coÚTtv izeí. ConvehuntdetonfpímfYa-
trem in medio Tortee Bajilic¿e , ibicjHe enm fíftunt. Et alibi faspíus, 
Nec alias á fpeciofis e í í e , diveríalquc ab iis quae Bematts íun t , 
habetur ex eodem Typ ico . tleASwv 3 «Í T VC¿^%KOC , ^ ^ p » ^ ? 
EgYcjfm in Narthecemjbicji fecundü ordimm Frmribm incenfam, re-
greditur, & introiens intraportam Bafilicam»cum thurihulo cYme ex-
primity & elata voce dieit, Benedic Domine 3 rmfptfqHe Fr^efídentem 
incenfatyVellocHmillipUypoJiea SanBHm,& ingrejfm in facríí Taberna* 
eulnm^flatantefacramenfam, Etclarius Marcus Hieromonachus, 
de Dubiis TypíciSj c a p . x L v i : £ ^V¡M» T eTtpov, <tyxt[fy& '¿m ^ 
¿ y í m ^upídi/, ^ y.oí¡i(>%iQ$J(3f f j i í^ iT (ioi<nKr/.¿üv vrvhuv, wicov ^ ¿v 
eusnti uajrtq eíg r'érifov. etS' xrcog t<;í%Xi7iv\ J^t TOCF/3op«Si TJT/ACJ-
v & } 9vjw/í¡íy Kdnéirt 7mv{g,5, KOÍQUS ^jtj ov rcS vcnu , -sjA^pw'^ ctí Q TÍ ^U-
¡Aicjív, Jt| pi^wv elcnívcvi cv ruvocu ^oi^ji'flei gtivfov ífXTrfoS-iv r /Sotoi-
Aixwv TTfAwv. ú<rewruG ^ eig T ¿ptpoíAov, $yxv ov reo f¿í<ru) roSvxoS, 
¿cnívcn, H) xTcag eiríqxjíTUJi tf&'P 'ftfstyícreug, nviuv TICCAIV ftwfov ov TÍJ 
¿ij/<# i^úisr í^j . £ í incenfat alium, fampto initio a fanclis portis, 6? 
perveniens ufaue ad bajilicas portas, i d ipfum, cjuod & in alio, ejjí~ 
ciens, l u m pofiea exitper borealemjanmm, incenfans ihidem omnes; 
quemadmodum & in templo, cum incenfandi finem fecerit, ingrejfu" 
rm in Templum, ante portas bafilicas crucem defignat :J¡militer & in 
umbilico^hoc esí medio Templi; & ad alia,! portulas Jimiliter : rmfus 
Triejidentemincenfans^dumingrelftirm eñy & [ieper Trothefin i n -
troito faciens de novo crucem in facramenfa. Vides hic , díverfas 
eíTe portas fandas á baíiliciSj ( per baíilicas íWm> in templum, 
per í á n d a s in Berna, j alios eííe qui ultra bafilicas, & alíos qu í 
citra : quae, alias omnino nonfuennt, quam fpecioíae. Portam 
hanc etiam Angelicara vocatam, non incongrue díci poterit ex 
Theodoro, Petreorum E p i í c o p o , in vita S. Theodoí i i A r c h i -
mandritse: Sfé-ivs eiyítkmw ¿Vw hty>fflf¡s uvMs «CTÍASSOTC, 
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•STMO-ÍCV ^ fgpS r wwTEpwv yvofá*] o^potT. P^y Angelicam, qmm di» 
cwit, ponamingrept, & prope fantium Fatram coetum fá t ia . Quae 
fane Bematis eíTe non potuit , cum per eam raulienbus i ng re í -
l i i s i n Berna denegetur. Porta ípeciofa velo obferaturjquod 
femper, ex una parte revolutum, aditum int roéunt ibus exhibetj 
ex ten íum tamen fores occupat, cum in Vefperis Troparia in 
L i t e , vel Litaniis, intra Narthecem concinuntnr: ea fiquidem, 
quemadmodum & medias nodis officium, quod [MÍTIVVKIIQV ap-
pellant3& Ploras, tertiam, íex tam, & nonam, nam primara poft 
Matut inum in choro reci tant , nec non Sc^v^iTrucv, quod poft 
coenam, & Completorium eft , expanfo ve lo , claufaque janua 
recitant^adíiantibus taatum Monafterii Redore j í i vev ices i l l j u s 
obt inente , cum reliquo d idorum Monachorum ccetu, facer-
dotibus in templo ad propria íubíellia refidentibus : abfoluto-
que Completorio , egrediuntur omnes. A t Li te & M e í b n y d i o 
perfedis, cum reliqua ex officiis adne í t enda funt 5 revoluto ve-
l o R e d o r & Sacerdos per ípecioíam portara, r e l i q u i , íi qu i 
funt, per minores portas templum ipfum introeunt. Horis por-
TO abfolutís, & r e t r a d o velo hujuíbe portas , & alio Bematis, 
Sacerdos, in ipfo aditu Bematis ftans, finem officii facit. 
V I I . Et hoc proprie Templum eft j& Chorus etiam nonnui-
lisappellatur. Vt plurimum forma rotunda in fornicem fuftol-
l i t u r : fubfellia circumcirca, ex nuceis, vel pineis, vel aliis v i l i o -
ribus tabulis, muro adfiguntur, in quibus facerdotes, vel íeden-
tes quie ícunt , velftantes, accumbendo, laborera levius ferunt, 
co ordine, ut digniores ípedabi l io refque dignius occupent í e -
d i l e : idque eft, quod portse fpecioías proxiraius eft a dextra i n -
t roéun t ibus . Sedilia i f t a , feuaccubitoria, vocantur, coramu-
n i o r i quidem vocabulo, ISOTÍ, Typicum : j c ^ ^ f r o i s^-
tSv icmxs. Sedent inpropriis locis. & magis apto vocabulo <&<n£¡$. 
Idem Typicum : dz¡re¡>%¿$v(Gr 'igs.'uq eís TV stccnihov carríí. á z r e ^ e -
TZif ¿v reo swencf/w cJ/rs/. yjf) dzs-i^ó^uot eig nx, íoujnüv ^ tcin t^o .^ 
V I I I . M é d i u m templ i , ¿[¿QaAog, FmbUicm, dicitur. Marcus 
deDubi i sTypic iS j ca. x v i : ^ ^ ' T ^ 5Ttypov í[¿7rtoc&iv r ftamKi-
x m TTVKUV , cóanjúrcag ii¡ eig r opCpctAoV, {¡ynv ov T¿J [¿ÍCTCÚ $ vxS , }(j¡uf 
el? ra, oí'ñMK, fy&cc Ojwotíti?. Facit ermem ante portas bajilicas • Jimilitev 
& in umbilico, h o c e ñ , medio templi , 6 ? in alias portulaí fimiliter, 
Sic ¿pqaho? yjs, apudEuripidenij De lph i , quod in medio orbis 
ex i f t i -
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cxift ímarentur í i t i ; & apud Horaerum , ¿¡¿Qoiho? fahecosyg, -ra 
¡MOKITZ^OV : & apud Pindarum etiam, fi r e d é memini, T K [xicrép-
Qxhoi ¿Síg. A l i i magis proprio vocabulo [¿zavvaov dixerunt. Bal-
famon m LXXIV. Can. Trullan. nv}í ¿v,ug ÍOIKÍV xs^Te^o^oi 
kAiví^oíov r¿¡ fxiavvdu eicncyiv, r¡ ^ Sfg. B-qv-^ tv ^Keíovoi ínvlav. JSJorí" 
nulli ergo leñulos in médium templifkbmittentes3 hujufmodi toros, fea 
firata> vel ad majares deliciasfaciebant. 
I X . Fini to choro, quiconcameratione fuá, veluti arca, cir-
cumcluditur , fornix alius long io r , quam la t ior , extenditur, 
quem tabulatum interfecat. á choro ad tabulatum ipfum , u t ra-
que ex parte. Cantores aliique, qui recitandis aut concinendis 
officiis in íe rv iun t , locumhabent; & á nonnullisDiaconicum, 
neíc io an r ede , dici tur . Tabulatum duabus por t i s , aliquando 
tribus, aditum praebet. Media ©ft pulchrior, amplior, & ftm-
durae decore fpecioíior j a l i s , ex otraque parte minus confpi-
cuae, velo obferantur, nec, nifi manibus fublato ve lo , i n t roéun-
tibus patent. Media ita divifa eft, ut pars inferior duobus can-
celliSjfeu portuliSjquae feíe in méd ium compleduntur, nec h o -
minis menfuram excedunt, conftipetur. Superior velo ob tcg i -
tur , & ut plur imum, dum oíficia recitantur, & res divina pera-
gi tur , revoluto velo adaperta confpicitur, cancellis femper o b -
leratis, qui tantummodo exeunti veí introeunti Sacerdoti, vel 
D i á c o n o , cum i d res eccleíiaftica poftulat, referantur. Q u a n -
do aiitem id fiat, ex Grsecorum libris manifeftum er i t ; & , ex 
Canonexiv Laodiceno, non nifi Sacerdotibus ad communio-
nem in illudingreíTus conceditur. c^¿J jwóvoí? I |O\ évon, ali i legunt, 
e|«VtftÍ3 TD~g li^ojíli^s'ig&<nívcn eíg iv 5vcnofp'i&ovi ^ usivavélv. Et filis 
Sacerdotibus licere ad altare ingredi, & communicare. Alexius A r i -
ftenus : ^ ¿'TW T ¿yícw 'Zstsa'Qo^v Üdn-nhetc&cy ^ ^ i ^ K a ^ d v i v 
¿vlog J (iy¡[¿e¿í(G)j pávisg c w lí^yliKÚg, Et fie facram oblationem perfil 
ci , & intra fanftuarium filas in facns conjifientes communicare. "Lo-
naras : vyivmeív 3 TÚ«/T«? oí'icf í ^voici^g/^^uóvoif-ror? ¡i^ltusTg 
híyi o KCÍVOÓV. Cujus cjuidem 'percipiendee caufa, altaris fipta in-* 
gredi^facro tantum ordine initiatis hominibus concejfum ejfe afiirmat 
Canon, Bal íamon : onfA&wQai 'j^óti iij J TIXX^ÓVIQ^ KOÍVCVQ^ [¿¿vais 
lofg hpoopfyjotg ityéí'nq oviég TO(Í yutna^g/sí 'ABumm. Nota autem, 
quod y expraefienti Canone,folis facratis permittitur ad altare commu~ 
mean, Prohibetur i té in Synodo Trullana, Can.Lxiv, ne L a i c í , 
uno 
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uno excepto Imperatore, quando voluerit Creatori dona offer-
re.in altare ingrediantur. In quem Canonem Ariftenus: /3c¿-' 
cih&g, X V S T AM'ÍKWV ¡Acíqyi&ov elaicnv. 'B^lujeíoí. ToTg y ^ ^ ^ i ^ g 
lAXf/ie/ov aQccíov, ftaiazA&g y x •iitx.cóhvruj «crE^eoSrtj cv cdm¿ Iw l -
xa dv (¿xKr$eíy , yjfjf 'jr&aúyiv ¿á^.S*1*' . Excepto Imperatore, nnl -
IHS ex Laicts in faníinarmm ingreditur. Expojitio, Laicu fantlua-
r ium impenetrabile ett; Imperatori vero concejjum esí in illud irtgre* 
diyCumpUcuerit^ & dona Deo ojferre. Balfamon : oÍ5ro^ op(5C</ o JCÚÍ-
vwv elnívotJi c w ÁOÍ'ÍKÚ? hdov rS focnoi'P'ie/x, cJg QV¡(^ r é r a d<$u¡-
estri^úx[¿¿voig TvTg lífca^oig. TW (¿oímKñ 3 %jfj¡ AOÍ'ÍKM OVU ovtS'ófy, 
houoiv <T$yJo(n\'. Frohthet prafens Canon, ne Laici ad altare ingre-
diantur, ut quod fitprafinitum iis folü, quifunt facris initiatit Idau-
tem, inquit, Imperatori fol i , licetjit Laicm , concejfum esi , quando 
muñera Deo ojjerre voluerit, e% antiqua quadam conjuetudine, Z o -
naras : TS ^vaioíqvi^ov TB"? hfcd^úoig d($cÓ£/<pz{. Jio iij o KXVUV ivTs 
AítíK5~? (¿7myi^ éj<l r -37^ 5? coJTt elavSov. rcS Q [batnhft jWüvw rtjv^^wpe? 
*r eíg ta fycnxwy.ov etwS'is, on ^sfs^dyi E^¿?. Sacrificando 
IOCHÓ initiatis homimbm feorjim dcfiinatiu esi. Troinde Laicos ab i l ~ 
l i rn ingrejfuarceri Canon jubet ;f¿d ita ut Imperator i tamen, cum Ja-
era muñera Deo oblaturus accejjerit, facra adyta intrandt (olifit facul~ 
tas. M u l t o q ; m a g i s mulleres, ex Synodi Laodicenae Can. XLIV, 
ab eo arcentur. 071 ¿ yuvouyíotA ru v^cnoí<p,¡^ Ju> «ÍTE^ SOSTM. (¿uod 
non oportet mulieresad altareingrsdi. i n quem Canonem Ari f te -
nus : * [xóvoug. yvvcufyv, ¿S'e •Aga-puyóTg c¿vfyc¿<nv «? JvmoKpí&iov 
Í^ Í^ÍV ÉiatK&éív. Non mulieribui tantum, fed & Laicu hominibm, 
non licet in SanÜuarium ingredi. Zonaras : « AaV^K dvfydmv cÍTni-
yíféj1ttl\ evcTov elcrtívon fycrtoíweJliS, H§ r 06' KOÍVOVM íxlyg azwáíii, 
57Í/2\6(J fxoíykcv dv eiy¡ ytwoufyv d^yo^é-^ó^ov, oúg qjjjj y T iy.^[w(jóv cu-
fxdrcov pVcn? dTrtQMfírcog crv[¿Qoúv<¡. Si Laici v i r i quoqets altarisfepta 
ingredi, Jextíe Sjnodi nono 6? feptuagefimo Canone, Vetantur ífaminas 
inulto magis, quee menflruj fánguims fiuxu velinvitecpolluifolent,fa-
crilociadttu prohiberiputandum e¿í. Balfamon : oy$¿ Tmyoúv Kavm 
xwAu^ idg ywjouy.cu; ai r u ^vcnoc^^J.a «O-E^ÍÍ^. O g IS-' KWUV % cv 
TÓÍ Tpú^w <nw¿¿'% d7nx.ycféj<¡ loTg Aoí'iHcñg T ÍVAOV ^v<ríoí^ v,^ Ja eíai-
A.éj<nv. eig jw^ J TÜI nx jU£p>j T hoilívtív dví^o/d^cag ¡4 •yuvcctuig cv TVTS 
JvcixweJoig, 075 ftxKovnq, ¿réqxov^j. Frxféns quidem Canon pro-
hibe* muiieres ad altare ingredt^ fexagefmus autem nonpií Canon Syn~ 
odi 
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mdi in Tralio prohihet Laicis, ne ad altare ingrediantur. In Latino* 
rumamem regionibm wulieres ftne pudore ad altaria^ quando volunt, 
innredimtm. Q j jod autem poftremo Balíhmon in Latinos ob-
latrat, i d ex rerum ignorantia Latinarum, & in Latinos perver- • 
fo odio fit. Efto enim , apud Latinos midieres Bemata ingre-
diantur ; quid inde mali eft ? An non, eodem ipfo Bai íamone aP 
ferente, mulieres antiquitus in Bemata ingrediebantur ? in Can. 
1 1 Dionyíi i Alexandrini: w? ÍODCS Q 70 Tnx.'houh eicr^ovlo yiwouKis 
« ? TO fywof^i&ov, ^ Í^STD ^ dyíou; ^ « s r g ^ f [ÁtnhcífxQciVQV. Olirny 
ut videtur, mulieres ad altare accedebant, © efaníla menfa participa-
bant, Verumtamen, quomodo}apudLatinos, mulleres in Be-
mata ingrediuntur, apud quos nuila Bemata funt ? Scribit ta-
men, fe nefcire, quomodo in divinara Adytum inclyt i Teropl i 
D . N . lefu Chrift i ,quod eftin Chalce, quicunque vult , citra u l -
lura impedimentumingrediatur. 
X . Et de hac Imperatoris prasrogativa, multa íibi ex ingenio 
Zonaras Bal íamoque commíni ícuntur . Zonaras a í fer i t , qua 
Laicus eft, ad íacrura altare ingredi non licere I m p e r a t o r i , fed 
propter eam, qua praeditus eft, ítipremae poteftatís ampl i tud i -
nem, id ei*, pervetufto antiquorum Patrum exemplo, conce í^ 
íumfui í íe ideoque Cañonera Imperatorias poteftatis fupre-
mseque audoritatis mentionem injecifTe. Balfamon dici t 3 quia 
Imperatores per íandas Trinitatis invocationem Patriarchas 
proraoveant, undique D o m i n i í i n t , non tantura q u a n d o / í i n t 
Deo muñera oblaturi , fed quandocunque voluer int , íine ullo 
impedimento in facra templi adyta íngredi^Sc fuffireJ& cum t r í -
pl ici céreo í ignare , quemadmodura & Pontificibus, eis licere. 
N o n nerao id ad adulationera Grascara re tu l i t : res tamen ita fe 
habuit. Cum, i t ac rebre fcen teau l i corüa í ren ta t ione , o m n i a í i b i , 
ob dignitatis excellcntiam, licere Iraperatores opinarentur, i n -
verfo rcrura ecclefiafticarum ordine, in adyta quoque pro l i b i -
dine ingrediebantur, & , cura facra peragebantur, fedebant. 
Ambrofiusinfolentiam moderatus eft, &c locura í m p e r a t o r i b u s 
ante cancellos Beraatis aífignavit: ut íic propter imperi i maje-
ftatera Imperator, cura primus ordine federet, populura ; Sa-
cerdotes, qui in facris penetralibus locurahabebant, Imperato-
rera, antecedercnt: idque approbatura á T h e o d o í i o , & cor ro-
boratum á fucceíToribus 5 a d í u a , Theodo í i i nempe junioris , 
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t é m p o r a , confervatum tradit Sozomenus hiftor. ecclef. 1. v i r , 
cap. X X I V . eSh^ D ítw cnr fioiaiAeig cv rui h^leíoó c/AKhyjcrtd^ eiv KOÍT 
i^o^lw T ¿ZJÍCIÚV -rotf A#otf Ki^Mz/a-^xg. nsAomeícos $1 CÍ^ ^ÍOCA éivcq 
TOCFTÍJ aiuii£{¿v TBTflv eivcn ftci,<nh.í(*¡g ov c/ii/íÁ^aiof, T I ^ ^ Í T f^sfj ^ ^p^-
QCCKÍCOV TOCÍ h^ le í ' á ; ¿í<pe t m p¡fi KaoS T JC^ÍTS'V^ r uriSifyicw £^ </v3 
©todoíTiQ* o (ooicnhéjg, y j \ oí f $ S^CTTOÍ CM^XIWcw, qc/q i% ¿Keíva vuul 
(pvhoífloffllw ofwtifa. Jltforü erat, m Imperatores, dumfacris inter-
ejfenty in fkcrario federent, majejlatts ergo a populi confortio fieparati, 
yímbrofipM autem, confíderans,eam confuetudinem, vel ex affentatio-
nt, vel ex ordinis infcitia ejfe mtam, Imperatori in ecclefia locum a/Ji-
gnavit ante Sacrarii cancellos^  ita utpopulum Imperator, Imperatorem 
facer dotes ordine fedis antecederent. Hanc autem optimam conftitu^ 
tionem Theodofim Imperator approbavit, & fuccejforcs ejm corrobora' 
verunt, ac nos eam ex eo ufque tempore confervatam cernimm, N i c e -
phorus quoque Calliftus, hiftor. ecclef. l i b . x-i l í cap. X L I , fen-
tentiam Sozomeni, clarioribus etiam verbis, retul i t . 
y^ cufog ¿VÍ$VI, '¿ab' ev l ^ l w , cúaxnq luu Í B - f f i rí¡ hyoí T^oiwífy TK ^U>^O/Í 
éí^ f^ a-íviÍKeiv, ffVM¿cí>i^vg cAiet^ iv dvíyt^eig ir tyeíav dv&KÍófOúv izffíQy]' 
f^Jfm eietífó&Süí^gt- 'sfjjcriVií'iLoov ívAov T lifaív KifzAÍAuv í f á í ' n , TW 
h^leícü, 07r« ¿y CAÍ TmKouS í&@r> Iw c w (ioímh&íg I'íWú&tq KOÍT t^o^lu) 
(pug o A|w€pccn@j5 ^ r ftoicríKi'¿sv} 00g %£ÍMV TIUJIKCCU^, TVTTOV epp'Jép/-
£e -srfi T c^u^ú¿x.7ft)v, riToiT TCIÍ l í^ in l i s a^KÁÍ^m, w'fE rotTjuijo 
lu¡ ¿y¡ Kj Ton fxev olg d^J, 
i^ng. % K*Pi 3&$Q «I CM.etvsi tyvAdosfmi. tyco 3 ^ <¿W| TOCF írxg 
«Jov cw'/<.a9''>íjU<2í 9^°^'^^? JCC^í''0ít^^í' ^ T T O C T [¿íjáÁx 1,oi£Co¿rx 
suufov TU [¿fylsiü ¿ópíü) ^tytx AÓyx aoQlotA evtJov T dSvrm eicncv^g^ 
ftj gtwfo<¡¿wg r fáieut T^^VS^CW dfúixoccn Jvpumfígig KouvoTg, ¿co^gi 
TCCÚT'/I 'ür&cmycvfég, Toflquam vero tempm advenit^ c¡uum eum, mo~ 
re recepto, m^nm ad facram menfam aberre oporteret, lacrimans furre-' 
x i t , & divinum Sacrarium ingreffm eñ,&,dono ex confuetudine obla-
to, intra facros canceüos ptrmanftt, in fanbliore facerdotum loco, ubi 
antiquitus Impiratores confflere mos erat, propter dignitatis fublimi-
tatem a plebe fegregatos. Quam rem, quod AmbroftM¿ adulationis 
magis quam o?dinis reciiejfe putabat, hnperialis quoque ftationislo~ 
cum, ita ut par erat, i n ordinem fuum redegit, pro tabulatis, feu can-
cellis 
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eel/isftcrarií, fede iüi deftgnata; tit Imperátor honoratiorem cjuidem 
pr<e populofííttiünem hahem.pra rilo dfitem Sacerdotes locumpiblimic^ 
remobtinerínt. Eum ordinem, nt optintum, Theodófimtum laudavit,, 
pofleri cjítocjHe conjiYmaYunt; qui inde ad h<sc ufcjue témpora firvatur, 
Ego vero/jemeLinmo tempere nojlrce atatis^ Vei ammtijjimos Frinci^ 
pes, magnifabbati die^ facraadytamaximi Dei fapientia templi in¿ 
gredtv íd t - cjmfubcrí^isforma^infhcramenpt^tjova ñdolerent aro" 
mata , & dona ei inferre-nt. Subditque infra> eundem Theodo-
ííum prsfcripra fibi ab Ambrofio dil igcnterfervaíTe.Cum cnim 
Byzanti i , d i e í e í i o , divinam ingreíTus asderri, dona meriíaemy-
fticas inmliíTet, ftatim retrocedens exiit j N c d a r i o fadum asgre 
ferente, & caufam inquirente, refpoQdit, fe, quod inter Impe-
ratorem &facrorum Antifti tem di ícr imen fít^ agnofeere, & vis 
t ándem veritatis d o d o r e m , & dignum epiícopalí d igni ta té ' 
Ambro í lum inveniífe. N e c t a c u í t T h e o d o í i u s lunior , in A d i s 
Concilii Ephefinii Nos, inquit^ qui legitimi Impertí armis fempef 
circundámur ^ quofcjue [me armatvs 6? Jtipatoribwejfe non convenit^ 
De¿templumingreJfíirt,fori¿ arma relinquimui , & ippimetiamdia^ 
dema^regia majeflatis infigne, depommii¿¡&facra. altaría, mmernni 
t'antum ojferendorum caufa, accedimos : quibtts quocjué oblatis, adex=¿ 
timum communeque atrium mox nos retipimui. An ergo adulacioi 
Grxca feedo abortu Canonetn Trullanura peperit, qui tot anté 
annos, ira probantibus Patribus, in ea Eccleíia pedern fixerat ? 
A b ipíis Imperatorum Chriftianorum incunabulis , ut Deo fuá 
muñera offerrenrlmperatores^ intra adyta pedem movebanti 
exfolutifque muneribus, in atria extima íe recipiebant, íacra-5 
tiora illa penctralia facerdotibus facratifque hominibus rel in-
quentes. Epifcopus tamen, velfubliraioris muncris Sacerdos¿ 
per hanc ingreditur; vocaturque ayicM jvfcy, fanttx Torta, quaé 
í icet plurali numero eíFeratur , una tamen eft , quemadmodurd 
& portas fpecioíss ut diximus j idque vel ad magnificentiam, 
vel etiam ad venerationem augendam,vel ad innuendos canífel-
los i l los, qui plures funt,more etiam non infueto Latinis : ided-
quefaepiuSj in Euchologio, & alibi, ccy.a ^v¿/a, quaíi d icere^ 
Janffte portulac, nuncupantur, o 'ylíy&g zKeíaxg TO ¿T^ fas fa&ioc. Et r 
vre ^fÁioí Trt'SÍTvv o lífé^g, ¿rz óiy.oí ^U^ O Í dvolyov^). Et Codinus 
cap. x v i i r . f¿óv(tjy 3 o' (¿oimhéjg ^ l i ^ ó ^ ^ r faérUíbS^,^ I 
snxTiioífálw í$l$*xfy'iítí nii ól'yiü yu&cc: $mH Iftoperator, tránsito [ i -
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letii reperit Fatrtarcham, in fortulis fanÜis jlamem, .N ícephorus 
Calliftus Y-ifaKiStv; vocavit : & Cantacuzenus : eui-ng 3 jucv^ 
&£¿aiíi. Sozomenus, hiftor. Eccleí . l i b . v n , cap. x x i v . J^u-
<p«)c5, nou ineleganti vocabulo. Cyrillus Scythopolitanus, in 
vita ían£ti Euthyrai i , y-cíyíiKcv. ^ roívtw dvxQo^g cfh-nKxfjfyyic, 
i7ri¡yif¡fp$i¿ov; TW Koíyfíhu $k^ le íx j f aa fé í oúQvíihov, olí vtv^ 
VO t^V X^ TÍAOCJÍ/ IwWVW ÍJ'SSAW^ § 3 ^ 0 1 ( 5 4 6 / E t : y^'h^rv 'TBTÍiÍKílt 
tóTtSWOfAtJy!?, dñs.' ¿Tntrcü -ssA^ oicv <T¡? 'jó&'s 'i'&íío f£¡ á¡)¿Qxm Cumitacjue 
fantta obUtio conficeretur, Terebo Saracenus, froxime Jims altan, ha-
bens manm inmxas Camello Hiera tn , iptuettir, de vécente ignent de 
calo demijfunj, fuyer altare expanfumfuijfe. E t : Ex eo tctn-pore nun-* 
quamanimum induxit T'erebo, Camello Hierati i , Ht antea folcbat^ i n -
niti^ audaüer id ejficiens tempere fantla; oblationis 3 fed retro^ prope 
januaw, curntimorefiabat, Et in vita S. Sabae typikÁ* Kf] tp&x 
WKÍog yjft ri[xc£2>g KÁoúuv cJ^ n T x.oí'yfíhm "§ ^ v<nx<rv!¿Jíü. Et manftper 
diem & no^iení,plorans, penes camellos tabernaculi. N o n minuse-
nimhaEcfacra adyta , ac Principura & Magi í l ra tuum fecreta, 
velis, cancellis, defenejiratis, ut cura CaíHodoro loquar, januif i . 
obvelanda erant, quibus indigni ab aditu arcerentur. Appofite 
itaque Euchologium : Ifiov olt TW ¿¿'ytoí v^^ Ácc Ú^ÍT^TÍ dvolycvaq « 
jw^ í «? -dw '¿f'xl.uj J ¡xrc}dAx íaxrig/vS, '¿TÍ ^ vjJ'i^ [¿óvcv o hfé^g, e'tg mg 
eíav^xg Trúaag yyxv T1 Éacrgg/ywv, qaj A ^ r y ^ j / ^ ^ ayín éjaytíAÍa» 
toativruig dvoí'ji'iu^, ^¿j "h^ rv GT&críhCjn'n, p s ^ ' av .^'VsKY^úínccg 
^loug K Í T U ^ O O ; . SciendumeñifacsrasportulAinunqnam aperiri,niji 
i n principio ruagni Veíferi, cum imenfat folum facer do in introittbus 
ómnibus • five i l l i i n Veíferis^ftve in'JMijfa, ftve cumfanflo Eaange-
lio jiant. Far i modo aperiuntítr ab eo tempore , c¡uo dixerit facer dos 3 
uiccedite, ttfjue ad divina Aíijfcc complementum, Et Marcus H i e -
romonachus, i nDub i i sTyp ic i s , c a p . x L V i : rufioíihot ^ g / ^ 
¿íTttTi dvolyovrty ¿véj Athcvón ^ eiazSx, ^  $ dcüTcítry.5 &oíyfíKlx, 
¥ fcíocv [¿VW&CÚV, yjfjf T S , -sjA^pw^rw. Portulte reltcjuae nunquam 
aperiuntur, praterquam in ingrefpí^ ojeulatione Euangelti, fkeris my*-
fteriis, & cum dicitur) AbfolvatHr. Locas ante Portas vocatur 
'srü'&ZS1 T5 ^ Y I ^ O Í I ^ » Codinus cap, x i v : (£¡3 TZU) dnÍK-ow rS 
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fivi¡xoíl@ri. Abfoltitis matutinis laudibusy Frotopapa & ^Archidta" 
conoin vejlihpilo tabermculi fiantibus. Velura vocatur /S^uó^vpov, 
meminitque Euchologium : OLVOIÍOA ^ ^po^pov woW ¿;<$&)V<H. 
j idapmopmíles Tortee velo, portídis reliñis claufts , alta voce aicif¿ 
Et Manuel Malaxus ín Hiftoria Eccleíiaft i ía, ínter ea quae á l e -
remia Patriarcha fplédide ín templo OT^pajcag/V* perfe¿í:a fue-
re, enuraerat. ftyfxójvfov ¡xíyc ¿KAZKÍOV Tm^gíi^yi?} KJ¿¡ '^'"'f'176! 
t2 cc-yis (dyi{¿ccl(ür mx.yfávnq. Vb i Interpres , Coníficttarfacrarii 
januamagna, eximia, magnipretii, ^3 fores ftcrari i inauratae totee j 
cum vertendum eílet, & veium Bcmatismai?num,&eximium&z. 
ne bis eafdem portas^on fine ingenti íumptu , fecifíe videretur, 
Minorem por tam ,quaB borealior eí l , /3ópc/ov KA/T^, & •nhayícu/j 
nuncupat Euchologiumj ad difFerentiam alterius, quae auí i ra-
l ioref t , nec in ómnibus eceleíiis habetur.-
X I . LociiSj Tabulato inclufus, íacercf t ac venerandus, & 
clericis tantum3vins íecularibus raro^ mulieribus nunquam, pe-
netrabilis. Cantacuzenus in Hif tor i i s , & Samonas Gazssus , & 
alii3-^¿/jK^vocarunr. Cedrenus in Conftantino Porphyrogen-
ViZia, olytoi,,pintla. r y KOÍXZV yov carrtf rx VufxocvS , ©íci<pvAó4)t7ov o 
rfér T \jzzd¿\av,c)vm. Reliquum filium i l l i m 'T'heophjlacium tónfum 
clericali inftgnit, & fubdiacomim erdinat) & Synceütim, cumpriks in 
fanÜuarium ititroifjet una cum fabdiaconorum ordine. Ignatius D i a -
conus, & Sceuophylax magnas ecelefía?, in vita Nicephori Pa-
triarchíe Conftantinopolitani, í s ^ ^¡MÍHOÍ. TÍJ {¿h Kcu¿¿ TK 
cío9"íveíotíj w? ¿(plus, xjz&if&^iVf Tvf ¿i^iai r S ^ ¡ a S^nAy¡y.fÁívQj TW" 
^ J a ¡ í f c o v ÍKÍIVCÚV (&[¿ieíci)v dSuéíx^z S'cJyoi^, 4)3^^5" ¿V éfí T 
finvfyíTov ivréj^íTi cívoXv Koí[X7n¿<$oiv J^íjvHe Jojpwv. Et finiflra qui" 
demmanu partes corporis, ¿egritudine affliílas, fujlentahat; dextera 
vero facrum thtiribulum tenens , cedes facrorum illorum conclavium 
oderibus afficiebat. Cum itaque pervenijfet ad ?&agm templi celebre 
Catechumenum j n qmpepius Numen, precibus per mam noÜem 
ítnuatis, deprecabatury dúos céreos accendebat. B a l í a m o , fauv á'tíu-
arv. Grasci coramuniore vocabulo u-yiov ^¡xoc, facrum Taberna-
culum i quod & Santi* fanclorum dixeris j nec aliud fuerit ab 
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h^ííeíco Euchologii . Poft adoraras enírn imagines, «CTÉ^ OVT^  «V 
«ja ¡ipyíéíov, inqrediptntHY in Sacrarmm, E t : c 3 íí?<&g ^V¡AÍ» Turuy 
|3ope<'i¿ ^A./ríífj ^ crrir ¿ÉÍeA^yVj ¡íí4 ^ Vi5Í^ 5>J}Cí¿" Sacerd&s incenfat, 
dum hac canantur, Sacraripim^ & Templum miverfum , egrediens e 
horcali Utere, & fratres, & Narthecem. E t : § íepéwf t s á r & .iv TW 
xerdote fiante infacrarto, c¡ui copulandi matrimonio fun t , ante fangos 
portasfifífintur. Nec alius nobis in Ecclefía locus eo nomine de-
iignatur. Hinc manifeñe failutur i i ,qu i lígjííáov cum choro con-
fundunt: munia fiquidem, quae obeuntur in choro , in Hiera-
t ío ob i r i non poíTunt, & vice verfa : quje fas eft unicuique3 cuí 
lumen Chrifti aíFulget, in choro perficere, in Hieratio nefas eA 
fet íi peragerentur : chorus.Chnftianis ómnibus patet, Hiera-
t ion lacerdotibus tantum & clericis : é choro ad Hieration pro-
cedunt5 & íace rdos , lacra peragensjn Hieratio coníif t i t ; quod 
Utique in choro non íit : & plura alia , q u ^ per íe quilibcc, res 
eccíeíiafticas Grscorum pertradians, ex eorum libris colligere 
poteft. Vtraque complexus eft Proclus, Patr íarcha Conftantí-
nopolitanus, orar, de lanéio Stepbano : cívH ? cxrvÁoúx ^ ¡ Í ^ I Í -
Í[£V dcaroíQú^c^ti /3^5t. Pro fpelunca facerdotibw defiinatKtn Bewa 
amfleüamur, Typicum Sabíe, fynaqvty.ov, 8c íAo^e^ov, locura 
vocat, in quo facrificia offeruntur, & propit iarorium, cap. 1 : 
•TívuTnov Totf IÁU'P'JQJIÜ ínríqxírty, Kj?) í h j / ^ TÍU) c-íngvoi roS dyix-lJefi~ 
quam vero Sacerdos ad modum Crucis facrum altare ^  & omnem facri~ 
Mcfi locum^ incenjaverit^ egreditur per portas finfias, faciaqne cruce 
cum thuribulo ante propitiatorium, progredituri & incen fat imaginem 
JanSii. Et cap. V : ^vut» r olyÁow Tid&x t^XM ^ tuu^oi^ug, wa-ccjúrcDg ^ 
V íhoíwe/pv <¿Wv. Incenfat facrum a/tare, ad modum cruets, & uni-
verfum propitiatorium, Habeto t i b i carmina Theodori Studitas 
vaog fyíS (^UTivcg ccyvoTg o¿7Í¡í@', 
X I I . Loci 
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X I I . Locitantus cultus ac venerado eft, utab eodem, tan-
quam kre pot i í I ima, íacro ecclefiaftico ordini nomen inditu íi t , 
& OÍ'ÍSTV roS(•!iy¡po¿¡& nú aliud íint, quam íi ipfi,qui, in ordinibus 
eccleíiafticis promoti , altari inferviunt}ín eodem faCrificia per-
agunt, & rem divina exequuntur. Gregorius Nazianzenus orat. 
xix : cw íípíci?, rú? -n O/I&XG, óVo< roS (iií[¿c¿¡@j. Sacerdotes, tum 
altos, tum etiam eos, quiaBemate erant. Nicetas l i b , x i de Ale-» 
x io Comneno : (¿amhéjG cpdcmuv s^rcpeív ^ n y o í r m ^ Í T Í ^¿ó^ig 
l^ opoAo^ j, li'iíoíhé^'ov eicnT^ÍT¡cov c¿Ácc[ÁcwiyJv} Ton KOUVK&ÍV TI^OÍ-
las 5 ^ -ra £ TTBKÍCOÍ ¿'¿Khy¡(nc¿¡mg ^sK^oo^oi, no, TE ye^aioL^cv, ^ ó'm 
TOCÍ ftí¡[XMl(gr TiÓQipov, Imperatorvero, inquiens ,fe deflituipecuniis^ 
t>eEUgalia urbibm imponebat, quod dácebatur Alemanicum, exinens | 
tune primum excogitatum; & in unum civitatem univerfum convo~ 
cans, tum eos qui Senatoria dignitate poücbant, tum eos qui a Berna" 
te alimentaJibi fuppeditabant. Ecde Manuele Comneno, l i b . v n : 
in^Sn JÍJ <!^ éAoóvoy,(^  lw CAÍ ^ ^ e - r í j ? , ^ TOI"? ¿¿•men áf$ ^Bpíot!(^ yaxv 
ct T OVTZÓQUV TCCÍ ftiípíoíl@j, ^ Txrwv ol 1? vSv @o¿$ovTtg ov '¿Trófw 
íütyivro. F i ob virtutem ubiquegentium celeberrimi quídam Sacer-
dotes iique prudentes, A u í t o r item vitas Theoc l e t í , Lacedasmo-? 
niorum Epi ícopi : \x,iQ^K?irw\ o¿rav roS ^ { A O C I ^ . y.^aci-t 
Aeíi»! p (c o-fftv ^ íípjig m í n h l S ^ onlog. uidvocanturvero, quotquot 
c Bemate ; advocantur & , quotquot a¡acriscaneeUis extra erant. Bal-? 
í amon in Can. xrx Baíilii Magni : üp OJUTÍ 3 tseu vj^ ^OVÚÍ^SV, 
clfisa, Tmvfag ennr J ^nyoCl^. Idem crit & de Monachvs, & de 
ómnibus qui Bcmati inferviunt. Meletius Patriarcha Alexandri-
nus, epift. ad Chios : Tr&ífávx )3#7Hí£tf(nv, ;£!/po7úv£o-ii', ¿V oíy 
"itmqvfyw ^ woPrtKwsig O%K^^ , Q m -
modo itaque non baptixAnt3 ñeque ordinant, quos ab Ecclejia OrientaU 
feparaverint, fve i l l i Laicifíntjjivefacro ordine preediti ? Et Codi -
nus, de Protopapa fermonem habens : tnSi»®*, ^ 7rt¿or& raS 
(iyiyoí¡(Gy, }(£j¡ epifuv TW ^éaa^^b rocf "¿f^ífícog, Defenfor, & primas 
partes obtinens inter coílocatos in ordinibus faerts,próximas vero, a Foa* 
tifice, qu idqu íd alíi aliter di'cant. ideoque tátáo^n&ss d íc i tu r , 
quafi -TTÍWT^ TÍSV h ^ í m , Brimm inter Sacerdotes, Hinc & SS^Í 
• fiúyol}facer ordo á Gregorio Nazianzeno, orat. in S. Baíil ium; 
onc dTTDífyúQctA T ^'|'V TO.CÍ ¡2yyoí¡(§p, Nec facerdotii gradmn indi'?, 
gnum ducens, 
X U I» In JBematc dup A t o i a , quai^doque aiam t r ia , cs^ 
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t ruda funt. V b i tria funt, in eo quod ad ííniftram eft exeun t í -
buSjlibrijVeftes, &al iautení j l ia reponuntur j innonnüll is ta-
men eccleíiis, muro etiam medio, veltabulato, a reliquaBema-
tis parte feparatur, & aditu adaperto in eodem muro cum 
Beraate communicat. i n i l l u d ingreíTus á tertia porta auftrali, 
quae in Bematis tabulato eft, aperitur-tantumque porta i l laler-
vis, ac miniftris , íive locus muro feparatus f i t , íive unus íolus 
cum Bemaie, patet; per eam enira omnes íimiiis íor t is h o m i -
nes introeuntes, íuara operam celebrantibus ofí'erunt. Cura 
muro fejungitur, nomen üli eft ( ^ ^ y ^ a , loculus nempe Bema-
t i adoexus : quemadmodum fsP&hcw&ov dicitur asdicula,Laura» 
adjunda; fT$y.7w¿lia3 portulae minores, majoribus vicinss ^ rx$y.~ 
xA>j(nov, vel 5nBp€xxAif«o^ íacellum majori Templo proximum j 
¿cal ia . Sedilibus undique adornatur & tabula, ut í e d e a n t i n -
íervientes , qui communi nomine Diaconi, íive Diacacia , vel 
Anagnoftae nuncupantur,& res, neceíTarias celebrantibus,men-
ías üli íuper imponunt . Ali is 2^K5v>3TOj dicuntur. ol 'j 2^K5v>}-
•jíij y/oXcí^iicnv iv TnTg ^l^ysvloug couruv. JDiaconeta:piisminifieriis 
incumbum, ISücephoro Blemmydae , in vita S. Pauli Latrení is , 
^awi '^poi. In eodem loco carbones, ad altare pro íufíuu ferendos, 
accendunt, facris lebetibus caiefaciendis occupantur , ut more 
fol i to aqua fervens lacro cahci tempeftive infundatur; cereis 
etiam accenfis Euangeliumantecedunt, quando le¿tíonis caufa 
fertur ad íüggef tum, & facra muñera } cum ab al tari minori ad 
íacram menlam, quod/ /s^A»; Hon$@* magnus ingrejfus appe\\a~ 
tur , folemniter , antequam confecrentur , deferuñtur 5 & tura 
demum, poftquam coníecrata fuerint , á facra menfa ad altare 
jninus, quod ótfj&ecte eft, reportantur, ut , quidquid ex illis reH-
quum eft, á Sacerdote, vel D i á c o n o , abfumatur. fruftula que-
que pañis , quae vocant oívlÁfcofov, populo diftribuendaconfer-
vant : recondunt & vinum, &fercu la , quae raucisCantorum 
faucibus, & laxatis aliorum miniftrorum viribus anteponunt 5 
Sí id genus alia.Locura hunc, hoc tempore, vocíít Diaconicum, 
quod miniftrantium íit , i l l icque defervientes altari immorentur. 
Ñ e porro minif t r i , qui ut plurimum juvenes funt , ad ludendum 
prompt i , ineptias agant ,& lufura excitentjPrasfedus illis cRn 1? 
í ípjcg Koi^íácríoúg, Hrxfeüus facro Conftftorio ; in lurc Graeco R o -
mano, & juxta G m f e r u m , Frafettus facra ¡iationi j quam re£te , 
ipís 
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i pCiv[áe t 'mt ;egov$v te tem, moderando morihus, vé[y dirigendis 
ritibus facris, & conflittitiombHs • ex íecentioris l ingaae GrsEcae 
prophetate. In ea í iquidem X^^^KCHÍ non eft ftatio, íed ipía ho-
minis conditio, ritus, ordo , conftitutio, & mores: hinc h o m i -
nem dicunt a x a ^ V I o v , non qui non ftat, fed qui improbis inful-
íifque moribus eft. Sic, cum vident aliquem, nulla difcretione 
p r sd i t um, qua í iadmira t ione duóti, dicunt, r^g JCOÍ^ JWOTV, quod 
alii <rvgx,<nv. ñeque aliud nobis innuit, quod apud Cyrüium Scy-
thopoiitanum in vitaS. Sabaelegitur: e^ wv jwe? c w r t í ¿ ' d y n f é j o v ^ , 
^ r K$'VO€<«KWV sca^tíwo^wf c^povZt'Jwv, E t i n f r a : dvafxcí^íTtM "j TIU) 
dKcctgigxcnow «V«v r (p^íiitoiaávlccv í&'tsvfgi. Et ruríum : J fiocct-
Aéwf 'AvciíWcny f Q o f y ó o g d y o i v A K l S v r @ j , ^ TTOOTSÍV T TÍZÍÁXÍSÍVIU/ 
¿^KÁJjcn^siK^ ^ ^ ' ^ ( n v ^V^T^É^^J ^ ^ f ^ H v Tr^fwjw^'i;. E t : 
tvoocnv, iíj é l^juúy,y r ¿KKhyicnüov a v f ^ k i v c w a ^ d ^ o \ ' l ^ : , )(^j¡ T D C ^ t ^ g , ^ 
d- i taífegaaioo; nst JTOV^ O T S K ^ C Ó Í R U Í ] ^ . Et HypotypoflS Studl i : ví?ST3-
i vTTuxng fftuj^íu a x ^ í á t r í o o g ^ fxovíjg r sxé ' icúv . ÓO'TWI/* porro non 
tantum bonus ordo eft, fed mores compofiri , probeque conftí-
tut i ^quemadmodum oppoí i tum d r a ^ l o í male morigeratosno-
tat. Propterea, ut juventutis Ímpetus compe íce r cn t , & i m m o -
deratos juvenum mores frenarent, ac turbis r ixi íque modum 
ponerent, T c)9n ^ h & g Koc&sácrícúg inf iérnate conftituerunt, qu i 
juvenes irrequietos 6c fáciles, fuá audloritate fedatos , ab inju-
ri is , & contentionibus, & indecoris adibus in bonam frugera 
reducerent. N o n placet ? Sit ille rebus facris dirigendis prasfedius; 
íd namque i l l i incumbebar, ut ex pr^fcr ipto , & ían&orum Pa-
trum íancitis, res divina pera^eretur, caveretque, ne quis extra 
praeícriptos limites pedem efierref» 
X I V . . Q u o d cum ita fe habeat, nefcio,quanam ratione ali i , 
quam nos vocamus facrijliam iive facraritim, Diaconicum eíle 
contendant, eí íeque locura, in quo minif tr i íacras veftes ad d i -
vina officia peragenda induunt : cum hoc tempore nu l lumí l t 
apud Grazcos facrarium, eccleCae adjund:um,&:lacerdotes Gras-
c i a c D i a c o n i i n ipfo Bemate íacris veftibus induantur 5 ve l , 
cum folemnitas celebrior eft, Epi ícopus , íive alius, dignitate 
prsefulgens, medio in choro, á reliquis celebrantibus, facris i n -
dumentis adornetur. Etfaltem primcevae ecc le í i s aetate diver-
íum fuiíTe, Laodicense Synodi Canon x x i oftendit • qui praeci-
p i t , non oportere miniftros locura habere in Diaco-
B j - nico. 
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nico, & Dominica vafá tangere. Quomodo enim ab hoc Dia -
conico ajrcet, in quo viliores etiam homines, & qui plañe é fe-
culo funt con tempt i íSmi , locumhabent ? Quarelocum nobis 
reverentiorem, & íacrat iorem Diaconico hoc fuo íníinuat. et 
pot i í f imum ü Hyperetarum nomine , ut expoí i tores tradunt, 
Subdiaconosintelligat,quorum proprium minifterium eft, D o -
minica vafa contredandi, & , ubi opus fuerit, deferendi. Ideo, 
aliud quidpiam Patribus Concil i i fuiíTe in mente, exiftimo, nec 
aliud, quam quod expoí i tores ipí i , Baifamon & Zonaras, t r a -
dunt, Diaconicum in eo Canone non locum, fed minifterium 
eífe, eamque fententiam Canonis, ne ea, quae ad Diáconos per-
tinent, minif tr i inferiores aggrediantur. Baifamon : r é r a g KU-
CHX KÍVUV OVICÚV. ccuToTg ^ f/,¿¿^sov olleta éytv y, l ú r w v 2S^K9VÍ3Í, n ¡ j^j 
l¿ i (g l ' $ í<ng . Canon eos prohthet, qua: ad Diáconos pertinent, aggrediy 
feu facra vafa tangere^ feilicet corporis & fanguinis Chrifli. Ñeque 
.enim dixeris, non deberé eos facra vafa tangere, f u facrum calicem, & 
ficrampatinam¿um funt inanes, Eorum enim minifterium, & trans-
latio eis ma'gisconvenit. Zonaras: x s z r y i f í ' m g cvir \s%ro<hiX'n¿vxg Kíyi^ 
x g « ^ o K & V U V ^ C Ú ^ V íy^iv ov reo ^^n^votw, dvn TOCF ah í 
C^ÍKÍ^Ú^TZÍ^ oujroTg ivi(>yé¡v TU, T S^KS'VWV, o i ' n l í o f y r í s oí^ía^ TS 
ÉI'VÍS} T* ti? ^vcnoui orCí^Pepof^wv, ú iQétTUJi cu)ro'íg tnfSOKOfAl^ eiv, 
Aíiniflros hic hypodiacoms nominat, quos quid,em Canon in Diaconico 
locum habere negat oportere : quod ita intelltgendum eíi, ut Diacono-
rum muñera obire, ac res facras, panem feilicet & v inum, qute in Ja-
crificio ojferuntur, aut vafa, quibus hece excipiuntur, patellam nempe 
facram & calicem, contingere, cum nec ufquam h&c dtferriper eos l i -
ceat, nequáquam ipfis concejfum ejfe demonftret. Nec aliud expreí l i t 
loannes Citrius illis verbis: Ú S Í kj&v OUJTÚ C* Tz^ g xs&yiyzcn&ig r otyj¡-*. 
^ti^liKcüv <p¡hi<r{¿ci¿rüiv ^lofvsvis rá^iv TY^ÜV. Ñeque eiíicet, in Ton-
ttficalium ornamentorum minijleriis3 Diaconi ordinem fervare ; non 
p o í f e f e i l i c e t e u m D i a c o n i m u n u s o b i r e , ve lo f í í c io fung í : de 
Hieromnemonefermonemhabens. Quemadmodum enim i l le , 
íi í i tSacerdos ,non poteft fe in ínfer iorem ordinem, dignitatem 
violando, demittere, ita & M i n i f t r i , inferiores D i á c o n o , non 
poífunt fe in Diaconi digni tateoi , quss maius quidpiam eft3 
fufto]¿ 
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fuftollere. Qui l ibetenim debet dignitatem propriam , Se de-
cus, fuftinere, & peníum datura in proprio ordine coní icere . 
Idquc clarius apparetj í i pro ^ ^ s ^ ' H w . S ^ ^ v r t w , ut alii códices 
manuferipti exprimunr, legamus. I^ec obeft, lajpein M a r t y -
rumvit isapud veteres fciiptores legi , eum fepultum fuiíTe c* 
•TW í ^ ^ v o c w , utnudius tertius de S. Artemio , in vita ejus}á 
loanneMonachofcripta non ineleganter, adnotabam. potue-
runt naraque in hoc ipíb3quod nos nnne Diaconicura vocamus, 
ut in loco íacrat iori , corpora Martyrura reponi. 
X V . Diaconicura hoc dicitur etiara (¿zcmícü&ov. Eucholo-
Defcendit¡¿infttjjimus Fátriarcha in Mefatorihm, Diaconicum 
feilicet, (3 egrediturin fanüajanüorum ex f arte dextra. Nec aliud 
fortaíTe fuerit, quam Theodori Ledor is tftfárf&íSSj Ecloga 1 1 : 
oí cfinSahoi &(prli¿lx jty) Ksm^{^S{uoi m x f í . f f H é j a Q a v íi¿7rtoi&iv % pifcfi-
TlOflx ¡;T'$@J XOíl' úUJTií JÍ/^ UVfJfiEtf, >(J K i Q o í K ñ s d ^ Q y ^ i i S O^fJL^cUj, 
Ki(^oiKr,g dvn <^ '(p>5¿wi* hocQuv ¿mvAiwóliatv. Q Í Í Í Eufhemio injidin-
bantur, quendam fabormnmt, qui nudato gladio coram Jiditatorio ca-
fu t i/¿iw peteret: verum Taulpu, vindex Ecc¿efi<£> cum pecera fiatfí" 
raejfet, flagam, capiti Euphemii deflinatam, loco Euphewít exci-
fiem, periclitatm eíl . Et Cedrenus in Leone, Baíllii filio : J/y 
TKVTIUJ ¿v TIUJ OÚTÍCLV O 7¡vcr[%¡c¿Qysy¡?cíí T cMKÁr¡aicw C Í^W* 
¿ítqueobhocfaiiHmTatriachaet introitu Templi cum inurdiceret% 
•per dexterampartemin Mitatorium intrahat. Etinfra : QifM x * " 
Hju e¡(nhjvv¡(&j, ^t) cv w yv^íío TSTTW. Eumque objignatum in A4ita~ 
torio abjecermt, Jmperator publtce in]maanHmtempÍHm progresasy 
cum in Mitatorium vemjfet, quo loco precabaíur, Idque corruptura 
puto ; quod íkpi í l ime fieri íblec in e x t r a ñ é i s , & e juünodi 
generis vocabalís- reduraque exiñimo,y.ivaalúyicv á menía,quaB 
i b i ad resreponendas ereóta erat,nuncupatum ; unde etiara p p -
.«WÁ/ÍÍ ápud Graecos, Scávltpívcria {ive^jw/vír^ ^quodferculum 
notat. loannesEpifcopus C i t r i , i n Reíponí ís : y '3sfsar¡y>e/& $ 
«J3 
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ulppellatío amem ipfa deducitHT a Mtnfa, quod fecundum Grecos fi~ 
^Míjicat canijlrum^ fecundum Jtalicam Unguam venale propinatorum 
edulium. ¡¿¡vQwv etiatn meroinit Codmus. N i l itaque mirum 
fuerit, íi á ferculis hiíce fiveetiam aliis eduli is , quae eo in loco 
reponebantur, ut fupra jara expofuimus i locus didus fuerit pp-
<nclúes&> & corrupto poftmodum vocabulo in ¡M^rú^iov, íivc 
¿wío-íJtlwg/ov abierit. Q u i d Mita tor ium íit , ingenue le fatetur ne-
icire Xylander, notis in Cedrenum,num.ccxxxv: Etfortajfe, ait, 
f u i t fanipars qutedam^ quaf profana^ iis etiamacceffa, quifacrorum 
tifu arceremur. N o n m i r u m , apud Hasreticos templi partera 
profanara cenferi, quibustotum etiara templura profanura eft. 
K o b i s Catholicis in eodem loco habentur templura & fíngulas 
partes illius 5 quemadmodura & Graecis ; qui de venerationc 
teraplorura aliter ac Haeretici íentiunt . V t tamen aliquid in re, 
quara, etiara confeífione fuá, ignorat, addat: A ^ / » , ait, ¿póa! 
ñntiquittisinecclejtajieretthicnolimdifputíire , cum apud levicuLos 
Creceos fubinde appareat aliejuid mutatum, Quis hic levior efír, 
Gnecine ipíi , an Xylander ? Grasci vetuftiílimos Patres & Con-
cilia l'ecuti, quibus mordicus inh^rent, per tot annos /Edes í a -
cras, refque in illis omnes infervientes, venerantur; Xylander, 
ejurata fandi í l imorura Patrura fide , quae íanguine Martyrura 
conftabilita, & t o t d i v i n i í l i m o r u m D o d o r u m fententiis firma-
ta, recentioribus, nefeio quibus, é tetra natis, fidem adhibens, 
omnia comraifcetj, atque imrautat, ideoque & loca í a c r o í a n d a , 
& partes eorura , quaíi profana, odit , & arcet. Sed quid m i -
xum, de iEdibus facris ita infanire eos^qui facrarura ¿Edium au-
d;orem5de throno majeftatis fanditatifque dejedum,m profana 
minifteria, homines profani , profaniífirais íuis l inguis , detor-
quent ? 
X V I . I n Bemate ipíb dúo funt a l t a r ía , alterum minus, & 
boreale, in quo fit orü^*71^ quaíi diceres Trapofitio ; ácere^-
monia, quál in eo peragitur, nomen habens. Ineo namque Sa-
cerdos ante MiíTara, & una cura eo Miniftrantes, omnes res ad 
íacrum complendum neceífarias, ut panera, vinura,& alia, pras-
parant j quibus finitis fecedunt, & in meídio altari, quod eft ma-
jus, & ornatu illuftrius, & (¿yioí i f ^ V e ^ facramnfa vocatur, 
tamquam reí agenda novum principium fumentes, implorato 
divino 
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divino auxilio, Mií íam incipíunt, & cum opus fuerit, cum can-
tibus, & cereis acceníis, á P r o t h e í i , prasparata jam dona ante 
MiíTam íecum deferentes, ex oftiolo boreali egreífi , 8c in m é -
dium eccleíicc gradientes, filentibus Cantoribus, populo faufta 
deprecantur : poftmodum Cantoribus interruptum hymnum, 
qui Cherubicus eft , reaíTumentibus, rcver f i , redta per oftiura 
magnum ad facram menfam reportant, ibique reponentes, í a -
crum continuant. Eo finito, qus reliqua funt, in Protheí im de-
nuo referuntur, & a Minif tr is , vel Sacerdote, confumuntur. 
X V I I . In hoc eodem facrario precioí i í l imum Chrif t i cor-
pus pro infirmis,non certo in loco,cum id ex arbitrio Sacerdo-
tum pendeat, in murotamen, appenditur, &;non íine venera-
tione coníervatur : quandoque vero, in Eccleílis puíillis mi íe l -
lifque, ñeque lampade ñeque alio lumine colitur. I d q u o m o -
do prssparetur, óperas me fadurum pretium o p í n o r , l i paucis 
expediam. Quinta magnssHebdoraadisferia, d u m t a n t i m y -
fterii memoria recolitur, facerdos in Prothefi íbl i to majorem 
pañis recentis partem, in commeraorationem Chrifti,ante o m -
nes alias partes abfcindit. Se pro more, ut alias fieri íblet, cruce 
í ignatam, pundam , & reliquo venerationis cuku cohonefta-
tam, cum caeteris paiticulis coopertam confervat, q u o u í q u e , 
ita exigente MiíTas ordine, ad altare majus convedam, una cum 
aliis confecret. Poftmodum, dum facerdoscommunicat,quar-
tam illius partem abfumit, tres reliquas fummis digitis in pa r t í -
culas, caique minutulas, íuper patena comminui t : quod aptius 
commod íu íque ex pane recenti abfolvi tur , cum veteraícens a-
s pañis, humore abfumpto, in pulverem , ut ita dicam , f a t i -
íca t . Part ículas ita digeftas, velo coopertas, veneratus, quod 
fupereft MiíTse, abíblvit . Partículas illas Graeci vocant [¿zeJAco;. 
Euchologium : vfy<nr [¿te/Aoi ív ru ayícú TrslrizJiui. Etjacit 
•particulam inpterum edicem. Sed communiore vocabulo ¡Mxspyx-
e/TK? vocant. Afargamos. Li turgia Chryfoí iomi : « t r í ^ s ^ o 
^ op« {¿y [¿eívy 70 Aiyó^ov IW(5i^ei'^1s,. Jnqredtturfacerdos in Tro-
thefím, & quod in fuero cálice remanferat y atiente & reverenter ahfk-
mit^ lavatquefacrumcalicem ter^ fraíficitcjue, nt, quod dicitur mar" 
garita) remmeat. Par t ícula nempe il la, quam a Corpore Chrif t i 
ex* 
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excifam in calícem facerdos immiferat. Et Germanus in Hí f to -
ria Ecclefíaftica; >] dylociidzirí fa ipv dvü T5 'rioczrífyg $ ffifS av¿ 
•mq juu'saíf. ^ oí hr ouny, p c c ^ ^ g y í i w j ¿óypufgi i5 ¿\$oí(niciKlco; 
% f á i s * ÍTWT^ OV -sTfi? CTTJ* j w a ^ S ' ? . Sanñamenpi efipro menfa Chrifti 
cum Aiyjiü, & , qtícG circa pint Margarita, divina dogmata doBrín<e 
Chrifli Fatris ad dijciptilos. Gregorius Nyí fcnus , epiftola ad L e -
tojum : ¿carif* TÍ IZU? ^oi'po'í" flnl&v r [¿OOVJCCPJTIUJ ¿¿sre/^íTO^ , 
TÍ , ¡{aq JCü^poTw']^ ^ o ^ o c v ir ¿¿T¡37rwv ÍSIV. Quemadmodumenim, 
pórcü margaritAm projicere, eñ vetitum, ita & pretioft margaritít 
privare^ ¿juija7»,per dienationem a vitio, & purgationem , homo f a -
¿IPÍÍ, íihfurdum eñ . Et Balfamon in expofít ione : ^ « ^ \ c f ) ^ * 
¡¿OíqyXfírK? { $ J WkCOV TO dytQV CWjWi» J KUp/síj TÍyAOV MpOs,, 
^ó/p«? 5 CVU" «iWOT^ fiw? ^wv^c?,, yj^ róo |3o|oSópw ^ OTtOwv e^x.vA/^jwi^'yf. 
$voicar K&fá{>#vfég ÍCWIXÍ T CTKOWI/, jtj ¿JÍ ^o/pwv ei? ccvS-pwViíí' [¿f{cfi~ 
€A»)9ÍV^? c^. I? xsí^wpoTnl^. Sicnt enim non oportere dicit, marga-* 
vitai ante por cas projicere, ut dicit Euangeliptm ^ margaritas vocans 
fanÜum corppt¿ Domini, & pretiofum fanguinem; porcos autem, ¿¡ai 
vitiofe vitam agunt, & in ycrturhationum animi coeno involvuntur i 
i ta dbfurdíim eñ , eos pretiofarum margaritarum communione priva-
re, quife a vitiiS) per poenitentiam, purgavermt, & ex porcts in ho-
mines3perpurgationem,mutatifmt, Chriftus enim veré Marga-
rita á Clemenre Álexandrino l i b . n P s d a g . c. x n , Ephrasm 
fermone de Margarita pretioía , l í idoro Peluííota l i b . i> epift. 
C L X X X I I , & aliis, nuncupatur. Hinchad corpus Chrift i íígnifi-
candum in fímilibus particulis, Graeci aptius vocabulmn ufur-
parenon p o t ü e r u n t . 
X V I I I . Poft meridiem regreíTus Sacerdos , eflfufís prius 
rionnullis p réc ibus , venerabundus Margaritas, é patina dil igen-
ter defumptas , inTas ligneom , ubi id vero potuerit, argen^ 
t é u m , vel aureum, ad pyxidis irtftár elaboratum, imponic. Vas 
plo/ziíAcv vocant; corrupto, puto, vbcabulo ; cum TtvZópnMv 
debuiíTent dicere, PyXidem n e m p é , ad formam mal i , cortfe-
d a m : cura & vas ipfum TIX/^ /OV appelletur. Typicura M . S. N i -
colai Caíu lorüra : : $ Q -AW j*s^íXífv|^^ K^i ^ ^ H-^^.* ^ k ^ 0 ^ ^ ^ 
¿¿ffiot (pvha'flovTzi] ov T ÍV^M dqtifícpfyjo* -jiv/. Et itííra : 
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rriv%icú TÍV] Kafafu o ^ ~ ( ^ v ^ p ^ ' / ^ ^ <x¿,&- Pyxidem antiquitus 
KiQcófiov didam fuiíTe, mukis placuit. En t ib i Carmina Theodo-
r i S tud i t» , in Cibor ium fandi loannis Prcecurroris, 
rtccTurífy? a v Í K o i h v v í l & v [ ¿ i fiXíTrav 
Xg^^v ^ ívíov ^v^fcoyeíSr^ VQ<¡, 
Tov T olvcaíi S'iaxroTViV, ii¡ KOÍTCO. 
Nunc demum alii Graeci "^ W c^fkv nuncupant. Euchologium, 
loquens de Pane coníecratOjaíTervandoque pro alia MiíTa, dum 
non conficitur : y¿p¡ "¿arvlljqai rS^v ¿v TU^TS^O^ÜI , etm, ha^ocv^ 
fgig bv TW ^ro^opiu>. Et refonit eum in Artophorfo $ tnm ¿ccipt & 
altos, & in untimquemque Jíníilitér agit • «S? accommodat eos omnes in 
j ír tothorio, Et rur íum : 5 ^ AaiSwV T 7rpo»}^úí(r^'ov ¿'^ TÍV ©J4 J 'üg-
isípopi'sí TI^¡nv oui'vov. Et ajfumens prafaatíificawm panem ex Ar to -
phorio, ponit ipfiim, 
X I X . T u m demum patinara, ne quid in ca ex miéis illis re-
maneat, abftergit Mufa. [¿Sote eft teííerulá ex ípongia , fed ea 
denfiílima, &praelo compreíTa, ut obftruantur íb ramina fada. 
cujus ex una parte brachiolum fericeo ligamine eminet,quo d i -
gids deprehenditur, & in eam operara uíurpatur . Illius mentio 
habetur in Euchologio, L i tu rg ia , & Typ ico Sabae cap. X L I , 
Dic i tu r etiara firapliciter axróyf^-, fpongiajn MiíTa Chryfoft : 
lé-n Koíftoov T ¿í'yiov ¿icmov o Í ^ K S V ^ íTm-vco $olyix Tn^ myíx "¿crcaxroy-
yí£<¡ TW dytcú axróyfu TTKW ^oíKug. 'Tune accipiens faníhim difeum 
Diacontu^ fupra fanüum calicem abftergit fanÜa fpongia valde acema" 
te. Et q u e r a a d m o d ú m axro^r<T5'rf¡»9r£^o dicitur í p o n g i a , qua 
meníse abfterguntur, ita etiara nort inepte ípongiam hanc , qua 
pañis col l igi tur , patinaque detergitur, "bfwcaroyfíiiLv diceremus; 
cujus vocis mentio eft in Léxico Stephani. Nec ab alia ratione 
Graeci verbum itmozroyíí^cú efformarunt. Euchologium : ^ Á U -
€wv curoyfov zouvov V£O¿Í(GF 'hcnvaxroy t^^ i <ií TrtccMiKv OUJT .^ Et : o ^ 
eig r S ^ r i^y^h(^piova^og "¿c^vaxroyfl^ i Áei-^ ccvov ¡JQ y/AtafS u-
3o¿¡& ov ¡móyfu, Ttdiáv TTZMWV $ aaroyfii $üvfov t&'ilSlxdifUi?U\ Et 
ruríum : }^J¡ tytf$$ ¿ Jet KÚic&v^  ytipíih¿ffl'¿ 'n^cav ^TTtajroyfí-
£x<nv oujTiv $ ihoúx xafafS. Sic quoquein vita Athanaíii Galetíí , 
Fatriarchas Conftantinopolitani, Scavoaroyílcry.ci^leguntüt: áfk' 
íswftí^o? mg T Ssrvaxroyfia-^círm ' ^ X ^ ^ ^ s ^ 1 ' tf$fi ífaBíav ¿{YJJJJ 
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o xa^Típo^y^^' . Typicurn, cap. X L I : I'^TWI o vrt'jísoog ípTrtcc&v/ 
^ '¡¿yin- ^yLoClQ^ ¡ÍXXSCÍ^ CÚV iv "¿srvoüróyfKrfJ.a ^ d^íx^ ^oiTíí^g. Ec 
íimilia.. 
X X . Apte obferatum Pyxomelura, pannoque ferico invo-
lu tum, aut facculo inclufam, muro appendunt, Sclurainibus, 
íifque pro Ecclefíae modulo íubaccenlis , non fine veneratione 
confervatar. Lumina illa vocant í í / ^ /p í j^ , quod nunquam ob-
dormiant, necfomnum capiant, fed perpetuo lumine í e m p e r 
ínvigilent. Anonymus de locis Hierofolymitanis: ^ ^ífxoiv^) 
Kcu/éqAx* liossifiG d/sl^yi^i , Et 'pendent lampades quatuor^nun-
qmm ohdormifcentes. A l i i magis proprio vocabulo ¿VSssw, incx~ 
tingmhilia. Cyrillus i n vita S. Euthymii : ^ w h ' ívjr'í&v Áxp-
€oiviicm dyla.Qpa ^TH; ^ $ dyla ty/W?, i i TO V£ÜI() <$ d<r£í?is KcwSnÁoit 
mvxQa ürug yK&fyú%i>zw$ S K Í ^ O V ^ . Et quotidie accipiens f i ~ 
cram aquam e fanEii depojito, & aquam inextinauihilis lampadis bi-
hensy fie Liberata eñ a Damone. AnaftaiGus Monachus, in Nar ra -
tionibus de Patribus Sinaitis : ¿Vs^ '^j/ovev, ¿ acá^Tv^ tafs J vidi 
o 7nB'(Qr iij KCCVJÍÍACC oí<r£i7& lis ¿vó^otk ^ dylcv; fytoTCKX x^spa-rof 
yicj]o¿'M<¡ ¿v odnrS. Qmid faftum e ñ ; & adhiinc diem fervatm do* 
lipim^ & lampos inextinta in honorem S. Deiparapendet apHdipfum 
accenft. In Eccleíiis vero haud ita con íp i cu i s , nec lumen nec 
lampas ardet. Demum, cum opus fuerit,Sacerdos, cum Diaco-
norum comitatu, &luminibus acceníis , Pfalmos & alia pro re 
enunciansjnvolucrumque il lud íecum deferens , i n « g r o t i , & 
jam moribundi asdes pergit • per viam ómnibus etiam Turcis, fí 
obviam venerint, Venerationequadam obftupencibus. Mirar is 
forte,quod dixerinijtanti illos myfterii veneratione obf tupe íce-
re? V t a d m i r a t i o n i n u l l u s í i t ' l o c u s , i d quoque habeto. JnBy-
zantina civitate, aliiíque fub eo dominatu urbibus, poft horam 
prasferiptara 3 ómnibus progreíTus per nodem interdic i tur ; 
Prafedis tantum viarum, eorumque comita tu i , conceditur^ 
non ut animum recreent, fed ut inobedientes, fumptis etiam 
poenis, refrenent. Cum neceíHtas urget , facerdos, non expe-
data luce, íblemni cum pompa íacramentum ad infirmum con-
vehit, V b i Praefedi obviam f a d i funt, fubíiftunt, & tanti cu l -
tus admiratione pe rmot i , praecepti de non ambulandp o b l i t i . 
Turcas ex proprio comitatu , prout oportunum vifum fuerir, 
d imktunt , ut una cuta lilis proficifeantur, ducantquo i l l i velint, 
redu-
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reducantque ad ecclefíam, &,fí opus fuerit, in proprias domus, 
& á moleftia, & incurfatione, íi quse fuerit, defendant. Turcas, 
Praefedi imperiumlubentes exequuntur. V b i ad ajgrotum ven-
tum eft, exemptam cum cochleari é Pyxomelo Margaritam u-
nam, vinoque, ad hunc ufum delato in aedem, cochleari perfu-
fam, ut eraollefcat, poft exadam peccatorum confeí l ionem, & 
fupplicationes, tum á í ace rdo te , tum ab infirmo reciratas, infir^ 
mo po r r ig i t : cui poftea bona deprecatus, cum eadem pompa, 
unde egreífi funt, convertuntur, & Margaritas reponunt. la 
eodem Bemate, alio tamen loco, Confirmationis oleum-, i n 
vafculo ftanneo, vel a rgén teo , refervatur. 
X X I . Et hsc eft recentioris Graeciae Ecclefíarum ichnOgra-
phia, quam íi non ad amuiíím executus fum , fermonis id inopia 
lecit . N o n illa tamen eadem eft in ó m n i b u s , & prascipue in c i -
vitatibus, ubi mulieres & v i r i ad audiendum facrum íimul con-
currunt : in nobilioribus enim templis plerifque eadem dif t in-
d i o j ut jam narravimus, eft : & in Narthece, ubi diximus de-
í p e d i o r é Monachorum coetum commorari/mulieres íiftuntur, 
ab hominibus fejundas: fiuna tantum porta, quod raro fit, Ec-
clefis, caque in N a r í h e c e m introducat, per eandem vi r i mul íe -
refque ingrediuntur. V i r i i n i p í a m Eccleíiam per portam fpe-
ciofam introeunt : mulieres in loco íibi proprio remanent j íi 
murus féparans ex fabrica fuerit, non nifi per portam il lam, vel 
portulas, íi fuerint, íacrum audiunt j íi tabulara, cum non per-
tingantad fornicem, fed tantum ad menfuram hominis ereda 
l in t , íuper iórque eorum pars cancellis, quos Ital i Gelofias vo-
cant, prsmuniatur, inde veluti per foramina audiunt, & , quas 
geruntur, conípiciunr. Si pluribus portis aditus in eccleíiam 
pateat, id ut plurimum obfervatur, ut v i r i per eam, qux in cho-
rum ducit , ingrediantur, mulieres per Narthecem • l i ce ten ím 
hoc eam nomine appellaífe. V b i Narthex nullus fuerit, ecclefia 
tabulato dividi tur ¡ pars, quse ante Bema reóla procurr i t , vir is , 
obliqua roulieribus coaceditur 3 quam íi Gynasconitim dices, 
non aberrabis afeopo : in qua fe adeo íevere continent, ut,cum 
Sacerdos in Bematis valvis panem fandum, Antidorum nempe, 
d i íper t ia tur , ne cum hominibus comroifeeantur , acceífus illis 
interclufus íit, 8c vel ipfe facerdos, vel Diaconus, vel aliquis a-
lius, qui facerdoti infervivit, ad tabulati ipüus portam, qua i n 
C maní io -
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tnanfionem virorum & templum ingreíTus eft, accedat, ibique 
mulienbus í ingulis , eo convenientibus, benedidum pancm d i -
ftribuat. A l i b i etiam in íuperior i parte eccleíise ex utraque 
parte mulieribus locus aífignatnr, cancellis quoque ille undique 
circumreptas,adquam ícalis5non nifi mulieribus^perviiSjaícen-
ditur ; defcendunrqueex eó , v i r i s inv i f e , & : p e r p o r t a m , í j b i 
folis perviani. Templo exeunt. Et hoc , non recentiorum fo-
lummodo GnECorum more, íéd vetuftiíHraa confuetudine re-
ceptum efie, babeo ex Clemente coníHt. Apoftolic. cap. L V I I , 
Philone iudíeo de vita Contemplativa, AugufHno l i b . i i i , d e 
C i d t . Dei,c. X X V I I I . & i i b . x x n , c . v m , Chryfoftomo Co-
rnil, L X X I V in Marthaeum, S. M á x i m o deEccleíiaftica Myftago-
gia, cap. 1 1 1 , ne eorum verba exfcribendo nimias í im. Parvu-
lorum nullahabetur ratio, íave cum viris, íive cum mulieribus, 
íacris interí int . 
X X I I » Arabonis ufus hodie ín ea eccleíia rarus, aut nullus. 
E t , íi quas funt orationes ¿TnS-ápSavoi, eas in media eccleíia r e -
citant. Sic etiam nullus efi Sceuophylacii, conjunétí tamen cum 
Ecclefia. quod diverfum fuiíle a Diaconico, ex jam fupra didiis 
patet. Vafa tamen facra. Se reliquam ecclefiae íüpcilediilem, fa-
ce rd otes, poft illius uíum 5 in sedes proprias convebunt confer-
vandam; Monachi in Monaf t e r i iTur r im: vel domura hi muni -
t io rcm habent • in qua non tantum res eccleliae , fed Monafterii 
etiam & proprias pret ioí iores obferant, & , cum occaí io fuerit, 
exportant. Sic enim htfcetemporibus msgis in tuto eííe com-
periuntur. Qiiare fruftra, nunc temporis , Sceuophylacion, 
q u o d í i t t e m p l i pars, templo adnexa, perquires. Plura hic de 
Embolis, Choneuterio, aliifque minutiohbus templi partibus, 
poíTem afferre : fed nolo, epiftolam in volumen excre ícere . 
X X I l í . Miíla prseterea pro Mortuis apud Graecos nulla a-
l i a e f t , nifiea, quse loannem Chryíof toraum prasfert, Scaliis 
diebus ac folemnitatibus recitatur, DifTert tamen , quod tune 
Epiftola & Euangelium pro mortuis legi tur , & celebraturus, 
pott commemorationes Sandorum, in oblatione addit pro eo 
¡xifídoc,. Quando Collyba funt, tum foleranius res peragitur^ 
cum plures accendantur cerei, fepius íolito Sacerdos incenlet, 
& Panegyrim, ut ita dicam, íupplicationibus ad Deum pro de-
fund i anima, & benedidione Col lyborum, diutius protrahat; 
& p o -
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& pot i í l imnm , íi poft difpartica Collyba , vinam etiam, quod 
fepiílime fie, fundatur pateris congregatorurn í í k e n i m h i b -
riores, demortui memoriam cartorem, & q u a m iongil i i inam 
efficiunt. Poí lea domum reveríi parentes & coníangumei j pa* 
nes candidi í l imos, ex flore farínoe í u b a í l O j in frufta fatis íngen» 
tia divi íos, vino r ú b e o ac gene ró lo , plenos , oleo etíatn ó p t i -
mo adtnixto, rnajori ex parte itmnergunt • vinoque ac oleo ma* 
dida paupenbus ac vicinis difpertiuntur, ac oenophora vini a« 
micis & egentibus, pro modulo fuo quifque, domum tranímic*» 
tunt. Sacerdos interim celebrans, ex hifee ómnibus , tamquam 
ceremoniae arbiter, potiora fibi de l i g i t ,& , non íervato in d i f t i - í * 1 
butione modo, majori rerum mole onufius domum revertituir» 
Nec in mortuis tantum gaudet Sacerdos, fed alio quoque t em-
pore, cum Miíías celebraturus e f t , varia bonorum íuppelíediile 
ditatur. Solent í iquidem Chnf t ian i , & prascipue Templura iU 
lud fpeciali quadam veneraiione profequentes, ceiebraturis Ta» 
cerdotibus pro íola fui , vel fíiorum, fíve i l l i mortui fuerint íive 
vivant adhuc, comraemoratione,non pecunias modo, fed & paa 
nem, & vinum, quandoque etiam legumina, dúlciar ia , & a l i a 
fercula, e x h i b e r e ; quac ipíe, dum celebrar, in Bematis auftrale 
airare, vcl i b i prope, vel, ubi a d í i t , in Parabemare reponit; poítl 
Mi í tam in aedes proprias afportanda. Ea fepe in tantam co* 
piam excreícunt , ut farailiam, alias amplam, honefte abundan-
terque alat. Turcarum ipfas muliercs cum Chtiftianis ipíis, mu« 
nenbus mittendis, ultro certant ^ quibus Sacerdotes nutriunt j 
í icque lampadibus oleum, ne lumen ante lacras imagines defitj 
clam tamen, & infeiis maritis aliifque Turcis, munerant, ne no-
xam fubeant : & ne m i r e r i s , largít iOne, caque non levidenfí, 
Sacerdotes inducunt, ad f i l i o s facri fontis aqua abluendos , BC 
Chrifmate inungendos; qnando jam Graeci, una cum Baptilma-
te, pueros lacro Chrifmare inungiínt. 
X X I V . Sed quid ego plura de Templis recentiorum G r ^ 
corum ad M o r i n u m , quo nemo res facras aut prarflabilius, aut 
ponderatius tradat ? Feci ipfe, quod juíferas 5 fadums queque 
in pofterum, quidquid pro tua in me máxima a u d o r i t a t é jube-
bis. Multa in hifee peccavi • á t cbfequium in te meum aecu ía -
r i non debet. Si placet, bene eft 3 íjn rninüs, fub incude tua po -
íita volve, revolve, tunde, perpoii., in meliorcm formam confia, 
C 2 íi i d 
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í í i d fierifine negotio po te r i t , & prudentiae tuae ac fapientiíe 
malleo, ut l ibuerit , coní inge. Si, derperata í a l u t e , in mter i -
turn properant, tradito^ medicinara allaturo, quod & aequius 
e r i t , Vulcano. V a l e m i Mor ine , &: Leouem tuura, ut facis, 
ama. 
L E O N I S A L L A T I I , 
D E 
T E M P L I S G R i E C O R V M 
R E C E N T I O R I B V S , 
E P I S T O L A I I . 
C l a r i f f i m o Sr e r u d i t i í l í m o V i r ó , 
I O A N N I M O R I N O . 
Cripferam ad te, V i r clariífime, de Grasco-
rum recentiorumTen-plis, 6¿ quae Chnftiana 
religio hoc aevo, in acerbiíl ima lervitute, vel 
j ! de novo e x t r u x i t , vela parentibus accepta 
coníervat , non quae profuía majorum libera-
litas, ad normara Chriftianse pietatis, dedica-
verat. QUÉE antea ipfe cogitatione conceperam, verbis forte 
non ita ad amuílim expreíTa, íolers ingenii tu i acumen , & í in-
gularis induftria, in tabcllis concinne admodum reprseíentavit ¡ 
u^iam oculis conceptus meos ufurpem, mihique ipíe gaudeam, 
q u á d , prseftanti ante alios vi ro , moleftise non fuerit, u íque adeo 
ad feriptionem meam animum applicaíle. Sed, u tu t í i r , íi M o r i -
no meo non difpliceo, íat israihi babeo ex labore idmnneris. 
Placeo ? rur íümque ad íc r ip t ionem compellor ? prompms ob-
lequor. 
I h Et primum , ante alia illud obfervo, Templura D . Atha-
nafío íacrum, quod Roma; eft , non ita ex nationis illius more 
ext rudum elfe, u t a d coníii tuendas Grjecorurn hodiernas Ec-
cleuas 
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cleíías in exemplum adduci poffit & debeat : cum pptius L a t i -
nx Ecclcíiae modum, eumque non íta anciquui/f, reterat, & non 
niíi -Reroate á Latinis diftinguatur. quod íi excipias Ipanum, irf-
ter muros fub fornicem excurrens, nihi l haber cura Gnecorum 
Eccleíiis comraune; quando 8c ingreíTus ipfe diveríu5,nec E m -
bolum nec Narthecem habeac, ñeque Templum ab aüis par t i -
bus ít paretur, altanbus utrinque excavatis, nec mulieres á viris 
fecludat cancellis. Templum tamen eft, 6c pro juvenum ibidem 
Deum colennurn ufa latis accommodatum. Aiiunde i taqué 
Templorum recentiorum imagines petendas funt. quae, ut alias 
diximus, tribus praecipuis parcibus conftituuntur, Narthece, 
Nao , &c Beraate : &c in fpatio inter Naon & Berna , Cantores 
L e d o r e í q u e íibi locura habent, non qui al iquó novo Tabulato, 
ab eo, quod Bematis eft, diftinguatur , íed qui una cura terapli 
ípatiis excurrat, vel cura Bematis ro tundi tá te contimietur. Ec 
hsc rnens fuerat verborura raeorura , ne íc ioan bene expreíía j 
quod optirae óbfervatura in Cieroentis & Athanafii Templis , 
Morinus raeus notavit : 8c ííc milla chori perturbatione , lan-
¿Uiarii fores, nullo morara aut irnpedimentum iníerente , aper-
tx, & imagines, quae in tabulato Bematis íunt , oculis omnium 
objiciuntur, ac thure , nullo obftante, perfunduntur. 
I I I . Sed liceat raihi, antequam ulterius procedam, non ju -
fto iongius tamen, a propofíta materia divagan. Teneo nam-
que ex tuis tabulis, qux omnes quadratara feraper formara í a -
crarum sediura reddunt, occafíoncm , quam optabam 5 ñeque 
diraittam. Templorum, non vetuftiorum modo, íéd recentio-
rum etiam forra ce, ad qu inqué fumma genera reducuntur : re-
liqua enim vel ab eis funt, vel ad eas referri poterunt. a l ía í íqui -
dem fuerunt lix^oord, feu avAiv^cartl,, feu ^A&ÍTW/ feu KVKAoetAíj, 
ñeque enim nimium inter ifta intereft j alia jca^cipwrw • alia $au~ 
pwTK ; alia J)>O[MKCI ; alta exhis mixta, T ^ ^ W T W lünt , quae T ¿¡¡O-
(plu) rtxfkco'rhji) í x ^ n , fiímmam f k i partem trtíÜatam hahetít, qua3 
nempe, in fupremo fui faftigio in arcura rotundata, ambitu de-
crefcente arcuantur, á Trulla , (aliis Tru l lon , aliis Trullos eft,) 
qus fornicem, & concamera t íonem notat. Vnde Trulla raa-
gna; Eccleíise, confeda á luftiniano, & reparata, ut tradit C o d i -
nus de Originibus Conftantin. loannes Phocas, libello quanti-
yi$ pre t i l , de locis Palaeftin3e}quem jam Latinum á rae redditum 
C 3 typis 
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typis paro, cap.xi i : tiuv 3 o a t i S r ^ Tvirt&r ytyovz pwpatKsv ¡XOVOÍ-
$y¡&iov. vj^rc¿^<í*¿v o votog ^ ixioujTVig y.ovy¡g Ti^cológ. Nuncvera 
locm Ule Latínorum monafterium eFis & temfíum Aíomfterii trnlla-
tum. Cap, x iV : o' 3 T V I S T Í ^ voióg Isi ft^Kxy&í&cj&j'ftiiy'b.ea'ivv í^cov 
T ¿foíplw, Hoc forro Templumquam pulcherrimum eíi • teíium m 
T'rull.vforman? dcfmit, Trullam Zonaras O-^CÍ^V , ob í imi l i tudi -
pem, in la í t in iaoo, nuncupavit: 7re^«v r [ ¿ Í J Ú A L U ¿(paT^v JvaS, 
Q t t i ibidem j T ^ ^ ^ - TTC^ÍW ^ KIQCÜ¿¿OV d-ylov; TZoíTv'ífyg awÁ-
<rCi4íg. XrHllw cafa j m ciborium jacr<¡e menfe contrivn. N o n f e m -
per lapideam ex ftructura fuiííe, led aliquando eciam ex vario 
l ignorum genere, in medio, veluti in feuto, coeuntium, habeo 
ex Codino ín Originibus Conftant. editis : l | ¿ rtt%c r iJmlm 
QíftTiy hoyíSp, CTÍ o T^S^r^- Kiosoí^/vcg i^tv ^ ut legit Meuríius ^ 
i p í e l t g e r e m , «.tOTs^to^v^, exnaaquarn putre ícente videlicet 
Ijgnocompaginata. Et in noneditis : 'jxj) y (¿yícx- o¿vo¿-
5Wcn? |WAOT^Í¿^©^. o 3 fioícnA(£g)\ego ftainAeiffi:, o ¡AOÍKÍSMV íyJicnv 
eeij'Tvv ^ opocpjí ^utrS. Erat &fancia Refurrcftioms temflitm lignea 
trulla te í ium: verum Bafl im Aiacedo ame o teElo excedificavtt. E t : 
oiyi(@r MÍ6^K.@^ o tsA c^nov ^'rcujpx ¿HKA^ÍTIOÍ Iw ^ y Á M ^uAcAs/Jp^, 
(iego luAoT^Já»-®-') •'dtSetcm xs&v ©toSoaia $ [MytAx, ¿ir» xjzzi oi-
ff^S KoíTíVi'xfifiawJ dvy,yifív CUJT\W Vu^ccvog o yífcov o AiKoiTtlwog, 
Saniius Marcm frote Taartm ecelefta erat ingens j ru l la lignta k Theo-
dojio Magno ftibflnitia^ qn<e cumterríZ motu cecidijfeí, eam Romanvu 
femor Lecafenpuerexit. Qualem hodie quoque cernirous Romas 
in Tranftiberina regione, m templo Carmelitanomra, D V i r g i -
ni íacrOj noftra hac á t a t e ex^di í ica taro . Truliata parum difíe-
rebant T wAivfywlñv 3 qu^e adforroam cylindri á íubjechi 
baíi circulan ad sequalem parallelura sequalirer erigebantur; & 
%ad r wKKoiSm. quse á circulan figura íibi notñen vindicaban^ 
& "¿OT r ^sAwlwv, in quibus trabes omnes medio in teóto coire 
folebant, & in tholo , quaíi in ícuto , feu umbi l i co , aífixae adhas^ 
rebant • quae fuerit eredior teftudoTempIorumjaltiuscrefcens, 
& rotunda forma in faftigiatum cacumen definens. Magnum 
Etymologicum : tyK&,'S&$ifíg olwSóixnp&i&n J^r^tS^v . 5-aA@^ 
,K>a'@J 7!? ov TBIÍ- "¿toyeiaig xAv^Hg Sfa T TÍÓTTDV Koí^ffnéjíjg , [UJ A<-
^icyjg flego fyAoiJyg ) opocp/o) «^g (Sj^Cpípí;, O I V ^ ^ O ^ Y ^ V ^ ¿¿j | u -
KÍMÍOJ, cag T U ¿HAoif o'fAS^oy.ri .^oí .^ AÍyritA fyAvitcogy fóAféy. 'Tholptído-
musefi rotmda, dicta, ^ro J «^Óeív acircamemnndo. item locm 
quídam 
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cjuidam in TahtilaYm^feu Archivis, a fabrica ratione fie diÜm ; erat 
emm ad modam tholi conjíruüm , & faftigium habebat rotundum, 
jlruciuranon digno, títdetera acdificia^conjians. Dicitur faminine 
h&c Tholm. loannes Phocas in eodem i ibel lo , cap. x i v : ss* >c,a6-
voíóg ígi TraiA^ijac •AvhwfyiOTY/V í%av TIUJ ¿poQÍw, CafteÜPímesi^tn 
c¡uo fantia Siony ecclefiarítm water, collocatur : prcegrandi magnitíidi~ 
ve ecclefiaconíficua eíí • teíium in proceritatem aqualiter orhtcpdatMn 
effingitfár. Cap. x v i 1 1 : ^kavv 3 •mvrns Í'ÍWTKI O VCÍO? x.oAívcTpwTiív ^ 
¿ T ^ É^WV roper ía ' , ¡n medio Templtítn ajjurgit, teílo tn moáum cj* 
lindri direcio. Cap. x x i v : ^ o V^ÍJÍ yÁmv cjjriig ly^ófriyog ^^Tkui-
TW ¿Í^IÍÚ [¿ifi vacg eTíp^ o^Aofjog, TTKVV O-JW-OC^ CTZ^ (§>••, ¿fv i^r? ^p¿vo¡gy 
ug Kí'ycTzi], ^ oim^Xm dviyc^eíg, Et in ejw medio Templum capax, 
tvuüatMm ajfnrgit, tholú cylmdri infiar fahnfabiit infidens ; enjm in 
dexteraparte Templum aliud adneílitnr, tholo aqueconftans¡ptifillum 
admodum, & ¿evo Apojlelorum , mtradttio eít, adijicatum. Csp. 
X V I I : jUeonv 3 T5 fjioviíg ¡ÍKTZVI ¿ voíog ov v ^ j JÍOKAS^ÍÍ f%wy T oponía/, 
I n medio Aíonafierii Templam erigitur tebio rotundo, H s c ipía ad 
minutiora etiam íEdiíicia oh fnnilitudinem referuntur, cmn tur 
guriola, ubi Monachi aut Anachoretas incluí! agebant, íic vo« 
|;arentur. Hiftoria Lauíiaca cap. X L I I I : yj) T^^í^ofA ov 2^cf-
(popoigpíovaw&oig •ürívríÍTVi dveyú^tn [¿¿vi^ eig TO opr^ TO AVKO}.S 
ég ocú'dw r dK^oú^ow Tínncmg zounaí i€,eig fóhsg, «otAOwi/ eig oüúrxg 
OVM-AgSÓfAVlCríV iCWTVV. lio ¿V 0 3S'A©J ívfa '3Tt9!ly'iVXíT0. o i) ÍTífQ^ 
ov ú eiqyáfy'To, }{cfj y¡S-iív, o <¿'?i\(^ eig rdg ^c-í twmg ompy-sg. Cum 
quinqué annos verpitm ejfet loannes in Monaflerio, fccejjit film in 
montem Lyco, & in cacumine mo}JtPS,facHsfihi tribus tholit, ingre¡[Mx 
fe ipfum incluft ; atque erat quidem unta ihohuadcoYpori¿nccej¡jita^ 
tes 1 unm autem, ubi operabatur, & edebat; altttsyubiorabat. £c 
cap. v i 1 1 : Etfecit fibi dúos cellarum tholos, & c . In vita quoque 
loannis EÍeerqoiynarii3cap x x v i : l l l ic enim ekfecerat quafi tholos 
cjuofdamprolixos, Ka^cífu-rd í lmt, qua; in fornicem de í inan t , & 
arcuato opere, ac te6l:o copilexo córeguntur , ad fimilitudinem, 
ü aliunde etiam exempia íiimenda í i in t , pergularum horten-
í ium, quee ad ambulationes opacandas, vario arboram v i rgü l -
torumque genere reptantibus flagellis , Sccapreolis inmteud-
bus, concaajerantur, £11 nsmque Camera prpprie teuudo, íeu 
C 4 fo rn ix . 
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f o r n i x , & ipía pars íiiperior3item tedum devexumj&recurvum 
ad íb r tnam teftudinis, quod adnotavit Servius ad eum locum 
m . Georgicorum. ccmuris hirta fubcornihmames. De Camera 
Trulliana Salluftius : Eum muniunt undique, pártetes atqne infuper 
Camera, lapidéis fornjcihwjuncia, fed inmLtatenehr 'us, Anaftalius in i 
Leone : Fec 'tt Cameram Bafíliccc Conflantiniance, & alteram Came^ 
vam B. Fetri ormvit. Clemens etiam l i b . v i 1 1 Recognitionum, 
Interprete RufiBno : enim exigmfaltem fenjm homo, qui, cum 
cernat domum, omnia , qu<z ad, ufus necesariafimt^ hahentem, CHJPU 
Cameram in fphtzrcegyrum videat colleüam, eamque vario jplendore, 
¿f? diverfts imanimhtti depitlam, luminaribiu pracipue, & maximts 
adornatam 3 quis, inquam, eñ , qui, hujíipnodi fabricam vtdens, non 
fiatimpronunctet, a prudentiffimo & fápientiíjimo artífice ejje con' 
¡ h u ü a m ? Licet alia quoque íigniíicare compertum íit, 6c inte-
grum asdiíicium, parietes ícilicet cum fornice. De Templis l o -
annes Phocas cap. x i v : l íarct^ ' i ¿v ° ^ ' S T ^ vaog T í ^ a i í á y ^ ^ , 
tixThoúlo?. Templum quatuor fomiccs & Trullam hxbet. E t : o 3 vaog 
¿ ÍTTICVCÜ rS yoKyofá éfi 'miccKc¿[jt,oip@r ^oAuícg. Templum fapw Golgo-
tha quatuor fornicibm, & tholo aífurgit. C a p . x x v n : o i5 Pflt%)jA 
mi íT iv^^ ' }íl'.c,[A.cí'r@j. Rachelts[e-
puíchrum quatuor fornicibm, tholi inflar, m faftigiatum cacumen de-
fmentibm opertum. Et Plinius l ib . xxxxv , cap. x i v . Eodem la? 
pide Dinocrates Architeílus Alexandria Arfmo'és templumconca~ ? 
merare incheaverat. ¿LTKU^OÍSYÍ , íive fco'pwTw funt , quae crucis 
formam refcrunt, & exteníis utrinque brachiis, Ecclefiae par-
tem , in qua altare collocatur, ab ea, quae ducit ad oítia , íiib-
dividunt. Zonaras inluft ino luniore : yj]n>ig d-^Acv; ¿¿[¿$00 TÍ? 
VOÍCÚ TW bv ^Kc^x^^ioug 'STf^tn^'ií ¿Jí v^ou^g, oogetvon TSTBV <-zUJ(iO(¡S'ií. 
E t utrumqueformcem Templo Bíachernio addidit, ut formam crucis 
referret, Cedrenus de eodem : -srOo^^^e 5 <5M ^ vc4l'v ^ ^AÍÍ-
p^ e^ vwv roig Jw'o «-^'tíít?, ^ t7tsÍY¡<nv ooÚTyjv ^iWfooTviv. yíddidit & tcm-
pió, quodeñ in Btachernió, dúos fornice s, ejfecitque, ut formam Crucis 
refcrret. V t vel hincappareat, quam temeré infaniant, qui sp0*' 
-rtív firatam, non ^typwrev legi contendunt. Phocas cap. x x v n : 
y^fi vaog cRri ic"? J axry iAxíx vátuig cfkiY>oí%$J& fi'AíTZí'm] S^ki^Krig, 
^ W^jue^tf? crw/fo^w? ¿I dav^m |UA&ÍV C T K S O T ^ ^ . EtTemplutn 
fpelunca; humervs infxdens, pralongum prceqrandeque, ad formam cru* 
cisex mn putrefcentibmligmscontettum* Qualia ejufmodi Romas 
pleraque. 
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pleraqne cernuntur. A p o p j C í » funt, qux forma quadrata, lateri-< 
bus paribus, vel impanbus, fubftruóta lunt j quorum in culmine 
alíeres, leu trabes cantheriis colliganmr, & tegulis fuperpoíitis 
conteguntur- adeout templ i p a ñ e t e s projeduris aílerum te-
gantur. Quare vero id nominis fíbi v indicent , non erit ita f a-
cile explicare: íi quid tamen conjeóturas dandura eft, puto, ea k 
deambulatione, qua per tabulas fuper trabibus expanfis á facie 
templi ad fandhiarium ipfum progrediuntur, nomen habere : 
exi isenim interius templi fpacium univerlum hac atqueillac 
percurrebatur. íic d ida á ^ ó u Q - , qui curfus eft, & pervagatio. 
Eorum meminit Phocas cap. xxix: ívfa }^J¡ o ¡tfog lúípQ- \scs-cí%~ 
Xjajsrt!. o 3 vccóg í?t <fyo¡Áiv3<;, f h i & picrumillhufepfiíchrum& 
TemfLum Drormcumeít. £ t Codinus in Originibus non editis : 
hit 3 TÍJ fMjcchy] cM.,iiXr¡<ncc ríj dyicc ZOQÍCÍ ^C¡XÍ-A^ TÍ 'ST /^TEÍCV ¿VÍJ, 
eíJuAfiov T í A « T t j Tíl^ a/LYscncu éiH£<n ÍTPICH wKcn 'i'pxvlo./íi manria Ecclejut 
fantice So-pbiiC,c¡H<e-prím Dromica e r a t i & Idolormn cultuidtcata, 
feptem & viainti fuper cjuadringentas coínmnee (¡abant, A u d o r 
Turco-Gra^ciae, e x T h e o d o í i o Z y g o m a l a : N a ' ^ ^ l 'roí^cú^vaS 
vcí(>%K(gy, TTXV fyopmQv vo¿^ jY¡^  hiyti^jf. Narthex extra Tomplum Dro~ 
micum inflar mrthecis. Sic Narthecophorus, ¿¡¡HÍ haculum geftat e 
Nartbece. Omne Dromicum Narthex dicitur. Mix t a eranc, quas 
his generibus immixtis conflabantur. Phocas cap. xv : o 3 
HIUJ áy.£ücv@' 'igtí^ j o iwCp^ oaj-riig KzKoíTvy.nfáíQr' Ttít^xg ív o^-
y-ccix Tíi^iycocy.ccfiu. T'emflum hoc totum m tholpim dejinit^ prcelougum) 
a:c¡tialiter orbiculatum. in Templi medio inflar Jlmbonps fépulchrum 
Vtrginisex faxo excifum esi ad moditm cedificii, quatuor formcihiu 
j i r u t i i . Cap. x x i 1 : ^ ^ X^^©^ fi^Mg ¿TTM^ÍV Í?I 
Trl^TrAdOpov 3^AMTBV. Etcirca oram nonlonge lapidiijatiti ¿edtficium 
eíl , quatmr lateribm conflans3 & tholo ajjurgens : id ^zwfo^vAonlia-' 
p^'ovdixic audor barbarus delocis facns. Et quemadmodum 
Camerarum diverfa generafunt; quaedam namque curvanrur in 
teftudines, alise in hemiíjphseria, alise complufcuiis arcubus con-
ftant, & ex his plssrasq^ compoí i tse , quas mixtas 8c incertas vo -
cat Philanderin Vi t ruv íuml ib . v n , c a p . n • ita & genera tem-
plorum, earum variacione,diverfiraode cameranrur. Sed T e m -
pla recentia Gr2ecorum3 cum n o n a d í a f t u m extniantur5 fere 
C 5 omnia 
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orania dromica cernuntur eíTe, tanquarn quae, dummodo non 
inrrorpiciantur, domefticarura aedium iraaginem pras feferunt. 
I V . Cutn ad Berna deventum fuer i t , in femicirc^Ium arcu-
antur, qui tabulaturn ab angulis d i redum occludi t ; nec omnia 
eandem tenent aequam laterum meníurara , fed, pro loc i c o m -
moditate, modo iatiora excrefcunt, modo longiora effundun-
tur, longitudine latitudinem fuperante. Et raras funt in urbibus 
Trullas, feu T h o l i , ne.,eorun:i aíjpedu ac magnificentia, ho í t ium 
oculos pclliciant, atque odium excitent. De facrarum aedium 
generibus íiuem faciam, íi unum addidero, quod jam video ab 
aliis etiam perveí i igatum , nefcio an fatis explicatum ; de ec~ 
cleíi^e fcilicet Emboiis.Et plura emboli íignificata quseret apud 
Grammatieos, & Lexicograpbos, qui vo l e t : ipfe i l iud animad-
verto ; quemadmodum fuerunt emboli f o r i , 6c aliorum cediíi-
ciorum, quorum rneminit Codinus in origimbus non editis : 
€oAx J 4)cp« rt^^í ^ccmheix $ p^ce^cv^. p'eteres porta in Tricjmba-
lo T'z.ycantftcrii ereflce f m t ab embolo fo r i a Bafdio Macedone. in 
Chronico Alexandrino, T?wci^ >;<no{ jp^oAo^quos Codinus in O -
riginibus editis T^wci^K^f ¿juSoA^í appellat. íf¿QoA& r >f^po-
Trtcíreícnv. ¿rl>j.c<n(Qrí[Á£oA.(ür. Et pag. 904 : e^A^rv 3 ^ oí A^-
^ « ^ Í Í Í NÍK«ACÍ «. OHÍn& Armeniieruyerum ex moenibm Blacher~ 
narum, & in forticm ULts ignem in]ccere, f m t ultra D . Nicolai 
temylumr Qnamvis etiamT & alium feníiim admittat^ Porticus 
nempe illas fuiíTe D . Nico la i , ut i l iud -m^m¡u l t r a , non ad tem-
plara, íed ad moenia Blachernarura referatur. E t : o cwnxiq fioun-
AóO? tifasi J'uo epScAy? ^OTD ^  eimS'is £ nvcÁcilÁx íoog J (pópx dj^rti-
wéig-ASo-fAiíazig dvfyidcn ¡(gj ¡Aot^dooig, Koíhícmg TIB^JI ' r i[¿Q¿Koov pc>j-
yü&é Idem Imferator gemina-s condidit portkm ab ingrejfu Falatii 
u/que adforum^fanefumptuafu, flatuiá & marmorihm exornatas, «S? 
¿ocumappellavit Regiam. Cynllus Scythopolitanus, in vita S- Sa-
bse, de Hasmorrhouía quadam fermonem habens : «^TH í w m ív 
TW OVIIKCÚ ípQoAco ^  ouJTÜg Tsf^ oíleítí/;. Jllajacebat in occtdentali embo-
loejufdem fíate(e. E t : cí 3 n^vja' íg el^ uA d ^ í ^ z w ^ ¡srós OJJTYIV 
¿grífAQüKcv, A t Ule clamoribmcedens frogreditur adipfamin em-
bolum. Varios, eo íque magnos Conftaní inopoli e x í t r u ^ o s roe-
morat Meur í ius ia Codinum de originibus, Areadii ¿ duo§ Con-
ftantini 
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ftantini, ex Cedreno 5 quatuor Eubuli fab Conftantino, ex C o -
dinojalios Domnini ,ex Cedreno 6c Theodoro Anagnofta;quos 
norat conflagraíTe fub i íaacio Angelo , ex Niceca inejusv:ra. 
i t a & eccielig embolum lego apud Codinurn in O r i g H i i b ! : s ¡ i o n 
editis. Ku¡ &io3ui£íp 4 huyúsa i £ ©go(p»Así í t w s ^ o ^ M 2>l& § 
£|W7rfoo9-gv T£ voiffiiK^f &vot,*. Et Theodora Angujia^ cjUtcTheoplotli 
erat, ubiens per embolum ad BLachcmas} (¡fy illtits equo tilo eodcm in 
loco arde Templi ISÍarthecem Uhente. E t : T «J^OV YS.ownK'ív^wa 0so-
¿OÚ^Í ;] yuvri ¡¿'iyÁK'ié IX^VÍ^VS civfj^ps , ¿\ÓT\ O'TS nA^v ¿5TD Ha.QKot,-
y>vlc¿A cAieícn ov T« i[¿£¿Acti KO¿¡O1I>L<¡ TTÍVTÍ? ¿ate, y¿ty eg/ci V)JS«OTÍ} i % úv 
éi'fó ifcrjj r Qfy^oQÍui. Santium Pantcleemonem Tveodora, JuJI im^l 
J\4(igni Hxor^exflríixiti qmd e Faphlagonia advenieru thidem^ in em-
bolo inhabitabaty pauper, & lanas nensy qmbm fibi alimenta [ubmini* 
fírabat. Et in odavo Concilio generali legitur : T V ^ ^ - ' ^«g^wv 
¿i/ omjTvpü) T¡W oySáluj craMo^ ov y c ' X & i * ^ & Lv ra ¿Í%ICÚ ipQÓKu i? 
jUg^ ctAííf ¿K^Avjcncíí. Tomtu in compendio continens ociavam ynoduftt.y 
fcriptPí-s in dextero embolo magnee Ecclefus. Graeeis hoc apvo n luí 
aliud eo nomine infínuatur^quam eccieíise porticusj pars nempe 
iíia ante £f dinm íacrarum oí í ia , variis aíTeribus iPter fe conjun-
¿tis , & tegulis luperimpoíicis inteób;, ad caloris incommoda 
& imbres repentinos arcendos, umbrarum edam & deambu-
lationis gratia, a;diíicata. í i c d i d : a a b gitíSoí^.w, quod per e un 
ingreiTus paieat, A l i i tradunr, íic dici , vel quia íubvolumina 
funt, vel quia íub illis ambulant: funt enim Porncus hinc inde 
piatearum. Aíconius in Divinat . vocat fóW^/. Et 
hsc cuique nota fuerint. íp ie Ch i i alibique obíervavi , non 
tantum parte a i i t c r i o r i , fed etiam akeia parte quee long í tud i -
nem explet, íive etiam utraquea a íiraili porticu, íed aliquantu-
lum depre í l ior i j veluti área obvallari, atque veiuti munimento 
aliquo totum templum cireuracludi, ut , dummodo velít, q u i l i -
bet totani ecclefiam circamire valeat. Si sedes dep re íSores 
funt, ex earum culmine a fees , te í tura continuantes, curvitate 
dependulae in pilis lapidéis , vel ftruduris teftaceis, aut pa r i e t í -
bus ccement i tüs , crebris contignationibus conquiefeunt^qui-
bus fuper lateres tegulasque expanduntur. In ea parte ubi de-
clinatse procumbunt, ex ima térra ad umbilicum hominis, mu-
xus exiguus circumducitur;, ad ambulacrum il lud \ lu torum, & 
cur-
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currentium aquarura injunis defendendura : fi erediores aíTur-
gunt, non ab ipío aedium faftigio, fed ab eo, quem judicaverit 
artifex commodiorem locum, a;dificiurn fit, quale hodie R o -
mae, in Nolocomio Sanóti Spíritus de Saxia, dextroríum in i l -
}ud imroéuntibus, patet, Grxco taraen, quem repr^eíento, dif-
í imi le : in eo intriníecus quam leviífimo marmore toti parie-
tes obiinuntur, ideoquetanquam in tabula rafa nihil obíigna-
tum eft. in Graeconim, piduris omnia variantur, cum rerum 
geftarum hiftorias, Sanélorum eííigiesJ& fescenra aliajsrtiíicio 
non lilaudabili videntibus objicianc, & confiderantibus tradant, 
E t ne3rerum obícuritare, & meditationejdeambulantium animi 
affligantur3 brevi Programtnate fjdum legentibus aperit, ver-
buroque unicum, Sanóti nomen, cujus figura eft, indicat, ne vel 
parva mórula temporis, fine ullo pietans frudu, prsetereat. 
quando jam hifce religionis igniculis, 8c rerum divinatum my-
fi:eria3etiam nihil agentibus, íeníim de novo irrepunt,vel innata 
& audaconíirmantur. Talis fuitEmbolus magnas eccleíise, in 
quo, ut jam fupra notabamus, ada odavas Synodi erant deícri-
pta; nec alius fuerit Carianus embolus apud BlachernaSjá Mau-
ritio Iraperatore extrudus anno imperii quarto. Cedrenüs : 
CUJTXÚ £Jc¡. fay^Qiocg Tvcgíocurtf TrtoíO-iSj, TO? CAÍ vntjSófyiV [¿ifái cujrif 
ftccmKetotA. A í í i H r i t i u ó forro Carianum emholum in Blachernis condit, 
incjue eo omnem fuam, a fpieritia ttfcjue ad Imperatortam dignitatem^ 
v i t a hifloriam face deptngit, 
V . Quaeris, ubinam Solea collocanda íit. Refpondeo, íi 
conjeduraG non fallunt, Bemati Ambonique proximam fuiíTe. 
Coll ígo ex Codino cap. x v n de ofíiciis. yjj[ K O Í T Í ^ ' ^ ° fian-
Á&S $ á p Q m & che cu $[¿ípxs pSiú'TVt, ¿•srtq clvyíh'}tvi Y¡(jog rS o^i? 
iw? CÜ^IOU; TJTW'ACW op^vl^j ( ¿ ^ CAÍ T5 ITÍ^Ü 'STfi? ^ CMb-icov, ^  -ra 
cl-ytov jS^pci, E t : o 3 7nx7Íio¿^y,g -ajAvjffíov rS cwAeí^ íswft/^^ ocú-
«JOV dvd'yfvctiffKi Í T Í ^ V ow n^g éj^ívó. Defcenditque Jmperatorex A m -
hone, non caparte, cjua afiendit, cafeilicet, qu& ad fpeciofas portas 
refpicityfcd ex altera [olea & /anclo tabernáculo ohverfa. E t : A t Fa -
triarcha,prope[oleamftans, & ipfe recitataliamorationem.Hít in O r i -
ginibus de Templo S. Sophiae: luftinianus Imperator Imtntn 
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oAs^uffzc, T 'j oifjíQoovoí} T ffuhíoí fé^0™- Confecit & cihoYÍíimy 
Columnas^ & Fulera altara ex argento deaarato i luomum^ L i l i a 
cum Cruce Ctborii ex apiro j fHqgeftmn itera, &¡olium ex aura. Et ex 
Cedreno : >? T?»^<» ^ áyíou; ra ^ ¿ ¿ M s c/¿K?\r¡(n<xA ^ V / K J J ¿ 
>f£j¡ « Í ^ a v áareTí Ag^sv. Trulla fanti<e Ve i magnxque ccclefice fornica-
tacum effet, lapfkfua Ambonem, & fcleai, qui ex onychite lapide 
erAnt, contrivit3 & in -pulvcremconvertit. Materia, ex qua exítru-
fuerunt tam Solea:, quam Ambones, loca templi íatis con-
ípicuafuiíTe innuit. Nam, ex Cedreno, eam ex onychiregera-
nia,Codino in Originibus, argento circumveftitam á íuftino lu-
ftiniani lucccíTore habemus, quae etiam antea ex auro fuerat. At 
quíená eft haec Solea ? RecentioresomnesGrasciajuntíeneíc i -
re, ipleque una cum iis. Meurfius : eft folium^ íeu Ihronm. Non 
placet Gretíero in Codinum iib. n i , c . x n . led, ahquid aliud 
fui í íe , íatis aperte indicare Curopalatem, & Cantacuzenum, 
qui <^ 2^ p^ £o9ítj T ffcoÁícwpertranjire foleaw. Se, eicn^ícBiq'eig r o-w-
AÍetíi,ingrediin foleam; quae Throno, Ten folio accommodari non 
poíTunt. Si petas ab ipío , quis íit 3 refpondet, fuiíTe locura ad 
orientem folem, contiguum Bemati, íive Tabernáculo. C h o -
rum fuiíTe, illi minus probabile eft. De fecundo nil moror. De 
primo , fexcenta alia Bemati cotigua ad orientem íolem fuerint, 
quae tamen folea non erunt. An pavimentum iilud fuerit, quod 
ante facrarium jacet, vel pars illius, vel aliud intra chorum á re-
liquo íblo adjacente eminentius ? Non puto. Fruftra enim ad-
deretur á Curopalata, vel Cantacuzeno , Imperatorem íbleam 
pertraníire, cum non poííet , niíi per íbleam, etiamfí voluiífet, 
Patriarcham, qui ante cancellos Bematis ftabat, adire,pavimen-
to illo totum locum oceupante. & partera pavimentifuiífcma-
teria ipfa pretiofa, ex qua conficiebatur, qus pedibus caícanda 
omnium eífet, non finit ut credam , & lapfu Trullas ex folida 
materia fadura, dura folo adhasret, comminutura, ita ut in te-
nuiílimura pulverem abícrit, non ita faciíe eft, quod ín promi-
nentibus 8c ftantibus, non multo negotio, fi pondera quae coin-
primunt grandia funt, contingere folet. Quare probabilior 
videtur Meuríii opinio j & quae in contrariura adducit Gretfe-
rus, nihil probant. Quid enira vetat dicere, Tenranjire foleam , 
íkiingredí foleam, etiam íi ío l íumík ? in quacunque enim parte 
reiin-
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relinquatur^ pertrmfm dicetur, &, íi laeva reliquéris, ut ab ilüs 
^omi\ í r , ingredi . Sed de íblea aliquid certius exquíro. Templa 
pragtxrca Graecorum, ut nunc íunt , plano asquabilique ioio 
cr.'.fpiciunturj quamvis in aliquibus ad altare vel ad ingreíTuin 
gradibos, vel pluribus vel paucionbus, afcendatur.Soleíe cttam 
'.Ter^in-t Simeón TheíTaloniceníis adveríiis Hasrefes : yívíTiqy 
eí? r nÁíút, CAÍ rS (iyi¡xa!(§r' 2 ^ K f ty] íepíw?, ^X01, Q ^ r m 
'¿v y ^ j Y ^ h j u . Fitjntroitme Bemate in fileam Dtaconi & Sa-
cerdote^ abhue lumimhm thurihulo^ Domini ad Crucem dedníHo-
ncmjignificar.tium, fextdhora confeSiam. Sed ñeque ex hoc , quid 
íolea íitjiaberi poteít. Vtinam aliquando aliquidoccurrat,quod 
nobis diftindius illius ufum exponat. 
V1 . Paraberaa oprime delineatura eft,dummodo altare mu-
ro affixerisj & fedilia in deípeítiorem formam refticuas : ñeque 
enira Chon íiaíidía, quae concinneaíFabreque exftruuntur, lo-
cum hicliabent, fed tabula íimplex, qusecunque illa fuent, mu-
. TO affixa, vel pedibus liguéis íublata; ícamna etiam, utut íunt, 
fedem volentibas eíEciunt. Fugerat me, quod eruditeíuggeris, 
^^^'o^^í i"aliquibus templis muro interpoíito diftingui: 
lu pkirimuni tamen adapertum, cegre cum altarí majore divor-
tvafa tacit. Dixi , fornicem fanátuarii longiorem eíTe , quam la-
tiorem, nonexquií itamtemplorum effigiem tradens, ledqua-
;em nobis recens Gra^corum pietas dat 3 qus , loco infer^iens, 
fanótuarii figutam non ad circinata hemiíphasria rotundat, fed 
adCtura accommodat • adeo ut lepe faspius nuíla rotunditatis 
figura ssquis lateribus íanduarium cum cho ío includar. Quod 
triarn aílerendum eíi de longitudine & amplicudine chon, & 
Narthecis • quorum ille raodus eí? , nollum íervare modum, 
c M íirui & loco deferviant. Quare, modo Templum, modo 
i ^ n b e x amplior éft & eífufior : ñeque íciiipulo datur^ínqui 
j ; Narthece manere debent, dum modo multitudo & frequen-
T lominum cogat, in chorum excmrant. in folemnirate enim 
£ vonim Tutelarium, quando turmatim homines influunt. Se 
c p-cntur omnia, feculares homines faníl-uarii ipíius portulis 
v n rantum noninferunt: reliquis díebus íinus adeo capaces 
| v::-.ione viemiae funt, ut nulla pertürbatione ordinis pecce-
x n \ In MonachoxumlSarthecibus i:on Monachi tantum idiorae, 
fed 
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fed & feculares omnes, qui facris adíímt, immorantur. In M o -
nialiam, ubi fecularibus aditus datur, mulieies cum moniali-
bus, feculares cum aliis, in choro. Si recipere área plena tan-
tam multitudinem non poteft, ad eminentiora íediíicia, & TJ^TÍ-
pw'gí^AoíjUx?, fi qui fuerint, deveniunt, & moenianis) & conti-
gnationibus variis, altofpatio sedificatis, frequentia raulierum 
egregios habet í ineimpedít ioneprofpedus . ín Parochialibns, 
vel Piebanis^ mulieies lüum habent Ñarthecem ¡ viriin choro 
cum Sacerdotibus, & aliis, íifuerint, ñeque enim íemperad-
íunt, confiftunt. In Ruralibus, & per agros hinc inde dilperíís, 
cum paíillae admodum fint, nulla eft difíerentia Chori & Nar-
thecis, fed tanquam uno in lóculo omnes tum mulieres tam viri 
concluduntur; unam íibi partem mulieies, aliam viri, occupan-
tes, íi id coaomode fieri potuitj fin minus, máxima eorum pars; 
quod faepiíSme evenit > cum féfti ac íblemnes dies anniverfárii, 
celebérrimo mulierum ac virorum conventu celebrantur, extra 
eccleíiae fores , & mulieres potiílimum facfumaudiunt. Chi i 
etiarn in templo, cui Campana nomen eft, cum continuo in 
concionem populus concnrrat, ideoque frequens ac creber 
conveniat, Nartheces utrinque quam longiííimi pro menfura 
templi excurrunt; á laterali portula mulieres ín ipfum Ñarthe-
cem introéunt, ibique manent: viri, íi intranrjn templo locum 
íibi quferunt: á majori porta, qu£e altare Se Berna conípic i t , ü 
muheres fefe inferant, ftatim adorato fanduario, in quem libu-
erit Ñarthecem, properant : aditus enim non longe á porta ín 
utrifque hiat. Ñ e q u e in aílídua hominum frequentia, íi scerva-
tim populus commeat, ftationis ordo prsevertitur: mulieres ñ~ 
quidem in Narthece,quemadmodum viri in templo , de Paro-
chialibus loquor, nobüiores & fpeítabíliores , vel temporein 
ea colenda eceleíia antíquiores, de ea quoque collatis benefi-
ciis bene mcritijfedjnter mulieres,íacerdotum uxores, & ccle-
brantís potiílimum , tum celebriores mulietes, pro dignitate 
fuá quslibet, digniorem íibi locum vendicánt - quem fibi quií-
que contra recentes oceupatores acerrime tuétur, & ad í i l ios 
hereditario jure, ut ita dicam, tranfmittit. Hincfit, ut omnes 
ítmper in eadem eceleíia facris ínteríint, 8¿ non niíi neceílitate 
pellente, & raro, alio commeent •. nam íialio accedant, niíi ex 
benígñitate poffidentis, qui digniorem oceupat, iocus cedatur, 
& c e -
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&:cediturferefemper,C,.quirecens advenid dignitate aliqua 
conípicuus íitjdefpediore loco utentur. Antiquiores enim in ea 
Paroecia, Scnobiliores, utdiximus, locum íibi quilque & fe-
dem, ut propriara^tutantur. Sedes porro illa nobilior eft, quae, 
prima á dextra ingredientis, portas majori terga vertens , reda 
landuarium intuetur : minus nobilis, quas fubfequitur: &fic 
de aliis ftatuendura eft. Portam majorem femper unam ubique 
vidi íine uila lateralí, & forte etiam alicubi laterales , & 
TÍÍ^ LIOÍ fuerint, quas me non obfervaífe, ingenue fateor. Pr^ter 
enim majorem in facie, & alteram in lateribus templi, & ali-
quando edam ex alio latere tertiaiti pro raíione loc i , nuiiius al-
tenus memor íum, quíevidelicetdueat-ad templum : etü, ubi 
ex lateribus templi commode aditus mulieribus dari non po-
tcft, portula in eadem facie Templi aperitur , quae non ad tem-
plum, fedre&a ducit ad Narthecera $ idque mulierum comino-
ditati fit. Narthex á Templo feparatur tabulato ut plurimum, 
quandoque etiam muro lareritio, velcoementitio. Altítudo ho-
minem non excequat, fed eft aliquanto depreíSorjUt ftantes mu-
lieres in Templum introípiciant, &íacra commode audiant: 
fupratabulata Cancelíi lignei expaníi, earum aípedum^ne v i -
deantur ab hominibus, arcent. 
V i l . Ex Paiacleíiis quasdammuro ecclefis, fed non certo 
inloco, quando pro libitu conditorís & ratione locorum ex-
íhuuntur, adhasrent; quaedam longe abfunt, & per monafterii 
iniuias pleraque funt dilpería. In iis, quae eccleíise affiguntur, 
per eccleííam quandoque , aliquando in Paracleíií rauns extra 
eccleíiam aditus eft. Vbi Paracleíia per fe ftant, portam pecu-
liaremhabent, & i n nonnullis raonaíteriis eo numero íunt , ut 
dies hebdomadis aequent. In iis praster dies Dominicos , & fo-
lemnes Sandorum celebritates, in quibus ómnibus monachis 
praeícribitur, ut facris adíint, reliquis diebus unus ex monachis, 
cui id onus incumbir, quique IS^oJaa^e/(^' dicitur , fingulis 
diebus, hoc nempe in uno, altero in alio, facrum celebrat, ut, 
finita hebdomade3Paracleíiorum quoque numerus expleatur : 
tum demum acápite novus Hebdomadarius onus Liturgiam iu 
íis celebrandi fufcipit: & dum in uho celebratur, castera íilent, 
8c princeps ipfa eccleí ia , cujus Paracleíia vocantur, quod á 
Templo majore non longe diftant, iicet in eo ut pluriraum non 
afíigan-
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affigantur, &, reípedu ecclefiae majoris, pamilae ipfae ecclefiíe 
fint; veL íi placer, quod vicern illius expleanr. 
V I I I . Cathedrae, íive íellaB, in Ecclefia, alias íunt fixae atqué 
immobiles, alias mobiles & geftatorias. Geftatoriae íunt, quáa 
nullo in certo loco íedem íibi praefiniunt, fed á Cathedralitiis 
miniftris, ubiopus fuerit, convehuntur» Jn his ante MiíTáruni 
lolemnia in medio eccle í is Pontifex celebraturus , diebus fo*» 
lemnionbuSjaíIidens^fácris veftimentis induitur, & f e d e t j p o í l -
modum reda, dum líodus fit, in Berna procedit.Sic enam,cum 
aliquem ad lacra promovet, ad portam fpecioíam, vel ante a l -
tare, r^ponuntur, quando íepov firzüJO^ovov ineceleíía nulhimeft, 
ut fedens Pontifex ordinet. Euchologium : ^ " ¿ f ^ í a g KOÍ^Q* 
jwíjóv^  cRrí i? co^lox Trvhr ,? of^ ^ ¿^l^cSuj Aetla^oíi;. Fr^fuleJe~ 
dente tnporta jpeciofa, amequant JMtjfa incipiat. E t : /fscv, sit OTKI* 
^^t£p(50? «V B-^-vlov. Sciepdum eíi3 cum canitur, Saníli Martjres^ 
fedet ante facrum altare Fraful in fellulam. Vel ante íacranuna 
ipíúm ; ut noto ex Euchologio meo,nondum edito , de Confe-
cfatione Epiícopi : TC^Í Q "¿f^ifeíg, y HjTsK&ovig r x r m bvitSa* 
f^óoi T&g "¿f^jí^jilíKug ¡pjKoú Kafyéfyv'niJ, ¿v -rar? (nfl^loig ixlnzSv 
dyícúv 3^ pwv J S^cnoi^g/i?. o 3 TríwT^ ^^spáüf, o ^ .íHxm míYioq 
X<¡fQlovíow, xxtycQi'Tzq ¡¿ícrtv T o¿7¡\cov "¿f^tifíuv. 'Tres autem FrxJkleSj, 
velpldres, Eptfcopalibm veflibus induti^fedent inpropriis fcllis,a}it6 
facraí fanttuarii portas. Frimm. intereos, qui ordinaturm esi , m e » 
dim ínter altos Frafules fedet, Romae etiam, cum nullae fixae íint, 
pro epiícopi§ in auftrali parte reponuntur, una , vel plures, pro 
numero Praefulum; in quibus, dum facra peraguntur, fedent. 
Fixa; funt, quas muris adtiguntur, nec loco unquam moventur» 
Earum quasdam extra Bema in medía parte chori auftrali,ex l i -
gnis dolatis, nec ita inventu facilibus, íingulari opere artificio-
que confedae, fedentes excipiunt, & <nw§-%ovQi nuncupantur, 
quod fímul cumaliis íedilibus locum oceupant, vel quod fimul 
una multi íedent. Eufebius Ecclefiaft. hiíh lib.x, cap. iv : d lk¿ 
y j^¡ UI$Í y^jj T viuv cfhmKíffug, Sr^wig TÍ wg dvca^rca eig r r <zrO^ 
C[¿y¡ffag i(p' ¿¿Tnxm •n ivr ' oí'yííov ccyiov JvmoíTSi&ov bi ¡¿ieo) Seig, CUJ%:£ 
yjy TK^e, cog eiy¡ nvTg nvykoTg O¿£OÍ(4Í ro~g '¿STC ^UA« ^¡j^eCp^^g C^ DCTOO/? 
« í ccit^ cv o^'ííp/vúAe'Triií^'ecí Í ^ O T Í ^ ^ C Í ? * ug 3vujy,<¿inQV ToTg ¿fcScn 
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nvcfíxiv r tyiav. Tono templo hoc modo ahfoluto, f e l l i fqMe quibufdam 
i n altifjimo loco ad Trcepdum ecclefa honorem collocatü, & f u b f e ü i i s 
•príeterca undiqut diffenfatis ad communem ufkm, eximieque forma-
tis, fuperque omnium fanñorum fanñum altare in medio collocato , ijia 
rurfm^ut k plebe & multitudine eo nonpojfetaccedi, caneeUis e ligno 
fabricatis circumdedit 3 qptiadeoartificiofa folertia¡& ad fummum, e~ 
laboratifuntyUt mirabile fpeüaculum intuentibmexhibeant,In iis A n -
tiftes, dum íacra peraguntur, ut omnium oculis pateat, a í l ide t : 
re l iqui eccleíiae clerici utraq; ex parte in humilionbus íediíibus 
collocantur : íi plures adfuerint Epiícopi , ' tempore aut dignita-
te Epi ' ícopo eccleíiae inferiores, loci Epifcopus primas íjbí v i n -
dicar, reliqui ante clericos, fti parte dextra Ep i í cop i , in aliis í e -
dií ibus fedent: íi ioc i epilcopo i l l i dignitate prasfulgeant, ce-
dente Thronum Ioci E p i í c o p o , i l l i ut íunt dignitate magis con-
ípicui , i ta & locum digniorem poí l ident . In eceleíia tamen Con-
ftantinopolitana, quandoque etiam n©n fine turba & jürg ío ,aI i -
ter fit. Clerici namque illius eccleíiae, Metrop(>lítis, & Epifco-
pispraeí ident . loannes Curopalata in Conftantino : ífijilo'j 
tnw&qóvui. Orta vero funt die Tentecofles turboepropter feffionem in 
Liturgia, non fuflinentibm Aíetropolitis^ ut SynceUiin Synthronopree-
Jiderent: Ideoque prster paucos, eofque quiPatriarchae fuppa-
ra í i tan tur , rel iqui , dignitatem fuam magis tuentes, in ingreífu 
ipíius T e m p l i , longe á Patriarcha, fedes oceupant. Alise in Be-
mate ipfo medio po í i altare, quae lapideae fere eífe folent. E u -
chologium meum , in conlecrationeTempli , nondum edita: 
o "¿f^tífá^ghctu€o¿v<¡ [Xoíjí¡v£/Ku¡v d'yícúv A«v|/<xvwv jueg/^ei^ Tieig, ctln-
Víg ¿(peÍKxcn Ka^rí^LuaJi $ r lifolíhí^ccv. ei xt'ovg? ftoígáfycn T 
T^ííare^aí' eig r y,\)ri%í7na,^J0v S^n ^ í¿'c¿Qisg. oíovei TKCPÜV pg^^u 
rzfjg ávoíloKoá KÍÓVCÚV. « «Te ftapog oeví^ rocú-rw, etn f¿ovóX&&, « 7 ? 
e z w n ^ ^ ^ CAÍ TTO^WV AÍB-UV eíg r y i v o ^ l w njfty $ TÍ^V/TS % K I W 
ÍM TW piecú "§ jStójux >c^  T -sjAsucnv ous&f tjjfjg n OVMB-^ OVQV. Frtejulac-
cipit ex Aíartyrtm* facris reliquia partes tres, quae reponendee funt poíi 
facrofanÜum facrificium : ¡¡columna altare fuflinent, in pr apar ato, in 
pavimento veluti fepulchro Ínter columnas ortum refpicientes : f ara 
i l lud tenety five ea ex uno lapide fwe ex pluribm compattafit, infatta 
<tb Artífice theca in medioTwa ex ea parte7 ques Synthronum resficiu 
E t : 
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TCÚV -srOf dvocíoAais Kióvcüv , élye TIUJ T^OÍUÍ^CUI ifeíS'acn x.iove? 3 «TE |3W-
JUS TXVTIUJ /SCÜSW^OV?^ )(J IB jwéiTCv ¿Jyrí/ //•ep@j TÍ 'STCÍ? «I oztü^ovov. 
II<ec¿nmcamintur3venerand<e relicjuice ah Antifiite infraparatam 
illi6 thecam reponuntur, five inpavimento inter columnas, quds ortunx 
refjiictunt, dum modo altare column<e fuflimant 5 jivero a rae í i , c¡u& 
illudtenet, in media i l l i tu -parte¡qute ad Synthronum vergit. Sane 
non potuit aptius Synthronilocus delinean, quod ad diífereti-
tiam alteriusSynthroni, quod extra Berna eft, íepov CWJB-^CVOV, 
facrumjjnthrontimnuncüpatur. E tnotaobi te r altarium Gríeco-" 
rum accuráí i í l imam delineationem. Tabula lapidea eft, qua-
tuor in angulis, columnis, aliquando etiará una, fed media, i n -
nixa, adeo ut orania, quae fub ea funt, ómnibus aperta fint, ar-
que obvia : aliquando íbiida baí i , vel lapidea, vel lateritia,, vel 
coementitiá, íuíFulta. Cum altare columnatum eft, thecíe in pa-
vimento-reliquias Sandorura recipiunt : cum íb l idum, in baíi 
ipía or i f ic ium, quod deinceps clauííim non facile ob c o n t i n u í -
tatem asdificatlonisdignoícitur 5 6c hoc in poftica altaris parte, 
quae orientem reípici t , nempe, quae advería fynthrono eft , vel 
inter columnas ad orientem prseparatur. alise namque duse ad 
occidentem vertuntur, & templum, 
I X . I n í á n d u m Synthronum poft confecrafaonem Epi ícopi 
deferuntur, ut in eo veluti inmajeftatis throno fedentes, íuas 
audoritatis fe compotes eíTe fados cognofcant. Euchologium r 
^ i^c^og 7rt¿úr(gr o^oTtv^B '^g ^ i w é ó i eig T ^cn^Aov. Tofleacon* 
fecratum circumpleflitur ordinans , & reliqui Epifcopi, & dum con~ 
fueta acclamatiofit, afcendunt in.fynthronum ; & primum fedens or* 
dinatm poñ uúpoftoli leñionem pacem dicit. Ignatius Diaconus in 
vita fandi Nicephori Patriarchae : ¿V h ^ g -ríAgTÍj? c^ncr^ü/qs 
9^ »V 'fttfcúucnv etKy¡(pv¡o!/; o Kaog r oi£¡i@j S^ n TW «|ia) jcaT ci^íccv 
(PCÜVIW Tiiqscúg C¿WÍK(>/VOÍ¡O. ívfa cRn T h (^v rS ts&AcoTrla', 
tíg cRnTivci (THOTTÍOIV \ } ^ Í ^ T I U J ^ íuu i i ^eíxv QVKOÍKIW o %Jupio¿(n(Gf 
¿.[xfcoíKxp voifwg xszrtplwvev, dvoíQdg. }i¡ TW Aaw ÍTRVTT «píwVí 
< ^ ( ^ ^ y ^ d ^ ^ d ^ ^ v , ^ d v l 4 \ o í Q u v i w í ^ g ^ ^eíoog h^o^v 
msM, ocura^g ounvg d&i£eÍMví<¡t Cum ñaque facrofanüum facrijicium 
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nutu divino exitum hahmjfet, popultu, Dignm de digno, digna acda* 
matione ter reípondifíet hinc Ule ad facrum Throm£aftigium, tan-
quam ih fpecfilam fuhlimijfimcm^ quam & d iv imm cujlodiam admi* 
randm AbbacHcfyiritmlimodo innuebat^ afcendens i a fc jue universo 
populo honum pacis proferens, atque accipiens, reliqua d i v i n i pi~ 
cropinüifacrificii, v e l u t i p r i m o A , exfeipfoprofequebatur. Id c^S^ov/-
feoStM dixit Clemens in Conftic. lib. v n i , cap. v : ^¿j É&I^ V 
vmvlcúv cdndv ¡¡¡nKYitmvlm TU bv y.ug/w ¡^¡IK^OÍTI . Et mane infolio fuo 
a reliquü epifcopus collocetur^ cunüii eum in Domino ofculmtibm. , E -
piphaniusMonachus, de locis Syria; : ^ n n w ^ cwwq Isi T^TTO-
[¿il^isozc &&¿avt¿tStiiJi ozwóS'a eig r ¿hwyfxov T em^y.Luuuv. lJro-
pe vero hanc Fatriarchium f tum est, & infra Fatriarchium eíl Eccle-
Jia, Throno deftituta} at cjuce mox ornando, erat iTorono a Concilio i n 
ferfecutione Saracenorpitn,velpoñ ex^ulfos Saracenos, De eodem et-
iam intellexit idem Clemens Conftit. lib. i r , c a p . L V I I . KC-ÍS-CÚ 
CT?£(r€uTÉg/ov, oí %l&>y3Voi 7nxe/&i<&cúcrzv; d l & c K & g o? ' o r h e í o v ^ r soSí-
f ov [¿í?®* ol haiy&) Kutyt^íS-wawJ $ TrccdYs t a v ^ o v ; ^ éjm^loo;, Sit 
fblium epifcopi i n medio poJjtum,& ex utroque ejm latere fedeant Tre-
fbyteri , & ajfifient Diaconi fticcinttiy & expediti,fine multa vc f t c -
funt enimillijimtles nautió^ & i l l i ¿ y qui.muris cujlodiendis prafunt. 
Sit autem horum cura, ut Laici i n altera parte, ordine, & ' decorei & 
quiete fedeant» E t de facro Synthrorio íermonera eíTe, vel inde 
colligo, quod ínter Paftophoria, quae ín Sacrario locum habe-
bant, reponeretur. Quare cum ínter praecipua dignitatum ho-
norumque ornamenta thronus ifte,& in eo íeíl io, reputetur, fa-
d:um eft,ut3quemadmodum a Bemate íacris ordinibus cohone-
íiati, quodib i í ib í folis manííonem vindícant, nomen habent, 
ita & á Throno, dignitatis fummo faftigio, prcecipua in eccleíia 
dignitas apoellaretur^nec alio mclius exprímeretur. Hinc Thro-
nus Conftantinopolitanus, Thronus HieroíblymítanuSjAlexan-
drínus, Antiochenus, & alii. Audor vitas Theocleti , Lacedae-
rnoniorura Epifcopi: «Welo ip~g KOLKSOI, yL¡ 31n r cuKhyácw SASWV, 
Sequebatur vacantes} & in ecclejiafn adv€niem>facraque unclione per-
feíltUj 
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fetlm, Lacedcemonts Throno conceditur, Et : üdnClijucc{ T5 S-^ ovif, 
c^ ct^ oioSw T S B-qóvXy % lyxjizji&rlÜL)w , & innúmera alia. L e -
g i etiam opuículum N ü i D o x a p a t r í e , <is&)- T nív% •mi^io^f^v.w^ 
X . HSBC habui, V i r clanflime,qu£e íecundo ad te de Templls 
recentior bus Grascorum fcr iberé , & dubiis propoí i t i s refpoa^ 
derem. T u a ftudio r ed i í f imo atque ó p t i m o , & audoritati jOb-
fecatus fum j obfecuturus etiam in pofterura , íi quid mandare 
volueris. Illudque tibí ante omnia habeto , n i h i l m i h i unquam 
labor io íumfu tu rum, quod á te fuerit imperatum. Vale 5 & mej 
ut facis, ama. Romas, v K a l . O d o b r . C I D I D C X L I 1 1 . 
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cruz! 
Clariííirao 8c Eruditiílimo Viro, 
G A S P A R I D E S I M E O N I B V S . 
Antum deberé me tibí exiftimo, Vir clariíli-
me, quantum nec perfolvere cjuidem facile 
eft, Interim, ut verum fatear, plurimum ti-
bí femper deberé volui, nedum ut unquam 
meidebiti rationem voluerimeííe períolu-
tam : cura enim referendae gratias facultas 
non eíTet, majoribus tuis beneficiis femper 
me magis ac magis obftrinxi ; ut jara in aere tuo plañe fim. At-
tamen non potero non profiteri, quod debeam ; quemadmo-
dum nec tu poteris non tibí me obnoxium f a c e r é ^ aliquo fem-
per beneficio devincire. Videras inter meas chartulas, qua; de 
Narthecis recentioris uííi ex variis fcriptorum monumentís col-
legeram *. examinafti íingula, porideraftí 3 &, quo felicius nihil 
inihi accidere potuit, approbafti. An de Narthece veterum ca-
dera raihi eífet fententia, fedulo percontatus es : multa ením de 
eo apud fcriptores minus rede prolata judicabas j cura nihil de 
co certi inter eos conftaret, fed modo aííirmarent, modo nega-
rent, & pleraque de eo traderent, quae nec veritati confona, nec 
reí appoííta videbantur. Quomodo ením Narthrx intra & ex-
tra ecclefiam eñe. potuit ? quoraodo virorura & mulierura í e -
des ? quomodo Monachorum, & Poenitentium ? quoraodo fi-
deliura3&: Catechumenorum ? 8c alia^n quibus referendis fcri-
ptores etiam íibimet ipfis adveríantur : adeo ut pars ecclefiae 
non 
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non contemnenda, illiufque cognitio, tantorum audorum diC-
íidiis non vilefceret modo , fed prorííis abolirá deperderetur. 
At vero, mi Gaí'par, cur ipíe non expíes , quod á me efflagitas > 
An non &accuratior rerum cognitioJ& vetuftorum monumen-
torum dida promptiora, & facundior calamus, & dicendi pru-
dentior ac vehementior ratio, tibi fnppetunt ? Ne quaeíb impe-
rio ifto tuo ingenuitati raeae, qua femper do ¿trina & eloquentiá 
tuam admirationeprofecutusíüm, detrahas. Quod poces ipfe 
facilius, ne id mihi, imperando, operofíus^íi quid unquam ope-
rofí ex te Leoni contingere poteft, facias. Promito per te arca-
nos illos antiquíe atq^ eccleíiafticae eruditionis thefauros, edo-
cetoque mcquem vis aliorum eíTe dodorem. Sed magnam G a -
Iparis in me meaque omnia facultatem ! lubet, obedio 3 ípe, 
quajubetille, niííis. quare& fortunatiílima mihi omnia pollí^ 
ceor; & ardua.praeruptaque, multo, quam aliis, decliviora & 
faciliora, 
11. Cum itaque de Narthece á nobis alio loco difputatum 
fit, (da tu modo veniam,) quas ipfe de novo meditor , licet non 
fubtiliter, profequar. Narthecem, ecclefiae partem eíTe , & in-
tra Ecclefíam, nemíni dubium fuerit, íi, quidquid Deo dicatur 
& confecratur, ut Dominicum eft , licet fub e c d e ñ x nomine 
non veniat, ita & eccleíia eíTe intelligatur j modo antiquorum 
ícriptaplumbeis oculis non viderit. Balfamonin Can. L X X I V . 
Trullan. TTXÍ livaígr ru¡ Kug/'o) oívoSí'^i^Q-1, Jtug/íXKf f híye7W¡, nolv 
y,Y¡ cMKKycrioi, s^ív, df^cü 'ZTt3voí@r> iv^ov, y¡ írtfóv TI hfQV,Omnü¡ocuá. 
Domino confecratPUy Dominicm dicitur^ etiamfijion eíi ecclefia , fed 
templiveflibulpim^ vel diquid d i u d facrtim* Quidquid Hervetus 
íomniet . Cum enim eodem cum eccleíiae ambitu circqmíepia-
tur, eodem cum ea íblo confiftat, & tedo tegatur, &, licet per-
íbnis variisjin eundem tamen Dei cultum iníerviat: non videtur 
á ratione alienum, fub eccleíiíE nomine innotefcere, Verum, íi 
ad perfonas, quibus infervir, te referas , & cogitatione primara 
illius ínftitutionem compledaris, eccleíia non eft, extraq; eara 
í ibifedem vindicare, necincogitanterdixeris, Idque ut peni-
tiusintrofpiciaSíVelim memoria recolas, Chriftifidelium coe-
tum in tria praecipue genera diípartitum olim fuiífe. Pr imie-
rant, qui facra pertradabant, pertradandaque aliis co.mmittef 
bant 5 & eoirum Miniftri, quorum id muneris erat, ut eos intel-
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ligerent, dignitatem & decus rerura facrarum fuftinerent, fer-
vandas leges3 ac jura praBÍcripta, quando ea fidei fusc cotnmiífa 
erant, caeteris indicare. Secundo loco erant, qui Chriíio nomi-
na dederant, & cum primis, dum facra peragebantur, precef^ -
que effundebantur, intererant, íacrorum munerum , corporis 
nempe & ranguinis^Chrifti, participatione felices , licet nuptiis 
obílringerentur, aliis Reipubiicae propriifque negotiis feculari-
bus impiicarentur. Sequebantur hos poftremo reliqui Chri-
ftiani, qui vei íidem Chrifti antea ejuraverant, vel ea in íe admi-
ferant, quaediriftianum hominem dedecerenr, revocan tamen 
a flagitio, & in viam redeuntes, cum poenitcret deli¿lorum3 ef-
fuíis lacrymis, aíliduifque precibuSj qúibus etiara fidelium pio-
rum auxilia prssfto erant, Deum íibi conciliare, &c propitiam 
reddere conabantur : cum his unacollocabantur ii, qui, animo 
addióli Chrifto, antequam facro Baptifmo abluerentur , Chr i -
ftianafide praeCepníqueimbuebantur , & Catechuraeni dice-
bantur : nec longe erant Energumeni. Primis vtA'ivliws, Ferfi~ 
eientibm ; íecandis 'nXxyfyoig, Ferfeclionem acqmrentibm • tertiis, 
Koi^ tMpa '^oi?, Expurgationi obmxiis, nomen erat. Hinc etiam fa-
d:um ett, ut ex bis tribus fidelium ordimbus tres quoque in la-
cris asdibus partes praecipuae conftitutae fuerint, ne perfon-arum 
gradas confunderentur, &, perturbatione ordinis, res ipía ec-
cleíiaftica atque dignitas perturbaretur. Primis, utfacris, ía-
cratior asdis pars, adyta nempe ipfa & facrarium, ad munia ob-
eunda, affignata ^ quam velis & cancellis á reliqua íacr« aedis 
parte fecluleruiit,«t majeftate &;latebns abfconditis venera-
tior eííet, & res, quae intus peragebantur, occulerentur. Secun-
dis, próxima asdis pars , qus proprie templum , & ecclefia, & 
nonnullis etiam chorus dici meruir, novis cancellis obftruóla j 
in qua Chrifti íideles facris intererant, & ab Antiftitibus íliis 
per miniftros ad facrarum illuminationum confortia, caeleftif-
que meníae participationem, ducebantur, Tertiis, quod reli-
quum eft aedis, aílignatum eft /ut in ea prius depurgati, ad relí-
quorum poftmodurr. fidelium focietatem introducerentur. L o -
co nomen eft Narthex3 non aliis cancellis, fed ejufdem aedis pa-
rietibus , circumclufus, Eft ergo in ecclefia Narthex , quando 
•iiídem, quibus & ecclefia, muris circumfcribitur : eft & extra 
cccleíiano, quando piis fidelibus ecclefiapateat 5 .nec in ea infi-
deles. 
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deles, ñeque fcelerati, antequam illi fidem accipiant, hí fcelera 
pocnitentia deponant, locum habeant: licet extra eccle í is reli-
quas muros non collocetur. Totum hoc continens DionyfíuS 
Areopagita'de Ecclcfiaft. Hierarch. cap m , vocavit Seíew 
Voíl earum letiionem, extra facrum ambttHmfiunt Catechumeni. Et t 
ífm TTKGWI t^yji'TW. J í e p S ' ^ w p g / r o & t o ^ M / . ^Adamnem excürritdivi~ 
ni loci ambitum. íepx? ^wpg? , cap. vi r, {¿óvoiyThyMvcMQáy&ov^) 
^wpwv oí KÍÍ.TH^S/(^/OÍ. Solique extra facra loca peUuntHr Catccjoume-
n i . Balfamon in Baíilii Magni Can. xxxiv , Oeia? *CT^€O'AX?» O 
of¿ív MJTJJUJ Í%CÚ T Seíav (IZ&AQÓACÜV £ ¿HKA-IÍOICÍÍ »íWjuiJo7a/. Qmenitn 
eam videt extra divinoseccle¡i¿e ambitu* jiant'em. Auótor vitas Theo-
dori Studitae : cAieiv@^ o 7rtio'Qv'nf&, o ^  ToA|Uv;p«í yvcopy TK 
fíiúv cstiSd^inq. loféphm tile facer dos ^ qui mente audaci^ ea, quae non 
anden poterant, executrn , divinió ecclefice ambitibits & albo facer do* 
tumejicitur. E t : ¿¿na o r é r a muoíam$y¡5 dtst&l'é^ d.fj¡,oc qcy ¿ T ^ -
T hfastwlw dQyyvilo, ii¡ r ^eítóv dT¡síKY¡KaTVJ\ ^tÁ^ÓKm 1 OUO^QTÍ^OLV, 
$ Grtsc&zv, TIW ÍKT^ OIXTÍV xs&vcag. Sed flatim atque illtmproteíior vita 
fun t im eíi^facerdotio privatur ,& divi&ls ambitibm detmhatur; igno-
miniofiorem , quam prim,e]eü:ionem fubiens. 'Ú¡%AQ¿KOUOV CAÍKXV¡-
eímc, Alexius Ariftenus in Can. xx i Áncyranum : ¿vo trn i^ co 
r ¿ ' t^Qo^cúx £ ¿y.KAricrioit t & ^ c y . E t : oL'fts.lw 3 'nt^oíiüoov ¿VTsg 
rS ts&QoÁoúx ¿//.kK t^noo; ov r¿o ¿TTIS-ÍCÍÍ |Ugp^  rS d ^ Q m ^ . Dúos 
quidem annos extra ecclefiae ambitum fiantes. E t : quatuor altos annos 
intra ecclef<s ambitum inpcflica Ambonts parte. ígpssV 'zs^SoAg?, Zo-
naras: wcarg^ í'^tó T íspwv «Z^SC'ÁWV l&ívwiíj -sr^^Aou^v. Ptextra 
fieros ambitus in jlatione Flentium confjftant. Et Alexius Ariften'us 
in Can. L X K V Trullanum : ¿ fym ív$ov r tepwv (s&A&óhm wwiheíoy 
avjjisdv. Non eíí intra divinos ambitus inftituenda caupona. Divinns 
quoque Dionyfius cap. v n , non tantum Bema ipíiim, & Naoni 
íed & Narthecem íepeíov nuncupavit. cwja.yx.ym ¿S-eío? hfd^^/ig 
lírKiílo et$£<f. la TijU/ov lí^letov CWTOV Ktz&AAÍvi tfifj ^ eianhéj-
trtwg. Convócate fiero choro divinns ylntifles,Ji is, qui excefjit e v i ta , 
erat ordinii facerdotum, cum ante fanUum fanñuarium eum pofuity 
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Deum precari tnciptt, eicjue aoere gratiaf. Sin atitem fkcrü Aíonachií 
fmtlovepopulo annumerñUM erat^eum md'ueneYutione dignum Hiera*-
tium collocat, antefacrum introitum. Vnde colligitur manifeftillí-
mo argumento , Areopagitam , Narthecem ipfurá Hieratium 
vocaí íe . Nam cum dúos ponat demortuorum ordines, alterum 
lac ro rum, qui uempe facris ordinibus lun t in i t i a t i , & B e m a t í 
lerviunt, alterum fidelium; t radí t , facris ordinibus imbutos an-
te í anduar ium collocari deberé, í ideles in pretiofum Hieratium 
reponendos elle. Quare haec dúo loca divergí cum í i n t , nec in 
cis includatur íani í luar ium, cum nullicadaveri fanduarium pa-
teat, neceífefuerit , viros íacros in Nao ante fanduarium , fide-
les in Hierat io , tanquam minus honorato loco, conftituendos : 
fed praster Naon & fanduarium, nullus eft locus reliquus in ec-
clefia, quam Narthex : ergo Dionyfius fub Hierat i í nomine 
Narthecem expreí l i t . Et pota - ficut Sacerdos ante divinum 
fanduarium, 3^n7rfoo$hv ^ ^ ^ ^ T Í O , ^ ^ 3 i t a & f i d e l i s antefa-
crum ingreífum, ^ r f i ^ H & s eicríhdS&wg, ante ícilicet portas 
ípeciofas , deponitur. Et hac etiam aetate in Monafteriis Mona-
chi idiotas,& nulio ex facris ordinibus in í ]gni t i ,quemadmodutn 
& r e l i q u i fideles, extra Napn in Narthece ante fpeciofas por-
tas, dum officia peraguntur, jacent, indeque poftea ad coemete-
ria dela t i , fepulturae mandantur, ut alibi obfervavimus. V i d i t 
i d optime adnotavitque non infimss eruditionis virPachyme-
res, qui verba Dionyf i i in Paraphrafi ita r edd id i t : o jN ^ e ^ o ^ o í -
c/KTíÁet 39rí TJTOJ TTA ocnc^ ycnuiotyoíyoúv T xA'ípov o Í S ^ ' ^ ^ Í , e» juijo T ¡ Í -
$ íipS.Á(¿S n¡0^ T Nocffiyucc KX(<£KA¡V<¡ . TD 3 ^ h^UvSiq «'crEA<5o-
tríoúg ¿yAoToTi ¿PnTrf'ooS-ev r ••^ oíT&ávlm o^eíh'i xeíoty, lile ac£tpiens,fu-
per eo jufta perfolvitcongregato clero Antiftes, fifacris ordlmhús initüt-
tus eíi) qui ohiit, ante divtnum faní imrium declinat3 & preces ac gra-
tiarum aÜiones exordimr ; [1 Monachm eíis am e facro populo fidelis, 
in Narthece. declináis I l lud vero^ ante facrum ingrejfum, fignificatj, 
quodwrampfallentibuijacere debeat. Q u o d tamen de Piallentibus 
ai t ,novumeft j licet etiam nunc una cum defundi corporeia 
Narthece, qui oíBcia peragunt, degant, & corpus veluti corona 
obvallent. Sed quid $ r th&4 i & Cantoribus communc?Al i i 
pleraque inDionyf ium congerunt, fed prgeter rera 5 quibus r e -
feren-
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ferendis non híc tempus infumam • adeo manifefte in forma ec-
de f í» , illiufque partium, conftituenda deerrant. Videantetiam, 
quam rede íeuíerint, qui nomen Hieratii ad Berna tantummo-
do & íanduariumreferunt ^ ab eoque rcliquas ecclefise partes 
feeludunt, cura, ex verbis Dionyíii ,Nartheci etiam ip í jaccom-
modetur- Quamvis enira id ex nonnullorum Patrum audorita-
tibus ftabiltreconentur, mhiltamen ex opinione coucludunt, 
BernaHieration vocavit nefcio.quis j efto, ergonepropterea 
Hieratiura fanóluarium tantum fignabit ? Chorus etiam Se Naos 
Hieration diátum eft;ideone folummodo Hieratii nomine cho-
rus ín eccleíia íignificabitur, nec quicquam aliud Hieration erit, 
quam chorus ? Et tamenjiifdem aíTerentibus,Hieration quoque 
landuarium eíi. Et ^ emum Narthex Hieratium á Dionyík) d i -
citur ; Sí nihilominus máxime deerraret, qui Hieratium Nar-
thecem tantum notare diceret.Partes etiam reliquas JEáium l a -
crarum Hieratia íiint, ideoque Hieratii nomine appellantur. Et 
videíis divinara Dionyí i imentem. Cura, facris ordinibus in i -
tiatis3fidelium piorura locura ante fanduarium tribuiílet, ne v i -
deretur fideles alios, vita fundos, in locura, qui, dura illi vive-
rent, impiispatebat, dejicere, quod illi jion íine cauía turbato 
animo xgre tuliífent, Cindignura enira videbatur, inter Poeni-
tentes & Catechuraenos ex loco facro, quera íibi viventes ópti-
mo vita&inftituto confervarant^ mortuos prójici,) ut mentís ca -
liginem depelleret, & dejedum animum aliquo lubíidio füble-
varet, locura vocavit Hieratiura, non minus aliis eccleíiíe partí-
bus íandum, cujus dígnitati nec Catechumenijnec Pcenítentes, 
nec alii pellimas íbrtis homines, vel minímae noxas eíle • potue-
runt; ideoque -n'^ u/cv, veneramlum, adjunxit. Memini, me alias 
Hieratii nomen, ab aliis facrarum íedíum partíbus fejundum, 
tanturaraodo Beraati a í c r i p M e : fed tum de Hieratio Eucholo-
gií , & recentiorum Graecorum, verba íeci . At nunc Hieratium 
lacrofandas antiquítatis, utut illud fueritj ex Dionyíii verbis ex-
preíli. Balíamon quoque de diíferentia horum locorura in Can. 
L X X I V Trullanum \ SyMtyo&í ifiy ¿ÍÍJCA^OKWV, ^ '0®*f*pv$3¡¡l 
íky&cov KV&CÍKCÚV nxnruiv. Oiiamobrem eíi dijferentid inter ecclejiaí3 & 
JFromos^ & alia loca Dominica. E quibus colligitur, quam máxi -
me errent, qui. Pronaos Porticus eí le , contendunt. 
I I I , Vidimus itaque, quornodo Narthex intra & extra ec-
cleíiam 
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clefiam í k , & quanara ratione ícriptores illi intellígendi, qui 
modo Narthecem intra ecclefiam, modo extra ecclefíam po-
nunt • & quam gravker fallantur illi, qui alia atque alia de Nar-
theceproferunt. Vt reliquos omittam, primus íit Balíamon» in 
C a n . x n Concilii Niceni primi, de Transfugis á fide : i int ¿e-
JÍZUOÍ TrvcfíhQy}. RecipientUT) debentes tribus quidem annvs extra eccle-
fiam ftare posí ^wbonew, & cum Catechumenis exire , pojiea amem 
una cum fideltbu¿ orare : facramentis autem omnino digni non habean-
tur , nifibiennium praterierit. quicquid dicat interpres ; quifa-
ne, íi Balfamonis verba inania non funr, nihil adrem dicit, & 
mera fomnia vendit.Quomodo enim, qui extra ecclefiam com-
raorántur, poft Ambonem ftare poterunt, qui intra eccleíiara 
eft í1 íi Ambo intra ecclefiam eft, ut veré eft, quomodo, qui 
extra eccleíiam funt, poft Ambonem ftabunt ? &, íijam extra 
ecclefiam funt, quomodo cum Catechumenis exibunt ? Qui in-
tus non eft, egredi non poteft. In Narthece nullus Ambo eft j 
quomodo ergo poíTunt poft Ambonem ftare, qui in Narthece 
fubíiftunt ? Heiníius inExercit. facris, ad cap. x x v n Adorum, 
ícribit, Karthecem, qmdjam non innorent eruditi,porticum ejfey in 
qua conftfteba/n, quibm audtre tantum permittebatnr , qm Foenitentes 
crdinis fecundierant, Quod de Poenitentibus ait, verum eft^  at 
fane ignoraat eruditi, quifnam ílt váfivfc, qui eum porticum effe 
fatentur. Narthex in ambitu ecelefise, porticus extra ambitum 
eft, &areliquisfacrarum aedium partibus íeparatur 3 ScejU^o-
A^proprie eft,ín qua, ut infra oftendetur, ccKfow^o*, Audien-
tes, nullo modo ftare poterant. Quomodo enim, qui extra ec-
clefiam eft, & rouris illius excluditur, audire poterit ea, quas in 
ecclefia'legunturjlicet etiarrrad ipfam portam acceíferit, fí mo-
do ecelefia grandior fit, & multitudine hominum conftipata ? 
Cui fufficit oppofuiíTe Gregorium Thaumaturgum; in epift. de 
his, qui idolothyta comederunt, aílerit is, 'auditionis locum in -
tra portam fuiífe, & e o i n loco, qui Narthex vocabatur : ergo 
& Narthex, &Auditio,quaB intra portam collocabantur, por-
ticus eífe non poterant, cum porticus extra portam fit, nec intra 
ceclefiaín concludatur. Dionyfius Areopagita, de ecelef. Hie -
rarcU» 
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rarch. cap. m , refere, librorum facrorum leólione peradajfo-
ras á íacro ambitu Poenitentes, Energúmenos , & Catechume-
nos trudi^ ergo Audientes,qui Poenitentes íbnt fecundi ordinis, 
intra eceleíiae arabitum íiant, in Nanhece nempe j ex quo pel-
luntur, tanquam rerum facrarum partícipatione indigni : quod 
de Porticu nemo eruditus dixerit. ^ $ rcvJ'ms Í^ CÚ '^vcvjwj 
h^Jíg «sr^o^íj? oí }c#Ttf;£*^oo<, <3rC5? OW'TDTS ol c v z q y ú f ^ i s o t , oí 
cv y ^ t g i v o í c c OVTÍS. ¡jtyjxa-i y ol T freíav iin^o(A y ^ K O i v m l o t j ; ¿^ÍCÍ, 
Toftmodíím extra tempH ambitum abemt Catechumem 3 & umt 
cum ex Energumeni, atque i i , quos anteatitf vitafoenitet. manent 
mtem i i , qui divinarum rerum & afftettu diq}ñ funt & communiwe, 
I V . Sed quifnam uñís Narthecis fuit ? Hoc sevo per univer-
íam Graeciam, in Monafteriis, ubi Narthex á reliquis eceleíias 
partibusíeparatur, & raulieribusingreifus prohibetur, i t íona-
chis idiotis, nullo facro ordine initiatis, dum facra ofíicia cele-
brantur, fedes eft \ ín civitate, mulieribus, utjab hominibus dií^-
cretae, fupplicationibus operara dent, & facra audiant, conce-
ditur^ Et , qui prius Narthex fuerat, nunc, ka ferente terapore, 
rttt/flwjcwvíTj?, Gynaceipim, fa¿lum eft. Quod non adeo recens eft: 
nam Balfamon, in Can, I I Dionyfíi Alexandrini, narrat, fuo 
tempere, & máxime in Mulierunr Monafteriis, raulieres , quís 
proflimí) menftruo laborabant, fecure ftetiífe in Pronais^ qui 
landis omnis generis imaginibus exornanturJ& ad gloriara Dei 
deputantur ; &, cura interrogarentur, quomodo idfacerent, 
reljpondebant, fe non eíTe in eceleíia. Quod illi non arridet. 
¿ yá(> «env o» s f i f j v a o i KSÍVCI cog TK T ¿KKAJJCHWV ^f^cwKio^, clDsoí juspof 
amcÁv "^TirvifAii^v yiWíX^^iV -r y.yj K u K v o ^ / z o u g c/ti-AKvtGioi^iv. og 
' S T f J v c c & j TÓ'sr^r ési ¿ d j r í ^ g y.i^volou;, o T dKpocayfycüv A i y ó ^ ^ - ' , 
d ^ d iS^cúfa CUJTÍI-SJ^OTÍAÍMI/V, í^i yxv cnsnT T t i ú r a g GrZSvdag, eig §s 
T v i o u / j m d K d J v i ^ T ü i ytuucqKzg Í^Usov 'igci£% f¿r, dvoíTüh'ilfSv TVTRIV CAÍ-
XAJJOIWV ¿I O'^ S?, w'fs n g j Itféfi $ &eiuv d y t o í c r y o í r c ú v ^ e ^ e ^ -T" 
%ipxQiy.ov vfxvov, y^Jf Jvyidv esv ¿v TÍ/TW ¡VW? cv&g rd^^g, dyíag, 
yjfjf r z h d j r d g dyíoov <&y¿¿¡}V TTOÍHV. ^ >(jfJ¡ $ ^hrKrnoTnK^g S^niioTiYjg crir 
T C i ú r a g lé-srag dtpoeJfyi&í,, o>9í d^z^/yedís-ctíg '¡'gzti^ ¿v ouj'mg m g d -
xci^dpíag y i w o u K o u ; . iyea y etJov y ^ TOIOLÚTÍW yiwou%.cí cJ9n tnfjtvd'íS 
•ergo Uronai communes, ut eedejiarum mria ,fedfm'sfHnti¡>¡hrHmt 
multe" 
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jMulieYthm attributa, ^^ <e in ecdefia verfari non frohibentuv. Q u l 
€¡uidem Tronam e í i locm Toenitentia:, qui dicitnr Andientipim; & i n 
ipfb ne v i m quidem iis fiare yermitt¿tur, quihm imyojito, esl pcena, ne 
mecclejiaverfcntur, fed extra ipfum defiere, Oportet ergo ejujhodí 
loca^in cjuibm flabmt ejHfmodi immundes mulieres, ecclefiarum l o -
cum direño non implere, nt etiam facerdotes cnm divina Sacramentit, 
in Cheruhico hymno tranfeant^ & fepulchra, qux ibi forte funt, fhffi-
mt^ & fanttos, & facrarnm precum myfleriaperagant: vel etiam cnm 
epifcopalipermiffione^ejufmodiloca [eparare, ut immundee mulieres 
int t i i fine prejudicio fiare poffint. Ego autem v i d i etiam ejufmodi mn-
lierem in Pronao ¡iantem, & arrhce orationem ab Antifiite accipten-
tem : quod quidem fam admiratiu, A n poí i Ballamonis objed:a 
p rov i íum faerit, vel ab aliis eccleíiis, in quibiis aliter fiebat, m 
reliquas eccle'íias ufus i r r ep í e r i t , mihi fane ignotum eft. Nunc 
per Narthecem , in quo mulieres ftant, ñeque íacerdotes cum 
íacris , cum Cherubicus hyranus canitur , traníeunr^ neq; íacra-
rum precum myfteria peragunt. Quare nulla racione mulieres, 
quse naturali purgatione detinentur, ab eo loco pellenda: funt. 
Hinc arguitur, í i i ta aíFedse mulieres in Pronao collocabantur, 
multo magis in ibi reliquas col locar i , á ta l i impiunditie i m m u -
nes. Sed de loco Mulierum in eccleíia , cum Narthex aliorum 
cxercitio inferviret, alius erit diflerendi locus, 
V . lofephus Vicecomes, de antiquis MiíTse ritibus l ib . u , 
cap. x x v n i , , dum Monachorum in eccleíia locum perquiri t , 
í b m n i a t , in eccleíia antiquitus jpraeterchorum, ubiEpi fcopi 
cum reliquis Clericís MiíTarum folemnia, Deique laudes, alter-
nabant, fuiffe alium locum, paulo inferiorem, Ted tamen vulga-
r i caeterorum ftatione Íubl imiorem, velutiodasum, in quo non -
null i in dignitate conftituti morabantur 5 & in eo M o n á c h o s 
etiam conftitiíTe. Cum enim, inquit , Monachi ñeque in C le r i -
corum albo eíTent, tanquam inferioris dignationis , ñeque inter 
Laicos numerarentur,im prseftantiores ; neceíTe fui t , ut inter 
Clericos & Laicos medii collocarentur. l l l u d de eminentiore 
vel depre í l iore pro Monachis loco, nugaeíunt , n o n , míi á n e -
fcientibus Grsecarum eccleíiarum modulum, efFutiendas. M o -
náchos inter Clericos & Laicos fedem habuií íe , verum eft. Ac 
quíenam fedes ipía fuit ? Vicecomes dicit,eam fuiíTe extra c h ó -
yum, prppe Cancellos idque ex Bafiiii Magni homil . u , de 
j e ju -
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jejunio colligit. l e junantew, ait ille, tnter facrorum cancellos reci" 
ptt D o m i n m 5 at IHXH craptilaque f lenumyVeluti f ro fammy & a facris 
alienum^ necfuaquam admttt i t , Dicit, Bafilium cancellorum no-
mine intelligere non eos, qui Choro, propria Clericorum fta-
tione, circundati efant, fed quibus proximus choro locus á reli-
quis fejungebatur. Sic Monachi clericis de loci dignitare con-
cederent, & íubfellii gradu Laicis anteftarent. Ergo Monachi, 
qui, cancellis íeparati, próximo choriloco commorabantur, in 
Ñarthece locum habebant: is enim locus á choro per cancel-
los diícriminatur. Idque ut clarius videas , illud animo revol-
vendum eft, vela, íeu cancellos in ecclefia dúos tantummodo 
fuiíTe 5 primos, qui Sanduarium feparabant á Templo,vel Nao, 
vel choro 3 alios, qui templum á Narthece. & fruftra plures 
conquiíiveris. Ergo qui poft cancellos, chorum concludentes, 
ftant, in Narthece locum habere dicentur. At qui in Narthece 
locum habet, quomodo Laicis fidelibus, qui in choro conftí-
tuuntur, fubfellii gradu antiftat ? Narthex templo multis para-
fangis inferior eft. Templum nonniíi íanduario cedit. Verba 
Balilii nihil tale habent, cum cancelli illi, quorum ipíe mentio-
nem facit, caífeelli íint fanduarii, & jejHnantes i l l i , quos dicunc 
pro Monachis accipi, quemlibet jejunio corpus fuumcaftigan-
rem infinuant • quos tradit Bafilius, ñeque a íacris cancellis ar-
ceri, ñeque a facrorum participatione removeri ut folet íieri 
deillis, quiluxu crapulaque tumentes, á facrorum communio-
ne repelluntur. Quaré fí jejunantes Monachi funt, jam non poft 
cancellos, qui chorum á reliquis fejungunt, locum habent 5 fed 
poft eos, qui íanduaríum íeparant á choro, apud quos veré M o -
nachorum ftatio fuit, & non in Narthece: íic enim inter Laicos 
fideles, pie tamen viventes, ñeque ulla culpa contaminatos,qui-
bus in Choro ipfo , íive Templo, íive Nao, (idem enim h « c 
ííint,) locus erat, & facris miniftrantes, medii interfuiífent, dí-
gnitate quidem altari deíervientibus inferiores, at populo fide-
li fuperiores. Idque tefte locupletiflimo, ac certiífimo, planum 
me fadurum pollíceor^ fi quidem Dionyfio Areopagitateftis a-
lius integrior, atque incorruptior haberi non poteft. Is epiftola 
ad Demophilum Therapeutam, fcribit : ^ ^ ¿ x óutfNSe OITÍÚV-
riov ¡fy i^ vi^ Y¡rcw[ TDÍ ¿ i y i a T oLytwv, ^ y c n d ^ ' y ¡¿¿¿Thov avTtTg o T íspo-
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xlw íí/yr&ív, c¿».c4 <3T^ ? TKIÍV c&nyvuicnv íousaHv, [¿ccTísov ru Ació) 
<5)%5t crir Iz^íiKX? izhticnoífovrtg. Ñeque emmJineratione ab ommbvu 
quiderñ exep/pta funt fantia fanBarum ; proxime vero adeo accedit 
Tontifcum ordo, deindefacerdotum3 tumfecundum hos miniftrorHm, 
l ü autem, qui Monacht inflituti funt > valva adytorum frccfintuntur, 
ad quas & perfetlionem acquirunt^ & ajjiftunt, non ut eos cuftodiant, 
fed ut agnofcant & fe & ordinem fuum • propiufque ad populum,quam 
facriordinu homines, acccdunt. quidquid alicer verteritinterpres. 
Vides hic, Monachos, extra cáncellos chori, in Narthecem fci-
licet, inverlo eccleíiaftic^e Hierarchiae ordine, ñon fine eorun-
dem opprcbrio , inter Jt^O^oo^K? á Vicecomite conjedos , 
nunc inproprium locum ante portas fanótuarii reftitutos. Quid 
fublimiora loca, &odasa5ad eos recipiendoseffíngimus ? Ñ e c 
aliam fuiíTe Dionyfii mentem, aperte raihi períüadeo- ex para-
phrafi Georgii Pachymeris, ícriptoris , fi unum Ichifma exci-
pias, in aliis minime contemnendi : >? poi^ Tf péí ^oi TW xíyos 
Trf¿íirv ^^epéífj «TO íspéífj e i r á 'órf^g r o u g TtvXcug f^'r^vo/, e^ w^ ív 
3 TWV TTI'AWV oí 9f ^ sr^TOf'3rO? o w n m í g Igáfdhjoi, %'sr&g QvKoutlu) 
eumJv $yj róov TWhciiv. VSTV rcov 'sy&g ccv-mTg ovrvg ¡gn^úm Kenx(>-
yuv, SYiKovó'n %lg.yjvu)v) ^ xszsv^oíysv^v lyív. o¿7i\c¿ ^ y f j g ra^iv 
SRnyi/cociv ÍCOJTXÍV, 'iva cfkiyivúanuícnv z c u i r x g , TO^SW? ¡fc/Lj d ^ l a A «oí, 
t^j jWv) TCOV 34p«T?OVtfV JCOiTJTreíptóV^ /. ¡¿¿íf&ov ^ TW ÁOÍCO •jsA c^náí.^ ffív,.)]' 
l í ^ í i K o u g m ^ i c n v . ^ rS™ ¿ v d T v i ' A s r u g ÁÍyi. cÍTív.'on ol í t p u ) -
ó^o< í'cfievocOTv ao &é¡ov $v<noi<p',e/ov íy^aaiv. ¿Si [¿OVOÍ^ O) fJ^^hoc^ 
í%cúfa ¡ g a v ^ , eí y f^j % haS ol [¿OVOÍ^ O) qrfy'i'&v^), uin 'non teflimonio 
etiam fuo verbum meum fjmbola fujfulciunt & corroborant facri iftipts 
crdinis ? Adflant enimipjiar<¡eproxime, Tontifices primum^deinde 
Sacerdotes y adportas mox Diaconi: ab externa portar um parte , jux ta 
tamen, JMonacht conft(iunt,non quidem ad ipfarum cuftodiam, id enim 
munerit eos reíficit, quiforibm adftant^fed introrfumy nempe Diáco-
nos, aupHypodiaconos ; verum propter ordinem, & cognitionem f u i 
ipforum: ut, inquam, internofcant, cujm fmt & ordints (3 dignitatü, 
fjeu,fuprapra:flantiores y?, inflefiant ; magis enim acceduntad popu-
lum, quam ad facros or diñes, atque hoc non abs re d ia t , & quod facri* 
quidem initiati,peculiaripríerogativa locum jibi vindicmt)altaripro'* 
ximum: 
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x imum: Monachi vero extYorfumconfiftuntma cum populo ] etiam/r 
populofuperiores obtineantpartes. Et S imeón TheíTalonicenfis, R G -
Iponíis ad Gabrielem Pentapolitanum M e t r o p o l i r á m , nura. 
L X i i : SVÍKOV Í>cm¡ ixov&xx (plhis, h fa^zféjTTiV, $ TVÍ [ ¿ o v a ^ o V 
%<n ¡Acvoi^ j-AÍÍg Ttheiúcncüs, qcy r TW Í^V rúrx, é J J v g $ c w igpwft^ oH? 
Esi. Jdc¡ue manifeftum eíl k Monacho Demophilo, qnem & Tteera-
peutam,five Monachum, Deoinfirvientem^aut Deifervum, Dieny-
JÍHÍ nuncupat^ & monaflica; perfeftionis rnjft 'erium exponit & i l l im or-
dinem, Jlatimposl confecratos locum habet, Nec aliud nobis innuic 
Nazianzenus orat. x x x i r , ad C L Epifcopos , dum poft facríg 
menfe miniftrantes, Nazaraeos, qui Monachi funt, conftituit. 
V I . Si opponasloannisMofchiaudoritatem cap« c x c v r , 
dicentis, eam fuiíTe in Eccleíia confuetudinemj ut Pueri in M i i ^ 
íis ante facrarium aííifterent, ideoque non deberé in loco Pue-
rorum M o n a c h o s r e p o n i j r e í p o n d e m u S j i n h o c negotio majo* 
rem eíTe audoritatem Diony í i i , quam Mofchi j vel , Dionyfiana 
confueaidine abolita, t u m , cum Monachorum ordo in immen-
fum excreverat, non partem ecclefiae, íed totam occupalle, & 
potiffimú in propriis Monafteriis N a i fibi ambitum vindicaífe | 
pueris3 ante íanduar i i ípat ia , locum dedi í íe . Verumtamen quid 
vetat, & Monachos ante íanduar i i portas ftares & pueros in re» 
liqua cancellorum parte, boreal ividel icet , &la t io r ibus fpatiiS 
í m m o r a n ? Monachi enim, licet plures eíTent, cum veluti coro»-
na, fervato ordine, aream portarum cingerent, castera tabulad 
libera occupantibus relinquebantur; ideoque non videtur abf-
que ratione dicijeodem tempore pueros ante tabulatum ipfumj 
in altera tamen parte, collocatos. Certum vero in eccleCa pue-
ros locum non habuiífe, vel inde manifefte coll igiturjquod Au*. 
d o r Conftitut. Apoftol ic . l i b . v m , cap. x i , ad íuggef tum eos 
ponat: & fuggeftum,quamvis ante tabulatum fan¿í:uarií íit>lon-
ge tamen ab eo diftat; ñeque , quidquid ante tabulatum eftj ta-
bulato prpximum dici debet. Verba Grasca íúnt ; tw 5 rtniJta. 
oTtíog y,y¡ ¿¿iwjclwcnv. Fuerifient apud Berna, &praefit eU alim Diaco-
ñus, ne immodefte fe gerant, Quamvis enim Berna, & Sandua-
r ium, & locum editum, fuggeftum nempe, aut roftra fignificet^ 
ego tamen pro loco ü lo editiore, & ambone, in quo lediones 
E íacra-
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facrarum Scripturarum, & conciones haberi confueverant, ac-
cipio i prope quem, verifimile eft , pueris locum fuiífe aíligna-
tum. 
V I L Habebat vero in Narthecctertia ecclefíae parte,locum 
infimus inter Chnftianos ordo, qui ^aS^/po/^wv, fefe expurgan-
í¿//w2,appellabatur. illifcilicet, qu ive l í idem Chriftianam non 
recepiífent, vel quod, etiamíi recepiífent, novis contradis cul-
pis, piaculares eiTentfadi, vel áDaemonibus obfe í l i , pacatam 
vivendi rationem , faevis D^emonum tempeftatibus, amiferant, 
eo tarncn obíéquio ducerentur, utvelfidem ampledi vel cul-
pas exofosabjicere, vel á Dasmonum noxialiberan, fubmiífo 
animo, dolenteque cordeperambirent. His, quoniam íbrdi-
bus cxpurgabantur, JcctSw/poiu^ úo/í nomen erat. Dionyfíus Areo*» 
pagita cap. v i : KafyufoySftn o iw'!*? ú hojís IM-^ÁUA wwuvíov; 
d[¿í'n>%@j w? £71 iioífaifo$jy¡. Ordo vero , quiexpiatur3 eH, quifan~ 
ü i afpeñm, &communionis^eñexpers3tamquam qui adhucexpia-
tur. Locus lilis in Narthece erat conftitutus , ut facris , quibus 
tamen liceret, intereífent, poftmodum pr¿econis voce dimiífi, 
extra eccleíias portas fe reciperent, facultafque fieret piis C h r i -
ftianis preces reliquas continuare, confecrationi munerum ín-
tereífe, tum demum corporis & fanguinis Chrifti participes fie-
r i . jt«.9wpo^wv ergo, vel fe purgantium, genera tria folummo-
do ex landis Patribus novi j Catechumenorum, Energumeno-
rum, Pcenitentium. Sic etiam abíolutiílimo numero eccleíia-
fticaHicrarchiafundabatur ': primo T Tihiévlm} perficicntium; 
íécundo T n K ^ i ^ m , perfettionem acquirenttum j tertio Kxfa^o-
p%jm,fefepurgantium. Perficicntium, primus Hierarcha, íecun-
dusPreibyter, tertius Minifter j Perfedionem acquirentium, 
primi Monachi, íecundi pii fideles, tertii Poenitentes coníiften-
tes; fefe purgantium, primi Catechumeni, fecundi Energume-
ni, tertii Poenitentes: ut caeleftis ac fuperioris Hierarchíae ordo, 
in inferiori ifta atque eccleíiaftica, ad amuílim, noveno ifto nu-
mero coníjpiceretur expreífus. Sed de his alias opportuniore 
loco. Nunc Narthecis accolas inviíamus ; ordine prius inter 
eos conftituto. In quo íane, íi verba Dionyí i i coníiderentur, vi-
detur, primus Catechumenis locus tribuendus, íecundus Ener-
gamenis,tertius Poenitentibus eodem enim femper ordine nu-
merantur. Cap, m : ^ ncanus í%w yÁvwity ^ 'H^Í 'us&oyys oí 
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fA^úacn 3 oí i? TP S-eiuv im-^oj; ^ H s i v m l c ü ; at-ioi. Ea recttata, extré 
TcwpU cmhhum colLocmtur Catechumeni^ &poí i eos Energumeni, at~ 
cjue ÍV, C¡HOS mteíiUa vites poenitet. manent autem t i , qui divinarurti 
rerpim & a f f e t t u d i g n i f H n t & communioné. Et infra : c7¡nr Q XÍÍTPJ-» 
vtífcúv ^ o i t y c t í v oivoíyvcútrícüg, e íg Q TW? ¡.^ ¡¡g l í fX(>yíev; (í S^g/x? ¿ avf* 
aoíheijzij r é r a g , dfisoé circr r z A e í x g T Tíhímxqyuív ¿<$'faÁi¿¡¿g. Cate» 
chúmenos amem, & Energúmenos, quique in [toenitentta funt, fanUa* 
fíieríirchicQ mos patitur quidem audire pteram Hfdmerum moduUtioi» 
nem^ divtnamque facrarum feripturarum recitationem j ad fácra aw* 
tem opera, qua deinceps fequuntur , atque myjieriafyettanda, non eos 
convocat,fedperfeíiosintegrorumoculos. Cap. i v : Sdnw? 3 rrwA^ 
ci¡ r h o y í ü i v cú^cq , yi¡ oivoíyvoocnig, errir ¡fy dTzhisxg ftftéjovTzq G s f j í 
w^^ cpopoi/ vfotyiaíccv, cRn^ poCpíu; 3 h p y i v TwixvTtq T Lvocycog ¿ v i ^ y a » 
fdiúcov. oi$ouy£<n 3 r ovccvTÁow TTÍOIW S4h<;iv CM. T dvdv^oog h v í ^ 
yxfdlúcúv, TÜ TV^sO^S'Sg e^ sw?, ^ Siwdyiííúg dKfOTulov d v s t h ó y c c g oca* 
nvig xjzzvJiwvcvji. Eodem autem rurfas modo feriptorum dtvinorpini 
& cantas & leüiones, eos quidem , qui perfetti non funt^ objletricum 
inflar fovent, & educant ad vitalem adoptionem : eos autem) qui k 
Daemombmagitantur, f anüe inv iam reducunt^contrariumque me* 
tum, & voluptates demunt iÍ6,qui per ignaviam a Dxmonibm agitano-
tur, dum fummum divini ftatusgradum eis^pro captu fuo, monfirant» 
Cum itaque femper, in enumeratíone^ primo loco receníeantuf 
CatechumeniXequiore alii; neceíTe videtur3illos primum etiam 
locum in Narthece oceupaflejíecandum Energúmenos,tercium 
Poenitentes. Idque evinci palam, exiftimant, altera audoritate 
cjuídem Dionyfiijqui cap, n 1 dicit: >? 3 r '^í^y^^uv isshY&s 
í%o¿Uo<k. Energumenorum multitudo a facris quidem etiam arcetur t 
fea fecpmdum locum in fuperiori parte extremitatvs Catechumenorum 
ohtinent. Obferva, {nqaiunt3fuperiorempartem Catechtimenorum i l ~ 
¿udfígnificare, quod nos ajferimus, de fublimi in ecelefia Jiatione • nee 
mn [écundi loci mentionem primum fubinferre, At alia mens eft 
Dionyí io . Dionyfius eos receníet, qui ab ecelefia poíi: íacra-
rum ícripturarum Icétionem egrediuntur. Quare neceíTefuit, 
eos primo in loco recenfere, qui primú tanquam portse vicinio-
£ 2, res. 
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res, poftquam egreíTus indidus fuiíTet, egrederentur • deinceps 
eos, qui íequerentur • cura pr imi egrederentur Catcchume-
n i , eos fequerentur Energucneni, Ene rgúmenos Poeniteiices : 
ideo priraum locura Catechumenis attr ibuit , aliis alium, iEquc 
enim priraus eft ultiraus, íi ab ult imo numerandi initiura facías, 
ac prirausjíi á pr imo. Ec audoritas aliara Dionyfíi aliud evincit3 
cura d ic i t ,Energúmenos fecundura locura íibi poft Catechume-
norura ex t remi ta té ob t íne re , w u , non in fuperiori par-
te, nerape fublirai ftatione, ut parura caute fomníant, fed parte 
íuper ior i , í i infimam Catechumenorura re íp ic ias ; fecunda enim 
pars r e í p e d u í anduar i i , quod dignius <S¿ fublimius,^ extremum 
ecclefíae & portas ipías atcendas, cenfetur 3 quod idera cap, 
v i l d ix i t , cí^ n TW '3rO<rw. Nec alio fenfu accepit Dionyfíi verba 
Pachymeres: )j %\>éj\^¿'xm h i t ^ y i ^ m ^ ¿ ^ T ? ^ , » ^ ! ^ / ^ ^ -
TSTO yxQ Igi iv /srf^ V TV oíva. el ^ S é j T t ^ í ^¡f^g crmr ÍÍOÍTK-
ftXfjfyúx?, dfkol f&fjs 10 áVíd. o n ¿TÜI íriKífffyeWJ, ^ che o¿¡A.vy¡TDi eícnv 
(¿g'cAceívoi, Q u i vero a Spiritibuó vexántur, f e c u n d m , & amecedens: 
i d enim nohió innuit iüud, ad fhperiora: licet e t i amlf^HndusJl t^fCa-
techumenos fyeUes, fed ad fuperiora : quod hi i n i t i a t i f u n t , nec ut i l l i 
rerum pterarum expertes hahentur, 
V I I I . Pr imo itaqueloco poftingreíTum in Narthecem col-
locabantur Catechuraeni^ í equeban tu rEnerguraen i ; tum de-
mu m ultimo loco, pr imo nempe, quia prope Cancellos templi 
federa habebant, Poenitentes. N o n aliena, ab Eccieíiaftica H i e -
rarchia, ra í ione . Pr imo enim loco ponitur Embryo , qui non-
dura natus eft ; fecundo, qui adolelcit j tertio adultus. tamen 
in coníe/fu hominura priraus eft adultus fecundus, qui adole-
f e i t ; poftremus, qui priraus ordine natura fuerat, Embryo. I d -
que arguraento Dionyfíi coraprobatur. Q u i enira in vita C h r í -
fti rainus profícit , deípeótiorera locura habet 3 qui plus prbfe-
cit , í p e d a b i l i o r e m : Catechuraeni, qui nondum nati funt per 
Baptifraum , nec vitara h?.bent, queranam íibi locura in facris 
vendicare poí lunt ? Vendicabunt tamen , vitara jara confecuti, 
non araplius Catechuraeni, fed Chriftifedatores. Habent t a -
men Poenitentes 3 licet ob fcelera patrata, aliaque obf tacukj ía -
tis imprudenter á reda in adverfara valetudinera deflexerinr. 
Cap. v i l : jwovc* 3 T hyuv ¿v.Qoifisov'Tijq %jafm ol K o n r i ^ é ^ o i . ^ 
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¿(gr3 ^^^scnct í . «/ 3 KQITTO] r K¡x.3TX/po)w^wv T W ! ^ , ¿i/ |WV>j(ni ^ 
yyíva<riv h ( ^ g órtoog. dvor i rug^¡f^g TK ^eíf oo T n a h i v ^ o ^ v i m -
CVJÍ, ¿ÍOV cí^ rí nii. 'Sfj<r(*> T o lne íccv d v o í y w y l w 'i&rcnÁéct)<jtu¡^ r - tyiovpyg-. 
ÍCWV |U^ </ ci/ <jvy,£óhoig IzpoTg eOT\|/iwv,)t| KSÍVWVÍWV, ¿O'Aoywf ¿OTE^fli-
TCÍÍV B-eíuv Kj íoamSv EA^ffrvjz^ t^CppovJjinv. Confidera, filos Cate-
chumemos e x f i n o l i s locis ejici : propterea qmd hic cjuidem ordo nulinm 
penitpu ficrum myfltrium didicity ñeque eifas e^quicquam3five par-
v n m f i v e m a n n u m , eorum qu<e f m ñ e perficiuntur, afpicere, quippe qui 
ne v im quidem afpiciendi [acra habent ah ortu a Deo7 fine Baptifino, 
'qui lucis & principium eft & prahitor: feliqui autem or diñes, qui ex-
p u r g a n t u Y y i d quidem, quod fiiníle trúditum eíí, j am didicerunt } f i d 
inconfiderate ac flulte ad deteriora fie retulerunt, cum ad meliora vit¿G 
inflttíít<£ rationem conferre debuijjent i oh eamque caufimjure a d i v i * 
narum quidem rerum, quce infiacris myfteriis latent, afpettu, & com* 
munione, nec fine retiene^ arcentar: incommoda enim acciperent^ quod 
eorum indigne participes fierent, & ad majorem divinarum rerum fiui-
que contemptum pervenirent, E t mirum lañe , qui totin verbis 
Dionyííi pro Gatechumenis obfervamnt, ab iis Catechumeno-
rum ordini tradi £^«Zííiv,ultimum nempe ac poítremum locura. 
Séori^of. Q TTÍCV 75 á'vw T v g r u í v n o í T U ^ X f ^ u v tgiv i c^c i l t oú ; . Secunda 
eíi3fi dignioraac fiuhlimiora refipicias , a Catechumehis , qui poftremo 
loco coüocantur. Quod apertiíEme fupra dixerat: n $ ¿ >sv i%o¿'m. 
TB~g n o í T r ^ a y ^ ó o i ; '¿Trvvivípt.yiTi^ r ú ^ i g ^ c n o¿[¿ífaÁ¡oi ^ dfív^Tvi Titcv" 
Tog lífoc^^jnS nhí^^Jiis , ju^ e^ r beuxM SSTVTÍ^IV ív^zov i^ /y^Tíg 
v m z ^ i v ^ dyk'ÍTI TT^og r¿ov "mX-Titiicáv K o y í u v f ^ i d j ó ^ ó l o o i , ^ ^caoTmioTgi 
($UJTBV3 ^ y.MKoígJccv r & f o o w y o o y l ü u . úlcureq Sv ei o i i i h i s K , d ^ ó ^ c o ^ 
^ c i , ^ ¿íCT^WjWíe^  r d$üvr¡lov, ^ ¿I^ OÚOV, ^ d f y w n q o v 'cfhi y^g "iam-ñoni 
env ít;<¡j chí dvUg (ppoi'wi'«W< nZog (¡¡¡ouvoyfyjov 'hvnxrH.oTríov cJ9n 
(P¿jg OWTDI s f i f O G í x ü l u í c y , $ yocsipgt emerag dTm ' fko í^ 'm. <§OÚY¡ ^ 
d v y r w v ffwpdrm '(^wpoviw, Gsfjsd 'ng IOÍT^WÚ o v z q y é i v eig 
ou/rxg TJJ TWV po^CpwZtx-wv ^uomiSv hoyicav eicmycúyíKy yo^(pij fsjft-
Tihtfftyofúfacni J T¡W '¡tf;og faofaíaÍAv oumJiv xsmpiriv ív¿{$¿}(& 
E 3 tr«7»i-
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v l e w . Acyoftremu* quidem ordo Catechumenis ffthutuieíi. j id i tvu 
f n i m evs ad omne i d , quod ir, Hierarchia perficitur, f r a d u f m esí, ne~ 
que fecundum d i v i m m f a r t H r i t i o n e m f u b J t f t e n t i a m fanüam confecuti 
Junt : f e d e t i a m p a Y e n t u m oracults tmquam fuh obftetrice foventur¿ui~ 
v i f i c i s f i o H r a t i o m b m f i n g u n t u r adbeatum t/Zum progrejjpiw v i t a luctf-
que p r i n c i p e m , a divino ortu proficifcitur. f t i g i t a r , ] ! i n c h o a t i y 
ac n o n d u m f i ^u rmi^e r i , qui ex carne conflant, c a d u n t , antequam ob-
fletricationefoveantHr; cafum illmnin t é r r a fine o r t u , fine v i t k u f a r a , 
fine LUCÍS afpeEiu, ut abonpu, habebunt, nec quifquam , qui j i t m e n t i s 
j[i i#¡idquodapparet intuens¡inLucem eos prolatos ejfe dixerií ,quod 
j in t ab aíví tembris liberad : dicit eni^ m medicinay perita corporum 
•prtffes, lucem v im fiuam emittere in eay qua lucem naturarecipere pof-
funt ififacrorum fapiens dificiplina , & fcientiit, primum quidem eos 
4ivinorum fcriptorum , qu<e formandi vitaeque d a n d c s v im habent, 
cibo , qui inftituendo & introducendo valet, obfietricat : cum autem 
wrumnuturamad divinumortum abfolvit ¡ t um d e n i q u e utiliter eis 
ordine concedit adttum a d ea, quailluftrant, &perficiunt. Et ex D i o -
nyíio S. Maximus : o t t oí aoiTyix^^oi ía¡/oiidi eíaiy. Catechumenos 
f o f t r e w o s ejfe. Et, ut Dionyí ium ex Dionyfio ipfo explicemus-
tres apud eum Chriftiani populi ordines lunt. Primus , & ínter 
alios prascípuus, quem ipfe r íKe iu íh - id ju j , perficiente?}?, vocat • fe-
cundus,quem (pahgialu) , i l lunjinantem ; poftremus omnium, qui 
eík xu fafofdiúyij/e/e expurgans. I n illis tamen conquirendis prae-
poftero ordine procedendum eft ; naraque primum expurga-
mur, í ecundum i l lumínamur, tándem ad lacra gradum facimus; 
jdeoque Dionyí ius , illos enumerans, á poftremo ord i tur , & i n 
pr imum deíinit , poftremum primum , & pot i í l imum ultimura 
vocans, cap. v : >J rcav n A ^ f ^ ó c a v í i w o c f M ? , y Tif «TU ju$¿ ISIV JJ x a ^ x q -
í^wpoV ¿^^JU^BJ^Í) T riKeioúU-Alw'¿^n^vi^lw. Eorumvero, qui perfil 
ciuntur, vis prima e ñ , qu¿e expurgatur: media, quce poíi expurga-
tionemillufiratur^ & nonnullafacra fpe5lat:poftrema3 qua. eadem cate* 
ris e í í d i v i n i o r , ea, qu<s facrorum luminum, qua fpeUavit, perficiente 
illuflratpirfcientia, Nec ínter íe haec ipía pugnare, idem A u d o r 
infra demonftrat, cum himc facrofanélum ordinem pr imum, 
j n f i m u m & poftremum nuncupet. dbi£V jjS-e/eíTwv hym T K ^ J 
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CWTYI, Divinus ig i tm Fofítificum ordo, primm quidem efi eomm OY~ 
dinum, C¡HÍ Deum vident 3 fummus autim & fofiremptí rmfpitn idtm 
eíi . Et S . Maximus adnotaverat in Schoiiis : ZVIX&COTÍOV TTW? »J 
cíoní TrfwTH ii¡ e^oíin TBÍI*?. Notandum > qmd hic ídem pyimm & 
ultimm ordo eH. Et Pachymeres in Paraphrafí : ctncxv t¡ B-eía rüv 
oüeívyg TvTg oí^oig fÁi{gi¿Í$ovTZV\ T» oÍKeioíj l ^c ím, '¿TI «V OJUTÚV nAdj-
TM7ri¿crKh(^!UKy 2^v¿(ry,Y¡(ng, Dwinmitaque Fontificumordopri* 
rntu, eíi & fummw & poftremm : p i m m , quod ex eo dtis necesaria 
impaniuntur^pofiremui^ quod in eo expletur univerfa noflríc hie-
rarchia diflmíiio. Pr imi itaque ad Cancellos templi ftabant Poe-
nitentes 3 fequebantur Energumeni j eosexcipiebant Catechu-
meni, horum omnium poftremi. 
I X . Nos etiam ex hifce, á Santuario poftremis, exordia^ 
mur. Quos non omnes unius generis comperies • íed ex his al i i 
fuere ^ « ^ V f ^ w , fíve ^»¿¿//í)W, qui ícilicet verbum Deiaudie-
bant, & licet Chriftiani eífe cuperent, non tamen eo pervene-
rant,ut digni Baptifmo haberentur: aüi Competentes jam p r i -
dem accelferant, redeque in fide inf t i tu t i , Bapnfmum praj ícr i -
pto tempore expeélabant . Goncilium Nicaenum primum Can, 
x r v : 'ST&Í TÓJV jtíiTTí^iípiJ'/wv ^ fí$yL7m<nv\o3v í^o|e TW dyioí >¿ [¿ijá-
) ^ rüv KoíTyi^ayj^m, J)c Catechumenis ¿apjis, placutt fántia; & ma~ 
gn<z Synodo^ ut i i tribus annis ¿ludientes tantum jlnty poftea orent cum 
Catechumenis, Alexius Ariftaenus in Canon, x i v Ancyranum r 
Au<? a$Y¡ TWV KOÍTÍ'^^ÍÓOÚV. ol [dfa ^ '3ltS<rt(¡XiV'Tty> 0' 0 Ityvvüfrf 
nhiCúTifoi ity' IKOÍVOV T W ^ Tíi&ug ¡¿ix'^léjfalíg. o yxv TiKzunz^tgf 
yj¡ TWV cÍKfouffluv im/jfé'flt'izui, ^ ^ nfíiiTÍcw $ rwv-AcírrftiSfditcov 
ew^ng t n w d j ^ ) . Du<s erant[pedes Catechumenorum: quidam enim 
recenter adveniunt 5 ali i perfeÜiorcs, pttifque rebus fidei injlruEii. 
VerfeUior itaque Catechumenm, cadens & peccans, non relinquitm 
jine punitione, licet facrum Baptifma fatis j i t ad omnem fordem animas 
abluendam, fed cum Audientibm collocatur, poíl tres annos ruYfm 
cum Catechumenis orat, MatthíEus Blaftarius: eigJvoTÚ^ag olna,-
W X * ^ 0 1 KÚ^OH iií^eivw, eíg TI CSV ti^yj TiÁtunifag, r mpv «Vc^lai-
E 4 ¡¿ivas. 
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I»? TE CTOT á'^Zi '3rO(rEA3^v^} 0,< ^ (5tTíAé^ po< ^¿J TIW d'^ ócccnv r S-eíwv 
éjccy^íhím í^Yi^ono. Jn dúos ordines Catechumeni apud veteres d i -
videbantur j tum in eos , quijam perfeílioresy excepta fide, erant}fed 
JBaptiJmHtn dtfferebant, qui ad Catechumenorum ufque precationem 
wansbant in Dominico 3 qute cumfecreto diceretur , ipfi genua fle5le~ 
bant, verum cum ULud acclamaretur , Quicunque Catechumeni eflvs 
úcceditcproripiebant fe extra ecclefiam: tum in eos, quirecens adve-
%erant, qui & imperfetiiores erant, & poíl auditionem divinorum 
Emngeliorum exihant. Et Graecus Scholiaftes in Harmenopuli 
epitomen Canon. Sed:, 1 1 1 : t^ uo r jc^Tr^sí/^wv VGWI TW^Í, 
JÍ $ J T ycvv Khivóvlcav y T i h i o r í p g i . Y¡ 3 TWV «Kpow^'wv Y¡ CÍTÍÁÍSÍ^ , 
Myd ySv « ruv ycvv KAÍVOVIOÚV HYI, jtj o¿[Ao¿f>roi: TJTO'ÍW^O^-' J d y o i ^ -
ciít?» Z^^c Catechumenorum ordines erant, unus eorum 3 quigenufle-
íiebant, perfeíiior fcilicct; alter tmperfeíUor eorum3 qui audiebant. 
Dic i t ergo y f p t ex ordine fíeÜentiumgenu, & peccety qucd3 peccare 
definsnsjn ordinem ciudientium referrt dcbeat; fin ex Audientibm fit, 
tonffiat extra ecclefiam. Aüdient ium ftierainit Tertulhanuslib. de 
Poenitent. Nemofbi aduletur, quia ínter Auditorum tyrocínía de-* 
^Utatur,quafieoetiamnunc fibí delinquere liceat. an alím initiatis 
eíi Chrifim3 alius audientibm ? Item : Audientes optare inftitutio-
nem, nonprcefumere oportet. Cyprianus l i b . 1 1 1 , epift. x v i 1 : A u ~ 
dientibm3 (iquifuerint periculo pneventi, & fi in exitu confiituti^ v i " 
p lan t ía ve j i r a non defit 3 implorantibm divínam gratiam, mífiricojdia 
Domininondenegetur, Competentium vero meminit Auguftinus 
l i b . de cura pro mor t . hab. cap. x i 1 ; Fafcha appropínquante de-
dit ñamen inur altos Competentes, Et hom. X L I X : Quod díco Com-
•petentibns, ^f idel ibm, audiant foenitentes. Et l i b . de fide & o p é -
ribus cap. v i : Cumfontis i l l im facramentapeteremm, atque ob hoc 
Competentes ctiam vocaremur. Ambrofíus l i b . v, epift. x x x m - : 
$.ymbolum aliquibm Competentibm in Baptifleriis tradebam Bafilicce, 
l l i do rus l ib . i , deoí í ic . ecclef. cap. X X V I I . & l i b . 1 1 , cap .xxr . 
& l ib , V I I , Orig.cap. x i v : Competens vocatur, qui poíl infiruítio-
pemfitdeicompetit gratiam Chrif l i ; mde & a petendo Competens vo~ 
vmr, Et t i icronymus epiftol, adPammachum, ScConcilium 
Aga-
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Agathenfe C a n . x n . Eos Eledos vocavit Leo Papal. I n b a ~ 
•ptiz^andis in ecelefia Elebiis, h<zc dúo témpora , de quihm locuti fumm) 
efe legitima, díleÜionem vejiram monemus, 
X , VicecomeSjdeMiflaeri t ibusl ib. i i j cap. X L , feribit, de 
Catechumenorum loco, ubinam eíTet, nihi l certi affirmari p o í -
fe : n a m interdum extra eceleíiam in ea parte, ubi fonteslavan-
disf ídel ibns, eceleíiam ingredientibus, conftituti eránr, fuiíTc 
comperit , ut apud Cyri l lum H i e r o í o l y m i t a n u m ^ r a E f a t , ad Ca-
techeíes : lam ab hodierna die vitam ayns , confidera, quantam tibi 
Je fus dignitatem contulerit, Catechumenus vocabari¿,foris fubffiens: 
nunc vero non ampliusfortó fed intus fonos. & orat. panegynca p r o 
eedefiarum exssdificatione , recitata apud Eu íéb ium, Hi f to r . 
ecelef, l ib- x , cap. i v : Deinceps fontes ex adverfa fronte templi, 
profluenti aqua redundantes, pofti, quibus omnes, qui in facros tem-
plt ambitus introeunt, fardes corporum abluant • qui fontes facrofanüa 
Baptifmatislavacrareprafentant. Atque hicíocus,in quo fngu l i in" 
troeuntium primums ut fe lavent, morantur, feut cuique ornatum & 
fplendorem ajfert , f e i l l u , quiprimis fideiprincipia inflituendi funty 
manfiopercommodaeíl ad acquiefcendum. n e c diíEmile e íTequod 
Bcroldus ait in Casremoniali M , S. Finito Evangelio, omnes Ca~ 
techumeni intrent Eccleftam. Sieniro, inquit , expieto Euangelio 
Catechumeni eceleíiam ingrediebantur j ergo, pr iuíquam ülud 
abfoiveretur, extra eceleíiam coníjf tebant : hujufque confuetu-
dinis multa v e f t i g i a adhuc Mediolani durare^ a i t . Poterat addi 
Bal íamon in Can. x i v Nicaeniprimi : y.n cl'üd\¿o<; 3Í'X}C&WI « Í T 
•zsAíjpwOeíV^ f i) Tuv'mg ^ynKoíBí íKc^ ñ g TÍÍJJ -STC^TÍ^V TVÍ^IV. Nonfm~ 
pUcíter ad Catechumenorum locum rurfus recipi redeuntem fanffi E a -
tres definiunt, f d prius triennio extra templum f are cum Audienti* 
bus : eo tiutem completo, inpriorem ftatum recipi. Et in epiftola Gre-
gor i i NyíTeni ad Letoium : é^^iSvj\ y * i ^ P01'^ 
ícwriv ¿ •Ktofrvfyatrtzq o hv [¿í'&voloc fac^j^y, OZWIÍZÍCQWI y TVTÍ 
'Tn&s'íg ¿ crvy%cúfY¡tyl(ri'rw\,oi'¡}\ í^ca w a - í n q ^vocS [ £ ¡ rcov Koí'Ty¡^ia^cúvm 
£ t etiam prtus per fe precetur; feorfum tamen, inquit, feu per fe preca-
r i non vetabitur, qui efl in pcenitencia-, non tamen eipermittitur con/i-' 
ftere cum fidelibus, fed(labit extra templum cum Catechumenis. Et 
§choliaí]:es Grscus a in epitomen Canonum Har ipenopul i ; 
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«l&i 5>ÍTW cAiY.KY¡<At¡u;, >t| o í dx,fooú[$uoi ^ ¿ K - r a ? Í'JWÍ'TO ¿JCJCA^OI'ÍÍÍ 
j u é ^ i ^ dvayi'íórscüs § ^ ( X j / f í A / s í . Feccare defmens^  in ordtnem y l u -
dientium referatur : y?» ex Andientibus f i t , conftfiat extra ecclejiam: 
Nam & Audientes extra eccleftam ftabant ufque ad leítionem fancii 
EnangelU. Cum vero, ex a l i a parte, veterum ícriptorum tefti-
moniis, Gregorii Thaumaturgi, Concilii Conftantinopolijtani 
fexti Canon, L X X I X , Catechumenorum locum intra eccleíiam 
fuiíTe colligeret, tradit, ea non ita intelligenda elle > vdut l ic i-
tum eíTet cuique i l l o r u m , utromalletloco, coníiftere ; verum id 
propterea didum eíTe, quod, diverfi ordinis cum eíTent C^te-
churaeni, alii in eccleíia, alii extra illam divina myftena audi-
rent • pofterioris generis fuiíTe, qui facrae Catecheíis tyrocmia 
ponebant: in altero conftituit jam provediores, & qui Compe-
tentes appellabantur. Hinc diftindione ifta, quaíi nova & pera-
cuta, & é p c n c t r a l ' . b u s Antíquitatis eruta, exíhltans aliquando, 
íibique b c n e c o m p l a c e n S j f u p p a r a f i t a t u r i / M me Thoebm, inquir, 
amet, Mufecjuefaveant j ut hanc diflinÜionem, e tenebrió veritatis e -
rmam ^profero i n médium, Coníirmat deinde ex loco Eufebii, 
quem l u p r a adduxypus , in quo habetur , Catechumenos, qui 
primis íidei principiis inftituerentur, in veftibulo eccleíias mo-
rara traxiíTe E x quo colligit ipfe, caeteros, qui, Chriftianis ía-
cris &praeceptis jam imbuti,baptifmalibus aquisbrevi tingen-
di erant, alio in loco, nempe in eccleíia, facerdoti facienti prae-
buiíTeaures. Quod íi ifta legentis animura non explent3 afiir-
mat, Catechumenos, cura prifcae novseque legis inftituta reci-
tabantur, & ftatas MifTae csrimoniae íiebant 3 extra eccleíiam 
conftitiíTe, cum, expleto Euangelio, peculiares Tuper eis preces 
Deo folvebantur in ecclefia: idquenon obfcure affirmaíTe Dio-
nyfíura Areopagitam, de eccleíiaftica Hierarchia cap. i n . Ton~ 
tifex, perfecto precumpicro ad Dei altare ^  cum ab eo incendendi odo-
res initiumfecit, facrum obit locum;Yeverfm autem a d d i D i n a m aram, 
facros Ffalmos canere incipity canmtque cum eo omnes ecclefiaflici or-
dines : deinceps a minijiris facrorum ¿ibrorum ¿eÜio recitatur, Ea re-
citata, extra templi ambitum coüocantur Catechumeni, & una cum ek 
Energumeni^ atque i i3 quos fuperioris vitos poenitet: manent autem i ia 
q u i divinarun? rerum & a s f e f t u digni f ü n t & communione. tura 
Berolduin iis verbis; Finito euangelio omnes Catechumeni intrent 
JLcclc* 
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JEcclefiam. Vides, ait VicecomeSj ibi poft Euangelium Catechu-
menos eccleíiam ingreíTos eíTe : ex quo neceíTaria confecutio-
ne intelligitur, eofclem ante euangelium extra eccleíiam ftetiíTe, 
Subdit, Catechumenos modo humij modo loco in altum edito, 
facra myfteria fpedaviíTe legi; & rem totam fie explicat, ut,qui 
primisódei Chriftianaerudimentis imbuebantur , extra eccle-
íiam hurai, qui noftras religionis myfteriis egregie eruditiBa-
ptiímum flagítabant, in ecelefia é fublimi loco , íacris operan-
tem íacerdotem audirent. priorem partera fatis íigmíicari á 
Gregorio Thaumaturgo, dido loco, ubi docet, Píenitentes , u -
na cura Catechumenis, fideles, ecelefíam ingredientes, precari 
íblitos, ut luis peccatis ab irato Deo veniam expofeerent. neq; 
enim precari poterant fideles , fi humi non conftitiíTent. Alte-
rius partis dicit íe babere teftem idonerm & gravera, Diony-
fium Areopagitam, de ecclef, Híerarchia cap. 11 r, q u i a i t : En* 
ergumenorum multitudo a facris ctiam arcetor, fed fecundum locum 
in fuperioriparte extremitatvs Catechumenorum obtineto. Concludit, 
ex hac Dionyfíi auótoritate manifefte conftare, Energúmenos 
una cura Catechuraenis MiíTse íácrificio interfuiííe. 
X I . Et hasc quidera Vicecomes de locis Catechumenorum -
íbmniaj ut puto, miris exemplis in foranis dans. Id una m e c u m 
confidera, ledor, Nullura certura, aitjeíTe Catechuraenis lo-
cum, quia modo intra ecelefiara, m o d ó extra ecelefiam ftent. 
Falfura utrumque: ut enira vidiraus fupra , locus Catechume-
norum Narthex eft, quieft tertiusin ecelefia locus. E tCate -
churaeni etiara i l l i , q u i in Catechuraenorura ordínem oberra-
runt, ideoque in inferiorem ordinem delati , ínter Audientes 
collocabantur, ineodem Narthece íubfiíiebant. Narailli5de 
quorura falute deíperabatur, una cura aliis ejufdem fortis fideli-
b u S j q u i , flagitiis vitiifque pleni, nec refipiícere nec ad bonam 
f rugera rediré ftudebant, extra ecelefiara trudebantur: illi É|W-
6f<o9TM 3 ^ ¿KKMcnov; ^njp7i'7r?eo9iq, dicebantur. Harraenopulus in 
Gorapend. Can. íe(9:.v,.tit. n i : iS^^ovng 'j ^ ¿xx^mou; "¿vrcf-
fiTñíc&cúffw/. Q m d f i p e Y f e v e r e n t ^ e x ecclefta ejicimtor. Ett i t . i v r 
TÍA d'físó^ioí oiy¡^7m'^oí<n OKKKviinoü; ¿K&Til í fQíOffWJ 7 wgjxcnQéi? 
tyiosvyéig. Eos ¿ K K r ^ v z h g vocabant. Gregorius Tháuraaturgus 
Can, 11 : JtgJf Tmg T O I S T ^ oKKvlf\>;ii@f cAt^Mcnoo; 9^5, E t quicun-
que eHejufmodiieíí a D H ecelefia abdimm. E t C a n , v : v j ] ¿ \ ^¿5 
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luv^v^w T é^-^wv. Et quos a f r e c i h i M abdicare oportet. Quare ve-
ro fie vocarentur, caufam exponit Balíamon ibidem : rnts -vshio-
VÍKI+K ¿iix.y¡fVA¡(@y T5 ¿ K K h v a í c v ; Isiv. dvn J ' Í T T Ü Q A ^ I ^ ^ df^ói^ugy, 
¿yn)Kv ;puar£c3zq ^ A é ^ v i w ) oí ijo/, OTWV S^TTÜOÍ OCITIOÍ^OÍ^ ¿JÍ y>viKY¡g 
xAyipovOfxlov; ciñ'.o'vZióov't). Ou¿fqu¿s eft avarits, eíi ab eccíejta abdica-
t m , i d e ñ ^ ejecitió, & alienm. Dicuntur e n i m abdicati f i l i i 3 quando 
fropter aíiqua crimina ab hereditate paterna altenantur, Dionyfius 
Areopagita, nunc dváüxg ^ o / A ^ v r ^ g Tmvlq ^ l í ^ g ^ a - f A o ^ a í o ^ , 
nunc ¿ t a r E g y í ^ A T n T ^ ^ ? KOÍJVKX r í i f u v T i h i l u v , De Eccieíiaftica 
Hierarch, cap. 1 1 1 , : T^V^n1 oí jwí^ « V e g / o K A T n f j í l o í >ca3íAsí r í s p w v 
T t A e T w v ¿¿z T u g el^svcxA opcoenv, dvcaSíog OÍ7nÍ5TO(u^o/ TÍO! crwTKg^wcT/j 
9í0'}V£cn'tf^ ^ ^ K í n v , ^ le??? K o y í o i g oAeSg/w? dvlíQtyty^oí^oi i r , o'Jií? 
^ ¿SÍVOVÍ ú fíéAo^, Horum i i quidem^ quibm nihil omnino fanUo-
rHmfacramentoruminnotuit, nefiguras quidem & imagines cemmt, 
e¡kod& impudenter falutarem dtviniortm difciplinamrepHd.ient, & 
divinis feriptis hac exitiofe dixerint, Fias tuasfeire noloA E t : <Ao ^ 
^ hM^íoig ¿^oíar.oiÁlxig o í 'r^Ap^;pcí'í• " h ^ r c K í ^ ^ ^ J O i ^jsfj ^ Y-aX cwrmg 
TnKÍÍeíoo; y^J¡ 'í^ íoog dvíifoi, í y .Qv'wrTiv ívIy ^ h ^ g ZÍ.CT. tyza-pofaaiíx/;. 
Jtaque i i^qu i aiidaciaprovetti)divini6 difciplinü ac magijieriis ab~. 
ntuntur^ antequam vitam, & habitum feientia fecundum ea compara-
njerint, profani [hnt^ atque a [aero inflituto omni ex parte alieni, & ab-
horrentes. Et ni quidem ab auditione arcebantur 5 hoc eft, ad di-
vinarum laudum auditionem non admittebantur, fed extra E c -
clefiam in loco Deflentium ftatuebantur • doñee Epiícopi, eo-. 
rum vita atque pcenitentia dijudicata, aliquid aliud deilíis de-
ereviííent: namque íi ejedione illa aliquid profeciíTent, nielio-
res fadi, in ipfaEccleíia inter Audientes ponebantur ad fecun-
dum Poenitentium Catechumenorum gradum, & intra eccle-
ííam primum : primus etenim extra eccleliam una cum flenti-
bus efat. Catechumenorum itaque locus, fiveAudientium,, íive 
Competentium, intra eccleíianijin Nartheceíc i l icetjerat .Pro-
baturque evidentius Can, v, Synodi Keoc^farienfis : ^ 7 > Í % « -
jw^/©0 idv e i c t^ofo j^e ig TO -/.v^/oíyjv C^TÍJ r aot ív i^^úm rú'^i qr,-
v./,. d^oc^^vuv, Idv yóvv ^ÁÍvuv, dx^odSo) ¡XVÍZÍTI dj¿U(¡~ 
irúvm. tdv r¡ a K P o w ' ) u ^ ( ^ ' Í71 d ^ a ^ v y , l^wS«o9-&). Catechtime-' 
n m f t j n Dominicum ingrediens.,in ordine Catechumenorum fleterit, üt 
autem peccans ; J i genu quidem flettensesl^ audiat, non amplim pee» 
cans :fm mtem etiam audiem pecest, ixpelLatíW, Sententia Canonis 
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cft, quidquid a l i i dicant: Si Catechumenus ex iis, qui genif fle-
dun t , & ínter Catechumenos primas obtinent, peccaverit, ad 
locum imperfediorem , Audientium nempe, araandetur • cave-
atque, ne i n poí lerum peccet: quod í i etiara i n eo ordine pec-
caverit, extrudatur; hoc eft, extra cccleíiam pellatur , nec au-
deat templumingredijnif i Antiftitismandatum intercedat. A"» 
lexius Ariftenus in eundem Canonem : ot ySv T í A e a m p o í j as y & i -
tihiov l ^ í o ^ S v ^ ) . Terfetiioresitaque^ tanquam qui divinum vcrbum 
•perauflartíit,fiUpjlfiíerínt, flatione f m movcntur ^ & cmmitidien-
tihm collocantur, ( ¿ M o d Ji & inter Audientes yeccare non d e f t n H n t t 
prorfm ab ecclefia ejtciuntur. Matthaeus Blaftarius: o 'j¡ T T Í ^ Q ^ 
tv Nso^j^cipe/íJi, ^TíAíWTípwv rig K a T v ^ ^ u a v olixoí^ ícáv c|)>;(n, (¿ TTÍ-
yj¿j O¿[XCC(ÍIÍO(J; che d^í-wm^, e i ; r r f f i f j trHKouQvlm x ú ^ v Syni T t g 
CAiKAri<nc(^ í^cú^éíS-u. Qnintrn vero JSIeocccfareenfts Synudi Camnt 
Si qats ex ferfeüioribpM Catechtimenis, ait, peccaverit ^ peccare cef-
fins, cum Audientihmftet: f i ex Andiemibm ejl , & apeccando n o n 
abftinetj in Deflenttum loepim ab ecclefta extrudatur, Errant ergo o-
r n n i n O ; , qui Catechutnenorum Audientium ftationem extra ec-
cleíiam ponunt : ex ea enira peccantes foras trudebantur : ñ e -
que foras pelli tur, n i f í qui intus eft. Q u i íi tándem refípuiíTent, 
rurfusnn Audientium Catechumenorum ftationem reverteban-
tur . V b i fi ruríus meliores evaíííTent, f rudu íque , q u i ab i i s ex-
pedabantur^ attuliíTent, denuo in perfediorem locum, & eo-
rum , qui genu fledebant, numerum reponebantur. Nec alia 
ratione intellígendus eft Cyrillus Hie ro íb lymi tanus , íi de Cate-
chumenorum generibus loquitur. Catechumenus enim, qui f o -
ris ob nova delida ftabat, poenitentiá non amplius foris, l'ed i n -
tus fonat : regreííus enim ad priorem ftatum , unde deturbatus 
fuerat, intra ecelefiam locum habet. Attamen eum loqui exift i-
mo de Catechumenis , qui fidem Chriftianam vitalibus aquis 
cxoícula t i , una cum aliis fidelibus morabantur. Nam qui prius 
Catechumenus vocabatur,& extra ecelefiam,in Narthece nem-
pe , fubíiftebat, nova Baptifmi in t indione íidelis fadus , non 
amplius foris, fed intus fonat. A l iud prasterea eft, quod oratio-
ne panegyrica pro eccleíiaruin agdificatione, dicitur : nam i b i 
non 
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non-de ftatione Cacechumenorum, dum facra peraguntur, fer-
ino eft ; fed de ea , iu qua, íacris abíblut is , d imi l f i manebant. 
KeceíTc eiiim erat, aliquem locum3eumque non incommodura, 
decerui , in quo, ab ecclefía egreí l i , dura interim facra fideles 
p r o í e q u e r e n t u r , ipfi quiefcerent. quare ínter fontes 6c alia o b -
ledamenta extra eccleíiam manilo percoramoda fuerac ad ac-
qu ie ícendum. Almd quoque eft, quod Beroldus , qui íquis ifte 
íue r i t , d ic i t , qui intra eccleíiam, finito Euangelio, vocat : dura 
cn im legebatur Euangelium, alíique facrae fcripturae l i b r i , Ca-
techumeniomnes,tum pcr fed i , tura audientes, exceptis pe í l i -
mis, extra eccleíiara pul í i s , intra eccleíiara in Nanhece facris 
Chriftianorum operara dabant j qua ledione finita omnes, ita 
in?perante Diácono ^egrediebantur. Idquelicet poí í im p lu r i -
bus ex antiquitate teftiraoniis probare, único tantura Dionyí ia -
no rera ipíara expediara, de ecclef. Híe ra rch . cap. 1 1 1 : cvir $ 
KoíT^^fÁív^g, bv i f iya^ ív^g TÍ CTSTT [¿tfgivoíoc Qvfeg o TÍJ? dyíoo; ¡ i -
o v ^ x T T n x v i í f u v y ^ & t b m o i v o í y v u c n ü ú g . ü g 3 TW-? í^ng l i fé^yícog (c 
g/cií, ¿ avf-AocKÜTZVi T 5 i T 8 ? , dTisoi cnr nhe iag T i h í c n a ^ y c á v oCp^ wA-
jusí?. Catechumenos autem, & energúmenos 3 quique i n F&nitentiít 
fun t^fmÜce hierarchiae mos yatitur quidem audire facram Ffalmorum 
moduUtionem> divinamque (kcrarHm fcripturarum recitationcm • ad 
picra amem operay qu<s detnceps feqmnttir, atque myfleria fpeElanda, 
mneosconvocat3 fedperfetlos inte^rorum oculos. Et cap. v i » : l l í ? 
^ ol K&Pi'üQyii i d g ou TtTg B'éioig Ao'yfoig í ^ í f o ^ i v c x / ; d ^ é j A é t g íTíuyfí-
T^lctA G&A TÍig l í ^ - g y¡fA¿ov dvoi'&Krícúg dvoiyvóvlig ígpwf x ^ x c n r a g c^o-
h ó y x g , <£ ToívloS'wjdfAxg T ^oihfXiKcSv A o y í m c¿3<xJ;< «TW T hetls^yuv 
e 7 r t ¿ ) r ( § r "¿TTDKVÍ CVTT x.ci>Ty¡^¡ig^,ivagJ ^ d v o í ^ y i ^ - r l i CTTÍT V¡3Y¡ xensi^sj-
jweva? o í ^ í . Dsinceps fninijirtpromiffis veris ^  q u & f e r u n t m inferí-
ptis divinis, defancla noflra refurreftione¡recitatis, pmtte canunt can-
tuu Tfalmorum 3 qui ejafdem rationis f u n t , atque idem valent, Tum 
Ji/íiniftrortim primns Catechumenos dimittit,¡anÜofque,qmjam dor* 
mierunt, pr<edicat. Maximus quoque in Myftagogia, cap. x i v r 
f £ ¡ T fyeíícv gdyíx é J o i y í i K i a dvdyvuaiv , ^¿j r W T Y i ^ x p i v m , ^ ») 
& o u ; i & p ¡ K v ( Á g TÍ ^ ¿ÜSOAJÍ S fg . ruv h i m q y c ü v yívi'¿). ToH divinam 
fanñieuangelii leíiionem3& Catechumenorum^S reliqmrum^ qui d i -
vina ofiendendoruntfactamsmomm commpktione indignifmt3fit per 
facros 
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facros Mimftros dimijjio, & ejeÜio. Hincdimi í f ionem Latini M i p 
/¿iw dixerunt, ut Remijfam pro r emi íSone . Hincmarus Rhemen-
lis, epift. ad Hincmarum Lauduneníem, cap. x x i v : Quídamju-
bentur up¡ue ad mt(¡am Catechumenorum manere in Ecclef a : quiiam 
mtemj'ola intra ecelefiam fdelium oratiene jungi facrce myfleriorum 
celebritati, a Dominica autem menfe convivio fegregari. Et A u g u -
ftinus, lermone ccxxxvi i de tempore: Ecce, posí fermonem fit 
JMtjfa Catechumenis j manehunt f deles; venietur ad orationem. P e í -
fime í taque ex antiquitate coll igi t Vicecomes, ( namdeBeroI -
do, quem non v i d i , nihi l babeo, quod dicam,) expleto Euange-
l io Cotechumenos ecelefiam ingredi, & , prius quam i l ludab-
íb lvere tur , extra ecelefiam conftitiíTe : cum x-úi^aipc^cM TÚ^ÍS 
omnes, ínter quas & Catechumeni locum habebant, femper in 
Narthece, dum divina feripturae legebantur, confiftebant, nec, 
nifi illis expletis , foras pellebantur. & B a l f a m o n , i nCan . x i v 
Conci l i i Nicaen í , vel Naon á Nartheceleparat, ideoque d ic i t , 
Catechumenos extra templum cum Audientibus commorari 5 
Narthex entm extra Templum ceníebatur : vel ipfe etiara cum 
Scholiafte alio in Harmenopulura falfus fuit • quod in tanta re-
rum varietate rairura non eft: vel exícr iptor is incuria irapoíuir , 
qui , loco oi/irV, ¿KTÍV fcripfit. quod ex ipíius Scholiaftae verbis 
elicio. Treserant Catechumenorum gradus, fecundum Conc i -
lium'3pñvnusyóvvKKivóv¡cov,genu flettentium; lecundus c¿Kfocüi¿í~ 
VCÚV, audientium • tertius l ^ u a ^ m TÍ;? CAÍKMIAOU;, ejettorum ab ec~ 
clefia» fi tamen ípes ulla erat refípifeendi j alias ut ethnicí repu-
tabantur, nec in numero erant Catechuraenorura.Priraum pec-
cans, in fecundum, Audientium nempe,pellebatur • qu i , fi pec-
candi finem non poneret, ab ecelefia ejiciebatur. Rede itaque 
dic i t Scholiaftes : « 3 TWV cíícpowjwévwv g|« ^ 'TW TÍJ? ív.y.Kv^au;, Si 
ex audientibm extra ecclef am confftat. ratio d i d i : ^ o». dufoM^ot 
^ ¿wlog 'i'&vlo iHg C/MM^OU; , Nam & audientes extra ecclef am (la" 
hant, Male omnino : qui enim extra ecelefíam eft, non pellitur 
ab ecelefia. A d hoc ergo, ut poena locum habeat, ut ratio con-
cludat, dicendura erat, Auditores intra ecelefiara ftare : tune 
enim bene extra ecelefiara raitti poterant, ut graviore fupplicio 
digni . Q u a r e í c r i b e n d u m exif t i rao: ^ oí ¿ ^ O Ú ^ J O Í ovni 
ll&vlo nvg ¿KKMCTIOIA. E t Audientes enim intra ecclef am jiabant, 
X I I . In ter im rae fadurum operae pretiura cxiftiiiío,íi ritura 
univer-* 
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univerfum, Catechumenos aliofqueab ecclefía d imí t t end i , f c r i -
p to referam. Rccitatis ínter Mií íarum íblemnia ledionibus ex 
Lege, Prophetis, Epiftolis, A d i v , & Euange l i í s , pro more ec-
cleíise; Diaconus ex loco alto edicebat, c/H.y¡¡>vr¡í: Nemo audi-
entium, nemo infidelium adfít. L ice ten im i n í a c e r d o t e ^ v r -
r i v , ¿[AiKéív & <&oiyíiXl£icBiq fignificet, in Diaconis i l lud minifte-
riumdeclarat j quod optime ab aliis quoque adnotatumeft: 
quo, dato orarii í igno3adionum facrarum ritus & ordinem mo-
derabantur. Matthaeus Blaftares in Synopíi Canonum : CÚ^&OV 
z^oí^cúvng S^-ASVOI wT? íífXfySai Tm&sápfyjoi, >(jj¡ Tvig nr^ g l i ^ g nKz-
ivg SdmyifSvng dj^ocg, y j^f rw w ^ g / w TDÍV OV río ¿i^covi (¡v^áúv^ci 
Ct^yjvoeg T Koufov iHg oQ&XÚaYig ')Ávíc&wi caíQiüvricrtMg rav TÍ xocTr^x-
p í v w v , Xj TWV OTfwv. Diaconi^ qui orariumgcftant, picerdotihm 
fíentes^ & facriofficii orationes objervantes, per orarium eis^quifunt in 
-Amhone, Diaconií fignijicant, quando oporteat vel ad Catechumenosj 
veladfideles, orationemfleciere. Et loannes Chryíbf tomus , hom. 
x v i i j in epift. ad Hebraeos : o S ^ ' i ^ v ^ -J^hog iscog iXíjáKvi ty 
átuivij, á>p/K¡yi fooij, KoifázffiP TI? >í>ípu| r yétCV ouom eig TS U V I ^ , 
crtrtr juey K&Kei, cnnr 3 oc-ztei^ yi, cnnr jWív C4í .£át^í, c w ¿ etauy^. Uta -
conui in altiori loco ftans, magna voce, terrihili clamore, velutiquídam 
prceco , manm fuflollens in altum, alios quidem vocat, alios prohtbet, 
alias excludit,alios introducit* Sic filentio fado, pr^cipic Cate-
chumenis, ut pro fe ipíis, hortaturque reliquos fideles, ut pro 
Catechumenis, o ren t : & íüppl icat ione perada , & illis inc l i -
nantibus capita, Epifcopus benedicebat,- tum demum Diaco-
nns egreíTum indicabat: illis egreífis ad orationem E n e r g ú m e -
nos convocabat 3 poft preces, illis dimiílis, advocabat eos , qu i 
in poenitentia erant: quibus etiam poft preces dimiffis,fidelium 
MiíTam perfequebantur. I d quoque comprobat Laodicenum 
Concil ium Can. x i x : tufé} iJíu Trt'wwv ^ T^g ¿[¿txlov; ráv 
t^ haHOTtav }f^ j¡ roov KoíTyi^ üfJíivctív <&%yv SfarsAéicQtfJ, ^ t j ^-ra e s^A-
Bélv crir KoíTVftXiAíVisg TWV OV [M^VOIM r d j^ lw "ytviodvq, ^  rxruv 
v yivíJfy tieig. Quod oportetfeorfum^ primumpoñ firmones Ep i -
fcoporum, Catechumenorum orationem peragi, & pojlquam exierint 
Catechumeni, Toenitentium orationem fieri, iifque, accepta manuum 
impofttione^ abfcedentibm }ftcfidelium tres orationes fieri. In quem 
locura Zonaras ; 75^ ü&fmffiiiiivw q¡¿ÍAvv qrfjnfov -ol imaKOMi 
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d^X^' ^ i^iT^iv^m ¿v.eívcüv wg cv fM^voloc ¿eiv íríp^c £TÍA«TZI ÓO^J), 
(I TZÜ KOITUC, oí o jcotvwv hí-yi. Concia ad Catechumenos y ú s docendts ac 
erudiendiSy primo loco ab Epifcopis hahehatur 3 tum^ pecatione in Ca-
techumenos recitata, tUi egrediehantur^moxque m eos, quipcenis luen-
dis addicii erant, altera precatio adhibebatur ; aliaque, ut in Canoney 
peragebantur. Et Alexius Ariftenus in eundem Can. o Tm u^v x,x-
vuv th ) TÚ I^V <h¿cí(rK<¡ ruív do^wv, OTroig Q(peÍA<¡ yívzofy, }(JJ¡ (poími 
ov lAi&voioí 'Tsi^ aTiiycojl, }(jfj¡ f<5TS^ TO T TWV 7n$wv , «TOO T cíflwqv, y t^f 
T dojroiCfAov yívioSly y¿/j\ Srco r dylaM tnfjtrQo^v S^nTíheÍi£%é Fr¿e-* 
fem Canon ordinem tradit precationum, quanam il la rationeperagi de-
beant:traditque^ primt^m quidem Catechumenorum precationem pera-
gendam ejfe ;poJiea eorum, qui in Fanitentia funt; deinccpspacem3 & 
amplexum cnm ofculo 3 tum demum facrofaníiam oblationem.luüellús 
in Can. Eccleíiae Vníverfalis Can. c x x m tradir, Catechume-
norum ora t ioné in Laodiceno Canone accipi pro facrom inifte-
r io ledlionum, orationum, & aliorum id genus, quod celebra-
tur in eccleí iaante dimií l ionem Catechumenorum : Latinofque 
eam MiíTam Catechumenorum dixiíTe. Concilium Valentinum, 
Can. 1 *. Hoc ejfe cenfuimm obfervandum ¡u t fierofantta Euangeliit 
ante munerum tllationem in Mifta Catechumenorum in ordine lettio-
numpost legantur. luo epift. c c x i x : Q u i audiebat Mijfam Cate-
chumenorum, fkbterfugiebat Aíijfam facramentorum. Quidquid fie 
de Mifla Catechumenorum, dJ^lau KoíTyixxpívm, orationem Cate-
chumenorum, aliud eíTe, quam nobis lufteilus exponitjcolligitur; 
quod ea íequatur fermones, atque Homilías Ep i í coporum, quae 
p o ñ ledum Euangelium, aliaque íacrofandae fcripturae verba, 
habebantur; quibus terminatis3nihil aliud fubfequebatur,quani 
íidelium preces fuper ípfos Catechumenos ad Deum eíFuíae 3 ut 
nempe, eorum fupplicatione ííiícepta, eis auxiliaretur, poftu-
lata cordium commodo eorum tribueret, patefaceret eis Euan-
gelium Chr i f t i , illuminaret eos, & intelligentes faceret, crudi-
ret eos De i cognitione, doceret mandata íua & juftificationes, 
infereretque eis fuum caftum & falutarem timorem , aper í re t 
aures cordis eorum, confirmaret eos in pietate, adjungeret an-
n u m e r a r e t q u e f u o í a n d o g r e g i , donans eos regenerationis l a -
vacro, liberaret eos ab omni ímpie ta te , introitus exitus eo-
F rura 
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luna profequeretur benedidione, propoí i ta eis dirigeret ad u t i -
l i t a t en i jü t , adepti per Baptifmum veniam peccatorum, digni 
haberentur facris myfteriis,&: cum íand i s commorari . Tum de-
mum Epi ícopus illis benedicebat, dicens : ¿fyecg o TravloKpyrwg, 
c o¿'flfJvyí¡@r} H) ¿l'?rtó(nl&, & reliqua, quae habentur in Conftitut. 
A p o f t . h b . v i n , , cap. v i . Et hsec proprie vereque erat Cate-
chumenorum oratio j quemadmodum & íupplicationes alise, 
quae fuper Energúmenos & Poenaentes, a Populo & Epifcopo, 
antequam dimitterentur, recitabantur. N a m , quae prius inter 
¡Miílarum íblemnia agebantur, ómnibus erant comraunia, ñ e -
que fupplicationis formam aliquam vel pro Catechumenii, vel 
pro Poenitentibus, in íé continebant; á quibus nec hoftes ipfíus 
Eccleíiae arcebantur. Et nota Concihi verba j ^ TS/TWV ^ T O ^ 
tyvluv \sGrox*ipy, ^ \stsvxicú^emv¡cúv}iifque, Catechumenis nempe 
& PcenitentibuSj venientihptifub mcmu, hoc eft, cervices fuas ac 
capita manui & benediéfcioni Pontificis fupponét ibus , tum cum 
corum orafio recitabatur, quod xfy&ríew» & éjyjxu, Clemens 
in Conftitut. vocavit ^ manuum namque impofitione fuper eos, 
qu i jam ante eum inclinatis capitibus fuccubuerant, deprecatur. 
Has in Catechumenos orationes/zD%í^é<Hf didas fuiíTe, tanquam 
qusB aliis Chriftianorum orationibus apponerentur, notavit jara 
ohm Alexius Ariftenus in Can. c v i Car thagineníem. TK? rt8%$t r 
vmvng S^hrnheív ¿cpeíhxaiv, yyisv roíg a f á ' $ olyia éjoíyíihía v^vu¿íoc/; 
^ dvocyvccríg r<2v hptúv ^aQtcv, «TÍ ñs&giifyé'éie» Tsmsi rag cRn w g na-
W^pívoig úv owrxg r^^l i^fM^vc, «TE &hty4ffis 
j^ c/pwVj ^Tti/ TKg yfvofxíveti; Gr&s T KOÍOV kvXoyíx';, ríj § c&n<m¿?Árv x ieJ , 
Determinata* a Sjnodis fcripturat^ & oratienes, quai Ecclejia recepit, 
ómnibus obfervare oportet; nempe divinas laudes3quie ufque ad facrum" 
EuAngelium recitantur, & legiones facrarum feripturarum, jtve Tara-
thefes, orañones nempe , qua fuper Catechumenos fiunt, per quas eos 
Domino comrrtendamHS'f ve appofitiones manuum,ad populum dumta» 
xat benedittiones, media Epifcopi mann. Hinc formulas illae poft le^ 
¿tum Euangelium, aíiaque divinseferipturae oracula : t'mTtom* 
it-tyeTí. ixyrig rwv J c a l ^ s í j t i e v w V j oemi 7x5$) í i t (2 "¿'71 i? K u g / « Jiy$it)¡¿fyj, 
K o n ergo poft Euangelium ingrediebantur Catechumeni, íed 
egrediebantur. Ex his ctiam videri poteft, quam máxime falla-
tur 
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tur Matthasns BlaftariuSj qui exitum Catechumenornm ab Ec-
clefía non unum fed diverlüm aíl ignat . Scribitiiamquc,utfupra 
vidimus, Jmperfediores poft l edum Euangelium exií íe , Perfe-
¿tiores poft acclamationem D i a c o n i , Qpticuncjue Catechnmem^ 
&Cc. Re enim vera, ut ex Clemente & aliis Ritualibus G r ^ c o -
rum libris colligitur, poft orationes illas , quas rt^.^'c^? dice-
bant, & Catechumenorum genus omne , & omnes a l i i , qui in 
Nartbecefacris intererant, je extra Eccleíiam conferebant. 
X I I I . Vicecomes prsterea, cum ex veterum fcriptorura 
teftimoniisfatisaperte videret , locum Catechumenis intra ec-
cleíiam datum fui í le ; colligitXatechumenoSjCom eíTent divcríj 
generis, alios in eccleíia fuiíTe, alios extra illam facra myftería 
audiiíTe: in eccleíia provediores, extra eccleíiam quiíacrae Ca-
techeíis tyrocinia ponebar. Quae omnia faifa funt. Catechume-
ni namque, íive tyrones in fide, íive Competentes, omnes f ibi 
locum in Narthece intra Eccleíiam vendicabant : nec nifi c o n -
tumax, & facinoribns oppletus,quemadmodum & r e l i q u i f i d e -
les facinoroíi , eccleíia pellebatur. Quis vero extra eccleíiam 
íacra myfteria audierit, ubi perfonant omnia vocibus m u l t i t u -
dinis ? Etiamíi clamando bene robuftus Ct atque exercitatus, 
quantumque poteft voce contendat, non id faciet legens, ut ex-
tra Eccleñam quifpiam exaudiat; cum, qui myfteria pandit,vel 
intra fanduarium, vel intra templum i d agat 5 voceque praeterea 
per Nanhecem diíFufa, inani clamore extra ambitum eccleíias 
ftantibus ibnabit . Quis unquam fomniavit, Catechumenos^t-
iamfi brevi aquis baptifmalibus tingendi funtjfacerdoti, facien-
t i , aures prasbuiíTe, & Miífae facrificio interfuiífe ? Nugae. D i o -
nyíius Areopagita Catechumenos etiam é mortuorum miíTa, i n 
qua E n e r g ú m e n o s , & Poenitentes admittit , extra eccleíiam pro-
trudi t j ne, quas tum illis communicari fas non eft, audiant, vel 
videant. Et nota caufam : GKÓTPÍ 'j o TÍ VLÚJ X mága^ ^ i r 'mfoifag c4 
xoifatp¿[j(fyjc(Ji TÚ^etg "^mAvovizq, ¡¿óvoi ^ T íep'-ív c/ii£(i'¡i\QV'TU\ ^úfcüv oí 
¿ívyiui i¡¿y¡ yeyvvoKnv h ^ g (zé^Jóínotig. Conjíderaporro hoc loco non 
wnnesfiro more ordiñes, m i exfHrgantiir3 d imin i , fed files Cateehu~ 
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menos ex facris locis ej ici : frof terca qmd hic quidem ordo nullum te-
nit iu facrum myfterium didicit, ñeque eifai e ñ , quicquam 3five par-
vurn flve magnum, eorum, qua(antie perjicitintur, afpicere ; quippe 
qui ne vim quidem asficiendi facra habent ab ortu a Deo, five Bapti~ 
fmo, qui luci¿ &principium e[í &prabitor : reliqui autem ordines.qui 
expurgantur, id quidem, quod fanffie traditum eñyjam dtdicerunt. 
His cura fibi Vicecomes non latisfaceret, alia atque alia com-
minifciturjCatechumenos, cum priícae novaeque legis inftituta 
recitabantur, & ftatae MiíTae casremoniae fiebant, extra eccle-
íiam ftetiíTe, ait. De ítatis MiíTae cseremoniis, verum eft : de 
priícae novaeque legis inf t i tutomm recitatione, falíum j cum, 
dum ea legerentur, intereíTent: & , quae affert ex DionyíiOj d i -
<3:o íüo raanifeftiílime adverfantur. C o m i n i t t e í o d e s verba, & 
judica. Turapoft Beroldi verba concludi t , poft Euangelium 
Catechumenos ecclefiam ingreíTos eíTe ; quafí idem dixiíTet 
Dionyí ius . An non hoc eft palam fucura faceré ? Hinc infert, 
neceíTaria confecutione, Catechumenos ante Euangelium extra 
ecclefiam ftetiíTe. L o g i j quemadraodum & quae íequuntur de 
ftatione fubl imi, & loco edito j & quomodo , qui primis no-
ftrae religionis rudimentis imbuebantur, extra eccleíiam humi , 
egregie vero eruditi , in eccleíia é fublimi loco, facris operatem 
facerdotem audirent. Hunccine hominem tantis dele£tatum 
eíTe nugis ? Quae poftremo loco íubdi t ex Gregorio Thauma-
turgo, & Diony í io , crepundia funt, & magnas ineptice. 
X I V . Ante quam de Catechumenorum loco finem faciam, 
i l lud etiam animadvertendum eft , quanam ratione 3 ob delida 
patrata, Synodus Catechumenos puniat, & variarum poenarum 
genere, pro de l id i acerbitate,eorumque obftinatione5caftiger, 
D . Bafilius Can. x x , tanquam certum í i rmumque aíTerit, KctPfi-
ha rzü cv ra Koí¡y%Xfdi¿ci> (díco fao^oi eig éj^wJotj; che ayu^y Omni-
no, qu¿e in Catechumenica vita fiunt, injudicium non venire. Q u o d 
explicat Zonaras : «TW JCOÍ^ CA^  c í^^ wín JCÍÍVOW, o-n OGK ov-r^xalij-
ysx¡j%úu> (iía¡ fyjwvizí], QSTC ivQwJovnq, oívn $ 3 á vsKcífyv'^ ). Tumin 
univerfum regulam jlatuit • quacunq-, nimirum a Catechumenis com* 
minuntm,non vocari injudÁciumJooc eft, haudquaquam puniri. Neo 
diílímilia funt, quae t rad i t in Can. x v n Apoftolorum : ns B-eíov 
TS/TSÍ 
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Divinum lavacrum fanüi Baptijhtatts omnes credimm abluere fordes, 
ifjis baptiz^atts iliitat ante Bapifmum^ nulLumque peccatum, quod an~ 
te Baptifmumfuerit ab diquo fatratum, frohtbet ad ficerdotium fro-
moveribaptizAtum. Et Balfamon in Baíilium : «TK K ^ ' A ^ ¿Quai 
^ 5 J jSíü^/tTjWúc.? .^ Deindein fummatradit Cañonera , nonpií" 
n i r i eos, quicrediderunt & baptizatt ftint,de fís,e¡¡ua; ante Baptifmum 
commifermt. Vide eundem ad d i d u m Canonem A p o í i o l o r u m . 
Alexius Ariftenus : <t| ^  p^Vw T ^WJ^ V ^ ^ ' f ? /3íi5w^«cTtf, ú$\ r vo~ 
[xofacnccv cv/ñ/ cfhryfvwcnixinv, Qu^enim jtígumChrfJli non pona-
r m t , nsque iüim legem cognofcmt. Et ad hoc idem probandutn 
efFicaciffima eíl ejuídem Baíilií ratio : ^ o v ó ^ , ^ hoíKñ, TOTS 
pcfañccv cfh-ytvúffKxcn $ ¿iaxróra, OucecuncjHe enim dicit lex. Os d i " 
cit, q m f m t in lege. Qt^jecmcjue autemjugum Chrijli nondum fubie-
runt, e¿c nec Votmnileges norunt* Vídit Zonaras dubium • & , dura 
íolvere conatur, alia atque alia, nefeío an ex mente tanti Patris, 
adducit. Verba illius funt : tintu ¿i TK ívcovlíSSvn T ¡¿íjocv BíC(nA</ov 
<fy$ TTUfívl&KXVCV&rcjí TS-Í^ ^Ct) KOCVCVI ¿V N€0>t£tí '^«p««• ffZW¿-m 
oc TÍJ T* KOIÍJ/'^ J^UÍ^ WV TDÍ|</ ^¡/t-^j ¿ T ( ^ 3 «'p0^™1'^» fdluyóvu xAt* 
i^ cú^eicS-ca. dftx che í$i «r^ Tti. o ^ CWJÓJa o }CÉWWV «zaE* d{/.oí,i>~ 
(avovícúv tp^aív, o Q f¿íyxg B<xcn A^^-1 'SJ^i dfxx^vóvlcov^ >i¡ y¡$y] dm^O" 
fjfyuv $ dpocqísfviv. rSvo híyi , OTI úS'l TSTS oAug cfkilty,y,%mv-
IZÍI¡} dfis.' on chi &$uvj'/¡fftvf). wcore^  ^ Tnxvfé, rd ^¡fj "§ dytx ftw^i* 
cpcA&Trtccyfyivfg, du.a^TYtp'-a'm dQlivnq fta'fiiify^úuí, ¿'TW ^ctj 
CVVTZÍ], Dixeri t autem cjuiífiamy adverfarihunc magni Bafilii Cano-
nem quinto Canoni Neocafareenfis Sjnodt, quific habet: Catechuwe~ 
nm ¡i in Dominicum ingrediensy in Catechumenorum ordine Jleterit, is 
antempeccat, f i <ienufielUt,audiat^non amplipa peccans y fin autem -
etiam audiens adhuc yeccety extrudatur. Sed non eíi ita : etcnim Sy-
nodicui Canon de iis, quipeccant, accipiendus efl^magnm vero BaJiUm 
de iis, qut peccaverunt, j a i que a peccando abfiinent, íoquitur. Ñeque 
vero hoc affcrit^ nullam hifee mulciam imponendam,fedy nonejfe i n j u -
dicium vocandos : feut enim univerfa^quee ante fanüum Bapttfmaad* 
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wiffafunty crimina baptizóte dimittHntm, ka & , cjuacunque aliquis, 
dum Catechumenui effit, deliquit, ne pro iis cjuidem in judicium vo~ 
cahitfir. Synodum de Catechuraenispeccant ibus loquLBaí i l ium 
de peccantibus led jam á peccato abftinentibus? Falfum utrum-
que^ nequeenimSynodus, peccantes Catechumenos, íi non 
poeaituerint, inter Audientes collocandos eííe, prsecipic. Con-
tumaces extra eceleíiam rejiciuntur, ñeque inter aliosíanae f ru-
gis connumerari permitt i t , Hinc Synodus d i c i t , eospoftpec-
catum, fí peccare deí inant , inter Audientes reponi ; q u o d f i i n 
peccato perfeverent, extra eceleíiam rejici . Ergo, íi non poeni-
tentibus pcenam addit, de ülis loquitur , qui poft peccatum re í i -
p i ícunt , & a peccando abftinent ; Bafilius de mulieribus , quas 
ante Bapti íraum fufeeptum virginitatem profeíTae, poft Bap t í -
fmum matrimonium maluerunt: ergo non de abí t inent ibusá 
peccato, íi tamenillud peccatum fbent^ virgini ta t i , quam ante 
Bap t i ímum quis devoverat, renunciare ; fed de iis , quíe in eo-
dem propoí i to perfeveranr, quando poft bap t i ímum matr imo-
nio fe obftringunt j quas ait D . Baíilius non debe ré códemnar i ¡ 
quod, quse ante Baptifmum íiunt , ñeque in judicium vocentur, 
neq; puniantur. Quare etiam ridicula eft differentiajquam inter 
&QIUJÍ<>%, & cf}nUf¿oi,o¡% iti Catechumenis cóminifei tur . NeceíTe 
eft enimjUt antequara quis puniatur^dummodo poena debita pu-
n i d debeat, in judicium vocetur, h . e. ante E p i í c o p u m , vel3 cui 
i d oneris incumbat, Magiftratum veniat, qui,perpenfa caufa3& 
d e l i r o dijudicato, quam commeruerit pcenam, apponet. A l e -
xius Ariftenus, utdif í icul tat isfcopulum v i t e t , a genuina Baíilii 
mente abíurdi í l ime aberratibidem. tq m ^ ^ o u K t e TnxffivéSiv 
¿íy.xfyv'y, d'/koc ftocní^cftyucy dvéS^twoi ¡dfcxanv. Fideles mul íere í^ í r -
ginitateTnpyofejfte^pojlmodHm profeffionem violantes, pcenis cbnoxite 
pint . Qj ta vero fuh hareji virginitatem promiferunt, deinde matriz 
monium maluerunt, & ad ecclefiam venerunt, non condemnantur ; fed 
haptifmo ablmx, in judicium non vocantur, Hic namque, ut vides, 
harum mulierum fadum mutat • d ic i tqúe , profeíTam vi rg in i ta -
tem^ & matrimonium poftea arapledentera , in vita Catechur 
mena, poenis non fubjacere» Quis unquam dehoc dubitavit? 
A n 
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A n non ei tum temporisliberam eft, & virginitatem}quatn p ro -
feíla eft, fequi, & matrimonio contra pro íe í l ionem copulan ? 
Ñ e q u e de hoc coníulendus erat Bafilius j de his enim,quae extra 
ecclefiam íunt,ecclefíafticus non judicat .D:íEcul tas tamen erat, 
an illa mulier, quae ante Baptifraum virginitatem voverat-, poft 
Baptifmum ad eam obíervandam tenererur. Et refpondet Ba-
filius, non teneri • cum ea obligat io, quas fada fuit ante Bapti-
fmum, non obliget poft Baptifmum, quandoilla poífet & v i rg i -
nitatem ampledi , & matrimonio j u n g i j & profeffio illa ante Ba-
ptifmum etiamíi obligaret,obligatio tamen illa íblvitur per fub-
íequenté Baptifmum, cum eam privilegia Baptifmi deleant • & 
obligatio ad virginitatem, quam quis profitetur , expraecepto 
legis íit, quae non loquitur , niíi i l l is ,qui fub lege í u n t ; at mulier 
illa ante Baptifmum fub obligante iftalege non erat; quare nec 
ipía obligatur ad eam, quam jam profefía fuerat, virginitatem. 
!Ñec diverfus videtur Blaftarius : o 3 efyg&s $¡¿tyíhx B^diAeí» TKÍ 
etrm dvfyoíínv i.ouwmg CMSOTÍV, ^.Y, Koifé^yicífyofy ug ¿Í¡;C¿¡J%¿4J; T ¿[¿Q~ 
hoyícw. OCKÍ fi> o vó[¿@^ híyi TvTg ¿v TW V¿¡¿U> hAKeí. ^oíTpiiatc^ua^ jfc 
é av^ ,7nx,VTig oí mzdjawjleg ^ ^oí-niicnÁ^JOi ¡SSÍWTÍVMXV XJ^JÍ^HOI ¿i-
iíLwsdvQ' üv fsrO ^ (¿ocnila-y.oclQ^ Í¡[A4Í(>¡OV, TaSm TrfitrQeioo >{d¡jf 
i%<xÁyife ^ w&puldKñg dvafavYiríug. Vigefimm vero Canon JUÍagni 
Bajtlii, mulieres hcereji infeííaAi & nondum facro bapti¡mate ablutas,& 
in Catechumenorum ordine immorantes adhuc,ji virginitatem prafefa 
fuerint, foflmodum maritis fe dederint,non condemnari, tanquam pro* 
fefjionii violatrices, quacunque enim lex dicit, iü , qui fub lege funt, 
loquitur : Baptifiho etenim lapfuum omnium, quos ante Baptifmum 
commiferunt^veniamconfequuntur, quando (3 omnes, quicredide-
runt, nuüvs pañis fibjacentpro iis deliílis, quas ante Baptifmum per pe" 
trarunt. hac enim privilegia funt, ^ prarogativaffpiritualu rege-
nerationis, Quare alia ratione Synodus & Bafilius conciliandi 
funt. Q u o d facilefuerit, í id ixer i s , Bafílium Catechumenorum 
viam non eam íntel l igere, quam quifpiam, poftquam in religio-
nis myfteria bene a í f edus , ideoqj á Chriftianis receptus, qu id -
quid oneris eft Chr i f t iani , imbu i tu r , ingreífus eft; fed eam, 
quam multo ante, n ih i l de re Chriftiana cogitans, amplexatus, 
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extra Chriftianae'legis cancelaos vivebat : tune etenim, quid-
quid ille commiferit^in judicium non vocatur, nec peccans pro-
pterea multatur • cum ea omnia Baptifmo adveniente abolean-
tur. Verum, qui ejurato religionis íuaefalíaB cultu in Chriftiana 
caftra fe contulit , & voto Chriftianam religionem exofeulatus. 
Ínter íllius religionis tyrones degit, ejufdemquemyfteriis infor-
matur • íh antequam luftralibus aquis expietur,charitatis ac pie-
tatis, quam animo fovebat, jugum excuíTerit , & fceleribus le 
contarainaverit, cujus vita veré catechuraena eft , & de qua l o -
quuta eft Synodus,tantum abeft5ut impune abeat,ut etiam gra-
viílimis poenis, &,íi interim non refipuerit, a t r o c i o n b ú s , & p o -
ftrema omnium, expulíione ab eccleíia, puniatur. Profeílionem 
enim & conditionem fuam hujufcemodi homines fallunt ; & , 
quemadmodum primis, quia in lege non funt , nec legem acce-
perunt, nihilreputatur in peccatum • ita & his , qui jam quo-
dammodo legem Chrift i acceperunt, & in voto , licet nondum 
b:;ptizati,Chriftiani funt, íi mandata violaverint, in judicium vo-
carítur, & , ut tradit Conci l ium, puniuntur.. 
X V . Catechumenos fequeban turEnergumeni , ín te r eofdem 
Poenitenteíque med i i : ut enim fupra diximus, ultimus erat Ca-
techumenorum, quia prope portam eceleíiae, locus : femper e-
n im in eccleíia digniorem locum oceupabant digniores-at mu l -
to digniores funt Chriftiani, tanquara qui,facris myñer i is initia-
t i , per Baptifrauravitam funt confecuti Chriftianam , & lucera 
ob t inuerün t , iis, qui nondum nati funt, & in dubio eft an ad-
liüc íint nafei tur i : ergo digniorem locum habebunt Energume-
n i , quam ipíi Catechumem. Locus vero ille dignior judicatur, 
qu i Santuario p rox ímior eft^ quare Energumeni magis ad can-
cellos applicabuntur 3 8c coníequente r Catechuraenis í ü p e r i o -
res; cum locus dignior fuperior habeatur & reputetur. Q u o d 
etiam ex locis Dionyí i i Areopagitae manifefto colligitur ^ ne 
verba rurfum repetere cogamur. Prasterea Energumenus, & is 
pot i í l imü, qui per intervalla quiefcí t ,nec Chrif t i í idem abjurar, 
nec alio modo blafphemat,di gnus eft, fitq; aliquando particeps 
divinorum myfteriorura, & una cura aliis Chrifti fidelibus com-
municat. Ergo Catechumeno ipfo multo dignior eft,&; confpe-
driorem quoq; l o c u m , q u á Catechumenus,obtinebit. Qu idqu id 
aliterfentiat Vicecomes,deMÍÍTEBritibuslib. i r , c a p . X L V I r , 
X V I . D u -
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X V I . D u b i u m e f t , anEnergumeni i idem íint ac i l l i , quos 
Grseci vocant ^¡jíoí^o^isg, hyemames. Synodus Ancyrana, Can. 
X V i i : cvu úíAoy^uoWjH^y?,^ AgTrtXí'úv^?, í'j/xv AsTrí^^'^fíTarsíf 
cum brutis rem habuerunt, quicjue leproji fknt velfueYí4nt3juj]it f m -
tta Symdm, ut inter hyemantes orarent. Q u i d í k , inter hjemmtes 
c r ^ , ingenue fe fatetur nefcire, Daemoniacos tamen non eíTe, 
non infulíis rationibus contenditZonaras,in eundem Canonem. 
^ (nwo3(tjf ¿íí^^oi'vs e-lg CTSV ^«///úi^c/^yf éj^ioSuj, tfwt ^ ^ y j ^ ' 
T«Tg? As^v ovfgJfa cnr ^ cmuóS'x TrnTÍ^g. oí ^ Jc^wovwi^eí', YT ¿i' 
OÁX y't[¿yvcL(n, yi¡ xAiTnrí ÍV%OV^ d^ÚAei'rtiOV í^ovríg -TIUJ ¡xavlccv, rj 
c/rt 2±¡cfKeif/.u.o¿ruiv Tnx^mn, (¿ cv •vs'ig 2^ c¡'X&y.¡Áocmv OTÍ (rwcppovSoi, 5^  
[¿í{gihoi¡¿Qcív<¡v rtt>%t^wpxvTrq x§ r y x,c6vovc¿§ AAg c^M'J^ ewf TI^C^ÍX. 
e¡ ¿v TtTg 0% I^MK j^x^cíTCtiv ^úuuovoücn CVJJÍV^OVTU] cí<hoi$¡K¡cüg oí ¿ÍAo-
5 '5r£9A«€oV]@-' KOÍVOV^. TI ¿v £51 HJ, c-inr ^i^oí^ou^óng £Ü'%e^, 
CSKÍ^CO eittHv. IntíY hibernantes, hoces}, cpim hybcrnantibm, orare 
Synodi decretojubentur. Hibernantes porro nonnulli ayreptitios d i -
cunt • fed ego, eos hoc loco a Synodi Fatribus intelligi, haud exijiimo, 
u4rreptitii namque vel omnino furiofi fant, ac perpetuo infámentes nuh 
lo unquam tempore precationi vacant} vel ex intervallo laborant, eifqus 
interea, dum f u i compotes funt3 ex l'imothei Alexandrini Canone ter-
tio} etiam communicare permiffum. Ouod. ¡i cum iis, qui ex iraerval-
lo á Dcemone agitantur, fine dtfcrimine beftiariis hujufmodi defultori-
hmprecari concejfum Jít, quaccunque fuperiori Canone de variispeccan-
tium ordinibm conjiitutafuerunt, htc Canon evertit. Qu id frt igitur, 
inter hibernantes orare, haud facile dixerim, Ballamon ejuídem 
lentenciíB eft, & Zonaram exfcribit. Add i t ve ro , x ^ F ^ K 0 ^ ^ 
eos eíTe^ qui in Narthece ftantes , facraíque audientes í c r i p t u -
raSjlocum hyemantiura obtinent, ñeque in eccleíiafticum ía lu -
tis admittuntur portum. ^ í p ^ ^ o ^ o * ^/vLty JCA^^^VTTÍI jiu^í^f oí 
TM vc*^^' ÍÍW^OOÍ, oÍK<jQÚ>}j$¿jai T S'^ wv ^¿tcpwv nnTRv £z<r^ov-
Tig Xiuoi^ofAívuv, Kj eíg-r ¿/¿KÁrtOioí&Hsv Aipívx a-üny.eJoi*; «tnAOéTv 
py) ( t&^^wpj /^o/ . fiybernantes ergo appcllabuntur proprie, quifunt 
in Narthece, & divinas fcripturas audiunt, qui locum-eorum tenent, 
qui hy eme f u tempeftate agitantur, & in ecclefiajlicum falutis portum 
inaredinonfnuntur. N o n negant tamen, á nonnuliis arreptitios 
F 5 intel~ 
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in te l l ig i . Et in Liturgiis fuis veteres xheref r "x^paZo^jm xsm 
dikctilis, pro iis3 qui ab alieno ípir i tu , tanquam in mari3 jadan-
tur , intercedunt. Et Alexius Ariftenus in eundem Canonem 
Ancyranum : ^ ^ . O Í ^ Ó ^ O I eí<n n% r jws^ xv A/ovucnov oí \}%ro m é j -
'iBsry? &xov Ksij ¿¡vx0*™ ^ owixñq. Hybernantes funt f e -
cundum magnum Dionyfum^ qui k fpiri tu pravo vexantur 3 qui cum 
fidelibus orare non permittehantur, fed loca fibi hahebantpr ce [cripta, in 
quibuípreceseffundebant. I p í e q u o q ; notavi ex Scholio in Harme-
nopuli Can. Ep í t .Sed : . v, t i t . m : ^^ÍÜ^MÍ^VXÍ' Q ennr «JW^o-
vüv?&g híyi , ¿¡g niviq tyawv. Anitatos autem vocat, a Doemone tor-
tos, ut aliquitradunt. S. Maximus, Scholiis in Dionyí ium Areo-
pagitara, de Eccleíi Hierarch. cap. v i , pro eodem accipit hM^ %~ 
yxf&pvss» &; XÍlA»(¡p{0¡í'X9* Si in re ambigua meam quoque pro-
ferré íentent iam licet, dicerem, hos %ij*»%pi$¿%e, feu tempefta-
te jadatos, non eíTe arreptitios illos , ñeque poííeíTos á Daemo-
ne ; fed eos, qui variis voluptatum ac deliciarum fludibus á ve-
ro b o n o , ad inanes iftos & varios mortiferarum deledationu, 
animura adverterunt ; qui veré x ^ ^ i ^ 0 0 1 ^ in continua funt 
femper hyeme, ac nimis per iculoía tempeftate quos una cum 
vexa t i s áDaemoneDiony í iu s Areopagita col locat : o í ^ 5 ^7^ 
GSfjg TÜTUI, y.S.Jb.ov 3 ol£a íwcpw?, (Jg y T l í^ i^y. íov d^iycg^iyi Ct^ cf-
xe/ng <3rCÍ T¿TWV oi¿ív h i^ya^úng ovoiyigányiv ovíqyiccv, oavi ^ S*o<¡~ 
¿'Sg'hcwgá.vlig favig, ¿[¿¿(Pfovíg'n n^oy.QTiomi mUg oAfi6g/o/f j/tvovjwf 
éoíiyom, ra ptyj ovlug ¿V^t, oífavcírcüg KÍÍITBÍ, i(crj¡ cduvlcog q¿íoi, ¿i 
y j^¡ TítKvTnxtyigáiY.v díAolácnv, )[c¡J\ nrug ¿fiw^úotjg, ¡^ jj (pfyfo'TiVixg jJovoity 
yjjjf r dQíQouov cv rnTg d^OTiíoig che ¿<nx//1 dlfcd ¿ox.Sim'/íV7myi¡x.v 
SrnfypLXvng, yjy íve^ySvríg. Ego vero praeterea exiflimo , atque adeo 
ceno f i o , eorum, qui hierarchici ordinu funt, ab otnni admixtione l i ~ 
beram& fecretamprudentiam, ante hos f c i r e , f eleftij]ima& máxima 
nefaria impulfione agitar i eos omnes, qui defería divina vita & finten-
tia, ac moribus, cum perniciofts Daemonibm confentiunt > quod ea q u i -
demquee veré funt i & immortaliter pojjidenda, & femperjucunda, va~ 
luptatifque plena, per fummam tpfifque exitiofam amentiam, averfen-
t u r : cum materia autem conjun£ium,plurimifque perturbationibus in?-
plicatum, quod alienum es i natura nojlrte, peccatum, pereuntefque ac 
meri tum ajjenntes voluptates, injiahiles in rebus a l ienü, qute non 
funt 
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f m t fedvidentur ¡frofferitates 3 & optent & fequamur. Mentem d i -
vím Patris expreíHt Pachymeres in Paraphrafi. Et S. Maximus 
in Schoiiis : av^ucv^ on 'n"? cví^yts^oiq x,oi^Tzíri<l, ^ csir TsTg 
cciifAoiUys't? S^^veJ0^ (¿{¿t&voiírw? SJn¡J'ívov(gs, olov cnr w^'x?, criar 
"¿cró^Á^r íTntyífi, reo TWTW ^¡$1 azum&leiv. Nota, eum inenergu* 
menorum numerum adfcrihere etiam illos, qui corporü ülecehris fine a~ 
nimi matatione & posnitentia mment 3 velutfcortatores^jiudiofós fpe~ 
ttaculorum^ & eos^  c¡mfímilia trattant: quos nominans divinm uipo.< 
ftolm fiibjicity cum ejujmodi nec cihum fumere, Quemadmodam c-
nim inter Catechumenos plerique gradus recenfebantur, ita & 
ín te r Energúmenos alü quoque praeter arreptitios coilocaban-
tur 3 qnales erant, qui íe in libídines & crápulas ef íundebant , 
qu i , non minus ac reliqui Energumeni, á paff ionumluxuíque 
hyeme vexabantur ; inter quos Concíl ium enormi í l imum h o -
minumgenus r ¿¿AoyáLopvwv amandat, ut cum iis orent. Eos 
Dionyí lus Areopagita, ut ab agitatis á Dasmone fecernat, i » ^ -
yx[¿ívxs e[¿7nxÜétsJ Ferturbatiomhw agttatos appellat, & extra ec-
cleíiam re j i c i t , & í a c r o r u m etiam auditione privar, wfkñ ye 
fxo¿yí\ov y¡ 1? ÍUTTDÍÜÓÚÍ ¿víqyxpivuv ixKyyv? o¿vli?@r' £fKf> K&j rmav,? dh-
& h K&l •3rüV euj'ñTí ó» ^ lí^cgi<7rvgátzt\ Alnlto n.agis profana 
eritmultitudo eorum, qmperturhationibm antantur , canhitque fa-* 
croruma^feílu, & commmione ; cum extra Det templum faí'H fínt, 
pulftque k facrificto, quod eorum vires fuperat, qui facris tnitiati non 
Junt, & imperfetti^ & cum eis , qui a [aníia vita defeccrunt. H y e -
mantes i íaque , licet ex genere íínt Energumenorum , alü tamen 
ab üs íunr, nec locum in ecelefía habenr, quem tamen Energu-
meni poífident • inter quos Concíl ium be'ftiarios pelli t . 
X V I í. Tertius locus in Narthece , primus tamen ordine, 
Pcenitentium erat, quos anteadarum rerum pcenituerat,& cum 
peccatum retuliíTent y culpas purgando, femetiplos corrige-
bant, tandemque dolore pudoreque c o n f e t i , & poenis praeícrí-
ptis exfolutis, una cum reliquis piis í idelibus in templo i m m o -
rantes, fanótorum myfteriorum participes eííiciebantur. V ice -
comes deritibusMilfTae l i b . I I , cap. X L V I I , feribie, Catechu-
menos potiorem locum tenuifíe, quam Pocnitentes. Co l l ig i t ex 
Thau-
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Thaumaturgi epift. Canón ica : Auditio eñ intra. in loco,cjHemNar-
thecem vocant; ubi oponeeum, cjuifeccavit, fiare pofé Caiechume-
ms^ ufque ad Cñtechumenos etiam illinc egredLElicit etiam ex Con-
ci l io Conftantinopolitano v i , quo íanci tum eft, ut, qui eccle-
í i i shonorera non exhibent, i is, ne in Catechumenorum quidem 
ftationibus, in eccleíia coníiftendi íít facultas : Eos, c¡m vel cum 
uxore cohabitant, vel dioquin indifcnmtnatim facra loca communia 
fac imt , & comemptim in ea afficiuntpir, & fie in eis permanoit 3 etiam 
ex iis y qpice funt in ventrahilibm templis^ Catechumenorum manfioni-
hm extrudijubemm. Ex quibus ita ratiocinatur: quod ejus culpae 
affines Synodus velic á Ca techumenorü locis excrodi, poenae i d , 
& ignominiae^non honoris eíTe ; ex quo fequitur, ut inferiorCa-
techumenorüf ta t ione iis in eccleíia locus attributus fuerií. Poe-
ní tentes igi tur de loci dignitate Catechumenis cocedebantridq; 
intei l igi debet de iis PcenicentibuSjqui in fletu,&auditione con-
ant 5 coeterum3quiin fubjedione, parem cum Catechume-
nis locum íbr t íebantur j qui vero coníifí:entia33vel participationi 
lacraraentorum erant a d í c r i p t i , . etiam Catechumenis i í a t ione 
anteftabant. Subjedio autem, feu íiibftratio eft, ut intra Templ i 
portam ftans cum Catechumenis ingrediatur. Congregat io^í ive 
confííientia eft,ut cum fidehbus coní]ftat)& cum Catechumenis 
non ingrediatur. P o ñ r e m o eft participatio í ac ramentorum. 
X V I I I . Quamvis ea, quas íupra diximus, fatis íuperque 
í in tad Vicecomitis d ida de primo Catechumenorum loco re-
fellenda^ eadera tamen ex ejuídemmet etiam didis redargua-
rnus. Thauraaturgus fiquidem nihil fímile dicit . En verba : JJ 
ccKftóoímg ÍV^OSI ^ TWKYIS CV rw VO¿(>%ÍÍI, ívfa Isávcq r ¿¡¡xatQwts™ 
(póúv }fj,'j¡ i5 ¿iSaar.&Klov; ¿K£OI}}\ÍS-C>), Kj ¡¿y dfyúc&oú 'RiSfféjyjiS. uiu~ 
áitio cñ intra portam in Narthece, ubi oportet eum, qui peccavit} fiare 
upjue ad Catechumenos 3 & tune egredi. Audiens cnim, inquit, feri -
f turas & doóirinam, ejiciatur, & precatione indignas cenjeatur, N i -
l i i l hic de í ia t ione Audientium, refpedu Catechumenorum ; íed 
tantummodo dici t , Audienti tantundem in Narthece i m moran-
dum eíTe, quantum & Catechumenis l icet ; quibus egreílis, ipfe 
quoque egredi debet • cum i i l i nihil aliud,niíi facrarum feriptu-
rarum, & dodrinae Chriftianasauditio , quse & Catechumenis 
conceditur, permiuatur j quibus auditis, á Narthece extra ec» 
clefiam 
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clefiam ejiciatur, tanquam i n d i g n u s ^ u i facris myftenis í& ora-
tionibus í idelium, interíi t . De Conciíii v i audoritate quid d i -
cam non babeo ; niíi i d ,quod fepe miratus íum, hominem f c i -
licet de iis, quas nullo pado intelligir, adeo confidenter loqu i . 
Nullus in audoritate adduda Conciíi i de Catechumenis í e r m o 
eft, fed de facris locis, adjundifque Templo habitationibus ; 
qualia íunt inter alias Catechuraena,aedes nempe íic didae á Ca-
techumenis^de quibus alibi forte commodius dicemus. A i t Ca-
non, íimilia loca , ob templorum reverentiam, enormibus del i-
d i s aliiíque facinoribns contaminanda non eíTe ; íi quis illa i a -
di ícr iminat im communiafecerit, vel contemnendo in ea per-
maníer i t , indigne íe gerens, a b é i s extrudatur. Conciíi i verba 
í u n t : c w >j yx-^ílv auuoi'Kxv'&g, >J ¿¿Dsoig o¿<hoíK(>Jírug cnsV íípiíV TSSTXÍ 
VQvfgig , CAÍT hv TvTg (ríQoíff^ ioig o ^ i g JCÚÍJÍJ^ Í^VWV £^WO«Í^ cirO0"-
TÚosoyfyj. Eos, ¿jfit vel cum uxore cohabitant, vel dioqui indifcrimi-
nattmfacra loca communiafaciunt^ & contemftim in ea afficíuntttr, & 
fie in eis permanent, etiam ex iis^ quae funt in venerabiUbpu Templis 
Catechumenis, extrudijubemus, N i h i l hic dici poteft apertius. A -
lexius Ariftenus ibidfra : cí ngivoTn^vlzg cnar hf¿g o'ÍKxg, ^ ai CVJ~ 
Koi(cf.(PfQvy¡liKCúg Koi{gi{A.ívcv¡zg, iídv c¿£vy¿geiinv, s l tóO^v^, ^ T-ÍCOÍ-
T ^ X j W í v w v . cüffVMTüjg ifctf ol yuvou )^ (nwoiKxvlzg, vjíj o¡x,Svhg ov ounoTg, 
(C 051? T ^ i r ¿ ni^(pvKo¿^<¡, o¿ \^ oiihcíiíeJTug icr^í cwrzg enr ^ « y ? 
facrat (edes communes faciunt, in ipfis fine ullo facrorum reífeñu i m -
morantes, e'tfi coelibes funt, ejiciuntur etiam ex Catechumenis. l3ar¿ 
ratione, qui matrimonio jun íH f m t , & in illis habitantes. Et qui hoc 
non obfervaverit^fed indijferenterfe habuerit eroa fanÜas cedes, f i Cle-
YÍcmesísdeponitur • f i Laicus, excommunicatm. Vide Zonaram, 
& Balfamonem- & rifum contine, íi potes. Deinde vellem m i -
hi diceret Vicecomes, quanara ipíe ratione eum , qui cum u x o -
re propria cohabitat, inter Poenitentes Audientes collocet \ an 
cum propria uxore eíTe, peccatum tam atrox eft , ur, qui cum 
ca eft, & cohabitationis poenitere, & inter Audientes conft i tui , 
& demum infra Catechumenos, & cum eis \ í acns extrudi dc-
beat. Nefas. Peccatum tamen eft, íi quis, íacra loca contem-
nens, caque irreverenter pertradans, cum uxore parum cafte 
in eis habitetj & conííietudine coutaminet : quare, quemad-
modatn 
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modum ex illis pellendu^ ef t , qui íimilia attentat • ita etiam é 
Catechumenis ejíciendus eft , qui in eis íimilia prae íumpíer i t : 
codera enim loco, ac reliquae sedes i a c r x , Catechumenia ha-
bentur. Poftremo , Poenitentiura ordines confundir, & h u n c 
quidem infra Catechumenos, il lum fupra ponit ^ & d i d a T h a u -
maturgi lubvertir. His praenarratis, ad Pcenitentium gradus 
gradum & ipíi faciamus, 
X I X . Pcenitentium gradus fecere quatuorjfunt emm^'sfje-
iLÁíUJ<rí$, dnfóxtng, xs&vrfibxn?, & av9X<ng. Lu t im^ auditio, fucctim-
hetnia, & ftatio, Baíiiius Magnus Can. X X T V , de fornicatoribus: 
í?i 3 ov TÍosct^ cnv ÍTZCÍV CO^/IC^J^ TvTg •mfrvéjxcnv S^nlÁ^cng» Q TW 
ftífévoiow, r £ nféfircú eig crvga<nv $ $ haS c¿zirexof^'isg $ -sr^c^o-
^ g . eiroi cajTo'i'g cRnTfsareúSj TIÜU i^ tvcovíccv ^ EHautemin 
quatmr annis yrxfínitum FoYnicatorihm fufflicium, Oportet autem 
eos amo primo a precibm expelíi, & jpfos defiere adfores ecclejta $ fe -
cundo autem Ad Auditionem admitti; tertio admitti ad Foenttentiam-
quarto ad congregatioñem cum populoi abfiinentes ah oblatione • deinde 
eis perminihoni communionem. Can. L V I , í^e eo , quifponte i n -
terfecit : o í-AXinuig í|)ov<í^ /¿7^¿5•, $ TÍ'"' {¿^¡¿tÁrfieig éíwcnv ÍTVI 
lar' amd. bv ríosa^mv mo iv '^ f^av.Koúiiv ¿($eÍÁ<¡ í^ co ^v^cg é^ws S 
éjKÍydfia ol'nx, }fcfj r eianóvliúv msüv $ÍÓ$J@' iv^hjü xs&fíQ DUJTÍÍ -nzieí-
SVL>I í^ oíyoftvcúv r ¡Jiccv (3>t£i¡f.vo[¿ícci', f£¡ 3 TÍOSOÍ^I ÍTVI eíg ennx otxpow-
f.$úxg Síy^f^a^). cv TTÍVIZ ín<nv p í í amtüv l^íKívrBf). ív '3 ITTÍÚÍ í-nal 
f£¡TCV xszroñ'Jci '3Tt9<?<bx°$iy& t&hivrBf), cv rtosoifcn av^oruoi 
fAovov wg Tn t^Tg, tstSa-Qofjpg 3 é i¿i{gÍAy^e^), 'ssKy^a^ívlm 3 rxrcov 
f¿z'j¿%i r c¿'yíci(r¡xo¿rm. Q u i fuá ¡ponte interfecit^ & pojleapcenitentia 
duttíis esly viginti annis facramento non communicabit. Figinti autem 
Annific in eo difponentur. debet quatmr annis defiere, ftans extra fores 
oratorii, &fideles ingredientes rogans^ utpro fe precentur, fuam i n i -
quitatem pronmeians :poñ quatmr autem annosinter Auditores re» 
cipietur^ &. quinqué annis cum ipfís egredietur feptem autem annii 
cum iis¡ qui in fubfiratione orant, egredietur ; in quatmr annis folum 
fiabiteum fidelibus^fednon erit oblationis particeps : iis autem expíe-
tis^eritfacramentorumparticeps. C a n . L v n , deeo, qui non vo-
luntarie interfecit ' . ü d w ñ u g ^ovevosí f y/hwh t n m dy¿iV6Óvn¡<@r4 
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sfi íf r dytctfffAoírcúv. oln3vo¡xy¡yYi<nTty 3 ^ sr' ¿íKaírn Srca. «fu* 
£T« 'sr&av.Koujai, tilt» 'j ÍTYI CV ¿nfm^jíe'tf jb^ctTihírij TÍOS-X»" 
«J'Í^ ^^ Í) • 5 ^ voiuntarie interfecit, undecim annis facramemis 
^mn communicabit. Vndecim autem annijtc in eo diífenfabuntur. dúos 
qmdem annos deflebit; tres Ínter Auditores perfeverabit ; in quatuor 
fubflratus • & anno foium conftflet ^ 6? deinceps ad facra admittetur» 
Can. L V I I T , de Adulteris : o jwo^euffw? h» ¿ÍKOÍSTÍVIÍ ínmv dusivu-
vy\@JÍ<?cv\ T dyioíffy.ccrm. oty^ voy.y¡J)f cnr^ ¿'iKocvrivli ÍTVJ ezr* 
camS ¿'TW?, OV TÍOSOC^ ÍTI $ J ÍTÍCTI ^f^onhocÁm í^ vcf. ov TTÍVIÍ 3 dafo^-
(?ui aduáeravit , in quindecim annis facramentis non communicabit, 
I n his autem quindecim annis fie quoque difpenfkbitur, Quatuor an-
nis erit defiens} quinqué Audiens j quatuor fubftratus • in duobpts con-
fifiensfine communione. Can. L I X , de Fornicatore : o m ^ v ^ 09 
ITHÍ» ÍTÍOIV dy i^V'júv l^füy ¿f&f T dyioíff^drmy ¿¿o 'sr^aKÁoúwv, 3vo 
7rtoffKKfoúu%u@-', ¿vo xj^ rcm'Moov, ^ ov ¿v) muisce? ¡xavov, ra ofAóca 
D £zxfy<rtTW\ « í T ustvwvtccv. Fornicaror feptem annis non communi-
cabit fanüis : duobus defiens ; & duobm audiens ; duobm fubfira-
t m 1 uno ¡ola con/iftens; offavo autem ad communionem admittetur» 
Can. L X I V , dePerjuris : ÍTÚO^K^ iv^waÍTzinv dyóivcávyl&ísvof, 
JvoTv sTstnjTrfocmAa.í'wv, T^Knv c¿>cpow^^@-_, réosoigaiv XJ^ SVTÚT^ CÜV3 ¿vi-
cuiniv (nwisoog povov,^ TÍTI ^ v&WmitíA d ^ ^ u Q ^ , Feriurta unde~ 
cim annis non ent communionis particeps • duobw annis defiens-, tribus 
audiens ; quatuor fuhfiratm j annofolum confifiens • & tune commu-
monedignm habebitur. Can. L X X V I I , d ede í e r en t i bus l eg i t ímam 
uxorem, & aliam ducentibus: KiKUMÓvKpy 3 4S'%* ^ Trwñfm Y¡^ .ÍÚV 
e n r TOiú-rxg ovicujnvv ^oaJiKoú^, <h{üccv ivwiKfooíi&t,, titílíoM XSZJÜTTJ-
C9K J^ tdv $ ¿"oíKfvm ¡¿ifevoñiTuxnv. A Tatribus nojlris canonicefiatu-
tum eíl, ut t i anno defieant, biennio audiant, triennio fubfiernantur, 
feptimo cum fideltbm confifiant : & itaoblatione digni habeanturyfi. 
cum lacrymispoenitentiam egerint. Can. L X X X I , de iis , qui v i t y -
rannica, & tormentis , vel alio modo, fidem Chrift i prodide-
runt : 0/ jtty) dvdyulw ^OÍXÍTTIW cAi^ot,mvm \j^^,eívcuj\rcg,i^ ^ 
cjiépovlgf crrtr Trcvxg, ^ zhKvS-ívltg 'fttygr oLqvymv, ov ii«riv menv á ' ^ s -
KIOÍ ífi&atíff, c^fj¡ h <K»cnv d% o^dS-u)GWfs ^ ov TZKTÍV xsmxsiavv'ng, ¿Tea 
^íJtlo) -faiS-uffws eig TUU wwuvlew, él -g av&i dvdiywtg ¡xí^oíh^g -TTÍO-
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Gtvi-ns opx.k¿? £ ^ L y < ) t i < ? , cM&(x,7l\í<&cúaw} ^ ov ^imv ÍTÍCTÍV , ^ ¿t/ ¿ívcnv 
vuvíci. Q u i graven? necefjitatem ex tormentis fujlinuerunt > & non fe-
rentes labores, ad negationem traEii funt3 tribm annis fint non recipien-
d i , in duobm audient, G?, cum tribm annisfubflrati fuerintfjic ad 
communionem admittantur. Q u i autem fine magna neceffitate fidem 
in Chriflum prodiderunt, & Damoniorum menfim attigerunt, ¿5* 
Gentilium facr ame nt a juraruht,tribus quidem annis ejiciantur ,duobus 
audiant; pofiquam autem in fubfiratione tribm annis oraverint, & in 
aliis tribm cumfdelibm ad orationem confliterint, fie admittantur ad 
bonicommunione. Can. L x x x i i , d e i is ,qui voluntarie pejerarunt: 
eí 3 cíváy%v\t; Trto^óvng ísundv r TTÍSIV, ai J^oiv trien TrtcemÁouj-
cwilíg, bv £v<nv áK^oMcm$JOi, yjy ai TripíT ü^) ai xs^rcnlucri ÍV£,C¿-
[$001, }(gú¡ ov ¿venv oL'Ñsoig oivéj vrícxrQQ^yíg eíg r Yisivcavlcw TríocróL^f 
fítfigy.Jt-fc'jívTzg, ¿'TW nhéj^Tov oi^ toAoyov ^hu^r i pi.í(g!voiccv cRnAetEoí-
$^01, '&m>íoc{gi?xJv(7tv'TZiJ\ eíg nbJj iigivavíccv J CÍ¡^OÍ¡(^ >tv¿jíií. Q u i 
úutemfme neceffitate fuam fidem prodiderunt, cum duobm annis defte-
verint^ & duobm annis audiverint, & in quinto in fubfiratione fue~ 
rint , & in duobm aítis, fine oblatione, in orationis communionem fuf-
cepti extiterint, ita tándem, condigna feilicet poenitentia oflenfa^in 
Corporis Chrifli communionem recipiantur. Can. L X X X I I I , de i i s , 
qui Gentium coníuetudines fequuntur : xs&ii r KCCVÓVM Tnñktumi 
•T* ílagZícií, oviowxtv TrtotrKKouiatvi'ng, >i¡ auounvv dafQoímfó^üi, ^ ov 
«T /^ciy íTsmv xJzareTnKlovTígaueuilov av&¿vlig -wTg Tn^Tg^rco JÍ^JYÍICÚ-
CVJI, Cadant in Canonem fexennii: poflqua amo defleverint,& anno, 
audiverint, in tribm annis fubftrati,& anno cumfldelibm cenfif entesy 
pe admittantur, Matthaeus Blaftarius: eíg ríosa^yg 'j nifyg ol pufe-
voSvrzg ¿iyylwnq , eíg c w TrtocmAMov&g, chr da^ occuS i^sg, enr \JZTO-
Tn-rf.ov&g, yer] c rv OZVJigxpfyxg. I n quatuor ordiñes dividebantur Fw** 
nitentes; in Deflentes , ludientes, Succumbentes, & ConfiftenUs, 
Et Alexius Ariftenus in Can. x i Ancyranum : 4 ^g^c^u^ ¿yAy,~ 
Tvíg/a. clrn TW rx íiuQfvoc oanúv ccvíKeív, cRn ¿ÍKOI, S^nkpíoíS-waVJ/ ÍTÍOI, 
¿\¡o JLJP ÍTVI ít-co § tsr'tAQoKcúis csii-AMcíov; ¡ÍK^UOCJI, yjfjf irtow.hoúxctiq, 
p^ítjj afk-lw Q n^oí^otM ovTtg J OT^ÉOAO.^ ¿un^yicnov; ov TW ¿vn-
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cRn 'j hvicwlov ffzait&ífácXJi ToTg Tn^g, yjtf r dj^cüv i^vcúvSctUj. Q u é 
xoxia accipiunt a ifcetm podrios necandos, decem annos in foenitentia 
fint j dúos quidem extra amhitum ecclefice fiantes^ & de fiemes 3 tres ad 
fores Eajilicas immorantes, & Jacras fcripturaí eludientes \ quatpior a* 
lios intra amhitum eeclefice inpojlica Ambonis parte fuecumbentes , 
cum Catechumenis egredientes • & unum annum cumfideübtu cünf'* 
fíentes, & de precationibus participantes. 
X X . UpoffHKcúovíi?, Defíentes, erant, q u i , admi í lb p e c e á t o , 
extra Eccle í iamftantes , cum l u d u & l a c r y m i s eos, qui ECcle-
íiam ingrediebantur, fupplices exorabant, ut pro fe mifericor» 
diam Dei elicerent. Thaumaturgus epift. Canon. Canon, x 11 
vovfé, p^r, r'eimovrcúv vnsm yjTüfí^  aurtl á^ ' ^e^ . Fletus^feU 
l u ü m , esi extra ponam oratorii, ubi peccatorem ftantem oportetfideles 
ingredientes orare, utpro feprecentur. Bafílius Magnus Can. LVÍ i 
17» 3 ¿ivs<n ínri ¿rcog OÍ/^VOJWÍJ^VETWI lar' cdntti. ív ríosoupenv ÍTÍCÍ, 
voyJcw. Viginti autem annijic in eo diífenfabuntur : debet quatuot 
annü defiere ¡fians extra fores oratorii , &fideles ingredientes rogans% 
utpro ipfo precentur,fuam iniquitatempronmeians. Can. LXXVJ de 
i is , qui cum propria forore pol lut i fun t : ^ 3 7= ÍK^ÜV eig atwóu* 
(^ ricnv i5 epo^í^goí^íoc^líoo; i^ iílÁccv tdfjtay.Áouírco ; ríj fófcz T <&>i¡y¡* 
(>Juv o'Um Tnxfi^ r.x.cog , ¡fyj dícyfyjtüp J KoíS etcnóvlffi cRn r sfitJirdj-
Kvejov*h¡¿g ¿wenig. Fcftquam autem inhorrendipeccatifénfum & a n í -
madverfionem venerit, triennio dejieat, flanspropterfores domm oYa* 
tori<z,&roganspopulumyingredientemadorationem 3 «S?unufquifqué 
pro ipfo mifericorditey ad Dominum intenfas fundat preces. Mat" 
thseusBlaí tar ius: ^ '33^ crTiAflúov7e?|M '^ «ir¡v ol Í^ CÚ ^ ft^g 
eJx IgKpfyjot, }(£J¡ sjrfjg T eícnóvrcüv n y j \ í^ióvlm 7n$c¡)v djylwrí óu-> 
T Ú ^ O I , yjft dfÁcvpÁoiA (jvyxúfY¡<nv, Et Deflentes quidem funt , qui 
extra portas oratorii ftant a fidelibus introeuntibm & eXeuntibui 
fupplicanty ut pro illis Deopreces effundant¡ad veniampeccatorum im~ 
petrandam. Balfamonin Can. 11 Dionyfíi A lexandr in í : bv cü-nú 
dft.ci íícúfa aun? G¡fj)(7KKoi-i<iv. Et in ipfo Tronao ne viris quidem fiare 
permittttHYy quibm impofta efi pcena) ne in ecclefa verfentnr ¿ fed ex* 
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tra ¿pfumflere, Graecus Scholiaftes Harmenopuli in Epit .Canon. 
{edt. V , t i t . I I I : r&fyffKÁoúuv nyciw í^u ov-KKYtcñeu; l<sá^j@-^ ^ 
eicnóvlctiv ¿íó$u@* xssrli* cdfrt/ ív^nEft. Tlorms, hoc esl^flans extra 
ecclejiam, & ingredientes orans^ utpro fe preces fundant. Q u o d ele-
gante! Tertullianus, Tratrihm legationes deprecationis f u á injunge-
re. UfooKheujnüis exemplum notant apud Eufebium l i b . v ,cap. 
X X V I I I , ubi de Natal i quodam agi tur : ^ r w ^ ñ g cm^§y,g r^ g) Ja-
ú jwovov T TW KA>ípa) dft\oi> yjj!J\ T KOÍÍKCÚV, oxif^ sauT? Tvfg £o¿Kfv<n TÍW 
ivajrAaf%vov cMKhy]<ncu'$ íhíyi¡¿ov@r' ffisS. JMultü lacrymis errorem 
fuumdejlens, ante pedes Zephyrini Epifcopi fe proflernit, & vejiigiis 
omnium, non modo Clericorumfed etiam Laicorumjnulta cum lamen' 
tatione,provolutus3inlacryma¿ & miferationes omnemprovocavit Ec-
clefam , ut indulgentiam ¡ihi a Chrifto, continuis&jugibpu pro ipfb 
precibm , implorarent ; ut vertebat Ruffinus. Et apud Synefium 
epift. L X V I i ad Theophi lum, Alexandrinum Epilcopum : A«ju.-
5rwv<ú¿vov \á<sm «Asv dihuíoct;. o 3e (pfáaug opíoho^cc T eAa/^ ov T 
VQÍOÍA d(3¡iy,Ki, }(JJJ¡ ¿i¡fjí@j ÍKíTKg oco'wv I^TJÍÍWIO. d)i\ iyea -nTg ÁíSoy-
I^OOK bvíKoí(>'TÍfr,azc. J 3 Aucttf ihu MJ^VTÍCW eíg TÍJOJ l i^dmlu) Kccfyí-
fyccv dvíTZi^a,, Ldmponianum lafon reumfecit injuriarum : ijle au-
tem praveniens confejjione probationem^poenamfert , prohihitíis ecclc-
Jiaflica communione : quanquam emiferit lacvymas ex poenitentia, & 
populw fupplex i l l im poenam deprecatmfit, Verum eoo manji in hisy 
qu<c decreta fuerant : fohendi autem auÜoritatem ad facram [édem 
Yemiji, GTfjoTiAcuóvlm cRnTipcv alio quoquemodo expreíft tBaíi-
lius Can. L X X X I : ov TÍKTIV í r inv OIÍZZTVI ÍSOÜOWJ. Tribus annis non 
recipiantur, hoc eft, in eccleíiam • fed extra eam impoíi tura íibi 
onusfubeant. Ec inf ra : o^.oím/m? O^KÜ? í ^ l i m ^ g ¿/¿QoLTk'íS-wowf 
l$¿ cv tiuriv í-ncnv. Q u i Gentilium facr ame nt a jurarunt, tribus qui-
dem annis ejiciantur. Gregorius Nyí íenus epift. ad Letoium : 
Ghyjrxg évon, Vt qui in fornicatione pol/utifunt, in trthm quidem an-
nis ob oratione omnino expellantur, Et inf ra : W'ÍÍ OÍ/ jwi^ TravltAei 
dipQ¿^<Tyu OVVÍOÍ^^ovov [h!¡^^í(B^ dv^^yó^ov ^ an-aX^ot/;. V i 
in perfeüa quidem fegregatione novem annorum tempore verfetur ab ec* 
clefia prohibitus, Petrus Alexandrinus,orat. de Poenitentia, '&fs<r-
xAailovfés vocat >t«^w6vSSv^ft Quodmale explicat Bal íamon 
2¿¡a£iQd-' 
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¡klgCiSá^v ÍT/I ov ¡M^VOÍCC. Latius naraqoe patee jue^voí», Fcern^ 
í m ^ ^ c u t r i j q u i c u n q u e í n l u d u , in poenitentia quoque fíe , & 
non vice vería , quicunque in pcenitentia fuerít, íit etiam in lu-a 
d u . Sed i l lud obiter hic animadvertendum , ^stniKoílivy Defle* 
Yes non femper eo fenfu accipi, u t , qui deflel^in loco deflentiunl 
permaneat. Colligo exBa l í amone in Can. L X X I I 1 Bafilii M a -
gn i . cura enim decreviíTet Baíiiius , Chriftum negantes ttotr* 
iíKoiljv, ^ í^ oy.oJsoyeíc&tq TWiif oAov T ^  fayg amúv pgóvov. Defiere^ 
& confiten toto tempore vita; fuá • Balfamon adnotat : TB 'j Tríoí-
üAoííiv r¿rxg , Kj íi;Q[¿oAo'yc:t£% <h'oAy,g ^ oheíox farií Áíyxcn TIVÍS 
[¿y oHAcijuScívg^ eig TO Í'JWÍSJ cujTiég, eíg r itmv 'TVC.OOKKOUOVIUIVe, 
rSio yx,(> Qoíinv, í^ co ^ avy*7rvi§eíou; Ifí ^ d ^ a y iij $ fax (ptAccvB-paj-* 
Xj i^ ofxoAoyéiíxft TO d^d^'m^x^' oK g^ ^ oiaeía/; faqg. c w nvTírisgAz ^ 
cfhltiÁÍav dvv<¡v íp¿ oar Kcwóvoo; iríg CAÍ dyxvpcc azu>ó£x, ivg TCÍ pe-
{¡pAy^zcag T* dyiatT^drm che dhcojy^v^) e¡ [XY¡ ÍV -r TiXéjrdicag dva^ 
TWooug. rou/ry 3 Tjjf y v ú ^ OZOIZÍ^,^ vjty ccóidg, cog QiKówS-^ ooTív'rífoc,*, 
Jfctj 07: úSl "¿crv r fri^-druiv $ dyía dvoupalvínq iT>J'gtx.(>% r ¿'TW? 
tn^s^eig T TÜTWV T vrfQoKÁouóvroúv. IlLos autem defiere ^  & per tetara 
uitam confiteri, dicpmt mnnulli^ non accipi, ad hoc ut ponantur in lo= 
enm dcflentiíím : hoc enimi inquiunt^ eí iafanÜi mifericordia, & Dei 
clementia, quee vincit omne peccatunt alienum; & ideo volmt^os qui~ 
dem defiere, & peccatum confiteri toto vita: tempore s fed loca poena^  
rnmperagrare^fec^ndum Cañones Ancyrana¡Synodi : fed facramen* 
torum communione digñi non habebantur, nift in extrema refpiratione^ 
E i autem fntentice ajfentior & ip[e, uthumaniori, & quod nec ex fan* 
£ri ¿fuidem verbis apparet, eum, qui fie peccavit, ftatuiin loco peccato^ 
rumdefientium, Deflentesitaque extra eceleíiam ¿ pro pa t ra t í s 
í ce l enbuSj íideles eceleíiam ingredientes deprecabancur, uc 
Deum í ib iprop i t iu ra redderent, & is delida commiíTa condo» 
naret: ftatioque illis erat cura excoramunicatiSihsereticiSjGen-s 
tibus, facinoroíis , conturaacibuSj & q u o s íupra í e tu l imus , e-3 
nerguraenis : quibus cura ecclefia interdiceretur, íblemhis i l le 
locus habebatur $ qui non alius erat, quara ipíius ecelefiss ffir-
t icus , ííve veftibulum. Poftquam «nim á facris diraiíli Cate52 
chumeni, aliique poenitentes, extra ecelefíam íéfe conferebanti 
neceí le erat, ut locus ille percoramodus affignaretur , qui eos á 
pluviis, & folís ac tempeftatis ^ftibus, defenderet 5 qüaifm no-
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bisexorationepanegyrica de eccleí iaram sdificatione Eufe-
bius in ecclefiaftica Hiftoria d i d o loco repraefentsivit. 
X X I . ÁKfocópfyjoi, ¿ludientes, Cve Auditores, erant, qui in 
Narthece ftantes, non in Propylaeo, feu Porticu Templ i , d i v i -
nas tum veteris tum novi foederis Scripturas, & de Fide noftra 
Condones, á PríEfulibus ahifque habitas, audiebant; quibus íi-
ni t ís , una cum Catechumenis é Narthece extra ecclefiam egre-
diebantar. GregoriusThaumaturgus Can. x i r yid^loímg h h ^ i 
(d^úcov, ¡yjj ivTiZfa i ^ í ^X^^ ' MKXMV 4)íícn ^ XÚI<?Í'-'V5 ^ 
¿oícníaíKÍou;, ¿íi€íi^\£tr6w, ^Y¡ d^iúc^u Trtcc&jyjtg. Audit io esi i'/itra 
fortam in Narthece 3 ubi oportet eum s qui feccavit, fiare ufcjiie ad 
Catechumenos, & illinc e are d i ; mdiens enim^ inquit, fcr i f turas, & 
doUirimm, ejiciaturi & precatione indignm cenfeatwí. Baíilius M a -
gnus Can. L V I z [ $ y TÍOSM&Í ÍTYI «V c w dKfouu^úag £^%9>5<T?'iwj3 Iv 
TTÍVTÍ íTiai [Mr camtiv i^íKíva^), Tofl quatuor autemannos inter A u -
ditores recipietur, & quinqué annü cum ipfis egredietur. Can. L X X V : 
fC^  T^SHD uftslw TÍUIÍOW eíg dx-pootcnv [lovlw ^g^^e^^Tw , ^ oi-A¿vuv 
"vhg ^ o i ^ g , ^ TKg SiüiAffKaKÍoit^  o%&oí'ft\i<T§co) p») K«2&|<KO9-W Tlfoo"-
&,X/'';' Moflea autem dio triennio adfolam mditionem admi t t a tu r¿3 
fcripturam ac doÜrinam audiens ejiciatur, & nec oratione digmu ha-
taííw.NyíTenus e p i f t . a d L e t o i u m : ^ ^ Q toavjjTDí ¿TU h dn^od-
ci /G$£y.[/,éivcn [¿¿vov T JiAoiaxdKcúv , 3£¿í] Tvg TCOV y^ oKpcov dx.fod(rííúg 
d^é¡j^uov. Alios autem tot annos in auditiene permaneat. Jola Dotic-
vum & fcripturarum audJtione dignm habitus, Hinc vehementer 
errat Zonaras in Can. x i prirai Nicaeni: ^ I^IOL ¡^U ei» d-A^doQ 
2^Ki^rcVíTU\,^y^v í^ ca ^ g ¿AiKh^cAc '^t^ xiS^ iv vdffixt, J ^ T U V 
Seíuv dK¿<}v ^utybiv. Vt triennium quidem inter Audientes agant $ 
cum quibus fcilicet extra ecclefiam relegati, in Narthece confijlant, d i -
'vinifque fcripturis audiendis vacent, Balfamon i t e m , qui A u -
dientes extra ecclefiam ponit in Can. x i v Nicaeni p r i m i : al dyiot 
wwTí'pgf Jiog/^ov^. df^d ^sfjn^ov Sdu T^alíx Í^W^ÍV ^ VUS 't'&Srn $ 
TWV dtyQiiopfyjcdv. tsKy^ uQeíffyig 3 TWUTH? "¿TrvzaSi&iSvLf eig r Trtorí^v 
sá<$v, c^fj¡ TO^ÍV TWV Y-awyji^ioiv, SanEli Catres definiunt. Sedprim 
triennio extra Templum fiare cum Audientibus : eo autem completoy 
inpriorem f l a t u m , & ordinem Catechumenorum^ recipi. Ñ e q u e his 
naelius Alexius Ariftenus in Can. x i : «fs ctrir yv^aiug ajúruv 
iídvíti 
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<pwv>j(7ti i ^ í ^ ó p ^ a i . F i , qm legitime ex hü -poenitentiam egerint, t r i " 
bm íinnií inter ludientes,five in Bafilicisforibusflent>&divinas fc r i -
pturas audiant : & posí illos tres annos intra amhitum eccíefó intro-
mittantHY^ cum SHccumhentibm inpoflica ylmbonis parte per feptem 
annos permaneant, una cum acclawatione Cateclonmenorum exeuntes, 
Quomodo enim expelli ejicique ab ecclefía poteft poft fc r ip tu-
rarura le¿t ionem, í i , dum ese recitantur, extra ecclefíam eft ? 
Si Narthecem extra ecclefíam ponant, male eos intra ecclefíam 
cum reliquis fidelibus ponunt, quod jam Patres, ut vidimus,af-
íe runt , ex qua poftea eíTent trudendi. Deinde, quomodo ifta 
cum il l isBalíamonis convenientin Can. 11 Dionyí i i Alexandrí-
n i } ú y¿(> e í o iv 01 /fifjvoíoi H5ÍVO<, r ¿ííJCÁJjcnwi' r¡^ou)Kiot,, dftsoi 
^ @ J . qj^l ÍV cdruü úSí dv^ >oí<nv i(peíjiiJ\ Í'SWÍS^  cÍ7nZru»j6«<n [¿Ú ¿JCJCAÍJ-
(ncí^flv, dy&oi Í^ OÚ Í^V carñ! ssr&cniKoiliv. ÍSi yxv cxir Tonírag 'sr&váxg, 
eíg ¿g OÍ¡ TBiouJTZtJl dy.oífaq'TVt yuvotAKíg íy-ífisov I'S«ÚSTM dvoí'mhrifSv 
TÓTUIV ¿KKhvinwv 1% O ^ S . NonfuntenirnTronai communeSyUteccle" 
[larum ve(libííla,fed pars ( k m ipfarum, mulieribm attributa, qua in 
eccleJiaveYpiYinonprohibentur. Quiquidem Tronaus esí locmüoe-
nitentiíe, qui dicitur Audientium 3 & inipfb ne vivís quidemftare 
permittitur, quibm impojita eflpcena^ ne in ecclefía verfentur^fed ex-
tra ipfim defiere,. Oportet ergo ejufmodi loca, in quibm fiabunt ejup 
modi immpmdce mulieres, ecclefiarum locum direHo non implere, D i -
ftinguit Proaulia á Pronais, Proaulia veftibula extra ecclefíam 
funt, Pronai in ipfa ecclefía^ quos Nartheces alii nuncupant • & 
eos eíTe fecundum Poenitentiaí, Audientium íci l icet , locum, af-
í i r m a t ; á quibus i i , quibus in ecclefíam ingredi interdi.citur, ar-
centur. Ergo Audientes, qui in Pronais collocantur, extra ec-
clefíam non immorantur, íed in ipía ecclefía ,• á qua, dum t e m -
pus eft, ejiciuntur. Ex Balfamone fuá babuit Scholiaftes Grae-
cus in Harmenopuli epit. Canonum d i d o l o c o . Melius rera tan-
g i t Blaftarius, qui veteres fecutus, non potuit non ex eorum i n -
genio loqui ; dafcéü^uoi Q ol ív^ofa ^ Jv&g IgdyJiocu h rtj} Kiyc¡j%óct¡ 
vdgfyw, r íjeícov ^ M Q U V , vjtf T5 K9'v>K íTrvtKXQvns ¿iJacnicchícu;. 
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%rb) $ T1 JtciTU i^íjW í^fv í ^ í ^ ó ^ u o i . aludientes vero funt ^ cjui 
intraportaí ftant in loco, qui á tc i tm Nanhex^ & divinas fcripturas & 
communem doÜrimm audiunt 5 tum demum cum Cñtechumenü ex-
X X I I , TTrsTnTÜovng, Succumhentes, qui intra ecclefíae fepta 
manebant, & c u m Catechumenis egrediebantur ; q u o d B a í i -
lius Magnus Can. x x i 1 , & alibi 3 SÍ^ILVCM eíg [XÍ^ VOICOV d ix i t , 
Thautnaturgus : >? 3 ¡Jztró^uiaighcííffw'fcv £ 7wKy¡g $ VOÍS IÍK^Ó{O(^ 
fj$ r y.úi'TTi^sí^wv í^í^x^V- Subjeftio autemJive fubfiratio efi} u t i n -
tra Templifortam flans cum Catechumenis egrediatm, Bafilius M a -
gnus Can. L V I : 3 t'iñ» ín<n f ^ T o v xs&VTtíúai 'ásfj)<rd-'X°t$0@J 
i%íA<&(n¿), Septem autem annis cum hs^  qui in jkbflratione orant, egre* 
ditur. C a n t L V l i : ÍTVÍTDI «zs-g^ ^ ^oíxfvm tle^irícrev ow-wv fyuj 
GSfjcrívsíin rcc KVQJÍCÜ $ awj^i^y,^ KOÍ^M;, TWTFIVW crtídg io^v^Sg 
JÍ£QTU\ cdntS \sm¡'Mi>)<ng CAÍ olf^oig n^ icnv í-n<nv. DeindeJiquidcm illam 
cum lacrymüexquifivit,&Domino cu cordis contritione & valida hu-
tnilitate fupplex procidit^atur ei fubfiratio in aliis tribus annts, N y í ^ 
íenus epift. ad Letoium : w 3 íff T?ÍTÍÍ bt\á<h $ r xsuvTn^QVTuv 
& ciJnzpoQy ^y^ffóó^OjLt^ov ¿'TW? eA6«v cí^ n r pífévoicw $ dyicí&i/.a-
r(gr ^KaSn. Jn tertio autem novenario cum fübfiratií in converfione 
vransyutperveniat ad communionem^ facramenti (cilicet, Zonaras 
in Can. x Thaumaturgi : viereTH<¿v, Tsm5-1 T5 lú^cug TWV xsüst'm-
^¿yrcDv, oí'-nve? xj^rcowjéjx^T^ $ ¿ Tn^Tg eiaiovng eig ryaov, 1%* 
*%X0V7W\ 0 ug oí HOÍTHXÚ^01- Hoc e^3 ab eorum , qui fuecubueranty 
vrdine. Torro h i cumfidelibus quidemprecantur^ Templum introeun-
tes: caterum more Catechumenorum egrediuntur, Blaftarius : yjxrt-
'mS.ovng ei<nv ol ívdov CMKKYÍCÁOU; IsK^oijHonvTnv 3 o i ^ m ^ f 
¡KM <T0, OffVl KOÍTYiXX^Ol, 
v/H.QmY$eív¡ \s&v $ Sj&yjvx. Succumbentes vero funt, qui imra eccle-
fiam fiantpoñ Jlmbonem, & cum Catechumenis exeunt,cum a D i á -
cono illud acclamatumfuerit, Quicunque Catechumeni. Ex Blafta-
yio deícripfít Scholiaftes Graecus in Harraenopulum:\iiOT7n7f]tóv5 
Yiyw ¿vrvg cMY.McnotA l<zx,$j(§r o'm&iv $OÍ[¿£ÜIV@-'j <¿ i%i%x°l/t%u@J 
$ r w v >íoíTyixx$¿uv* Succumbens^hoceíi ^ fiansintraecclefiamposí 
uimbonem, & cum Catechumenis exiens. 
X X I I I . Q n i d veroxhm^.pjsGt3'm ipíís Canonum expofí to-
ribus nondura comperi : ex Dionyf ío tamen Areopagita co l l i -
go3 de ecelef. Hierarch. cap. v , nihi l aliud eíle quam genuum, 
flexio-
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flexionem,una cum ipfius corporis i n c u m t i o n e ; ea namque ra-
tione poenitens í i ibmitt i t fe , fuccumbitque expurganti. HSIV» 
[jófa igt Tar? h ^ ^ o u g (c ígpscfoij ^1 KÍr%(>y>Tg Iv nxXg h^li'Aoug cíndv 
nM'Jotmv^ )j <3f<ig 73 S^cníí^'e/ov r^'Qa'yuiy^, \sm'n{ui<ng. Com~ 
mmia quidem ftmt & Tontificibpís, & Sacerdotibm^ & Minijirts^ 
cum coopantur^ confecrantur, accejfm ad divinum a l t a r e ^ fubftra-
tio. Et infra : ÍJ ^  ¿v cí^ n -ra 3'«oi' S^tníí^g/ov ^f^ímyaiy^ ^ xscsi-
wlcúing ouvío&t'y. A d divinum itaque altare accejfm & fubjiratio i n -
nuit Quae nulla alia fuerit, quam illa, ¿'jucpw roo mSi KAIVOV; cfhi^ 
ar&afyív ^Jvcnofp'iesX' E t : o ' j hf&g ¿¿{¿(peo ra ?m$íY.xlvov; cRnTifo-
cfa $ Jv<noísv¡(>Jx. E t : o hirxqyogíva rvTv TniJoiv KAlvotg. ^troque 
cenu fíexo ante facrarium, E t : Sacerdos autem flexü ante fanüum 
pintiuariumutrifquegenibíu. E t : Jldinifler verogenu altero fexo» 
Nec aliud voluiíTe Dionyí ium 3 habeo ex M á x i m o in Scholiis : 
xscTüT c^díng r, ywvKKi<ñcu, Hyfoptojisgenuumfiexio; idque probabi-
liílima ratione. Bafílius cap. x x v i r ad Amphilochium, de Spi-^ 
r i t u fancSo : 3íj KoctyiKds-íuu 3 ycvvKÁiaíccv, ^ 2fyx.vdgti<nv íf^yu J'eiJcvvi-
JM^, 071 JÍ, rvig d^oc^ -noo; e¡g yldj Koín^vy¡$J, ^ ¿Ja. TVÍ «^ uActvOpw-
motA% -lOÁawñ&rtiAéig &g ú^vov d v i n A ^ ^ j . Forro in unaquaque 
genuflexione, & ajfurrenione^re ip/aoftendimtií, quod etiam propter 
peccatum in terram delapjífuimtís1& per ejpu, qui nos creavit yclemen-
tiamincoelumrevocati fumus^ Bal íamon ibidera : dfi^d tí a¡{ y^w-, 
JcTuín*! CTSTC dav[x£xhoi ¡^ÁTV eíci, ay¡fÁoúv<¡ ^ »f|W(V y eíg ylw üoí^KÁKng, 
OTÍ d[¿oc¡>(j£vcvTíg eíg yhJ) iíoinffvvjf^j^yjyiév 'TCi'niwnoii^. vycwi rG 
yíÍG oouBig dvdvéjaig, )i dvdgKcng, 071 ou § 'Mcúpioiüféy dvznhyfyfdiu áfg, 
X^efí'®1 ($ihctv0%cü7irdjcm$¿x G&A v¡¡xoígt Sed necgenujiextO" 
nes inconfiderate anobis geruntur. Significatenim in terram qui dem 
inclinatio¡quod peccantes in terram lapft fumus^feu decidimm ; ex ter~ 
ra autem rurfus aJfurre£iioi& elevatio, quod a lapfu converfi fumus 
pergratiam Dei , qui clementia in nos ufks eíí , Q u o d cum non ani-
madvertiíTent Zonaras & Balíamon 3 foediílime lapíi funt , ia 
C a n . x i Nicsenipr imi . H i c : ITÍ?» 'jím xsmvn'Miv, nroi 't'&iSm 
a/nvg cAiKÁrimiXA oTnoS-ev pfyjTVt d[¿Qm(Gf, y ^ í^í^zcQxy f f i TT KOÍ-
*TVi'xJ'¿\$¿jm. Septem autem annis fubfterniifive intra ecclejiamfiare» 
fedpoíí ambonem s & cum Catechumenisexire. E t i n C a n , x v m : 
xsVjVTn^iv 'j oundv tfá'TO dvccyxdfySvj ^ í ^ o 9 % j ^ ^oíTr.^a¡J.Í-
viav. efe fubter ií/os, eo quod cogunturegredi cum Catechumenis. Et 
i n C a n , x i x T h a u m a t u r g í : « J ^ S ^ " * ^ ^ r d ^ i ^ azw rsTg 
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xszrtTrí'fitisriv, tíyuv M P^«gSo9iicj ¡ $ r JtoiTK^bíjU í^wv. Sin atitení condem* 
nctifucrint, collocari cum iís, qui fubflernuntur 3 fcilicet egredi cum 
Catechumenu. l i l e : ecría Q ÍTVJ xsmTHT i^v^ vret ófiíf ^ CMKKVÍ-
iyiUA éaiqy/iSrUi* cv 3 TW OTTÍOJÍV ^ < ¡ $ ¿¿pfemíQr tí&cBw, y^i^iívctit 
$ r Koím^a^oúv. Septem annü in fubjlrationeJint: hoc esí, in eccle~-
(ram quid.em ingrediantur , verum jécundum Ambonem jient , & cum 
C^techuments exemt. Alexius Anftenus in Can. x x x i Nicasnu-m: 
3 T rfítíTÚ ygóvov ívciov J <5r€^ €úAs¿ ^ C/IÍKKVIÍTIOU; eicrsí^lwcy, ^¡q $ 
<r xjzrC'Tr.'Móvr&v ¿v rcjí QvnaSíu ^ c l ^ m ^ k'Moi &¡c¿ríKía'J¡ TÍÍ T 
Kpírv^a|ui^wv c4t(p wi'y¡crú mue|e^c'f^oo<, Poi? tres annos intra ecclefía 
ambitum introducantur,& una cum Succumbentibus inpoflica Ambo-
tiis parte per feptem annos maneante cum C ate chume ñor um acclamatio-
ne exemtes, A n idem fonant Balfamoni & Zonarse, Arifteno, & 
Blaftario, ftare & íuccumbere , fubfternere fe & e x i r e c a m 
Catechumenis ? Licet verum ík , Succumbentes hofce una cum 
üliis moram,cum liceretjtraxiíTejtumrdemum ab eccleíia egref-
íbs cum Catect.umenis. Et plus aliquid infere TÚ^Í&V* <nw iríV 
x^m^xcnjCo/locaricum fuccumbentibi{4,qüam exire cum Cate-
chumenis. Quse propterea íit pasc^ vi^'^wcn?, longa fubflratia, 
Vidc apud Zonaram, ¿ScBalíamonem in Canon, x v i Ancyrani 
Conci l i i , 
X X I V - SUÜSJWTK, five otujiíK^uoi, Confftentes , i i vocaban-» 
tur , qui cum aliis fidelibus ftantcs orabanr, needum tamen ad 
iagramenta admittebantur. Preces enim fidelcs ftantes perage-
bant, non folum tanquam qui cum Chrifto confurrexerunt, 
quae fupra funt, quaerunt, íed quod etiam feculi, quod expeda-
tur , viderencurimago ; utBaíi l ius tradit c a p . x x v n ad Amplia 
lochiura, de Spiritu San¿l;o3& Balíamo,, Scholiis in eundem : & 
quamvis ib i de Dominica & Pentecofte fermo íit ,referri tamen 
3c ad alia poííunt . Bafilius : a> y nv offiov ^/tj^a.^ ^rO^^X^5 ^fS~ 
li^aivTig oí fycff^ol i5 cAiKMtnctx, ¿¡¡¿oú t^íTn^^éjctw, l n qua rettam ora" 
ttonisfigurampr¿eferre nos Ecclefia r i tm docuerem Addi t Balfamon : 
uíajrij} r vSv ypuv ¿tt T yyjvuv c39n TW ¿(^VIOÍ. ¿Jg. TAS cvoí^ ySg,yi'u>i (pec-
vi(^g \SGfT[¿vy¡(r£cog. \sm;[¿¡y.vy¡cniQy.iJdC offix Ot/ri[¿<¿¡& olvu) 
c¡i¿vngTfjíi>lt\óvloúv3>(jfj¡ií^ívííüv. Jldentem noflram velutiexcitantes 
a terrenis ad calefiia , per evidentem <£? manifeflam admonitionem, 
Fer reEíam enim figuram furfum asf>icientesi futurorum & ceeleftium 
tdtnonemuT. Thaumaturgus : >j cryswcnílví* ozaz/jw^ Ttig Tn^r?, 5^4 
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i%í(>xvitttJ[ $ ^ x.aiTu^xf^'wv. Confiflentia esl^ut cumfideltbus 
confijlat, & cum Catechumenis non egrediatur. Synodus Ancyrana, 
Can. xxv : oí m v ^ ó n g c/AiKé¿c%mJi cv diiccílix SÍ^IWOH ég CT^ IT 
(TztygfWTw?. H i , qui confcii fueYunt,juj]i funt decem annÍ6i inter eos^  
quiconfiftunt, recipi, Baülius Magnus Can. L V I : iv TÍosa^ín ov-
^(Tí'nq juovov mUg Tn^"?, . - sr^í^o^í ^8pzfakvp^irttq. Jnquatuor 
annisjolum flabitcumfidelibm^fed non erit oblationis particeps. Can, 
LXXV : ^ ¿'TW? ÍTUÍ^ OÍV c w Koi(¡7¡rsg tvg [¿í&volco; dfyxg "^rvíeí^y;-
}(cfj Jvo ÍTV avgdg eíg TIUJ dl^la) ToTg vn^g , ¿rea Koinzv Kot-^^ú^o} TW? 
J c¿^xO^ K5'Vídv/í3t?. Et fiepofíquampoenitentia; frutius dignos oflen~ 
derit ^ décimo annoinfidelium oratione s fiufcipiatur fine oblatione , & 
cum duobm annis una cumfidelibus ad orationem fubfliterit, fie dein-
ceps dignus habeatur boni communione. Scholiaftes Grscus in Har-
menopuium: azvjí?í!)g)ri,yav rcTg vn^Tg c n w é j x ó ^ Q r ^ ú v c¿yio(><T c^í-
r m y,v¡7toi / ¿^¿^(Gy. Confijhns^ hoceíiy una cumfidelibm orans^fa-
cramentis vero non communicans. Balfamon, in Can. i v Baíiiii 
Magni , Trigamos ait 'i-^ ^sv^ eíg r TÓTIVV rcSv ¿¿Kpawpi^ wv cv ÍTÍOI TÍI -
cn, f $ TacT-rw cwjlg&c&Wt ro^ g m^Xg f¿í%%tg oA>j? TTW&ÍTICIV; , £>c-
TOTÍ KoCj>wxg d^lag S^n^et^df^úng riig [ÁÍQ,VOÍÚU; i&nucoiBisdv eig r rvnvv 
mg •AQiymíoiA. fiare in loco Jludientium tribus annis ^ (0 pofiea cum 
fidelibus confiftere ad quinquennium ufque ,• & ab eo tempere oflenjis 
fruü:ibm dignis pcenitentics, in communionis locum reftitui. Alexius 
Ariftenus in Can, x i Nicaeni p r imi : ^ ^ Tnx^íhéjcnv $ iQAópus 
íriig Sm ¿vinv d^oigírimv $ rwv mstov i lw av&icnv ^Í^USV^ v^ivoi-
vSvng ¿x/j-nTg rwv ^¡f^^áj^P'^ l¿í%£i' avfAZsKrrfCjóa^ ag riig pcvgayoú'yíoc ,^ 
TV;? S'eícií ¡j^jrviye [Xí^Av^icog ¿^xpug rvTg Aven rérvig (¿ít&a^uxnv £7t-
<nv. dfísd $ rSro iíj ,mg y>íTD i^¡g ruv d'ytoccfxdrcov d i^cújyjcrcv )^, Et 
posí annum feptifnum exatium, per alios dúos annos cum fidelibus con-
Jifiant, eorundemprecationpm participes, quoufique finierit Aíyfiago-
gia. Vivince vero communionis per hos dúos annos nullo modo parti-
cipes fiant -fed illis exaffiis, & communione myfteriorun digni erunt. 
BlaftariUS : azwi^d^jQi 3 o* icíV vn^tg yfyj ffwjéj^cjj^joi ^ a ru^dñ. -
AOVTKJTÍ?? 3 rüv dytaQjJídruv ¿¿srs^o^oí ps^A^sw? [¿ í^ ig dv e^)j-
vsv¡(0? $ viVQfMty^a ¡y^cvx TD rihiov ocúrxg TÜg S-e-íet? ¿K^í^riTKj K5Í-
vwv/pw. Confifientej vero funt, quijimul cum fidelibus orant & canunt, 
a facrorpim myfieriorum participatione abfiinentes , doñee adveniente 
fecmdum leges iüisprceferipto tempere pcrfettfim tos facrce communio' 
G % nis 
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nis exctpiat. Siunsw¡^ dicitur ab aliis, •Á9wmv¡cvji, t^vcúv^cvjf 
Canon, i v Ancyranus : •A3wmy\cvj[ x^tA^ •srt^u'^o^5,1 ^an. v i : 
•AQwmiau; Tv^x^^y ^ «ÍTK? - s r ^ ó k ; ^ ? , Can. X V I . A l i i H5'vwveív 
•rar? Tn^íf r ^ ' ^ w v : quod diétum notat Zonaras «vri J <nwí'&.£it} 
ouuTcíiq, vjj^ (nwéóxrc^n^y hoceñyCum eiófmul'ccnfiflere^ precibufcjue 
furídendis vacare : é ^ x ^ X 0 0 ^ ^3(T^rjl^,g' Can. x x m : nsivméiv 
T¿) AÚÍW T2 vif otráó^/wi/. Can. x i Concil i i Nicaeni. av^lwcn •w'tg m -
stTg eig T $íY¡my, Baíilius Magnas, Can, L X X X I . 
X X V . Refert Balíamon in Can. i v Thaumaturgi , nonnul-
lorum fuiíTe fententiam, confiñentiam cum fidelibuSjfacramen-
torum quoque par t i c ipa t íonem tacite fequi, mu'vm&í ry $ r 
rm c^ov (ru&íHy )[c¡j{ T v dytctc^ároúv ^Jfcfyv cnwTnípw?. Ñ e q u e ipfe 
videtur ab hac íentent ia alienus , cum in Can. x i x Laodiceni 
Conci l i i tradat t a> {A.Z'&VQÍCC $i &<nv oí 2 ^ uva d^oc^'vñ^o'.^ cfrnli-
¡iíy/^ivng Tn^o], o¡ cc^ní^ot T5 OÍ^ ÍCO; |We(¿icAJ?vI/ewf. I n Foemtentia 
funtjCjuibHípropterpeccatapxnainjpin^iaeñy quietiam fanUa com-
munione digni habentur. Sed i d omnino faiíum eííe , plunbus e-
vincitur. P r imo, feraper CanoneSj Pa t r e íque caeteri.Confiften-
tiam iftam á Sacramentorum participadone feparantream nara-
que dicunt eííe faciendam x 6 0 ^ TrtcKrtpo&cg, xue)? K5'vwv»^5%w-
t/,g dyicccixá-cuv, ^wg^? p g ^ v ^ 2 " ? 5 ^ ^xc6nta alia. Adde , fi 
fiantes i f t i , corpons & fanguinis Chrifti participes eíTent, ftatio 
ifta ñeque paana eíTet^ ñeque diceretur ; cum nullum poeniten-
t ium & reliquorum piorum fidelium diícr imen cerneretur. Et 
tamen Poenitentes hi3 fiantes, o ran te íque cum aliis, ai cfhltpíois 
eííe dicuntur, tempufque in illis morae prasícribítur. N o n e r g o 
poí í iden t quidquid al i i fídeles non poenitentes habent, & in a l i -
quoi l l is inferiores judicantur: id non fuerit aliud, quam priva-
t ío facramentorum ; quae interpoenas eccleílafticas n o n i n f i -
mum locum obtinebat. Bafilius Magnus Can. x m : r ^ x ^ D 
xuKcogíxi (nip£%hdj<¡v ag mg x ^ ^ g [¿V K&fafxg T^ ÍWV ITWV I? 
vavíoA [¿cvtg c i sre^e^J. Rettam autem forte erit confulere¡ut^qui 
funt manibm non puris, fila tr ium annorum communione abfineant, 
2usw<nf ifta dicebatur príEterea (FZUJOÍ^ C, quod una cura reliquis 
í idelibus congregarentur. Theophilus Alexandrinus ad Menam 
Epi ícopum : ty] y-r, fixÁoyfyoluJ dvoíféthoy r ¿¿Í-AIOM íyjjóz/GWJ i5 avv-
cí^ictíg. l7ri¿v itíviw 
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avjjá^oúg Q^ya^in^ S^ni^ é^"^*" #¿TIU!) $ T AOÍWV 07U)c¿yt<>¡%, Nec 
ab eo dejifiere volentem^ a communtone fefaraverunt, Quia ergo inve-
ni y quod^fpio malo curam adhibens, vtdt communicare, fac , ea ita fe 
comparet, ut injpiriamfrimHm deponaty& foenitentiam agere inani~ 
mam indmat; ut , f i fie inteüexeris, qmd lege Dei accidttffynaxin de-
Jtderans^fermittas ei, uteum fofulis congregetur. I nquemlocum 
Bal íamon : TOTE Z^n^í^ov cuirij T\XU $ T ms&v KOÍÜV ¡múa^iv iicty 
cv&cnv ¿v TvTg v^voig. Tune eiyermitte eum fdelihpu yopulis eongre-
gari, & in hymnis eonfíflere. 
X X V I . E t n e , 111 tantahominum varietate turbas exorta?, 
facris officiis efíent impedimento, & ab intento D e i cultu í i d e -
les averterent, Subdiaconi a quibus i d ex ofíicio incumbebat, 
portis EcclefiíE, quse in Narthecem populnra inferebant, affi-
dentes, in t roéunt ibus , atque cxeuntibus,tum etiam in Nar the -
ce ftantibus, ómnibus modum imponebant, diííidia íedabanr , 
voces comprimebant, lites componebant, & , ne quid tum tem-
poris tumultus oriretur, fedulo curabant : neo ab eis a b í c e d e -
re , niíi prius officiis peradis, licebat. Synodus Laodicena Can". 
X X I I : 071 ¿ ¿eí XSCT Í^TIXJJ w^'g/ov <§oyeiv,ú$í TUg Jv(^cg íyKoi&AtfA,-: 
vnícviv. Qaod non oportet Afinijirum ferré orarium^ ñeque oflta relin-
c¡uere. E t C a n . X L i n : QTIÚ ^eí\ssyY¡^ímg «.CÍV ftzyyj' Tusft^gis 
íyKoí&AeÍTFiv, ^¿j ríj: <&xy ^ h ú f a v . Quod non oportet miniaros vel 
hrevi temporefores relinquere, & orationi vacare. In quos Cañones 
Alexius Ariftenus : £¡3. rS-rc ySv ¿¿e ol \s^v^í^ii\ Tvg ¿KKÁrjmov; TKS 
fó(^g KxféKi¡j,7mv{v ¿tyeÍAxnv, d7&c¿ ¡XÍ^I ríhug Tyg. B'eíco; ^vg&ycú-
ytM cAiñai Í'SWÍS^ J TO dvijy^v ¿wivTg Kiré^f^oo cM-n'hñv, Fropter~ 
ea itaque ñeque Aíiniftri Ecclejicc, portas relinquere dehent, fed ad f -
nem ufque facr¿e mjfiagogía prope illas permanere, & dehitum Jibi m i -
niflerium explere, Zonaras : -ra 3 iy^a.^Ki^.7rúviv mg fó^g, 
TCISTVV e t^, TV TTCC'KOUQV (SRÍA rdg J v ^ g \¿aryipíriiv T ¿KKAyiíncov oyXoÍÁ-
Kovng errir Karvxxfdiúiég , crtrir ¿v ¡¿i&voíci } OTE eJ^. ^¿qj^vm* 
CUJTVI ¿üQuviicn TD, ol wm'xúpfyjoi 'fifSíhSvn. ei 3 viw x néé)- mg 3v-
(^.g dc^eÁSvTiy, ú ^zaj^oi^vv, Tw'fh.d ^ T C V TKÍV c/tiy.K->;(ñoug TTÚKOUÍ yi~ 
vopfyjoovi viw oí'foug ¿K&i'mtt yivzi&b, Ili^dverOyne kforibmabfce-
danty ita intelliqi debet -.Jiquidem antiquü temporibm , adfores eccle** 
fi<e confiftere , ibiqm Catechumenis, & iis, qui in Toenitentium ordine 
cenfibantur, cum opm foret¿mit tendü operam daré Hjpodiaconifoliti 
erant* 
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erant, Fropterea nmc qmejue i l l u d , Quimncjue eflü Catechumem, 
' •procediteyipfipronunciant. Quod f i hoc tempere nequacjuam adfores 
ecclefiae afjident, non esi cur mivemur; multi enim aUi antiqm Eccle-
fice mores nunc cjuidem omnino immvAAti funt. E t : xhryifíTvig, cr^ rr 
<py)cnv o scífcvoiVj TKV ty&i? dtyi'ívoui, qjfjf d>xy j/ohd^iv, Aítmjiri^ CJHOS 
JJjpodiaconos ejfe ajferunt, fanttarum ecclefiarum foribm ajjiflere, de-
creto jubtbantür. Eos igitur, ait Canon , quo tempere /acra myfteria 
peraqtmtur, a fuá flatione difeedere, precationique vacare nequáquam 
oportet. Et Theodorus Balfamon : wcore^  3 ^ 2>l&y&voig rS™ d~ 
vrtvtfMÍfys ¿'íSaK-ny ^ c rv \jzzt(hcicysvxg mg ^ ' ^ í ^ cyKKhyaicÜv v*&~ 
Tixfoi Kct) e-'íazcylví^áyiv crlnT KocTV^fdióisg , ^ (rsv ov ^í^voít», 
éf¿ ^ TSTB y^ ffj ar,¡Aifov ra^ . rcov \}zrc<hoi)\svm Xíyi'm^ > o w Tn^i 3 
¿riAovón, oí ¡j.vh7n< i^¡0 d'ñxd KOLIYÍ^^JOI ovng i^íhfyín, ol Q Tn^í í'sw-
«S í^j ovj/o'ju^oi T T¿¡V d^íaiv [¿vsy¡(>Jííüv yuaícev. Quemadmodum autem 
hoc Diaconís esi at tr ibíí tum,vifi imeñ, Hypodiaconos quoque Eccle-
ftarumforestenereCatechumemsintroducen & e d ú c e t e ^ cosqui 
funt 'in Tccniíentia. Tropterea enim hodie quoque ab Hypodiacono d i -
citunlludy Quotquot fideles, quifcilicet non eflisfideles,fed Catechu* 
meni, earedimini; Fideles autem fíate vifur i fanílorum myfleriorum 
facrificium. E t : ei^ Kff^óiu iv rS vJ% JCCCVOVÍ, •(Jzs-y í^ra.g eivon CTSIT XJZZV-
Jioíy¿v%g, íy^iv ouirúg TCU-GWI dvdyx.lw H1 rcov d^iuv ¿v.KÁyimcúv 3^ -
x£ti>i%5íiw o^xí,5 criar ov [xz&votx, ^ c w hoi-srxg. iTret av -nvig CM ra-
VCÚV rluu dvocTj^i^ólw ocuTvTg 2^y^v¡ccv y.oi^At^Tmvovng T^CÍOVTO ruv 
^e ím dytoíff^droov^ ¡S^ /ffWJ oí Tmiifíg ¥ ^v^tig ruv oKKKY¡<rt(2v 
rérag Gsf<)(r¿¿)><£><¡v, vj^ úij [¿t&xieÁfyc&m rd Seíoí ixv$y¡e/cí, qcf] <5C'-
^eoStq xsGrzq lÜKct,* criríepeí?. Dix imtü in x x u Canone, Aíini~ 
(iros ejfe fubdiaconos, & eos neceffario oportere fanÜarum ecclefiarum 
forihmadftfieretempore facrificii^ ut introducant & educant Catechu-
menos, & eos quifunt in Fceniténtia, & reliquos, Quia ergo nommlli 
etfiis, reliÜo f ibi attributo minifierio, [acramenta atttngebant, fiatue-
runt Fatres,ut ¿i ecelefice foribmafjideant & divina minifleria non ag-
grediantur, nec pro populo precentur inflar facerdotum. Etan teSy-
nodum, Clemens in Conftitut. Apof to l . l i b . v i 1 1 , cap. x i : oí 3 
S '^ASVO/ Igd&uavJi eíg mg rüvdvfyuv fó^g, )ij OÍ xsurc^dy^voi eíg TK? 
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y T-t f^pov ^ dvutpo&íg. Diaconi autemflentadjantiat, cjmbm v i -
r i tn templum ingrcdimtur, & Hjpodiacofii ad januas , qmbm mulie-
res; ne qnis egrcdiathY, nevé aperiatHrjanua tempore obLuionis^C}ÍÍI&K~ 
vis f i td iqmsFíde i i s , Quemadmqdiim enim Diaconi Sanduarii 
foribus cuftodiendis praeerant, ut noto ex D i o n y í l o Arcopagi-
ta, de eccleíiaft. Hierarch. cap. v : X<5Í3W^ X,>J TÍ'ÍVUV Ijív yj M t x Z * 
y.Kyj Ql&KScy-yia'í?, cRr» TK? (paveo; rcüv Ufíocv h^^yíou; ávcíyacfK enr 
facliKoug TWV Koyim i f t -á^ ícn , qjy ¿'iSccffKoiKÍccig, TrfocrÉn CYÍT 
dvtífisg rcav í s p s w v d^íyüg'i&nSíoísilixiiazi. ¿10 ¡(c/j - r li^íTg OUJTIWÍQI-
wen vwKoug n h ^ í ^ K y j fca-uofciAoi. E í í igitur v i expandí prccditm 
ordo Diaconorum, eum eos^qui exfiátifknt^ ad ilhiminamia Sacerdo~ 
tum fiera deducat^ (3 cos^  qui nondum init iat i funtt expiet^ expianti-
bufque feriptorum divinorum fplendorihm ac docirinis infiituat, &¿ 
quaft obfietricHm more, edñcet, acpropterea profanos afkerts fécernat* 
Jtacfue fandisjamdis eum prafeit Fonttfcii jxr í s ¿njihuturn ; ut d i -
gnos íc i l i ce t , Se deputatos,, ad íacra Chriftí myíler ia raanudu-
cerent:ita & Hypodiaconi ecelefíse portarurn c.uram gerebant, 
eoíq- qui in Narthece locura habebant, in ofíicio concinebant. 
X X V I I . Scabant itaque extra ecelefjam in pordea , íi ade-
rar. Deplorantes, cura aliis deiperaras íalutis horainibus ; in £ c -
cleíiae fonbusHypodiaconii in Narthece prope portas Catechu-
m e n i : pr imo quidem Audientes , 6c Poeniíentes 5 poi tmodum 
Competentes, vel genua fledentes : lequebantur Energumeni; 
íed non Hyemantes, qui extra eccleíiam erant : Ene rgúmenos 
excipiebant ex Pcenitentibus Audientes • tura deraum Subí ie r -
nentesfe; re l iqui í ideles 3 & Poenitentes quoque Coní i í lentes , 
& Monachi in Nao. 
X X V I I I . Si quis dicat , fubfecutis poft Apoftolos corura-
que diícipulos temporibus, íimilia in deíiietudinem abiiíie^alia-
que eorura loco int roduéla • idque ex Patrura raonumentis col-
l i g i • non m o r o r : nemo i d inficias eat. Sed nos Narthecera an-
tiquiffimura, illiufque uíiim vetuftiílíraura ,n.pnrerum in eum 
introdudarum feriem , deícripfímus. Eum porro non feraper 
eundera fuiíre,fed alium atque alium pro opportunitate terapo-
ris, ali i ante rae etiam ex antiquií l imis obíervarunt . Ter tu l l ia -
nus l i b . de Prasfcript. adveríus Haereticos, cap. X L I . Oms Ca* 
techumenm, quis fidelis) incertfím eíi j pariter adenntj pariter at¿~ 
d i m t . 
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d iun t^á r i t e r orant.S. Maxirnus in Scholiis,in c a p . i r r , d e o r d i -
neeorum, quiexpurgantur : IfEov 'j OTI n dx.(>JQ<¡M ounn viw rco\> 
TBUÍTCIIV 2^9¡h.Yig n , ^¿j S^sácnuig ú y-vi^). Sciendptm eíi autem, hu-
j m tdmm rerum dijferentice & dtverfitatis nHnc non fervari ad amuf-
ftm eundem modurn, Et Zonaras i a Can. x i x Laodicenum : dfka, 
viw Turóov ov [¿tfigivoíx 5/ ^íveiwj , C&K oíJ\í OTrag c^oKdffWjfé,.. Verum 
hoc tempore 3 qua; ad Fcenitentes fpettant 3 nefcio quomodo intermijfa 
obfoleveYmt, 
X X I X . Et hasc de antiquioribus. Q u i d de recenti í l imís ? 
N i h i l intad:um reliquum eft,fed orania ludibr io temporis ceíTe-
runt. Audi Simeonem TheíTalonicenfem, opuícu lo contra IIae-
re fes : k^áywTiq $0 ¿v ol K&nr^ú^oi , dl^aitjty ol ezzfy.'sriñcúv&'Pig 
f£¡ ia {¿o¿7Í¡ícr[A,oi ol fax ^v^'cn/ tsrtAvyiavvríg, y oupoí'lt ^gcwjtvng düíK-* 
eíoyüvtcji. oí ay¡ Tnxvng Í^ CÚQSVU) orCÍT5P01' ^ x ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ v e^s^OjMs-
VMV. vuD 3 cru" ^iwj/jt.4¿?, am>i%éig G&AsáaTÍg, XTCÓT1 TTveriym 
TS? Í^ WSÍV )^. ol y ÁOITWI (id$i<r[¿a, [/.óvov yti'Aryiffloi d^izvn^ l^íoi-^ 
fti&voíco; cujrdv fz&^T Tnt&iAaTtiíóo ¿TIU ¿v oí 
l^iü^ií'jólvoirs^A crsv- vcí^ %-Ao(A 'i'gavnüi , $ >i ov nuTg XMTt^Xfd&otg rtSv 
(P&KÍWV ¡ ¿ v ^ & m ¿itTt.hxiA^úoúv. vd^Y¡Y.ig 3 KiywTU], VÍTUI TWV VOLCÚV 
^=^¿tí3 }tíii>i^«|w^eíc4, '^TBÍ TWV x.atTvi^ fJJJwv o oly.@ .^ d JÍJ Sfg.r¿-
•ir ki¡r£VQf¡Jy¡% t'voi i i k-TOi <h' d;\Qyjg,ii¡ ó^íffíwj yt,Qvy¡g ^ T Í ^ U O I roov B-eíwv, 
ifcijj Sfg. rcüv (^¡KÍCÜV 5 ^  ^ yhoú'riyg opoKoyoocn r TÁSÍV, ^ r d ^ éj(rt~ 
Qeíoo; ayt}¿oífg, ccSiacnv. ú ^sivm^ai 3 gd<ríug TsTg Tn^ nTg, ¿S'e á^yv^, 
d-ASivcúvyj-Tvi ^ (c <h'iga.[$uot i n . ei ¿v TÍ? ¿v ry K^^pyicc gda-íag ^ óC/-
¿fig dvd^iof, Titf&íúyi fxdlüxov rúg ¿pg/Jc/wTKTVíf ysivmlo(¿;. EducíintuY 
itaque Catechumeni, i i etiam, qui poíi Baptifmptm lapjifhnt, & d i v i -
namfidem ejmarunt 3 & iüi qmque , qk i , fraterno fanguine impiati^ 
cadempatrarunt, aut aliafacinoYaperpetrarunt, qua omnesacommu" 
nione arcct. Q u i una fimul omnes forat protrudehantur cnm exetrnti" 
hmCatechumems, A t nunc ohperfécutiones, & frequentes renim tur-
bas, i d percommod,umfore Fatres exiftimajfent. Catechumeni, Apo-
¡fat¿e, & Sicarii, extrapel/untur. Cateri^fibaptifmo folum infignian~ 
tur, feparati?K relinquuntur, pcenitentiam eormn fpiritualibm Fa t r i -
bmprocurantibm. H i vero, qui extYuduntUY, fe fe fífiunt in Narthe~ 
cibui, aut in Catechumeniis, dum tremenda mjfteriaperaguntur.Nar-
theces porro f m t , vel templorum init ia , vel Catschumenia, vel domus 
ipfa 
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ipfa Catechumenorum : c¡ti<e ideo excogitata funt, ut & hi auditu tan-
tummodo & vifwne divinorum fiant participes) labiis vero & lingua 
fidem profiteantur^ & pietatü verba coneinant '.Jlationti vero,precum~ 
quef.deliumnoncommunicanti cum adhuc fintfejunÜiy& fepArati, 
Si ttaque jiatione, & fupplicatione, quae in M i f a habetur, indigni 
funty multo magÍ6,c¡uam máxime tremenda communionts¡fuerint. A n 
hic aliquid ett , quod cum ant íquo Narthece confcras r1 Plañe 
omnia novam faciem, ávetufta illa quara d iver l j í l imam, indue-
runt. 
X X X . I l lud etiam hic obiter obfervandum eft, Poenítentes", 
exíblutis poenis, quae ipíis erant i m p o í i t s , modoque, p r a í c r i -
bente quidquid ad perfed:am pcenitentiam requirebatur^ a b í b -
luto , in gratiam cum aliis piis íidelibus redeuntes,communione 
corporis & íanguinis C h r i f t i , á quibus tantopere abí t inuerant , 
dignos effedos, ut i reliquos divínae legis cultores fuiíle p é r t r a -
d:atos. Q u o d i l l i dicebant prascipue, ne reliquas formulas hic 
recenfeam, eA6«v SOT Ta TZAJOV, Tiheíag £z%blaZi#J pzfe^eiv $ T*-
M w > . $ T^1' ^nsuv -rñg nÁ<¡d(nci}g dí;i5£%. Myfteriorum par t íc ipes 
facti^ abfoluta perfedaque relrum omniu.ra facrarum poí íc í f io -
ne ditabantur, tanquam qui perfedi f a d i , cum perfed-is per 
íupplicat iones perfedas, non tantum ipíí perf íc iebantur , fed 
perfedum etiam corpus Chrif t i ab íümeban t . Habeo ex S. M á -
x i m o ad verba illa Dionyí i i epift. v i n , 'srfs'nheíxg dJ^dg. crO" 
wKeíxg lytdhxv d^lwOUQI lug tuiv yd^m ^ ¡ ruv Jvaiav i&j/dg. T" 
^ ^x'pov ríhíGy ÍÍCC¿AHV} cog TEA</SI'^  'ÓTO? ^  $ dv^cúTra , yij TSTT» 
TTO^ CÜV y.u^tú¿íc^ Titiyjr^v a^viuJo^ ítive^TíV. y^v^^ov ySv ek^ ov r 
Zoiüoúpí(&K¡ eíg íTViyuaicw [M>&eJx-, cog K^f.v®-1 J-ijhoT cv TWÁcúco 
fydycíU. ydhtgx ^ i d fxvqyi¿/cc Tivog ruv ^/áj^uvvyuv ouLrrdv ^ í ^ v T£-
AJJ  ^ ¿ y TíKiTDig au.dh'év, dg nÁjúoíX.g, ^ eíg w TÍÁ^CV dyéQov; o r i r n -
tef^óxg. TÍ ySv Txxf e ^ c n v dcnCcag Ázycyfyjov eíg TV nyg dÁ^eíoa; yv-
ipí&ov dvóy.oíírsv ¿ yíyuA b-iovv<n@', ^ Trtoiiheíxg ¿tttv d^dg , ra,? 
£ faoTrviS yvip'.tyii 7*hicüTdrug Aíjcd ^ OÍJÍCÍ-
^>cg/TX pe^tA^sw? JTÍA^OTWTÍÍ, ^ nk'joTrviS TWV Jvcnojv J'wpy. CÍ«-
terum yíthenienfes TrtoTiAetxgpreces eos dixere, quce una cumhoftiíí 
nuptiaspracurrebant. Nuptias eriimTÍKQr vocabant ^ ut quas homt-
nem initient^ & perf. ciant ad v i t a ift im confervatiomm, É t hoc m d -
tis 
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tis Comoedix fcriptorum teflimoniis demonfirare foftumui. JSfuftiití 
itAqtíeprofucramentohabebanti&dicehamtáoTiKifyofy, & aateini-
tiariy quafi dicerent, anterem facram ¿uflrari, ac puros reddi ad my-
Jierit apparatum; ut Cratinm exponit in dramate, cui Fyltfa nomen 
esí : potijjimum enimmj/jieriafalforum deorumizAy], & -nhíTug^nun-
cupabant, tamquam quae perficerent, & in perfcÜtonem conducerent 
eos y quiinitiabantur. Quod iqitur a Gentilibus ad impietatem refe-
rebatur, hoc ad nofira veri¡]im<e religtoms myflerium derivavit Fater 
aemagnus Dionyfíus, & TrtoTtháxg dix i t ea¿precationes, qu(C initia-
tionem prceeunt facramenti pro tmpetranda exptatione, ac nuüi praju-
dicanda tranpnutatione perfecUJJimae Jtmul & perficientis gr atice facra-
mentorum, Sua habuit exMaxirao Pachymeres : ideoquealii 
•reA^ ov T twv o¿'y(a<r[¿c¿Tm ^ Í ^ K Y ^ V expofuere. Et Petrus A l e -
xandrinus evidentius expreí l i t Cart. v i 11 : é^ Aoyóv l^v h dyx.x~ 
"Ki&aA Kcif>oíotiS <mvi'mj/v<¡v, Kj y i^vcovéiv ov 5TO<nv ívn «r 7if O^ÓU^ÚM?, 
éSTovoín^ov dyoúvtazc^ó^oi Ka^^üú^coai >(^ J¡ OJUTÍI) J ft^.Qeíx TYig oívu) 
'AKr^oónoig. s^íqmtm e ñ , in exultatione cordis viresJimuladdere, & 
eis ómnibus communicare^ & in orationibus^ & in participatione cor-
poris & fanguintSy & fermonis adhort-atione ; ut, qui conftantius de~ 
cenaverint, ipfi queque fupern<s vocationis bravio dignt reddantur. 
X X X I . Hsec habui , vir d o d i í l i m e , quse, in re confuía at-
que iraplicata , de veteris Ecclefiae Narthece diíTererem , ac 
d i í íb lverem. Caeterum, fi tuo illa ingenio ac judicio , tuaeque 
dodrinse, probari mox placita fenfero, opers me ac ftudii pre-
t ium feciíTe quam m á x i m u m , reputabo. Vale. 
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tvpofiícram faem pracedentihuj. B t ecce y i m p i m t o adeB ab 
Auciore Sjntagma injuper aliud. J¿>uodproinde, pro curio" 
fis rerum peregrinarum, qua quidem a d n e g o ú u m de J I r i -
gibt£s3fpe£im3& inanihm vulgiferfuafíombmsperti?ient3 
fuhjkere v i j u m eB. ^uanquam ¿ ' fpa r f a i b i reperies a ü -
qu a feria, amiquitatem ¿ r v e r i t a t e m , m t a i u haud i n d i -
g m m ffí íbwdicamia. Fale* 
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P r < e f l a n t i f m o ac d o f l i f i m o M e d i c o , 
P A V L O Z A C C H I ^ , 
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s. P. D . 
A eft humani ingenii condit io , V i r clariíUme, 
ut, negledis recentioribus, & de quibus non 
tcnacrCjíed certCjCum ea propriis oculis uííir-
pat, dijndícare poteft, ad remotiora , &c quae 
jam longo temporumintervallo evanuerunr, 
nec conjici pofsüt ,conatus o m n e s í u o s in ten-
dat, eaque ex penetralibus ant iquí ta t is , conjeótura l e v i , v i t r o -
que fallad, nec id , quod eft, fed aliud longe diverfum referen-
te, augurans expifcetur. Hinc íaepiíSme ridiculif íunt fcr ip to-
res, & , c u m fe placuiífe aliis exiftimant,ab iifdem, quorum be-
nevolentiam affedant, & quibus palpum obtrudunt, ludibr io 
habentur. Er i t etiam, cum haec noftra futuris aetatibus , ab i i$, 
qu i eruditionis famam ambiunt, fedulo perquirentur,in quibus 
refereadis nos, qui ea vidimas, non nugari eos , fed plañe in ía-
nire dicereraus , quodlongifl ima , & á veritate d is jundi íEma 
commcmorabunt. A b his itaque ego edoceri cuperem, qu id -
nam íit, in antiquitate, d ida perqui í i t ione &admirat ione d í -
gnum, quod in noftro £evo,& majori ceníii non approbari poí^ 
íit plauíibilius» Mores, confuetudines, virtutes, vit ia, l iudia ia 
hac vitas humanae rota ac c i rcu lo , feraper eadem funt , eadera-
que redeunt,faEpenumero praeftantiora. Ampl ior hic e0et diífe-
rendi campus, quam male de rebus noftris, n ih i lo , vetuftiífimis 
i l i i s , defpedlioribus, promereamur, dura, his negledis, ad an-
tiquiora confugimus, & interim patimur^ hzc cadera , íilentii 
tenebris obvoluta, intercidere, ut ad ea poftmodum captanda 
Del io natatore opus íit j & , quantum nos in noftris incuri i fí-
mus, qui noftra contemniraus, & ad aliena anhelaraus. Sed, 
ifta innuiíTe, fatis fucrit, cum Zaschia mih i fermo ef t , qui alios 
docere. 
d ó c c r e , non ab aliis edoceri poteft. Ve vero feníum meum con-
cludam, femper mih i in animo fuit , de Strigibus , & Veneficisj 
& v a n a dehifee homínum teligione , aliquid in commentaria 
teferre, Impedierunt aliorum clari í l imorum Scriptorum m o -
numenta, qui hzc ad arauílira pertradamnt3& fere nihil fuit in 
antiquitate , quod oculati íEmi ipíi non penetrarint. Impedii t 
Zacchiae d o d r i n á , qui haec ómriia j faltim po t io ra , in quaeftio-
mbus Medicolegalibus, divino hercle opere, verfavít, trada* 
v i t , & ludos fecit. An ego itaque adeo iners fucroi ut nihil p r o -
feramj quo Zacchiam meum demerear, 8c gratiam, quam i p i l 
cumulatiffimam debeo, rependam ? A n t i q ü a , Se quas aliorum 
feriptis tradita funt, fane íuppetunt nulla ; quia ille navit&rea 
ícit omnia ,& callet. Recu r r í itaque ad haec noftra de Strigibus, 
íaliafqüe recentiorum in Graecia hominum opinationes. utu£ 
funt, ea in unum collegij & acér r imo tuo judicio offero. V ide -
bis , quantum malus ille humani generis hoftis í emper vulgo i l * 
luferit, eumque plenis amentiae lententiis implicuerit , ut á vero 
D e i cultu abduceret. Si quid fuerit, quod non bene exc ider í t , 
multa autem fore nullus dubito ^ quam in me í emper , in mea 
quoque feripta auótori tatem exeree. Tuae erit humanitatis & 
prudentiae^ informem ingenií mei foetum, magis ingenua atque 
elegante vefte induere, ut gratior fpedabiliorquc parenti ac* 
cedat. 
11* O m i d í s itaque, quae de Strigum , & Lamia íum , & L í ^ 
l i t h HebraBorum,nominibusfcriptores, tum recentiores tutu 
veteres^ in unum a g g e r ü n t , & quae paílim obvia cuique funt 3 
quae homines in Graecia pofteriores de illis opinantur, dicam» 
Exiftimant 5 vetulas quafdam , paupertate miferiaque confpi« 
cuas i cara nihi l p robi in genus humanum mol i r i queant, ad 
ínaleficium animum appellere; ideoque, cum Daemonc focie-» 
tate inita,quae Daemonem ipfum oble(3:ent,fummopere machi-
nan, quarepulveres, ungüen ta , herbas, aliaque eiusgencris, 
cum natura lúa timidiflimíe fint j & caveant, nc in facinore de^ 
prehendantur, viris parumaut nihil moleftiae exhibent, mulie-
r ibusj tanqt íam imbecillieribuSj & infantibus pot i íHmum, ma-
lam rem mültafqüe aerumnas dant, halitu afflatuque adeo perni* 
ciofo, ut eO íblo vel dementent, vel vitae periculum afferant.In-
fantesjtum nacos & vagientes3adoriuntur; quorum fanguinem 
H a avidií? 
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avidiffimeemungunt, i taut exanimes relinqnant ; quandoque 
etiam rei n o x i ^ contada ita inficitint, ut í emper , quod eft rel i -
quara vitas, valetudinarii t r aducan í : ideoque,quando nati funt, 
antequam facr isundisBapt i ímat is abluanuur , quod apud eos 
o¿tavo poft partum die peragitur, nunquam pueri ab íque c u -
í i o d e l o l i r e l i n q u u n t u r . Quod fí, antequam íanguinem ebibe-
r in t , patentes pueros periclitantes perfeníér in t , ftrepitu edito 
manibuíque complofis eas fugant: quaj í ub i to , ne comprehen-
dantur, foras proripiunt fe 3- ka tamen , ut puer 3 licet mortuus 
non íit, ex contadu i l lo male habcat in pofterum 3 doñee vel 
dolore capitis, vel inteftinorum laefa compage, plorans, & á 
cibo abftinens, nec unquam quiefcens,raortem oppetat. Et m i -
ratus fum íaepius , quanara Grssci rat ione, cum ad hoc malum 
baptifmales aquas remedium habeant prasfentiíliraum , eas ad 
odavum ufque diem difterant. necaliquid adhorratione per~ 
f e c i : malunt enim vigi l i is , & manifefto periculo , diutius i m -
raorarij quam vel miniraum de íeveri tate confuetudinis i m m í -
nuere. Ita ipíi amant quae íua íunt j & , cum pene innúmera in 
tam fevera obfervatione, quam ipíi prcíf i tentur, ímmuta r in t , 
hoc, adeo commodum atque utile,parum prudenter, in fui tam 
manifeftam perniciem, negligunt. Sed de hiíce Graecorum r i -
tibus alius ent dicendi locus. 
11 í . Maleficam, ab Latinis deflexo vocabulo, i^lyKctv,flri" 
yr/^wvocant, & reconditiori nomine TSAS, fíve Ts^w, ñve T/A-
Aw, Gelti, íeu Gello, íive Gillo. Narrant veieres, Gellonemjpuel-
lam formoíi í f imam, virginera vita deceíEíTe, & ejus fpectrum, 
in l edo oberrans,immaturam pueris necem afFerre: voluntque, 
illius memini í íe Sapphonem ; hineque ortum adagium : Ttfhxs 
'7WJ¡$o$iKuTÍ£Cfi, de iis, qui puerorum amore infanirent. Suidas: 
Sin 
ma iü queros amans, Hac inmatura mor te obiit j illiufque fpeñrum 
in pueros, & immatura¿ mortes, abire exijlimabant. Proverbiorum 
• l y l l oge ! Tifku TIZÍ^^Q^IACÚTÍ^Í, Sdn T oícófcoc rshdj'rvicmvlcúv,. V/TVI 
STH T (piAorimíov t^o, Tivípíj ^ S^^^óvlcov ou)^. Tilica yá^ ng [tu 
^ r u ^ v ^ , )(aj¡ iTriS'yj ¿ 'wp^ mAdí/nicrE, (Qci<nv ol AícrQiot cwTrgTa 
eívultféoicnv, pep^-jwj TÍW/TUÍ 'L&itQq* Gelío magió amans pueros. 
de iU, 
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de i l í , qui iimnatnre moriuntur, velde Hs9 qui filios tenere amantf íd 
IHXH eos perdunt, Geüo enim erat virgo qucsdam 3 cum immature 
obiijfet) tradmt Lesbii, ejpu fpeürum ad fueros accederé 3 mortes 
aliorum immatura¿ ip(¡ afcribttnt, meminit iüim Sappho. Ignatius, 
Diaconus Conftantinopoliranus, in vita Tarafii Patnarchae, 
quando verba Grasca non habui : EB enim apud Gracos infabulu 
fcernina qtiecdam, Gello nominé 3 c¡H¿e dicitur, cum immatura morte 
vitam abrupijfet, qmhuplam fpeclrti ncceffijfe ¿id recens natos infantes^ 
& eos interfecijfe. hujm fábula pelletii ac decepti fpiritu } C¡HÍ ea dice-
hantprobabiliter, conantur ad mulierculM transferré hoc execrandum 
fcelm^ & eis afcriberejn fpiritum converfis, caufam eorum, qui morie-
hantur antetempta. Ex eo faótum eíi , ut ad prsefens Striges,qiiia 
infantibus mala machinantur, & eorum fanguinem exfugentes, 
íive alia ratione, mortem concilianr, Gellones dicantur. N i c e -
phorus CallifcuSjlib. x v n i j cap. i x : Hc <^ ^ pvjTH^ ^ T ^ isitsí 
^pov c/¿yijg ^tvi^xazív uva, yjy 7¡u^}7\>if^ >jla> íhzyí dícoJíocv dvaffv-
3Uí hiyaczc, r lw <§a<nv í^itUffW^TiKu J\¡ dv oÍTk^ ¿¡7^1 T5 Kglwg 
¡¿í^lwcui 75 ¡¿fíQ&i oog TSTV (¿feá^aw^ ¡j(,y¡S'oíf¿¿¡}g 3 ¿lain^^oti/J T5TB 
?<v[xlwoc£%t Aiater vero ipfa, partm tempere, h térra novum quendam 
& variantem fuevitatís odorem redditum effe dixi t : illud infuper, 
quod anicularum e ñ , & mihiprope incredibile, addens, perfepe eam, 
quee Empufa vocatur^ alirn vero Gilo dixerit, infantem ex cubiculo, 
vtlutieum devoraturam, attultjfe, nihiltamen detrimenti ei afferre 
potuijfe. Michaél Píel lus, nomen eíTe ex Hebrsis dedudum j ik -
tetur. H! 3 TI'BSCÚ T^TO ¿yj nv "Zf^ oucv i^ij TWÁvB-qvJixyííov ovop(,o¡} ¿'TE 
éc<Áy,m nág égiv, XTÍ <«ív9'^ W7r@j dB^óov eig ¿ J ^ t m ^ 3^6 '^^  ^ETíVE^Oeíf. 
AVvfpJíiwi ^ tTKcn (tyiKoavtycig, is tyvcncog -sj pi.í(cf,Qü<ng ^ >t| «T5 %eJov 
TKITÍ dv i^covB-quTriS-eíyj, ¿'TÍ [¿úv dvB'(>co7r@r eíg JvC? |W£T5vs^6«)?, 
&lfk' XTÍ eig ¿oclpova, ¿r i &g dyííAov. ¿\c^ o>.^ > 5 ¿"O/.^ ÍOVCOV, 'ii ütwd~ 
pig «ImJv Tnifkujg TÍ feoM Tm^ oTg yv¿g, x n (t3%¿ itiíVKoyÁoig, ü n eatfpj. & 
e¿}V(3l4KoíTg filChcig ^ HQ^VQ/.Ü -rjj Tiy^á ¿vrzTvyjKoi. >í7n3>cpü(pov 
"^ ou; T SoAOjLtwv^ TUiBizt) KSüsi^.T.'í, >ic¿'/.éivov eiazíyi^ aíajj'if) bv cJ^oí-
jwaZí TM T" Sou^U'm cvópíoífgi (£ nx-g Tr^d^g dyíífisovfé,. youv Tirxf 
(dmS y Ti'ñMtj Siwd^ig Tig tstS? rxg faicrúg, yi. Ttiig úcñov; dvlÁfátQp, 
euJTVi yomi TK TE •^ooQo^úy J^o^ 4)v;(rjv3 dvou^eÍ) jtj OTitcm ^v^ctA <hoAlr* 
H 3 <xf,i>jv 
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WyÁH líif |3pé<pí<nv. «iw % -^ei>^ Íy TntvTDís yjy •nrkaw) TILU OV TÍÍC-
fiT&óQfufgi. aü <n&X r K Í ^ U ovopoí^aoiv, Giüo vero^ antiquum & apud 
cmnes decantatunt nomen^ ñeque Damon cíi , ñeque homo ftatim in 
beüuce crudelitatem tranfvetttu, Fernegant enim omnes Thiiofophi «4-? 
tur ce intntutAtionem 3 & ñeque beüua unquam hominem induet, neqm 
homo befíiafiet; tmmo ñeque Damon, ñeque Angelus, Nomina forro 
Dcemonum^ & eortimfacultatesmultai apudplerofque cum agnove-? 
um, ñeque Apud Srudttorum , ñeque Forphyrti monumenta, qu<e de 
f raf t ig iu traÜant> GiUonü nomen offendi. Sed iüud mihi volumen 
r econditum, Hebraice nomen faggeffit. ¿iuBor Solomonem ipfum ve ' 
l u t i in dramate introducit, nomina Deemonum añionefque enuncian-i 
tem. Ergo, concepta útero, & in lucem prodeuntia perimit, ut ajmt 5 
cadifque ipji tempm anniverfarium cenceditur • tftm demum eam A~ 
drajiea vinculü adjiringitt Sed opinio, qua. modo omnium ánimos oc» 
cupat^etulisfacultatemfimilemexhibet. Effoetu itaque jam átate 
alas addit, & clanculum ad infantulos cenvehit; tum exfugerefacitg 
tmnemque^ qui in infantulis eí í , humorem abforbere, Quare^ qux r.e~ 
esnsnatacomabuerunt^muliereSi qu<z cujiodiendee puérpera operam 
mvant^ GiUobrota, hoc e í í , a Gilione devorata^ nuncupanp. 
I V . V t malum avertant, plura comtnini ípuntur . fed potiíli-; 
ma fun t : vigiles noóturni , íiaepe locati j qui nullam parrem no-? 
<^is quieícunt , pueri , íive vigilantis íive dormientis, curam har 
bentes: lampades, íacris imaginibusacceníae j quaetotum et-
iam thalamum illuminanr: fufíituSjquibus eafdem imagines ve-
nerantur, & domum univerfam luftrant. A l l i i caput alii appen-; 
dunt cunis, quod contra veneficia remedium eíTe, eaque impe-
d i r é , exiftimatur: alii cpralliura, & alia, ne íingula r ecen íeam, 
alii quoque íe religiofíus gerunt, cum crucem D o m i n i , aut ejus 
imaginem, puero applicant. Et ut recentioris Grascix mores 
fpedes non multum ab antiqua diverfos, pro íimilibus malis a-
vertendis, adDeum, Beatamque Virginem , &:alios Sandos, 
quos fibi fortunae miferae multumque jadatae portum ac perfu-
j>iuratencnt,fefeconfcrunt, & vario pietatis efFedu opem fibi 
contra mala procurant» Hinc plures, ex lampadum, ante d idos 
Divos acccníárum, o l eo , bombyccm feu goíEpiura intinélumi, 
i n 
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ín cavum calamum ingerunt, ut oleum coníervetur .nec aliarum 
rerum contadu difpereat. eo, poftquam domum revenerint, 
puerorum ínf i rmorumque partes príecipuas i l l inunt, & Sando, 
cujus ex lampade oleum eft, commendanr» Nec eosfpes f r u -
í l ratur ; cum, fine alio medico, malo fíe remedium inveniant. 
Oleo nomen eft «^ov ÍAouov, vel sAe®-, fanttum oleum. Illius u -
fum antiquillimíí eíFe, & etiamnum in Eccleíia, diebus Sando-
rum titulariumfolemnibus , vel alterius máximas d ígnat ionis , 
completisofficiis ad unguendas facies ufurpari, audor T y p i c i 
teftis eftjá quo modura illius int indionis, & dies quibus ea fíat, 
i ta ColligO, cap. X I I : EtS-' ¿Vw? o lí^éjg Sdriéi^umv U'yíov íhoaov CAÍ 
cwjns OC/JIVS 3^n^l(¡ c w aJ'íACpss? ^OTD I? T0/«¿rrHf ¿JKOJÁOO; i^ccTíim 
enr ícusnJ JouílvÁng cvxr «íuo, yjy ú% T ÉVCÍ. 3 TÜ ¿OIWOÍÍ TS ól'yíov 
ÍAouov 'yívíTzvi TÍ A ú^t 'hsróh.vcng. CAÍ r é r a oiw £ av[¿eíis ayijxeíojcrxj ^ bv 
rr afkoug lofJcfXg T ¿yicov^ ov cug ¿iSo-nq ¿¿-yiov ÍAouov. 'Kcy Srug ÍOP-
TKfyfjfy Trccímg rug IO^TK? T «^'wv, ov oílg yívovrtq d^vT^lon. Tum 
demHw Sacerdos exhibetfanüum oleum fratribm ex lampade Santii. 
j ivero, quipraeeíl)faceYdotÍ6 dignitateprcefuiget, ipfe fratres inungit 
ea benediftione, dúos dígitos, & non unum tantumjnjiciens. Fofí ex-
hibitum facrum oleum, omnium dimijjio fit. Ex hoc itaque Jigno, no» 
tato & aliaf Santtorum folemnitates, in quibm fanüum oleum d i j l r i -
buitur. Et hac ratione omnes fanüorum folemnitates celebramm, in 
quibus v i g i l t f f u n t . Dabatur vero Septembris die odava in Na-
tivitate B . M . Virginis ; die x x v i loanni Euangeliftas íacro $ 
Odobr i s die x x v i in folemnitate Sandi Demetri i 3 fí unguen-
tum, quod ex illius corpore manat,non í u p p e t e r e t ; quod fí ad-
cft, eo fratres unguntur : Novembrisdie x n r j indiefef to 
loannis Chryfoftomi die x x i in ingreífu Deiparas i n T e m -
plum jDecembris xxv in Matutino, die Natalis D o m i n i ; la-
nuarii primo in feftivitate fandi Bafílii Magni,xx die fandi Eu-
thymi i Archimandritas ; xxv die Sandi Gregorii Nazianzeni; 
xxx d ie t r ium Hieraicharum, Bafílii, Gregori i &: Chryfoftomi; 
A p r i l i s X X I I I die fandi Georgi iMartyr is ; Maj i v m die ían-
d i loannis Euangelift^; lun i i x x i v in Nativitate fandi loannis 
Baptiftae x x i x die Apoftolorum Petr i , & Pauli $ Auguíii v i 1 
die TransfigurationisDominicas; x x i x die decollationis í a n d i 
loannis Baptiftae, Palladius a d L a u í ü m in Macario Alexandri -
H 4 n o : 
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no : EÍ? lw (WhcyxyuBeig (¿ izsd j^d^o^ , ikoííu n oc^ tw dhei(puv 
ÓUJTVV rmg íowrS y j í ^v ¿v etHSinv ^xí^í ig TOUJTYIV ¿yitf eig TIW lounií? 
í ^ a u í ^ A i TWÁIV. Et int ra : Uoi^^íSuaiv oiw ccóisv reo THX,^) auv^ 
cowmiferans¡fufís frecibu-s> & facro oleo éam frop-mmanibm inun-
qens ad dies vigintiy immunem a malo redditam , in civitatem pro-
priamdiwífit. Etinfra : Refiituit ita-que eum patri fi io^nuntium 
¡aero oleo, & aqna benediña perfvfum. Cyrillus Scythopolitanus 
in vita Sandi Sab^ : Tov V-^ ASW 5^ ^©° KU&Qvytw ÍOVÍS , ¿a 
$ íKalx "^sTKVcrETffe rcwpS S^n^dvoo; r wnvv ípi,<¡vev CCUTOBI TW? yp í i^g 
Tíosu,^A3qvig. Altilfimum refugitim fui inflituens, & ex oleo ve-
nerandcG admodum Crucvs lomm affergens, ibidem diebm Quadrage" 
fimaimmoratur. E t c a p . L x m , undaoleo Crucis per totum 
corpus, liberatur á Dasmone. In vita quoque í a n d i N i i i lunio-^ 
r i s , lampadum oleo, vexati a Dasmonibus, liberantur : Y^aKk^m 
eív ov TW <5o-
x.'mg^a), ií £Ztrí5Ú'|úCo9u| TW vcazm/'n, dhet^cy n OWTVV ÍÁOÍÍCÜ KOWS1 -^
AÍCÍ, c^w ^Ti rAu^. Térx y fao{A&x <zi$ '^.fáyi¿o(, o vífér Idcnwg Yifyú-
T« datpcv^ ^TD r al&nTYi&m CUJTÜ UCH wmiog e^aA^av?©-. 
Vocatum Sacerdotali ordine fungentemjubet iré in oratorium, &yfu-* 
fis fiiper ¿egrorum precibm, ungere iltum de oledampadis , ac dimitie-
re. Quod ubifatium ^atimjwvenu fanitati refiítutus eíi^ egrejfo, 
inflarfumi, de naribm ejus, Dcemone. Vide etiam eundem infra. 
Recentiora jam, nec ómnibus nota, hic afferam. Georgius Pa-? 
chymerius, Hif tor . l i b , x i , cap. x, de Michaéle , Andronici fe-» 
nioris filio, Imperatore : Oc'9-ev «¿¿jcéí^v d-Tmv^g bj Ur^ aTg 
^oi^ ocost^ ícp yíviTM, TTOAÍ. CTTVI ¿ij iavftfov AUTTÍÍ, dfyvuioi avj^c-
Sr&g <tyg. n¿ cruy.^cív'^, yóVfc) tééy.Tn^'i (oapeíce, ^ t j lyfvg yjÁ i^ £ x.ivJv* 
vscícKf, a^y ¿uivS'iwébcrí. ToTg ^ ¡oíT^ aTg dwíyvca^n . ei fxyjyt 'STO23'6" 
<p^ dx.<¡ v m ^ i v é , ^ tyeoróiíx ^fS^cc^eg ÉA£@*¡ OV ^«pov 3 T5-
ro Koifyi(>i¿ov czuicc^a í^, ÍK<¡TO ¿W^J CIW (¿oimAéjg rm AoíS-ioi TTVÍWV, 
«TTS rig. tweíxvi'fto T^ Jf dvot'.S-^rug eíy/í s&fjig 0,71 ^ oí ¡ci^oi e'J^ wu 
T a ^ y m ^ 'HfjjcríTrviTii a 5 "^po? dvrívouvív, dvli£ouvxffr,g faAÚosqg^ 
Jf^ t-j o TzKxg i-zreí^ilo, Ttcag 5 ¿vc^íi.íüg il¿^ '^, yuípqtg (pfavxcn >(cy TM 
MIW juV/) ou.ú r vóavv QTHÍOÍ, ¡{cf) ocuíg y/AÍ^jag o VO<TUV ou/ríj 'stfyaxrci-' 
^.»t<¡, ÍSM Tídíotg orifAeíoig octy n^ons ^ ocüj vvdsg y vóc(§f dK^d-t 
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£</. K«| TÍVJ (poc^ fAolugig Troíf cuinúv vowhéji^). KM, TÍA@- MTÍWÍ S^WV 
>cupeí, e í u |3ov;0«v iVlpoV e^o/gv ccTnx.vrüiv YiTtiy.v -Av) TU^SIUÍ j a'i' 
3 <£ T Oí)t«WV TW Jt^TtSCÍ. To -SJ^ioV >f ¡AolfisOV eíV«V TCíAí^f Tí ÓAüV, 
*$úfH ^ K -^i ^ TPXWfAvyirx lAe^. O í ^ au/isg Smí isTg TTUSÍTO/? 
juov^ov i5 povíj? ctxAoZípw? gJ'wpeÍTO T ueífdfaov. Ff v 5 «.'I^Í o ^ÍO-
V£v7^ j o ¡¡¿vi vgjcpof l?íi;v3wvgTú oveípa-v OUHKO!, ^yjfcúv, KMÜ' §? él~ 
í^ Kv¡g Tig yuvy,Y¡Mv ^TWVCUSJT^' pg'p«? ^mcwdv itúK<¡. tdíTt híyoúv 
« povoi^og íTff oíiytoiÁÜ '&yrvQoiJ; ' 'íanq, (pífm ^ o ¿ ¡ ^ T5 S^0^7^?^-
OÍ cfl' cftigdvhg dü^t-wf, -ra ciJC^Oj^úV x,fl69^ít,'pwv' ^  ^ S ^ n ^ p ' ^ J iwo-* 
va^s? aza» oí^'o) ¡Kalui IjwvoíjcAtjín? rai' VOCSVTÍ, OTI •3JA«VW TO) 
S^a^uw -faofáti, ^ $ 3WJW<5ÍI@j. /'«¿/É' difcedens, Fegas, Mr--
hem mantimam, appellit: in ea fojlmodum moerore ac triftitia corre-
-ptH6y propter ea quce evenerant, in morhvtm incidít ¡yauem : & plañe' 
vitam illufilfet, in extremum difcrimen addtiílus • de ejm enim fí late 
wedici defperabant; nij i Virginis & Deipara clara misericordia pra~ 
fulfiffet. Nonfuerit itaque abs re , hoc quoque narrationi adnetiere. 
Jacebat igitur Imperator^ extremum fpiritum ducens, diceret aliquü : 
correptm enim a malo, obftupuerat, ncc medicorum remediaperfintie-
hatm A d Vatrem ergo, atque Imperatorem nuncii. Necesitas celerita-
tem pofcebat; tempeftas, obftante mari, repugnabat, & navigatio im~ 
pediebatur. Tándem, poli nonnullosdies^mn fine discrimine appel-
lunt ; & literae , inde m i f a , lacryma potimerant quara littrae; qui-» 
bmfignificabatur morbigenm, quot dies ager cum eo conjlitiatttí faif-
fet3 quibm jignis tum interdiu tum noElu malum vires fumeret, & 
quibufnam remediü ab iifdcm noxa provideretur ; & poftremo, qua 
tándem ejfet valetudine : & , fi qua penes Medicas medicina ejfet, ut 
quamcelerrime mittcretur, exorabant, fí modo inter vivos aqrum re-
perijjet. Hac tam dirá cum audijfet Imperator, illico de I?nperatoris 
vita defperans, quamprimum omnium pe(Jima audire expttiabat. 
JMittit nihilominus incuní&nter médicos,&potiflima queque expro-
ptrits: majori tamen ex parte^ imo qmmm Dei iüiufque matru lauda* 
H <¡  tiíjimas 
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t i j j ima mifericordia confidehat; quemadmodutn ipfe in rehm non dif-
fmi l ihm fueverat, Qugte in ipfam firmiter confidens, i l l im gratia-
rum aüionem cani jubehat, licet ipfe Refurreílionis dies immineret. 
Tune itaque magis fuppliciter implorabat, ex lampade oleum mittens 
& monachum, obvium ex monafterio, profujis muneribm excipiens, 
Defcendit ergo de navi monachus, & negrotus in fe redit , & mndum 
apud illum eíi, & quafi extinÜus ex pYofperis fomniis; ínterquos mu» 
lier bene ornata clavum ab infirma parte avellere videbatur. Quare-
bat í Videte, dicens^an monachus ínlittpu defcendit > una fecum affe~ 
rens Dei matris dona, l i l i accedentes, quod auribus prius^ tune oculit 
tifurpant. & adventus monachí cum oleo fantto, ¿egroti revocatío fit, 
non fine íngenti miraculo perfeüa, Nec diíliiiiile eft, quod de m u -
ro ac í u r d o , cuí vocem & auditum Sanda Martyr Theodo í i a 
Conftantinopoli reftituerat, narrat Pachymeres in Hiftor. l i b . 
x x , cap» u l t imo. Ule enim i? (pcü^ywyS lAalcti ^(rO«V, lampadis 
oleo peruntiu¿,áld:3e Martyr isope fanitatem recuperar. Plura 
de ejufmodi olei virtute, & rebus m i r i s , refert B lemmida , in 
Vi ta Sandi Pauli Latrení is , De oleo Crucis innúmera íunt,quae 
apud Audores recenfentur. Quod , ut i d quoque obiter adno-
tem, vel fuerit figno crucis fignatum, vel ab ipfa ante Crucem 
ardente lampade non tantumHierofolymis , fed alibi quoque 
locorum, acceptum; vel quod ex ipfa Cruce, quemadmodura 
ex aliis Sandorum corporibus,vel femel vel perenni fluxu ema-
nabat. Si oleum lampadis defuerit, fi quid eft ex odoratis her-
bis , quibus Graecí Sandorum imagines cinguntjCurioíius inve-
ftigant. Si ñeque herba ñeque virgultum ab aliis appenfum ad-
fuerit, quam ipíi de novo data opera adducunt, quae íaepiílime 
ex myr to , aut ocymo, aut rore marino eft, per imaginis Angu-
las partes, non fine figno crucis, & inf i rmi , cujus cauía fit,fpiíra 
recení ione 6c commendatione, pertrahunt, enixeque pro la lu-
te illius deprecati, domum redeunt, & tum, duobus primis d i -
gitis fol io ex ramulo i l lo avulfo, in f i rmi oculos, aures, nares, 
os, & pedus, faufta admurraurantes ac exorantes, confricant; 
re l íquum ante imagines ad tempus confervant, & , cujn opus 
fuerit, rurfum ad munus ííium redeunt. Hoc etiam á prima re i 
i m p o f i t i o n e j / i e m » oleum, licet nullum oleum fit, nuncupatur. 
V* Idque ut magis pateat, non rei aJienae íed propriae hif to-
í iolam aÓeram. KÍÍÍ ythcí^f, j^lfcT, Anuos feptem 
non 
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non exceíTeram, quum gravi morbo oppreíTus decubui. aegri-
tudine accreícente , & fruftra laborantibus mediéis , poft non 
mukos dies viribus fuceumbentibus, fine ullo motu ae íenííiex-
animis pene jacebam. Tertius dies aderar, quo nec cibum íum-
pferam, nec quicquam locutus fueram ; & me vivum , non niíi 
ex refpiratione, candela accenfa admotaque o r i , párenles de-
prehendebant. Mater segre ferenSjine tam mifero diuturnoque 
morbo in tabe ícere , i l lo eodem die ad sedem, Vi rg in i Laureta-
t\x íacram, quae Chi i eft in máxima veneratione 3 advolat, & , 
myrteo ramulo , Virginis imaginem concredans, poft íacrum 
auditum, plus citius redit. dempto fo l io , faciem omnem & pe-
dus tangir. Rem miram ! íen lum, quem nullum prius habue-
raro, recuperavi, oculos aperui, v id i , agnovi m^trem circa me 
laborantera, & fanitatem mihi á Virgine reftituendam perfeníí, 
Verum, dum effari aliquid conor, vox fuffocata in interiora re-
(dit. P r o í e q u o r tamen oculis matrem ; quje reliquum myr t i in 
armarioloadverfo, in quofacrae imagines casque vetuftiííimac 
tabulísdepiítaB erant , reponit : figoque oculos follicitus, nc 
quis raedíc inam furripiat. Prseterlapfa dies eft j lampades ima-
ginibus accenduntur, quibus clarius video , contemplorque. 
N o n multum nodis procefleratjCum ex ángulo domus progre-
dientes duas mulleres a íp ic io , afpedu pulcherrimas , candidií^ 
íimis veftibus, floribus capot pedufque conftipatas ; & ex ra-^ 
mulo myrteo folium unaquaeque decerpunt : non diu poft & 
binas aliae, eodem ornatu, bina folia demunt, & fie continuato 
ordine aliae atque aliae. dolebam, furreptum mihi remedium ^  
nec poteram voce edita dolorem íígnificare. Poft eas ecce alia, 
cundis procerior, o rna t ío r , formoíior,quafi domina inter alias 
geftiens, non contenta fo l io , ramulum totum accepit; & dura 
abit , ipfe mcerore percitus, quod tanto privarer bono , quan-
tum poteram voce contendo, inclamoque, jw£^t£», Wfgtkfy, 
Vomma, Domina; fíe pueri mammas vocant. Mater, mei caufa 
vigilans, ubi vocera exaudiit, repente l edo prolapfa, ad me cu-
curr i t . Q u i d eft, inquit , fili ? quid eft ? Ipíe clamo : Viden m u -
Jierera illara, quae myrtum meara totara , non contenta foliOj 
furripuit ? Illa ftaíim aecurrit, ubi pofuerat myrtum ; d i fquir i t . 
yidens omnia íalva, infit ad rae: Bono efto animo5fili myr ium 
nsemp abftulit, integra adhuc hic eft. Integra ? refpondeo, quae 
jaru 
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jam furrepta á muliere longe eft.Ac híc eft, fili,inquit illa. N o n 
credo 5 non eft 5 ludis me. Il la, circiimfpe$:a alias mulier, & in -
genio íblers , ramumnolebat tangere : ut mihi tamen íatisface-
rer, turbanti omnia 5 accepit. Ec ftatim, quas apertis oculis i n -
tuebar, omnia evanuerunt. ProgreíTaad me. Q u i d ais, íili ? 
d ic i t 5 en ramulus. Er, accepto folio , cetigit caput & pedus. 
Interrogar, fi qu id mihi opus fíe. Refpondeo, cibum me velle. 
aíFert, edo, b ibo. T u m demum quasrit, íi quid mihi ukra vo lu -
pe in animo fit. N i h i l , inquam ; quielcendum eft. Quiefce, 
a i t ; &; abit,. Quievi . Summo mane íurgens , veftibus me induo, 
bene valensrdum p rocede ré conor,pedibus neícientibus viam, 
impedior. quare, u t i pueruli qui moveri nequeunt, fafeia me-
dius accingor, eaque pendulus ad ambulandum promoveor ; 
d o ñ e e ómnibus palam fadum eft,non humanas naturae viribus, 
led D . Virginis beneficio íanitatem eíTe reftitutam. TOÍÚTM isiv 
V I . A l i i , non oleo ex lampade, fed uti ipíi benedicunt, no-
xia fugant. A u d o r vita^ Sandi Theodor i Studitae : O^? (t rt53%tu-
íTnxAeÍQuv T¿Ü IAIXÍ'W. H ' Jg^e viv^g oífAoc T,jj o¿A^ (P^  fefeav TS y ivínq, ^ 
tensi afebeneditium^eojacentem inungendam ejfepraecefit. ipf i j ia-
t im frceceptum exequor, & paellce corfm oleo inmgo. Huella^ un&io-
ne illa,[abito convaíefeit, & ab ardentijjlma illa febre liberatur. Ahí 
aqua, ex abluta facra menía magna feria quinta utuntur, qua fi-
deles eo ipfo die, cum ablut ío fit in Ecclefia,perunguntur. T y -
pic. cap. XLi : Kci\i;¿rm TtAgir^vlwv iíwrwj o tF&ísug íf¿7rto-
trfyev J d-yíu [?)yliuoíl@rj fioígáfav TD '&7rcaxróyíi<T¡ji,oi dyioo; T^ oiTre ^ í , 
^ f j fáli Tiúvfag cDnr oiSiKtyúg. Hifc¡ue Jtcperaflis, flat ante fucrum 
Berna Antifles, & tenens aquam ex ablutione facra menfe, inmgit 
omnesfratres, A l i i exlotione pedum duodecim hominum , i l lo 
eodem die celebrara, remedium fibi praefentiffimum malorum 
habent non alieno ab antiqua Ecclefía more. Idem Typ icon , 
cap, X L I I : MÍTSC 3 -ra TÍAfér1 (Sop^ íjí ^/ovTZif vrdvng CAÍ vl¡¿oü@j 
^ dS'ihQuív. Finita oralione, omnes exfratYHm ablutione perungun^ 
tur. De aquae benedids virtute contra D í e m o n e s , & incanta* 
menta. 
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menta, & varias aegritudines, vide plura apud loannem Stepha-
num Durantium,ds ritibus Ecclefiae CatholicíE l i b . i , c a p . x x i , 
num. i v , Scfequentibus ; nec non apud Gretíerura , l i b . de 
Benedidionibus, Alü , non ex Graséis tantum , fed ex Latinis 
etiam, ad repellenda mala, remedium íibi adfcifcunt aliud pro-
pe falutare. Confumptis poft MiíTarum folemnia Sacramentis, 
& cálice abluto, aquam q i ix in phiala remanet, in calicem fun-
dunt, & eum lavant • poftea recolligunt lilam in eadem phiala, 
& pueris infírmifque deferunt, 8c, illius potu, fuas incolumítat i 
coníulunt . Vocant fatis apto efficacique vocabulo ^yrc^upwpflí; 
quafi dicerent,ablutionem poft unguentum verum, qui Chriftus 
eí i . antiquieniro, e x D i o n y í i o Areopagita deEcclefiaft. H i e -
rarch. cap, i v , unguentum Chriftum nuncupabant, Try.yyov ovnx 
T B'eícov duw'JW oivltKri^ím OKQQV, dvoíKoy.oug ^.cof^ty^jg iw fyíoi-
tígs-w^ T voepwv dvoí^^óv^ cíir ^oféns í dr^xg , l<p' oTg oí vózg dlvíte-
Qug yAóufyjoi , qjy T li^wv ávltKvj^im "hcnv^íw^ú^joi , T?OCP>Í vo^í 
^ítJVTTtj TÍ) ^srcií'ra voepov ¡xlrríiív eifAvcni r ^ B-eíccv [xífyefyv é^ú^wv 
2±lg.¿ó(ríoúv, Fontem copio fura, ex quo fuavitates divinorum oclorum 
recipantHY, divinifque proportionibm in mentes, c¡u& divinitatis fpe-
ciem máxime j)Y<e ¡ e f e rmt , divinijjimpts fuffitm infundatur, ex qui-
bm mentes, fuavitate quadam mottfipicYifque fuavitattt divinifjimo-
YHmfkjfitHiimferceftionibmrefeYtíG,f¡>iritalic¿bo utuntUY, ingYeJfa 
diflnbntionum odoYum bene olentium, [ecundum divinam paYticipa-
tionem ad i d , quod in eió v im intelligendi habet, Nec diffimile c ñ , 
quod de ablutione manuum facerdotum poft miíTarum folem-
nia tradunt apud occidentales inuí í i fui í íe . Deíideríus Abbas 
CaíEnenfis in Dialogis, qui poftea fuit V i d o r Papa tertius,nar-
rat, in Luceníi civitate, cum fama vulgata eífet, quod, quicun-
quefebredetentus hauf i íTetexaqua, qucE de manibus loannis 
Praspoíiti Monaf te r i i , fanditate c o n í p i c u i , defluxiífet, dum 
poft mi/Tarum folemnia abluuntjAlexandrum Papamfebre cor-
reptum, juífo, Cbi ejuímodi aquam latenter adferri , ea epota, 
repente lanitati priftinae reftitutum fuiíle. Et Leo Oftieníis in 
Chronico cap. xxxv, fcribi t , eundem Alexandrum Papara , Ín -
ter alia miracula, ante obitum edita , fceminam claudam apud 
Aquinum fanaífe , cum ei bibendam dedifíet aquam qua poft 
MiíTarum íblemnia manus fuas abluiífet. Et hísc quiadem pro 
pietate, quae adliuc in Graca natione elucet,, 
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V111. A l i i fe ad Amuleta & Periapta convertunti qüofUÍÍS 
ftultitiara ut rideas, nonnulla, mutila illa ac detruncata , ut po-
tu i habere, exícr ibo : ^ ^ * * i¿Ú7rugo-&ycvrc¡¡7rvoyc¡},}(cMKo<,~ 
^(polyy, ¡MÍ TÍ (¿fí<p@ ,^ Koífa (c TFinvínKti, oí 3 ói'yíoi J 'S.Kriwi&j 
l,La>t£cüf&ywg éi¿cv TIUJ cLithQlu) oam&v vs ' f to^iui , ÍKKCWOVJ} 
CTTcog ouiTY.t Qwv^). Kít< $vi hoíQóvng í^isaixv ¿a 9^ 5 71VÍV1O%P£¿'TZ~ 
f&ytX&hlvuawJ cw^Trag ccúruv éj^vg, Kaí t j ^ w w Kix,(gi<hoúKÍ9 
ilu) fÁioi^ cv rvAotw, }(j}j¡ iA^vvlig óf TÍJ ¿SCÜ yfájvav, ^ ^wrav «71 tfi' 
« v do¿¿erKov. xs&lwnyicnv' 3 TÍU) ÍTÍCCV, qcfjj ^Mt^óUfi CUJTVV , 'Aíyovng, 
tSís U ¿a r [ ¿ ¡ a^v FvASv TnTvffllui; y 3 favitaK'to, on che oíScc. Katí 
SKoíTyi^awlo eojiiiv ol ¿¿yioi, Aíyovlig} pvjJcéTí CAÍCS aoc^ Tisg ^ ^ 1 1 ^ eí? 
T ccluvoi. K« í á ' v ^ W T r ^ x c^dycTm ^ (UJTÍ?>. Kítí OTKA<1' 0/ «.'j^o; J^o-
^5o< ÍTCS^ OV SjUTríooS-gv. Kcy KsvylwTHffW ilu) ^oóinv. KÍM *jpwir(W/ 
OCJÜTIW^  hiyovlig. 'ÍAig iSca r [¿la^pv FVASV TríTcffllw , qey yqvyaztTo 
cwnyi ouoiufi OTÍ G^C 01 J'ÍÍ. Key inix.w&Cciv'ro (c CCUTIUJ ot oiytoi Ag-
«•« » v ^ « X o s esi, Jí9¿j á'vS-^&iTr^ ¿ >^ÍffTTWj e | c6wr?/. KíJtj TTWAÍV olóí'ytoi 
^po^t^oí e f^ í^ov gjw.TrfooS-gv, \s&lw ,mawi TOW é ^ M y ^ ^ l a i kKoúw. 
Ko^ ^ÚTy¡(nuJ CUJTIM oí ¿¿yíoi hiyovTig. t ¿ ig i¿u TIUJ {/.IOCP^V TvÁomí 
TríTvpívlw. H ' Q Ag^í /sr^j? ennr o í ^ » ? . A ^ ' p g T s ¿'^«o/ § ^eg T K ^ ^ 
«TÍ Oz¡r£t^<¡ Q^JÍ T a i ^ í i A o v , O í 3 oi"yíoi | Xnmiít^1 JÍJ XuulJw-
¿¡vKÓyvaw' OJÓ'TIW, «OTV, O KccfTtíg ex ntTkvg ^ } oí á '^o í 
VÍET £075 /^^^c^VvTZij j < ^ (¿oKnKeíg, ^ TTIW^ OJ 1^ í ú ^ í / g ú c p ^ í i / ^ -
ctVTUj. $fám//%g oiw oí a^oi eíg T oúyiahov'ííov TIUJ [XÍOCP^V TvA^r 
-TriTc^úluj, cog UÍV c w d'yfxg y [¿nx^cp TvKS lyívíTO tCftg, u í 
« ^ ^ ' í . Kafí oí « ^ t o i J otAwg, ^t j yÁlékov cwiluJ. Kctí zmÍA/v »}' jU/oí-
(O^Í FuA? iyíviTi cJg ^ÍAIS'ÜÍV. Kítí oí a^toi $ fcS oog et^ ov nhu ^aig/tv 
iyívovTV ug QoLhKuvíg, wnJíuHgv ewtiw, l'Jcov 3 ÍJ [ M O Í ^ TuA» , 
C'TT cibt Ic^vivshcu/iíay c t v dyíxg, l^tvgTo oí? o u y t ^ li^X01 1 ^ ¿ « « í -
SICTTV eíg T TToá-yuva $ ftacnAícog , oTrug uy yvcogJiQxaiv CHVTÍW, 3>3^• 
ÍVJ/Tig QWJ oí ayici GTfjig -r ftoitnKíct, <si^ <y¿Kuúy]Qccv cuü'nv Kíyavng^ 
Aí<mo^ (iu¡nAi^ fÁÍcc^  oíí^anv ^ K o f ^ CU^OKSTÍJI ríj (¿xenheíce a % 
¿SVOUÍ $uTv, K<*í ídv xoíAug y¡ /SÜAÍJTSV TÍJ (¿umAfíx Qa J ¿oíwcy >j|U.íV, 
áve¿yf<¡Aov ¿¡juv T K ^ ^ O T I óf d^vfxlcc fc&A TÚTÜ. O* 3 jS«<nAguí 
Agyj / srOf c w ct^'x?. ju-ct TÍU) (iotmAeícw ps?, 071 «71 av u p v ^ropg^w,-
• etXtñn, O'fw fi> v^ífi i v fañs , <|)pov»jUSíf, O í 3 «3^0» Aíyxai ru¡ 
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/B«(nA«. a^o ú^Koflp "itm r ftanháw ex, jwovov ^ T ouyiov «r?/-
eujxúg, ÍTmptTi OWTIUÚ. A'^shoíawüií QWJ OÍ a^toí b/lÁpug, ^ ¡xí int!)-
ev^lw [¿ipxKlw *!^iv coúihjj. l'Aoov $ $ f * M & ! TvhS, 'OTI cincl^yi 
^oívtioW c t t d")**? ¿Kí'ri-, iyiviic tv^vg yiwvi, Kítí ugeiíiv o ¡i OÍ oí-
hivg K^^fiátfHn crir oí^ía? -BJ^ U WTSÍ. O» Q CCJ^ O» J^ta «AÍOTÍ-
)(guj yí^ctvro T V ^ V ÍXJUTIUJ cQofyug Kiyavng. YlccScuj f¿io&£# TuA». |Lt»i 
jw<ct^ FuAx ÍÍ^OÍTD rtji^ocflíA&ív CTH)" C4^'«? Aej/wv, i úamí y-i ¿iyioi £ 
¿J/ÍO/ ^ SlWttíl^1 '£wjí$u¡y@' Kíyowj rnfjg O/JIILÚ. E'av jw.)} opw'-
^úff^g^Tv ^ ^fi(py¡ ^ o i í iK^g^óov MiKiTiujiig 3 cv ú <X7ré>t7</-
vat? che ícof^j tre $ Qw. VL 3 jMíot^s TvA» Aeyí -sroV crir Í¿^Í«?. 
TE TÍ? wxháy.yQov;. cfkiSúffu syw TK j3p£<p>j TÍ?? MÍAÍTÍU'ÍÍ?. Ketí 
«ú}vf o* oiyicH J T«víM"rE5- TK cfAfAafcf. eig r Ü'^ÍVOV, e tM^aw «ni^ 
TXT«. K<w ívjvgí^vmu/ w Tivihoíf/'y ountih úg yaKa, Keq AÍ^IÍU 
<srC5í pú i^ ív ruAcuü, l'^a Isre^wKoijt^ o ÍD* TÍ ^AOÍ TB pyle/HSv, 
cv w i%KoiaK¡j8¿j. K''m$(§r' TÍ[¿~V <£.(TV TDL (Spe^ Jj ^ dJtÁQiig Yty,m Ms-
^iTÍuuñg ov ú oÍTríTirivo^, iíoc^Tít^ trn^yíeÍKu y[Mvt Í'VOÍ pjj xomag at 
fdxQeovia-wpfyj, H' Q fMo i^ TüAa jt*») t^wv TÍ 2^7rf<5¿^O9TM c¿-mí$co~ 
«>wW «ra jSpécp^j o» d'KÍK'Tiviv OV TU Tívpyu. Ka) Tmhiv al ¿¿ytot 
% §iS ÍTOTROV CUJ'TKV ffQofyug , Kiyovlig. Hoíücvuj ¡¿iM^gí TvKx, p>í 
'&7niK¡eivy¡g TK ftfíQy TP ^ífiíWíÍJVj jw»}<Í£ TWf JXAKÍ' ílfaS 'ñg ^«vai. Hc 
^ jMíflt^í rvA» ÉTTWpSJCíitA^  CBÍr ¿¿^'«í AfeyuQsi. E'fltOWTt jU£ CtJ^ OÍ J 
2<azu/í6 ^ XiwíJtúft, ¡{eft ¡¿y [¿i eig TÍA©- ^57TX7«VS7Í. Keq e/TTíd v p i ' . 
á1») sTrojerETE , cinc eícríA£U(nY(5tj CAÍ» TrÚTrvli, A '^a úísrg^w s»^'* 
íQíofAyysvfé' TTívlt. Tt ^ OTÍJJÍTS/JJ*/ ///¿t^c TuA» ; >j 3 Ae^ att/Tcrf «TI? 
$ CÍK5V J ^«Ax J ^£ñv(&' ^ í^0^®0 iv^lu) mv-jluf, jUy/TE «f 
TÍUÍ (TV¡XQIOV «i/rt/ T ¿'étvot, (¿yin eíg TK Tí^vct ecmdiv, "A'^OÍ VO¿ cíaré^w 
^CTB T oí^v OOTJV <&.¿iag í Q ^ o ^ r ^ v ^ Trivre, TOTT Atj/xv oí olytoi Grfjs 
T fAfái&v rvhSv Kíye p ú i ^ i TK mcfÁfjki»^ Qg ovó/jieí^ TTÍ^ V Koíxug <rt 
favo¿¡ú<Te»[dfa, H' 3 Ae^v «//TK, TO TTÍ^TÍV px ovofta KKAeÍTWj 
rvAí, To ÍÍV'TÍPOV Mwp'p», Te tf^iW Bv^í, To TÍTK I^OV Motftu.KpS. Ta 
Trep^ov 
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A-oSf\il5} TO ívvoílov %oí[Áofyo¿Ki>uva, «ra ¿ÍKOÍÍOV AvoiQovpAoíhoúoi, 13 £V-
STS'V'^ ^"^S S<írew<s é Suf/oít'ps /Sojj^ jfffziis T S'Shov £ fyíS r Sei\l<x,i 
ÁCÍX,T/IQ/OV rSiv, Krfí ¿riCKCTZ, ttcy.fjLoKvQoácmli TTVCV (-¡^ üyAiyJv, ifefi d i -
iyfvay « ? T OÍK5V s ¿'«Así ^ -^eí? § ¿éiv&, ¡(gjí&rDr avfÁQiov cujTlf 
TIW ctiva, {¿¿¡TÍ -ra Tsxvít íómJv, |W)ÍTE CAÍ VVKIA, ¡Á^TÍ OV vp&Mfc [¿yn 
düafaqlov, 7mv eíS'uXr/Jv, ^ dí^/ov,^i¡ TTVÍV Kmgy 3 KPi V |^<a9^ 
TvhS T Ú¡>^ V J ¿ÚAx % tytS $ $eív(gr, y j \ "i&n r avpStov CUJTÍ/ T¡W 
¿¿¡VÍA, S^TÜ r -nitvüov cdrn¿v. A'f&d vd dzüí^üxn JW^ÚÍ iQ^o^rt^sv^, 
¿rivle. K'yit nufiaTniTrzéTK^ov TmvKxysv, ^ cfoufAoviyJv ^e^p^g/-
voi', >{ety [XÍCZVVKIÍWV, ygjf TIW ^IOÍ^-V TVÁSV "horv r oís^v I " o¿Ax fcS 
^ «íeív^, ^ r mv OJJUS, ^ t j r dvcí'yívcdffv.óvícdv TIUJ éj%íu) TDÍVTILU, 
TncTD^ cy TTKV dí^jov, }^J¡ cíouy.Qvi'ABVy jM/oi^v FuA^v ^5ir T 
t^im ahrdv. ^K'yii N/H5ACÍ£ ^wjyjaía^yi (ooy¡%<7iv. K'ytí Tíu^yie. K'yit 
©goo wpg Tupcuv, }(CM spotTtAdTix. (ioy¡Jyicm¡i Tvj ¿ é h ^ ^ % 5 rí¡ ¿eívoi) 
¿ÍLÍOL (jvy.Qla, ^ -r IJKVWV OJTÍ??. K<*í TTOirclítle, ^ t j ^nxAw^i? , ^ctj 
< ^ ¡XOK'üQciuKmlí TTUV ¿OÚfAüVi'ASV, ^ . j ÍTKV frí^wA^v , d í -
£/.CV, yjfj TTKV TíPi^OÍ OTVJ^pOC SviV T OíKSV 2" ¿éhii J ^ ^ « V ^ , )(Cf\ 
"¿oro r <rú¡jí£icv carril TÍVJ Jeivoí, STIV T TSítvwv cdm¿v, 't'voo oujQuuboúcnv 
cu TCÚ TTvcylvU Koufu¡^  iij iavvTzq dvívó%hr¡¡oi '¿pro Tnxvrog KOCKS, )(cy éi$oo*-
criv ij¿g 'r Í/WV, ^«p>)(rfTOf £«mJv »; xocféíoí, Jo^dQcúm TO OVO^ CC 
^Trvc^og, J ijS, J a^í'sf 7n!&i¿c¿\&. ISLUJ é dei, eig cmr 
cdávoü; T OUÜÚVCÚV, d[¿luú. Et'^)) eí? T Jiug/ov vjjwwv I^crív p^i^vv. Kug/e 
VOV ^ ( ^ - ¿ í t T5 § 2Jcl£Óh% TVpofVvlSlgf, Hffd'AXadV ¡¿x $ Aéhx <T% , ¿'to-
¡diúx ex Ksayí^  $ ¿¿ha fu J ¿ e í v ^ , dpoc avy£lx carré/,}(c^ ij^rg^ T T Í -
JÍVWV candv, 'iva Sfg. ^ X ^ ^ ^ ^ ^ ^ í í ^ <&airKoífxytcv; i^ M-nosÚKyg 
¿y|}tA.ov ¿|)w'H>'^ v ¿^pypeívj (TTtgTnli'iw 7?>tví£. § ¿'«ASÍ cr« ^ eíeív^j 
^ « v ^ - ^TIÍ OTÜV'/O? JtciJcS, ^ 7nihif¿Svl(@r a/jr¿g, ycfJj cmiTnxovv cw-vúg 
ov'Ty cníí7Tv\ T S,ípúym ex. A'méíu^ov 1^ OUJT^V •Tncvfó ep/^ pov, ^ t j 
KtAÍptov. Elplwdjavv couTcav faliiu KV£¿Í, K«í ¿og etvTv'íg nve/z 
ibjj xdtfiv £ iKÍxg y j j xúe/cvj owwe T HOC^ TTÍV rc' V&ÍKÍIM CUJTÚV, 
'¿ñus 
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rtavlog 7n¡v,,fS, ¡(c/j ÍCUIMVIÍS jue^p^g/v?, yctj vtijt7gg/v5, "ísril TU/AJ^ 
éícov, v í%tw, $ eAOéív ¿I ocúroov r mw^m irvéo^droiv, yj^ dnx^cc^-
iruv, puYiTí eíg r ¿Shov ^ ^¿^ ^ ^^vt^> rdu> GV^SIOV tólií/, jW^ T? 
eig TZ¿ TÍJÍVÍ» íZí/rtóv. O^TI Ta ovopoí <r% TO otyiov cfkiKoíhSvnvi ov VUKTI 
iíuífcc , '3r£S? ^ yxcnv oí ¿J^ AOJ ¡r^  ¿TSÍ Kug/g. Kctí m^.- ' 
}coíhS\i , ¿"íovnq TÍUJ éStjxrhoíy^vliM ex vi<sr£^  r liwoov OUJ-VWV, 'í'vob 
¿w^iryg oulrd, v^'í^uaiv ífwi', yjy Jo^dQum nn Tiuvdytov ovof¿o¿ 
^nvioo; poAilu6c-/i7>5?. lytírájazv OLUJ ¿íaxroivoí ¡AÜ rijcv <TX ^ "¿XTÍQ 
^ AÚACÚV crx nírcüv $ Seívtgr, y^} ^eivQ^. oVw? ^«pví^'iKf TZ¿ Tí)tv<56 
üvtcúv Sfa. -r T^iffQeíoug a . rioPiKat '^'W ¿ íyo ig^ l iog 'sr^ yg dj^xi-
ecv '^wcn nx. "TÍKVOÍ T SÚAm TSTWV J ¿etvQ^^ > ^ ^ « v ^ , ÍVÚO 
'^(^wen, ^ai| <&o!,ft$yiQcü<nv cMUTnov KV^JX ^Qo^ Tag y ^ i í ^ g ^ ^ur,^ 
ecvrcSv. N«í ¿íaxroivoí ¡xa íTmnzcróv ^ OÍ^OÍ^IWKH, ^ . J cíva^íx ¿¿ha 
fü, ei iíj dfÁOi^ cúKog Tvy^dved. Vlv, TmeJ.Sqgr SÍYICTÍV TUVTIJJ ilaf 
C I K I ^ V , yjft TTívip^dv, yg\ (fyvhu^ov ra, nx,va TP ¿éhcov ex 't'voi fyQm-* 
TCÍJ¡ y y^ gj í£,ot,7n)<p¡i?\ov olyfzAov (poorivov ésr' oúJrxg (p?x¡>&v, yj^j ¿J)u-
hd'TÍ<¡v uvrúg ^zra OTÍVIB? KOLKS, qjJj ovni Trvé-jy.d'rm 7n¡vyf¿)v, ^TTB 
TW bv dí^j. yjfJj dQavri eíJuKoL, ^ 'hvrv TILV ¡MOÍ^V TvKaVj I'VOÍ f¿y¡ ITTJI-
fid^<¡ oívrxg t\g TdríKvoi oívtwv.Koi^'^og x.yg/í4 y,x,3íaxro(vd ux xs^n^-
ccyloí ¡xx tyzolÓKi T¡W "Xjd&v (TSÍ, rra eAgo? ex, /'I/OÍ ^ ' ( ^ V T ^ TW TÍV^ OÜ 
^ SÚKm ex t i r m , oTtoog \'3cü<nv ij¿g tjuv, <&($£jpvfy<n'm'\ OÍVTCÚV »j 
Kocqéíoi, yjjuj Áo^dQjcn TO Tnxvdytov ^ xs&iféjhoyvjfflov ovo^id GX S i -
CJTOivd y-x. O^Tt éjKoyvffljn xsurd^ig cv vidazng T- faíoug, ngj y.iycC" 
huúíTuJj TV ovo/Acá eíg cvir oduvov; rwv odcávaiv, d ^ l w . * * * * Jtfe 
in t u r r i m intro'éati & infantem meum devoret j v e l m i non multo ante 
fecit. A t Dei Santii, Sifynim & Synidoruí, ut fororem viderunt 
plangentem, ipji et iam immoderate collacrjmaYunt* Statimque fuper 
teYYamyjlexM genibm^ Deum depYecabantur1 m i p j i s f a c u l t a t e m & YO-
huY fubminiflraYet contYa execYandam Cylonem^ ad eam captivandamo 
Jít facuítate habita a Peo omnipotenti, fratiati-s equió execYandam 
I Gylonem 
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Gylonemperfequi coepemnt, & perviaminveftigabant •> &¡cjuidcjuid 
cffendebant, interrogíéam. Quare fdicem, obviamfaolam, interro-
garunti num execrAndam Gjlonem Víd/Jfet, per eá loca pervolantem, 
Negavit illa, fe vidijfe. Et SanÜi eam mdediÜioni vovere: I n ¿éter-' 
num^frutium non produces, & homo non comedet ex eo. Tum Sanuii 
inceptum iter veloces profequebantur $ & invenerunt rubum j 
terrogavermt eum^ an vidijfet execrandam Gj/lonem volantem.Et ipfa 
fimiliter negavit, fe vidijfe. Et Sanbii ipfam quoque malediüioni de-
voverunt: Radix tua emittet vértices, & vértex radicem, & f r u t t m 
tuusintitilis e r i t y& homononvivetexeo. Rurfumque Sanüi cur~ 
fum intendebant; & obvia fatta eíí i ¡lis be ne d iña olea • 6? interroga-
verunteum, num ibi execrandam Gjlonem vidijfet volantem. JÜ4 
SanElis reffondit: Qmntocim^ Santti Dei3curfum intendite $ ad Ut-
tus enimproficifcitur, Tum Saníli^ Sifynius & Synidorus, benedi» 
xerunt i l l i : Frutiustuuscopiofmerit, & SanEliper ipfum illumina-
huntur^ & Reges & pauperes péreum latabuntur. Cum itaque San' 
¿ii ad littmperveniffent¡execrandam Gjlonem viderunt convolantem, 
Quos illa intuita^fiatim fe inpifcem convertit. Et SanÜi Dei p i f a -
tores f a ñ i f m t , & illam expifabantur* Et rurfus execranda Gylo, 
velut hirundofaÜa eíi , Et SanÜi Dei) u t i illis conceffumfuerat,fal-
tones induerunt; & eam perfequebantur. Qu<e cum animadvertiffet, 
non pojfe f Sanflosfaltere, facía eíí quaficaprimti pilms infeditque in 
barba Regis, ne eam agnoferent. Vbi Regem SanÜi conveniffcnt , posi 
adorationem dixerunt: Domine Rex, unum a tua majeflatepetimus • 
quod, m optamuSy concedes fi placuerit Dominationi tuce , nobvs 
i l lud elargiri, velociternobü enuncia,quodproco animis angimur. Rex 
Sanclis reffondet: Fer regnum mmm, quidquid petieritis, exhibebo j 
cum videam vos nobiles, prudentes, £t SanÜi Regi dixerunt: N i " 
hilex tuo regno piltra petimus, quam caprinum pilum, qui eH in barba 
tua i ut videos, & admirerió. Tum Ule: Toílite i l lum, Extenfis i ta-
que manibm, SanÜireverenter0 & quam attentijjime, illum ahftule~ 
runt, Cum Gylojam videret, fe nonpojfe ultra fallere SanÜos , fiatim 
mulier ejfeÜa eíí . Quod ubi Rex ccnípexijfet, extra f f a ü m , de ea re 
SanÜos interrogavit, Q u i omnia Regi, u t i evenerant, aperuermt. E t 
Rex admiratm eíí . Verum SanÜi Dei, exfecrandam Gjlonem perca-
pillos arripient es, in terramprojlernunt, verberibufque vehementiori~ 
hm additts, dicebant: Finem tándem aliquando imponito, o execranda 
Gjlü) Chrifiianorum infantulos interimendi, & fcrvx Dei N , A t 
execran-
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execranda Gylo Santtos deprecaharur, dicens : Sinite me^  Sanfft Dety 
& tam crudeliter ne vexetis ; & eoo dicam vobis. l^um Sancii Dei , 
SifjmH6& Synidorm^dixerunt N i f i jurejurando promiferis, ultra 
non aggredi filias fervce D e i N . & reflituisnobis fuerosfororii noftra: 
Ji4eUten¿e¡ quos occidijli^ vitas tune non parcimm» Et execranda Gylo 
reípondet SanÜis: Si & vospoteritis maternum, c¡md fuxiflis , lac in 
palma vefira reddere, reftituam & ipfa pueros J\4eliten<z, Et flatim 
SanUi Dei , oculps in ccelum converfis, de hoc Deum exorarunt í & fw* 
hito inpalmis profriü quafi lac exsfuerunt. Et dicunt execranda Gy* 
lon i : Ecce3 reddidimmlac maternum fluod fuximus 3 reditué tu que-
que nobis Aíelitencefilios quos trucidafti • utjam promififli; ne te tor-
mentís immanibm excruciemus. Tum execranda Gylo, cum non habe~ 
vet, quid faceret, rejiituit & ipfa puerum , quem in tur r i necaverat. 
E t rurfm SanEli Dei vehementer tpfam verberabantydicentes: Finem, 
exfecranda Gylo, ponito, Chrifíianorumfilios, & fervce Dei N , occi-
dendi. Exfecranda Gylo Sánelos Dei deprecahatur : Sinite me, San-
Eli Dei, Sifyni & Synidore ¡ & ne meprorfm occidatii 3 & dicam vo-
bü, quid faciendumJit, ne ipfa eo introeam ,fed femperfiadiisfeptua-
ginta quinqué diflem. Q u i d faciendum nohis eíí s o execranda Gylo ? 
Et i l l a : Si quis poterit feribere duodecim nomina mea cum dimidio^ 
non ingrediarin ¿edemillam, ñeque in domum fervi Dei JSÍ. qui habu-
erit orationem hanc,ñeque in conjugem i l l im N . ñeque in flios eorum-
fed longe ero a domo eorum fiadiis feptuaginta quinqué, l u m Santti 
dicunt: Dicito nobis, execranda Gylo s quam máxime tua execranda 
nomina^ antequamteimmaniterperdamus, Et illa : Trimum mmett 
meum eí i , Gylo; fecundum Morrha : tertium Byzj) • quartum M a r -
maro; quintum Fetafía-, fextum Telagia • feptimum Bordona 5 o¿?<í-
vum Apleto 3 nonum Chomodracana; decimum Anabardalea $ unde~ 
cimum Ffychoanaffiaflria 3 duodecimum F¿edopnitlria, dimidium 
Strigla. Sanffi Sifyni & Syntyore, opemferte fervo Dei N . & conju~ 
g i i l l im N , & film eorum, qui habent Vhylaüerium hoc^ ; & obligate, 
& plumbets vinculü obfiringite omnem fpiritum idolicum G? aereum3 
& exfecrandam Gylonem, nefacultatem habeant & robur, domuifer-
v i Dei N . appropinquandi,ñeque in conjugem i l l im N , ñeque infilios 
eorum, ñeque noñu ñeque interdiu, ñeque media noUe ñeque meridie; 
fed omnis fpiritus immunduí, & omns idolicum , 6? aéreum, & omne 
m a l u m , ^ execranda Gylodiftetadorno fervi Dei N . & aconjuge 
i l l i m N t t t f a filiii eorum ^  fiadiis feptuaginta quinqué t Santte Fatapi, 
I 2, percute 
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f ercptte omne mdum Daemomacum , meridiánum, media: m ñ i t :• 
longefac^a domo fervi Dei N . & fociorumillipts, & qui legunt oratio-
nem hanc : Santla Adarina, c¡n<e ligajli, & debellafli Belzehuh, liga, 
& comprime, & percute omne déreum & Díemoniacum a domo fervi 
Dc i N . & a conjuge i l l im N . & a filiis eorum • S m ñ e Ntcolae j m r a -
hilium ejfettor, opemferto, Smtie Georgi, Scinñe Theodore Tjro) •& 
copiarpim dutior, opemferte ftrvo Dei N , & uxori i l l im, - &p l i i s ; & 
percmite, & fágate, & ohligate omne Dxmoniacum , & omne idol i -
cum, & a'éreum, & omnem fpiritum pravum a dorrfb fervi Dei N . & 
uxore i l l i m . & f i l m eorum j ut prcefnti tempere cr efe ant ¡ñeque ab uU 
lo malo ivfcftentur inpojlerum ; & videant filias filiorum, & Ixtctur 
cor eorumalorif icent nomen Tátrii & F i l i i & Spiritm San£ii,nunc 
& femper,& in féculafeculorum. Amen. Oratio in Dominum no-
flrum Jefum Chnflum- Domine le fu Chrifte, f i l i Dei v i v i , ¿fui veni-
fttin mundum , ut a tjrannide Diaholi falvum faceresgenm huma- % 
num; exaudí me^fervumtuum^upplicantempro fervo tuo N . & cón-
yuge i l l i m , & film eorum; & tuagratia, & magna mi/ericordia^it-
te Angelmn lucidum, ut cujlodiat & pmegat filies fervorum tuorum 
N * & N . ab omni malo, quod eos aggreditur j tege eos fub umbra 
ñlarum tuarum ; fuga ab ipfis omnem hofiem & adverfirium ; quie-
tamfac domi vitam eorum, & tribue illis. Domine , gratiam miferi~ 
cord.iae tuce, & d.ona illis fruffum ventris eorum , ut vtvant, & fiant 
long&vi -jÁefcnde eos. Domine ,ab omni malo, & Demonio meridiano 
ac noclurno, & a fpiritibm improbis, & ab execranda Gylone 3 ne,Do~ 
mine, habeant facultatem & robur ipfmalifpiri tm immundique, ac* 
cedire ad fervum Dei N . ñeque in conjugem illius , ñeque in filios eo-
rum ^quoniam nomen faníium tuum invocant noñu & interdiu,& ad 
te confugiunt hi fervi t u i j Domine, & deprecantur, & exorant mife-
ricordiam tuam pro filiis fuis, ut illis incrementum des, & trihuas filios 
filiorum, &glorificent fanñijfimum nomen tuum; quoniam tu es da* 
t o r , & bonorumfargifor; & ttbigloriam mittimm Fatri & Filio 
Spiritui Sánelo, nunc, & femper, & in feculafeculorum, Amen, O -
ratio in fancüifimam Deiparam, Domina rpea, mater Domini meis 
quee Deum Verbum, fecundum carnem,fne femine, & fupernaturali-
tergenuifii; virgo etenimp'epertfii, & virgo perman/ifit, in nullo v i r -
ginitate contaminata : deprecare itaque , Domina mea, f i l ium 
tuum & Deum, pro fervis tuü hifee N . & iV". ut in qratiam accipiat 
filios eorum per tuás interceffiones : multumenim fupplicatio Matris 
valet 
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vakt ad impetrandambenignitatem Domim : deprecar itatjtse. Domi-
na mea^  tuvtm velocifjimptm auxilium, ut adolefcant filii heram fcrvo-
rum tuorum N . & N , & vivant, & qratifint i n conípeüu Domini o-
mnibm diehm vi ta fuce, ha fo. Domina mea. Sxaudi me peccatorem* 
& indignum fervam tuum j &,licetpeccator Jim, ne afferneris dcpre-
cationem meam miferam &pauperem-^ conjérvafiíios fervorúm tuo-
rum^ & vivant; & mitte ylngelumlnminofum^utprotegat & dejen* 
dat eos ah omnimalo, a fpirittbuspravas3& abido/ü^jua i n aere funt, 
nec ab aliis internofcuntur, & ab execranda Gylone ^ ne illis molejii<& 
Jity & filiis eorum. Ettribtíe, Domina mea fanffiffima, Dciparaygra~ 
tiam tuam, & mifericordiam tuam , ut vivant filii horvm fervorum 
tmrum, & videant filios filiorum, & latetur coreorum , & glorificent 
fmf t i jJ imHm & fkper omnia benedicium nomen tuum. Domina mea: 
q m n i a m benedicia es in omnibm generationibm s & magnificatur no -
men tuum in fécula feculorum. Amen, Alü haec eadem, detrada 
nimia loquacitate a in anguftiores té rminos claudunt, ut ex ma-
nuíc r ip to códice Carolas Avantius, quiprasfíantiílirnum inge-
nium ad íummam rerum naturalium fcientiam contulir, roihí C-
gnificavit : E'Tn ^ V5sr«.7«í£< Lcuo '^íilk'é 5 ^ a a i K í u g ¡w yuvn a i rjí 
ÉTHOÍ. K « í ÍKotQiv OUJTDÍ r, [ ¿ v a z c ^ , Y¡-ng ÁÍ^TZÍ^ TÍÁS. TTIÍÁÍV OV ycí~ 
yoú ircov el^ín TtívTiy }(JJ¡ OV^OÍ^ SOTIC y M i Á n i u i r i ¿vo y&^cniZ «o??A-
fyzv cv r ñ Twq'ycú. O í y a'yioi $ faS S/cnvv/^ ^ liiarujó¿'oúy.@--YÍGVJJ 
OÍS<CX($Q) MeAíiíuJÍíf, v¡mv 3 5poC\djó¡j$¿J0i cv N^spw, VTVI A ^ i Q l x , 
cv ¡MX QUV r íJjWgpít/v Tní^ou-ns T fpaiav, CCTT^KJCV OV TÍO Twpyod S2n~ 
<nií^oí(Qu>¡ TÍW loanúv oiS'iAtylu), y^l] ^ J U Q ^ U V a/snAv <mf3? TIUJ J V & V , 
ty.fijc^ov dvot^ iwcn úiVTvTg. t i ' 3 MÍAÍTÍOU? la^vg/^t'rt) y,y¡ dvQ~tco{ ouu~ 
irñg Áíyaczc . Qv ¿ u v o í f ^ dvot^oui ¿¡¿Tv, ó'-n TivciJíov {^¡JV^OU, ^ <po-
5 t<T[diu, yj?] r d ¡Á'OWZJ.M %Í$ÍS ( ioi íáfypfyj . TOTÍ VVO^ÍV ^cvisTg, ^ 
e íwÁfyv oí ay io i % tytS. T o n TV dy.cífaéjov vrviS'iAoí IfyútTV 5^jv Í^-AWV 
^ÜTÍOV, eíaY.Á^iv eíg r hwfAov eíg ívcc T 't'&Truv T d y í u v , care^  J ^ J 
(E&A TV jMíffivu'xZíov d ts ' íaTiv í TD TKiiéiov, Y¡ 3 MSAJTÍOOJ wAeAu^ g TH-
T ^ i r che ^ A o v dvoT^otj vi¿~v. TOT? ol oiytoi J culeív&vlig Txg y é ¡ ~ 
^o¡.g «f T ÍÍ&VQV ÍJTSVIO A#€«v TÍUJ i fynow TKÚTW ^ ¡¿va t i^yg , 
I 3 E'^n 
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*iVs$^A6 ovwvcai |^W«?, ^ ¿ x v c y ¿uva^iv, QTTÍÍ tdv Tropdó^T?. OI , 
Pcx,Jy¡, ^ faKo¿[¿xg 'Sn TU opvj J AíSíívg, ^ cvjjouirhavjílig TT^KIO/ 
Yi^ ÚTYiffW' xúrvv ol (¿yioi. n<5ox,>j I'SÍÍ TIUJ {¿VOK^V •mx.^^o^úlw, ¿^jf 
A Í ) ^ ¿o/Ttirf, CÍTC OI^ÚÍ. Asy^tnv ¿u/ríí oí M'ytoi, hv oíg ÍKfv^ou; ¡^MV t h ) 
[¿vazc(3c¡(v, y^jj TIOJ O¿A^ 4^COV j/pv che «TTO?, Me/^®* o ftKcí&g Qx , y¿y 
¿;y¡fog o K d ^ g Qa. EÍTW ¡nwla/TViGWi r iKoúctv )(c¿j KÍyxmv cwryj ot 
oiyioi. ÜAiúcil'Jig TIXU [AVcm y^v <5&ti>%o^la>) ^ NÚM 
envryi ol oiytoi. lívÁoyvffl& o Koc^ vvg Qx, yjfj¡ eígvoiov KV^JÜ ¿oc7rvivy¡~ 
%cr£^).TÓTí X.OÍTÍAOÍQOV OOÚTVV r fÁVcTíC^v c&ri r oúyi&Kov ^ fahoíQSiig, 
mi K^'TVAILVW . $ ¡¿Vffx^ l¿5cm (¿nr dyixg coq¡xi(rí ^ faKÚt-
ffy¡g, l.iwleívca'Tig oí óíyioi r fyópov cantSv xoíTÍhcí'oov caiTfiy. K*í >Jíy\ 
ÍJ jWücrzí^. Si Sicnvv/e, av 'ZIOWJQSOÚ^, TÍ ¡¿i m^oc fia<mví£¡i'n ; 
vjy T^rc/CgyiOeí? o o i y i ^ 1,i<n\vi(Gf ÁÍyiooúry. A'^ívefici [¿oí TKí'rftoi 
TIKVOÍ £ MíKnhjrtg, ^ x ¡ÍOÍCV/JÍ^M <n. Aíyi 3 ' ú r c i ? OUJTVV - n ^ m ^ , 
E '«v ¿lUJoíaq av úivíveÍKeTv, jw^g/xiv yÁKot,, o ifyhoiQotA, x d y ú OVÍ ¿w~ 
eco TMÍT^OÍ Trviiéia, MiKi'Ajjjvig.'XQTi ¿¿¿yttüf $ faS Sítnvv/^ Í&ÍKOÍ-
¡Aíazcn T tytov. Kug^s av étTr&g, 071 che dSwJoí-TYiíri TW 
Qé TTKVTíg^ on av éttyiog y.óvfér'. Y^ a\ éj^iug o S.y.tgf J ^''(n'l'v'©J 
f¿vaK(^v, t¿x w [AYITÍIVÍSV ¡ÍAÍS yochoc. A'vgvefjtg it^  av nx í'Md 7n>ci¿íoí'$ 
MíAnlujiig. Kítf d^fátog dvrivtym (t OWTSÍ TU í ^ d TÍKVOÍ MeAíTÍo1^. 
lElrK AÍyi y f i v a x ^ ToTg dyíoig. Aío/^, Cpáv ayici^i faS, f¿n [¿z Trafisd 
^KoWJí^í-n. K«í osrif x.éiiicj\ TO (¡¡¡VKWTYI(>JOV rSmi, X ¡¿y eicrÍK^w cMei, 
3{£j 07rx dvayvcúS-y , ¿ nfaco ¿V roo T¿7íüd ¿Metvui K.OÍ^.V^ITÜ, y ^ 
Qx^j^Oj^ cog^ TTo ^¿'¡m Í ^ V S V ^ tí'v Kj Idv lig Siwv¡^ •noí^.y^^oUi 
nrd $u¡$iKd ¡Mi ¿v¿f¿a,{gi che dJíwcio TOV OTASV ¿Í<«VOV. OVTÍ Sxw&séÓGut 
T oiKfv comí, ú$í Tií^Tmíoc COÍTÉ/ llaAeív^Wj xíe T jUgAwv corrtJ e^ fc) 
i^ ncnouv. Ton U^ KICTÍV owivtv o oíyí@j XÍCHVVÍ^, Aíycov, o^ nl^ oo <n 
% ¿v¿uoí¡(@r $ ^ « j¿ yiKü'rtv r, TTÍTÍCX,, ^ ¿M^dyv¡. O' 9^0? J dyíx Md~ 
f¿euí](Sr, § dyíx IloKvKd^Tná^ dy,x TOC^JKTÍX, J dyíx Ao^tUx, $ dyíz 
fAdgTVf®* níCVTíAeíj^ov^, m^oAdn, "fydyix ^.d^jvfQ^ N/SÍ^TW, 
$ dyíx 
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J dyla Opés'ií, í (¿yin Áv^íx, T d y í m Titoc^saiuv ¿'iza vjfJj ¿xíu d -
y l m wwWpwv, T d y í m dvxyyvfm Kotrpoí ¿^ .OÍ^ ICCVS , J dyíx E T H -
Cpcm'^ , JOÍ^ /Í^  E/píwíí^oUj TWV dylwv ^oi^TVfojv Av^ívrix, Evfyjlx, 
ivptov Tltiytcñx, AQfyvlv, EATn^^cpy, %g¡J\ AVZ[Á7¡V<N$%} ^  v¿cr£püjWV)j-
T« ¿ícarolv^g ¡^ACSV ©ÍOTVKX , ¡icfjf diTnxffivx Mátg/otí, Hj Tmvlm Qa ruv 
dyluv. A'IAÍUÚ. Horura ea fententia fuerit : Snb Confulatu L a u -
rentii Regvs, erat mulier in regione Aufitide , fen Arabia, Mtlttene 
nomine, quat feftcmgenueratfilies,quos iüi abfiulerat execranda mm* 
cufata Gelu: d,enuoque concept Melitene, &,pa r tu i prtxima, t u r -
r im excedificavit, eamque intw 6? extra munivit, pofuitque in turri^ 
qui facer et fumpt ws ^ virum annorumviginti quinqué : tum demum 
cum duabmfucllió turrim ingrcjfa eñ Áielitene. SanÜi porro Dei S i -
fnn im, & Si/ynodorw, Aíelitenesfratres, in Numeria, feu Arabia, 
militabant, Fatiumeíii taquealiquando , utexercituperfiativa di* 
mijfo, in turrim venirent, propriam fororem invifuri : qui cum ad 
forespervenijfent, contentavocesut referarentur, clamábante Jldelitcne 
omnino yorta* referarenolebat.dicens : Nonpojfum vobis aperire-, filhis 
enim natm esí niihi3 ' & timor oceupat me; ideo non aperiam, l i l i con-
tendebant, dicent es : Aperi nobis ; Angeli enim Deifumus, & Dei 
myfieriaportamus. Illa aperuit Santli Dei ingrejjífünt. Eodem 
tempere fpiritus immundmfaíltis eíl térra, & unius ex Sanclorum e-
quió puttur intreit ; & , circa mediam neÜem, infantulum intcre}nit» 
Aíelitcnevero, amareejulans, fublatavocedicebat : o Si j ínni ,&t í i 
Si/ynodore , quidfeciflismihi ? propterea non aperiebam vobist Tum 
Santti Dei , f íb la tü in cx'lum manibm exorabant, utfibi facultas con-
tra execrandam illam concederetur. Cum diu orationem protenderent, 
mijfm eíí Angelus Dei, qui dixi t illis : Exaudivit Dem preces ve-
¡iras, & mijit me ad corroborandum vos} & robur conferendum , ^«0-
cunquecontenderitis. Jlliegreffieturri^confcnfifqueequü, habenas 
veluti alas habentibus .profunditates & cavernas in monte Líbano per* 
ferutati funt • & cum invenijfent pinum, Santti interrogaverunt¡num 
vidijfet execrandam prcetereuntem. Refpondit ¡non vidíjfe, Et Sancii s 
I 4 Q u i d 
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Qma ahfcondijii noh 'us exfecrandam, & veritatem occulfiijli, pne ra? 
dice fmculiu tuus fit, & fruUus exficcatus, Tkm invenermt olivam\ 
& dicunt HU : Oliva, vidift i execrandampratereuntem. Qua refpon-
d i t : FidJ, Domini msi, hac atque illac circa mare pratereuntem^tib 
viginti hcxhís^fn}) Hhafionis capitihus¡fub medtdlis Emrorum • ita. eft, 
ibimanet. Et dixermt Saníti : Benedidus fmtlus tuus; & in tem-
plo Domini confumetur. Tune compre he nderunt illam execrandam in 
Littore maris3 & dicunt i l l i : Deus tibi per nos, fervos fuos inútiles,, 
imperat: teneris* J i t execranda, videns Sánelos, proruit m mare. ve-
rum SanÜi, concitato curfu, i p f m apprehendunt. Et dicit execranda: 
O Sifinni, & tu Sifynodore, quaye me taniopere vexafis ? Et reffon^ 
dens Sanílus Sifimius, d ic i t ; Reftitue mihifeptem Melitenes filios, 
& non ultra vexalpo. £ / execranda refpondit: Si tu reftitues matera 
numiac, quod fuxif t i , ego etiam ipfa reddam feptem Aíelitenes filios, 
Tum Sanffus Dei Sifmmus, invoeato. Deo • Domine, ait, tu dixi¡I¿% 
gonfuturum impojjibile apud Deum omne verbum : inme etiam ofen-
de tuam bonitatem, ut cognofeant nomen tuum omnes^quod tu es folus 
Deus. Statimque Sanílus Dei Sifnnius r.eddidit ex ore maternum 
lac • & dicit Otd execrandam : £cce maternum meum lac j ndde & tu 
feptem filios Melitenes. Statimque reflitPtit & ipfa feptem filios Me^ 
litenes, Tut/í execranda fubdit : Frecorvos, Sancii Dei 3ne nimiuw 
twevexetü; & ubicunquejacuentFhylaElerium hoc, ipfa non ingre* 
tdiar, & ubiíeüumfueri t , non int,roibo,fdfugiamy Icngeque me pra-
ripiam ad Jladia fexaginta. Q u q d fi quis duod,ecim mea nomina feri-
pferii, non ojficiam domui illius, ñeque aggrediar domum illius, ñ e q u e 
quadrupedes illius delebo, ñeque membrorum illius facultatem habebo,. 
Tum adjur.avit eam Santlus Sifnnius, dicens: Adjuro te per Dei no~ 
men, quod audiit faxum & f i f jum esf. Deus fmí t i Adamantis, f í n , -
fii FqlycarpiyfanEii Tarafii .fanüi Domui i , f i nü i mar.tyru Fanteleq-
pwnÍ6$, & Hermolai, f m í i i martyris Nicette, fántíi Babjilíe, f in t t í 
Forphyrii,fanBi Blafii, fanfli Eulogit, f an t t i NíColai,fancli Baf l i i , 
fantti loannis ChrjfoflQmi,finüi LeQnis,finÜi Eleutherii, fmí i i De-
spetrii,finfli Georgii,faníii Theodqri^faníli Jacobt Ferfe, f incl i /o,-
úrmis Frophet.ee Frceturfom & Baptifitz j filmUi loannis Theolo<JÍ,fanr 
U i Eufiathiiyfanñi Orejite 3(anoii. Andrea, fancíorum c e e x v m 
Fatyum,fanüqrum Anargyrorum Cofmce & Damiani, fanÜi.Epi*' 
fhanii, fanüi Frenarchi, fmÜorum martyrum, Auxent i i , Sugcnii, 
Qrejfc?) Mardarii^ & Lucia ffirgims^ &fanílorum martyrum JPf-
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gdfii, AphthoKti, Elpidiphori, & Anempodifti, laudatijjimcc DOKIÍ-
ncenojlrce Deiparce & jemper F'irginis M a ñ a , & omnium Sancio-
r u m ; Amen. Et hae funt aüorum ineptiae, quibus íimilium mu-
liercularum incommoda fe repeliere exiftimant homines nuga-
ci f í imi , & dementi í l imis illis muiierculis multo magis inía-
túa t i . 
V 1 1 J . l i l i femper, ut eos etiam penitius introfpicias, re l i -
gionem ac pietatem prae fe ferunt. Barba ipíis longior , capillis 
l l i bn ixa ,& propexa in pe¿l:ore,narus prominenSjOculicavijpal-
Jor omnia occupans, macie cutis adjuní ia , tapes eft male com-
pa¿lus veftis, qua tegunt corpora, ventis obvius • omnes re-
verentur, omnes adorant j retrahunt fe fsepiílíme, ut obvio c u i -
que locum cedant, ut gratius beneficium í u c c e d a t , capitis 
quadam lubmií l ione , vei diftoríione humerorum, aái ionem 
conveftiunt. Etiamíi non vocaveris^dummodo intentius h o m i -
pes intuearis, accedunt, í u b r i d e n t , faufta omnia deprecantur-
quodjam multo adhuc tempore, quotiefcunque Deum exo-
r an t , íe feciíTe dicunt ; quod intellexerint, piura alias h o m i -
nem cííe, & mi íe rorum amicum , hoc asvi homini Chriftiano 
apprime neceííar íum, cum calamitates undique irruanr. T u m 
trahit , fed quaíi nollet, ex in t imo pedore íufpirium 5 & , quaíi 
inv i to , lacrymas excidunt. deindejublatis o c u i i s , q u í d a m í u b -
murmurat, & velut i ípi r i tu plenus, &grandia meditans^ celeri 
pede convolvit fe 3 & , íi obíervar i ie, deprehenderic, in asdem 
lacram, vei oratorium introi t , fixuíque multa íecum agitar, & 
Santos omnes, inibi depid:os,muíí i ta t ionibus convel l i t ,doñee 
feíTuSjVel potius quod non í i tqu i videat, abfeedit. Peracl is l i i í^ 
ce pneludiis , ruríus in ícenam red i t , & int imior faólrus , cum 
eundem oífenderi t , aecurrit, ampleditur , manus dcoícula tur , 
illius etiam ¿Ú'AO /^CM/ quam enixiífíme petit. Vidiíle íe , ait, ne-
fcio quid , in mente, & cognoviííe , quod íit a rgumen tó certif^ 
f imo, quantum Deo carus v iva t ; fa¿ta,did:a illius palam iíia in^-
dicare : tot pauperes, tot miferos, ab inopia & asrumna, illius 
munificentia , ereptos, d i d i fui teftes eífe non leves : habere 
. /e etiam multa, quibus hominum neceffitatibus fuecurrere poí^ 
íit 5 cautius tamen cum illis fe agere , quod , cum ipíe Cne ulla 
ípe praemii id agat, i l l i tamen, in quos beneficium collsíum eíír-, 
inulto largius dent : ideoqj benignitatemfuam multoti^s clau*-
I ; d i 
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di, quandocunqueille corda hominum, & propter Deum íb-
lum, non pecunias, ambiar. Sequitur pofómodam catalogas 
ingens rerum, quibus domos aliorum feliciffimas feciíTet: non 
deeíTe fíbi Amuleta & Phyladeria, ad raedendum omni generi 
segritudinum , & noxas ab agris aliiíque mercimoniis repel-
lendas : divites etiam á fe fieri, dummodo velit: ubi ipíe íubfi-
ftat, nullum eíTe in pofterum locura adveríse fortunas; alia quo-
que multa íibi refervare, qus , dummodo occafío venerit, ami-
corum utilitati impenfurus íit. Ita hotrío Ule alter, qui non niíi 
lucro inhiat, fpe tanti thefauri abreptus, hominem rogat, ut 
una domum proficifcatur; gavifurum enim fe, ubi ipfe id feee-
rit. Ule primum fingere, non poffe expedare, promiCíTe aliis,. 
non defuturum tempus, quod ipfe agnoícat íuo adventu domuí 
commodi í l imum.Et quandoque hac ratione abitionem diífert. 
Sed íi famesurget : Etiamfí, inquit, non invitaífes, mihijara 
erat animus accederé j bona enim3qua2domui tuse impendent, 
non erant diutius reticenda. Inipfo portas liraine multa infu-
furrat; ingreífus cellulas oranes reviÍ3t,fepius diditans : O do-
mura fortunatara ! Tum fcalas afcendit^ omniaIuftrat,proípera 
deprecatur • &, ut aliquid feciífe videatur, é fcrutinio fuo can-
tiunculara erutam , licet inepte comptam , cantillat. Omnes, 
qui in domo funt,hominis cultura & pietatera admirantur: r o -
gant, ut íaepius invifat. tum , oneratura muneribus dimittunt. 
Qui po íhnodum, non vocatus , accedens, incommodis mede-
tur. Se ineptiis hujufcemodi domura replet, Se, vicinis innote-
fcens, omnera viciniara contaminar. Et mifelli illi horaines non 
apprehendunt, nullas eum aliis divitias ac opes fuppeditatu-
rum , qui eisalios emungat : aliás priraura fublevaret femet 
ipfjm, quam alios. Prudentiores interira aliqaando , aliorum 
exemplo, & cautioresredditi, talehominura genus infequun-
tur, deferunt, ad Magiíiratus conducunt, &,veluti noxios, fae-
piílime caftigant, & extorres faciunt : nulla tameh diligentia 
id impetrare poíTunt, ut penitus exílirpentur. Sed jam diu fatis 
vagati fumus: redeamus ad rem, 
1 X . Michael Pfellus morbos íimiles puerorum, quos nos á 
Strigibus provenire, continuo experimento videmus, ad natu-
rales caufas defert, Ü1^ 3 <¿ rS™ -ra cúy,ct(ny chfíov vso^A-
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pfyj oiw TrsCpíWspwTt^  IWCÍTM TW filu elQounv o¡ avQoí, TSKÍOV 
^súeav eíg rug ¿ri[¿ú¿<¡g \¿mÁy¡^ig Kafá'yuv. fártimtamen ajfefíw tfle 
froprius csl corporibm nuper ¡¿enitis, & proli noves ; cjuemadmodum 
& , qua apud multas (egritudo puerilts nmcupatur. fedilUquidem 
exqmfna epilepfia eñ propter membroritm humidítatem,qHA involucra 
cerebri afjiitiantuY:hic vero interioyum coníuwptio ex privatione,qux, 
folida fnbjiantiaahfumfta, confid-cnt^  & infantibm exitium ajf 'erunt* 
Hcec amem humana v i ta innotuijfe , fapientes norunt. Tu porro a l i -
quid ampliui perquirito, partim ad ^vMimiores fententias fuflollens, 
partim ab opinationibm antiquis ad populares opinationes deferens, E t 
hsec Píel lus, 
X . Q u i quemadmodum in his, qusede Strígibus loqui tur , 
p laceré non poteft • ita omnino exofculandus eft pro iis , quae 
de Babutzicario ediííeri t : o1 ^ TD< B a S s I ^ ^ e / ^ l l zihluuníiig 
QAvoíg/as 7nxfi¡(rí$§T)ífti TW jS/w. tvi0 yú^ idTg ¿^ cpi)\g7g ÍTZÍCTI Ba-
Qú-ng ¿vo^oi^ of^úy} Soú^m vvx.-n&ívy;, cfkipúy.ijg 75 C^VÍ^ OÍ, }(ctf <niuü$r¡g 
TIUJ VTm^iv. r^ pé? 5 ^ no^ cpug/^  o (^)íAoírecp@- t s ^ rxrav. "¿'Sv^-
'5 pópJcvT? iij (¿oíqCoipov •mfho'ig TviÚTBig l'ft'oyj&ívaJi VVKTZO/VO7S 
(!Po¿<rp(.oC(nVj OÍ ¿y (pocen vvK^g S^n'Aoú<¡v,i'¡j>ip^g 3 oVTvf^ /oív^ v i^ Tg 
<&nKouj§éi(n Ki^oTg Tica, £^¿1 d^cajfoTg <ro^ o^ícn->vY¡y.oí<nv '¿fü.'^vioig 
fSfjcncu'AS'nv, ATTO ycwJ ^  lioi^Sg o 'ñocQ^r^oí^/Q^ rr&fccf. wg mfh.o'íg 
dvi'&KoícQ-yi. KaJi Í?I {JÓ{¿ ¿3OÍ¡¿S cfkiy^ cofioí^ oúv TW p/w, oisk' ol ^ ^KÓTt-
foi T1 dv&QCtíTfCüv £i])cí\ ¿y TSTZIV T O^Ú/AOVCC 'ÜSK&TÍX&IV • Hvycif) Tig Kc¿~ 
fÁol ocvfyüíTiícmíüf dfavvjg p9¿ itw ^v^hu ^ KoyO70icg ^ y¡yjgK. TXTO) 
yomi ú vvKlog y.óvov, dfísoi ^ p^s^ ^ Tüiouj/nx. TrttfvQlgzlo <poícrfÁoc(p. 
Jí'ctí^gi ^ 'rs ov, Scar'iQ Q Opé$r;? rclg 1LV[$¿J13O(A- Kctf í^hotT^i TO dvv-
Tra^KÍov. WK-wg 3 / S ^ ^ U T I ^r^fooúvuv^ e-mx. £(¡Áiocaz¿g oíví.$pzO£ , j^ cijf 
w g TiBl/koTg dvtTVTffv r [¿ij ovfé, BoiQxrfyy.dfiov. r ^ Q T^TO CAÍ vstvx 
Oí $ Í yt ¿(p^ Apo) dS-ivcSg nr^izou/TK c^jj'livúg ¿uvdy^oíg í^cvng, 
}ígj¡ y.y¡ Kafapov TO dwvlí^ovng, o Titc^aiv etrw^v, í í u f a Sox-xcnv 
opcev, Keoi nv 7iáB((j}-'TS'ui cfaÁycijv ¿y.eívoig ovoyÁS-y , ffjy me'udS'íf. 
« 3 y^Trúv^ r p^óvov, d ^ ' bo oug yyífoug i lw ^ Xp/s-* fávccv 7Wivy¡yv~ 
gjfyyfyj, 7B S^eíov loQrdlpyfy ^oí^KryoCj T«TD ¿I] 7n¿§(Gy eíg $cú~ 
ycjoi 
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v<$Í5Kv^^j¡y$£úúpov (Gr ¿¿cóf^ív Í%ÍV yjztvhv-^Ag. BabHtzjcarim 
ex Gentilium ineytiis in opiniones homtnum irrefifit. habetur enim in 
Orphei cayminihm Buho qucedam dea mt í urna ^figura prolonga, fnb-
fiantia tenebricofa. Tradit quoque Torfhyrim 'Ehilofophm de hu üf-
demgentem ejfe ¿4c¡uilonarem} & barbaram , fmi l ibm noÜmnis fpe-
Elri¿ perterritam, quce tradunt noíle quidem cowburere^ interdiu vero 
combujia fubtilia cjHcedam atque exilia corpora offcnderejexturis ara-
neorum haud diljimilia. A Babone itaque ¡fía apud multos BabHtzJ" 
carimfatlm eíi^ qui nufquam inter mortales e ñ :feds qui inter homi-
nesmagismeticulojifunt, Daemonem huncfinqíint. Erat etiam penes 
we homuncio, animo femper me tu commotiore ^  & ad res comminifcen-
da¿ promptiffmo. Huic nonnoñu tantum,fed & interdiu, fpe£lrá oc~ 
cmrebant; cum id , quodnon erat, intueretur, quemadmodum Oreftes 
Eumenidas ; & confingebat, quod nullo modo fubfiftebat, Noílu au~ 
tem paululum proarediens^ timore percitm revertebatur3 multijque, 
qui nMlluifuerat3 Babutzícariumfigurabat, Oritur hoc ex commmi 
affeflione corporü & anima": hac namque innato fibi morbo concuti-
tur j oculi) facúltate videndi eo tempore non bene valentes, nec purum 
lumen ejaculantes, quod intus patiuntur, deforis intueri fibi videntur, 
Et hcec anritudo Damon ilJis ejfe exijlimatur. QuodJinon ornni tem-
pore,fed, quibm Chrifii Nataletn celebramus,.facrumque ejm baptif-
mum colimas) diebus, ajfetius hic in V^monem effingitur , admirari 
non oportet. Tune enim, propter folemnitatum necejjitatem3 nociu ho~ 
mines ad fe invicem accedentes, affe&um hunc fubeunt. Et fie de De?" 
mone opinatiolocum habuit, H s c Píel lus , fatis ad rem : ñeque e-
n i m , qui od iduo Natal is 'Domini na íc i tu r , fpeciem propriam 
immutare poteft, & aliam induere : nec propterea Dasmon i l -
lum unquam exagitabit. Babutzicarii meminit etíatn Suidas : 
E'cpíflÍAT»';? v\ ¿g TÍO) zttpotÁlw d v o í i ^ í ^ a i x , dvoc^vpúccíng 1% d^nQoí» 
^ c c ^ , ^ d ^ i ^ o u ; (ti^^ioí^oTg ¿(pioíxrH? Kiyinq, o A s j ^ u ^ ^ (tí)%s 
OT^e?? f3«S«T^)tflip/(gi-v Ephialtes esl, qu<e adeaput concurrit exha-
latió ex voracitate & indigefiione, Ea a:pud médicos Ephialtes dici~ 
tur, apudplebem Babutz.icarius nuncupatur. Suid^ tamen Babutzi-
carius longe alius eft á Pfelhano , & quem nunc modo appella-» 
mus Callicantzarum 5 & segritudinem hanc, quam ita nuncupat 
Suidas, Píel lus , ut infra videbimus, Barychnam vocat ; cura 
Ephial-
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Ephialtes, non od iduo Chrifti Natalium, fed quocunque tem-
pore, homines aggrediatur. Quare nomina Piellum confudi í -
le, non dubito j quod in eo Audore mirum non eftjCum recón-
dita femper ambiat, & nova in médium afFerat ; inquibusfa-
ci l l imum eíl memoria labi. Hominum nihilominus vulgus ita 
iníanii t , nt aíTerere non vereatur, eum , qui per o d o dies illos 
inlucem edi tur , ita arripi á Daemone, ut non niíi ad aliorum 
noxam & íuam natus ef íevideatur : tum enim, per illud o d i -
duum , é domo propria prorumpens , extraque íe fadus, per 
nodera vagatur, nullum certum locum habens, fed í empe r , ac 
ñ quiípiam eum per íequere tur , gradu P e g a í e o , & vorans viam, 
curfuram, quam incipi t , continuat ; nec unquam quiefcit, i n -
cultusatquehorridus jhominemubiv ide t , acutis recurvi íque 
unguibus,quos nunquam fubrecat,carptum fcede laniat, vultum 
petens ac ora dilacerans: t um, per humeros corum faliens , fe-
detprsegravansatqj comprimens: quem cum jamfémianimera 
efFecerit, interrogar, SSTTTT^ 9 r¡ ^ÓÁVQÍQ^ . fluf-pam^anflum-
hum ? Si, ftuppa, refponderit, non ultra ofFendit, fed in terram 
íubíil iens, aliumjquem aííligat, concitatiori gradu perquirir . 
Si , plumbum, dixeri t , tum i l le , plus quam vires poftulant p r^ -
gravansfe, onere o p p r i m i t , & unguibus mifere excruciatum 
íemimor tuum deferir, & ultra progreditur. V t vero áfímili 
imaginationedetrahant hominem , ¿k: aliquo folamine íub le -
vent, cr ibrum illis diebus i l l i porrigunt, praecipiuntque, ut f o -
ramina numeret. Ule numerare incipi t ferio, ac cate ,• ^ cum 
ad dúo perveneritjiterum ab ini t io numerum reaíTumit, iteran-
do femper,unum, d ú o ; nec addit unquam tert íum j tanquam 
íibi male ominofum. I d f i , qui adeft, fuggerat, ille nihilominus 
i n eo edicendo mutefeit &,unum,ac duOjrepetit. Peftem íimí-
.lem Koí^iKdvT^oífov ,CaI/icaníz.íirumivociint, Sed, unde nomen 
habeat, nondum novi . 
X I . Hinc varia apud eos agí tantur proverbia- Cum aliquem 
femper vident,eodem habitu veftitum, d icunt : BaZKg TÍTHITÍ KCU-
vxp/o ctWvw IXÍS Jfa c?ir KaTkiXicwtfápxg. Sume fitpra te alicjtiid novi, 
faltempropter Caüícafitz.aros. induere nempe aliqua vefte nova, 
ne fciílis veftibus ac flaccidis, in Callicantzarum incidas • íi ob 
nullam aliam caufam,faltem ut te a Callicantzaro defendas. Sic 
etiam,cuHi aliquera non fanas mentis conípiciunt dicunt*: E W -
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líQng S&v TU 'TÍi7n¡rn¿¡A<x,&. ¿ev Tiüg elg nx, ^ndTÚ^s í^ ; Defcendijii e 
'Tripotamatis. Norme accedts ad Trifetamata ? Tripotamata, in ín-
fula Chio locuseft fylveftris & inacceíTuSjnullique unquam ho-
minum pervius, fed continuis phafmatum rpedris hornb i l i s j in 
quem Callicantzaros hoícc congregar! immorarique, & , quse 
ex ingenio funt, eííicere, fama eft i ideoque quaíi ineptum, i n -
í a n a m , arque delirutn, ad íimiles fortis homines m i t t u n t : & 9 
fatuum iníul íumq; fatentur ab eo loco defcendiífe. M u l t i pue-
ros, die, Chrií i i Natalibusfacro, genitos, ne in Callicantzaros 
evadant, pedibus abrepros, ad ignem, in foro accenfum, defe-
runt • quos brachiis fuftinentes, & calcáneos manibus fortiter 
tenentes, pedura plantas in ignem convertunt quas exuri quo-
d a m m o d o í i n u n t , doñee infantulus igne femiuítus voces extu-
ler i t , & lacrymis fuis ac ejulatibus mifericordiam á tenentibus 
excuífer i t : poftea oleo ill inunt, & remediura, quod ipíi fciunt, 
apponnnt: exiftimant enim, calore i l lo ignis, ungues refecari 
adurique; quibus detradis, nuilum abfque armis evadere Cal-
licantzarum. 
X I I . E t hsc ferenda videntur , fi unum excipias Burcula-
cam ; alii Bulcoiaccam, alii Buthrolacam vocant ; quo fane in 
genus humanüm nihil potefi: excogitari immanius aut pernicio-
ims, Nomen eft inditum á foeditate. B^JCÚÍ limus eft, non q u i -
l ibet , fed quijam pu t re í cen t i aqaa maceraras, peí l imam exha-
lar Meph i t im , ut ira dicam. Káw®* foífa, feu cavea, in qua C=-
milislimus fovecur. Eft porro peí l imi hominis , Scfacinorofí , 
íaepeque ét iam ab Antiftite fuo excommunicati cadáver , quod, 
non ut reliquademortuorum corpora defoífa diífolvuntur ar-
que in pulverem abeunt,fed quaíi ex firmiílima pelle conftaret, 
per omnes fui partes inturaefeit, atque diftenditur, ut vix flefti 
aliqua fui parte poí l i t • fed cutis, tanquam tympanura^extenfa, 
eundem, ac tympanum, íi pulfatur, fonum e d i t ; quare &; wjw-
«WVÍÍW^ dicitur, Corpus j fie deformatum , Dssmon ingredi-
tur , & miferis raortalibus infortunium parit . Saepe enim fub 
eo cadavere é fepulchro egreífus, & per urbem & a l i a loca ha-
bitara circumiens, & noólu po t i f l imum, ad quam Cbi l ibueri t 
aedem, confertur, pulfatiíque foribus, aliquem ex accolis sedis, 
v o c e í b n o r a compellat. Si r e íponder i t , adum jam eft de e o : 
altero enim die mortem obi t . Si non re íponder i t , falvus eft. 
Hinc 
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Hinc in ea Ínfula cives omnes 3 íi nodu ab aliquo compellan-
tur, nunquam prima vice refpondent : namjíi fecundo com-
pellatusfuerit, jam,quiquaErit, Burcolacca non eft, fedalius. 
Eamque pefíem adeo exitioíam mortaiibus eíTe dicunt, ut in-
terdiu etiam, & meridie ipfo, non intra aedes fantum, fed in a-
gris, &:viismediis, &fepibus vinearum, prastereuntes aggre-
diaturj & afpedu íblo ac vifu coníiciat, non verbis tantummo-
do & contadu enecet. Homines ipfi, qui viderunt, íi alloquan-
tur, fpedrum diíparet ;,qui locutus eft,moritur. Quare cives, 
cum vident homines, nulla graííante infirmitate, in tanta copia 
emori; fuípicati quod eft, íepulchra, in quibus recensdefun-
¿lus fepultus eíl, aperiunt; aliquando í ia t im, aliquando etiam 
tardíus, cadáver nondü corruptum, inflatumque, comperiunt: 
quod é lepulchro extradum , precibuíque effuíis á facerdoti-
bus, in rogum ardentem conjiciunt; & nondum completa fup-
plicatione,cadaverisjund:uraBfeníim diífolvuntur, & reliqua 
exufta in ciñeres convertuntur. Alii Daemonem eíle , qui figu-
ram demortui hominisindueritjOpinanturjíub eaque homines, 
quos ipfe vult, conficere^ Hanc opinationem ex populi animis 
evellere conati funt, nonveteres modo, ( neqüe enim nupera 
eft, aut hodie nata in Grascia , haec opinio, ) fed etiam recen-
tiores pii homines , qui Chriftianis á confeílionibus funt. In -
certi Audoris Nomocanon, qui fe, ex Nefteuta, ifta exfcripíif-
fefateíur : TlítA CCV&QÚTTH d 7 V i f a $ ¿ % ioiv éo^t^y O Í K , Í ^ I ( ^ , r 0^ 
w'iov hiyav B^AKÍACÍJUJÍ, Iciv ávw áKv&g , ^ l ivcl ^ ág ecúivv, TS 
KgAfliítcií, d[¿rj o 2 ^ € o A @ - 9^Aov^f vo¿ ythoítry HVOÍG, VO¿ KCÍ¡¿XV 7rtc¿~ 
y[A0í(gi oÍTiTnx,, Sfg. vcí c r i r ¿(¡yí^iTty o tytog Kaí^vj TWCÍTW IW aYiyMa , ^ 
v & o ciirrc^r¡i^S/i@j, OTTS T ej^wg/^s Gjfjflírs^, ¡(ctf ouiXeí^Í{\' o c u r ú g ^ 
eig T VTWOV chr ¡BAÍTTXV (¿ w d O^IAOÍ^,. (po^ cp r iBAesryv eig 
TIW ^pd-mv, ^ faféATrvtleí, 4 f í n í f ) * « [¿óvov T^TS, dpyj Ttvlyi 
dv&guiTnig. £1* £ ¡xoeJoiA r íteivcHv dvB'^ oÓTrm, O* d m i f a y ) ^ & (G&A-
Tra le i , qcfjj fav<¿¡cúv<¡ ^ cúv&viig, [¿y¡ fyjQnv. O y M g <z$3cfMvSv'nii\ otolv-
&(>aj7n(, ^ T?£%SV « í T TwCpov, trud^av vd eiS'Sv TV hc4^/covQV CMÜ-
vo, K^'ITW^ÍJ e'^om/JC^S^^ÍV Tnsiv •f ^gov fM^lo^y¡^,o í 'T¡^iTz^ 
o tty&Qoh(Gr, }yq h^viTiu,, i¡youv (fyofív<¡ ooffscv ^óps(W56 § d j í i ^ ^ a 
¿Keívx eoúy,!¿¡@jt KÍÍJ ¿ í í « v @ ^ « d & i f a f d f t & j QTTS ífti TVWV noufov 
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ovvvtoi, ycr) T^í^íg, qjfa tag ni /BAÍTTSV rS-w x§ (pccvfé.'a-íccv ol T«Aí5W7ra)-
po< ¿y.eívoi (¡¿'.S-pctíTísi T é^^ xv eig TD KCÍYJIV, yj¡J¡ p-ci^ vsv |UA Í ¿5 ^ (doívxv 
Quka, y ^ j KocÁyxv cy/Mvo ic ccopci, }(cfj TB dQoLvifyív TnxvnAug, y ^ j ¿ l y 
y /vojgjfxv oí ocyvcúipíi, 071 T¿«) (b&KTVv ¿djTÍeexv Trtc^cñow $ KV¿Á% 
jjjwJv IriaS X&gS iTSiy,c¿^i.TZ^ va, Ao¿£oiw TÍU) viui£<b<nv c-tg TV o^cávM 
'nvQ cs/.SÍyo TV oíaQi^zv, vc¿ Ket(g,Kccwiw cyuvlcog, ¡(C/J TO y^o Aeí^ ix^ vov e-'-
%<x^ yccv i(rf) cÍQcíviauv ^ TÍ íropov. c¿[¿ri reo Koufto ¿ÍCC-ÍVÜI OÍ/ ry Jipípa ^ 
«.g/irEw? 9t'^^v ¿ ^ K g / ^ TXTtóV roívOpwTTMv íy.'TrZocB'ív eíg T ¿poSfpc? 
« Í / T I U ^ J ^r-j wztp' ¡2/yr¿/ ty-tAoiw clnúcíi TUV '¿ToíP c^nv,, IVÚÍ \szrccycuv ñg 
cc^ wvtev TTV^, vd y^ ?^ c¿^ ov'rzii¡ c q c ú v l u g . E'OÍV ctw yí(&]/oy¡<Tüiw ¿Ao^v^cog 
eíg TO yi-yx OÍyd( ¡ i r ,ya , onS ÍKOÍ,IJ.CCVdv é¡von K & ü j i g , ísucwi d v g i v c á * 
vvjai ÍTVI E Í 3 tij eivocf íífeig vdlKcX'J'J¡fov'rw¡ 'TtavlzAcog íípconwyii 
CVJTUÍV, Y ^ ^ ^ i o n ^ , omv ¡^^ÍJ^TSTV ns hc^ xheu/o^  , ofrv^ ov eivxtí^-
y v v ' £ 2^£ÓAx, wg eintyfyu, vd KoihíJVi 'rt cvrr lífétg vd ^df&oiw rt&^jt-
Khqcnv TÍW fyzc'Tvz'ítj v d V M y o i w ^ u i z f ó v dryicíC,yQV) étnru v d Airx^'yy'-
erviw, y¿n vd v^cúazuv Trvcva.'ytciA' é g Qoq'fteui Trdv luv , ifau vd v.Áuotw (á 
y.vr.iAOírzwisí ¡JCÍ v^hvhoúv. EITZSÍ crsv oi(^oo-Aícr¡jmg % y.ípxAx , y j ^ <7!nj* 
ouo dQoQKicryzg r£ ftoíTtlíínug 2ja.£d?ig^ dTídvco eíg TV Aeí^avcv, níré 
[¿ziv d-yícícrya, ¿irx ÍK!>íy.ig J jpWJcpS dy.acyS vd, fdvyg r AOÍOV^  OTTS vd 
T V ) ^ CAÍÍÍ , j^tj TO <ffi^ o«roTtp6V v« Tt ^úcr^f éWvw A.ei^ctMov. YLofi 
^ C Í £ / 2 I Xg/s-? cp<5t;'^ <¡ 115 ^ ^ ^ Ü V I O V «tV ¿w/TíJ Aeí^cu'ov. Dehomine 
mortuo^ f i integer inventíisfmrit .cjuem Bulcolacam nuncupant j ¡ive~ 
rum e í í , quod de eo refertur^ & quid aqendum ftt j ex Nefleuta. Hoe 
non eñ} mcrtuumficri Burcolacam • p d Diabolm , nonnullu imponere 
ciípiens, ad ahfona perpetrando, ut Dei iram incmrant, hícefigna ope-
ratur,&fepe noíle inimaginatione aliquorñ hominumponit ¡mortuum 
¡J.lum advenire? quem prim agnofcebat, & cum eo convcrfahatm, 8t 
iñier fomniand.um vident aliqua fpctlra: alio tempere eum in viacon-
fptciunt,five ambnlantem,five flantem : ñeque hoc fohimmodo ,fed 
etiam hominesfUjfocai,<0 mifiróyilm hominum [lultitiam ! Q u i mox-
tuus eíi , obarnbulat, & vivos necat ? ylbfit hoc. Nthilcminm homines 
pcrturbantur) & in fcpulchrum feftinantejfodiur.t^pit cadáver illud 
confpiciant. Et , cum purajide deJliíuuntur,Diaboli4S transformatur, 
& induitjveluti indumentum, demortui i l l im cadáver : & demortum 
Ule, qui tanto tempore in fepulchro jacuerat, apparet iüió, carnem ha-
bens & fanguinem & ungues & pilos : qüem ubi afpexerint, imagina-
tione mtfert iüi hominsi ad m d m i properant & Ugna enaggerant, & 
ignem 
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i-gfismjiiccendunt, & corprnilludcombarunt, & pemíus delent • nté 
vtdeht infenfati, in tremendo fecundo adventu Domini noftri le f u 
Chrifii praeparari fibi punitionem in fempiterno tilo igne , atcjue inex** 
tinguihili, utfimpiterne ardeant: & cadáver quidem illud exujferuní 
& deleveYunt in prxfentia ,fed tempore futuro, díe nempe judíci i , ra* 
tionem reddent de hifce ómnibus ame tremendum judicem, & abeó 
cóndemnationem audient, ut in ignem procedant, & puniantur fempi-
terne. Si itaque ex toto cor de pos'nitentiam egerint propter hoc immane 
fcelus, quodpatraYunt,fifuerint Laiciy maneantfine communione feX 
amos i fifuerint facerdotes, omnino facerdoiio priVentur, Scito vere^ 
cum inventum fueritfmile cadáver, quod eft opus Diaboli ut dixi~ 
mus, advocentur facer dotes, & deprecentur Virginem , & fie t parva 
aquae benediílio:tum dicatur Mif¡a,exalteturque Fanagia ad ómnium 
auxilium • & fiant commemorationes mortmrum cum Collybtó. P o ñ -
modum fuper il lud cadáver legito magwi Bajilii exorcifmos i & duoí 
Baptifmt: tumdemum aqua illa benediÜa, cui parva beneditlione be-
nediílum eñ , afferge univerfumpopulum, qui aderit: quod fupeÑrit 
aqua, fuper cadáver infundtto j &^gYatia Dei) ab eo cadavere Darnos 
niumfugiet. 
X I I I . In quibus fane multa confideranda ííint. Quamvis 
enim verum Ct, defundum numquam fieri Bulcolacam ^ ípe* 
drum nempe illud, ex corpore defundi & Dasmone compoí i -
tum, attamen negari non poteft3 fsepiífime mortuorum animas 
in loca fibi exofa^ubi tamen nefarie vivendo Deum contempfe-
rant, veluti in carcerem, ad íuftinenda praefcripta fibi á Deo 
tormentaj conjici: & faepius etiam in corporibus propriis pce-
nas exfolvunr. Quare non erit abíonum, Deo ica permitientej t 
animas fimilium hominum in propria corpora eompelli > quaá 
divina vis in illa foeditate confervetjUt.primumjipíae in illis pu-
niantur j tum demum irae divinae miniftrae in alios quoque íaevi* 
ant. Ñ e q u e corpus, quod confpiciunthomineSj ¿kigneabru*' 
muntj imaginatione, feu fecundum phantaíiam , ut verbis A u -
dorisutar, videre dicendifunt, cum demortui corpuS verum 
vereintueantur, illudqueigni cremandum fupponant neque^ 
quiita credit, fupplicio aut poena dignus judicatur , utperpe-
ram autumat fcriptor, Sic quoque Daemon poceft íibi Corpus 
ex materia, quae placuerit, in fimilitudinem cujufcumque con-
formare^ adeo ut, qui phaíina viderit^vel juratus etiam conten-
ía dec. 
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det, veram oblati fibi hominis imaginera fe afpexiíTe ; cum ta-
men,quodvider i t , nihilfít , quod reapfe coni i f ta t , í e d a D a e -
mone tantum confiótum. poteft etiam minore labore corpus 
demortui arripere, & , in illud penetrando , hac atque illac vei -
u t i proprium deferre, agereque ea per corpus i l lud , qua; cor -
pus agere poífet, íi viveret, quamvis non ea, quae Vitalia dicunt. 
Quis ergo adeo fatuus eft^ut inficias ierit,D2emonem non pof-
le Bulcolacae corpus tumens ac fcetidum é monumentis extra-
here, & cum eo ambu lándo , infaufta mortaiibus prenunciare. 
Se noxam afierre ,• quando ille in Angelura lucis fe poteft con-
vertere ? Quare demortui anima corpus i l lud vehere poter i t , 
ac ducere, tamen intus latens, Daemon, & per urbem & agros 
í ter habentibus, vel quibus íibi placuerit, quos ícit aliqua aegn-
tudine celeriter mor i tu ros , reprasfentare j quandoque etiam 
ipíe venenato illocadaveris halitu eos inficerc j & ita Numine 
annuente, mortem accelerat: quod cum poftea igne crematum 
fueiít ,vel aliis fupplicationibus é poteftate Daemonis fublatum, 
&C diffolutum, inftrumento deperdito,Da3monis quoque vis, 
i l l i innixaj evaneícit . Ñ e q u e male agunt, ub i í imi le quidper-
fenferint, fi fepulchra perquirunt, doñee inventum cadáver in 
méd ium urbis deferunt, & variis precibus devotum , igni abfu-
mendura committunt. Preces enim cum piae fínt, & á piis ho-
minibus e x c o g í t a t e , quas nec improbar í c r ip to r , nullo modo 
prohibendas videntur. Aiiter nihilominus fentiendum eft de 
nonnullis aliis, quibus fanatici quidam homines, & incantatio-
nibus addiél i í í imi , Grseci eas vocant Tyleíov;, corrupto,ut fufpí-
cor, nomine á yoyleíoc, in quibus multa nefaria in í e run tu r ; & 
quod execrabilius eft,inter illas eafdem preces ex fuo cerebro, 
vel potius Demonis fuggeftione, multa non íanae mentis c o m -
minifeuntur : nempe, ut cadáver Bulcolacae, dura preces reci-
tantur, redum ftet, illudque lignei feipiones fuftineant ; cum 
in ignem ceciderit, fub capite tres lateres certo quodam modo 
difponunt, alia etiam veluti reconditiora, & íibi folis nota,ex-
fequuntur, E thecqu idem, quemadmodum omnino prohibe-
re, & poenis graviílimis é ceetu hominum eliminare, fummae 
prudentie eft, ita & fummae dementie, pernegare, corpora í i -
milia incorrupta in monumentis quandoque reperiri , & eorum 
ufu, íi Deus permi íe r i t , Daemonem in genus humanum imma-
nia 
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hiá machinan ; cum non deíínt fide digni teftesjqui ea viderint , 
per multum teropns indiíToluta, poftmodum Chr iñ i ano rum 
precibus igne fubada^antequam igriis extinguaturjcorum com* 
pagine diíTolutaj i nc ine r e sab i i íTcnecu l t r a corpus i l lud 3 íive 
Dsmonem fub eo corpore, vel alia i l l i coníimíli forma j in ho -
mines faEviiíTe. Narratur apud Cruíium in Turco-Grjecia lib» 
v i i i j Sabbato Pentecoftes Turcas combuffiííe Graecum, bien» 
nio ante defunétum 5 quod vulgo crederetur, nodlu fcpulchro 
egredi, homine íque occidere ,• alios autem veram caufam per-
hibuiíTe, quod quindecim plurefve homines 5 fpedrum ejus v i -
dentes, mor tu i f in t t íepulchro extradum 3 confumpta carne^ 
cutem oíl ibus adhaerentem , integrara habuiíTe, Et íor ían non 
aliud fuerit, quod Nicephorus Patriarcha Conftantinopolita-
nus in Conftantino Copronymo narrat : íí'cnrgg ' j ifyww'ns 'f$ 
ól avB-qctiTTDi, yjp¡ (^ccv^méi^oi i^ ó-ASUV cuj'n¡~gi cog ^ívoig -7101 avV" 
rrvfxccvxin i^^aa.ycféjov'ng , ^t) TK txfjg i/xt) o$ov (a^iKv¡^oí, lií^oig 
ÍTHÍTDC oi($)v]y¿$uQi, g^uj ollkoig (^dff^otn TKTÍV hv^i^aÁú^jQi eúpov 
cpscnv d^Kag •nvw / S c í ^ o v ^ ? . Tanta vero terroru magnitudo f u i t , 
at kfenfihm alienati^ varias f é i fpecies atcjue imagines offerri , feque 
cum peregrinis & deformibm hominihm iter faceré & colloqtii, puta* 
rent: c¡uos ubi, tanquam notos Jibi)falutaverant) atque, ut morü efi in 
via fibi invicem occurfantibus> ufitata ojficia prcefliterant, eademilla 
aliis poftea referebant: iü atque aliió idgenm fpeürü exagitati pleri" 
que, infeftts in fegladiü incurrebant. Et clarius Theophanes : T i* 
xópfyjoi 3 ¿Kséai ovó^i^ov %ivoig TÍCTÍ ¡(cy (¿¿/u^oTg qsfjeúltoig OWJQ-* 
¿dj<¡v. oí )i¡ MTivcvluv^g ug (píhag ¿rfav /fifjatcyoféjoVTzg cfteAíj/Ovro, 
cy¡[x<¡%fróluoi TU, TWÍ^ ' OU/TZ^ V Aiyó^t^/oí í^oííov t^yotu/TV, iíüpwv ^ crtar 
aúrxg ^ e¡g oízag «CTT^O^/SÍ?, cvir J ohx o ü c o f S v ^ g , c w 3 
^í'cp^ 'U'T^cómov^g, fftuiítouví 3 /™ -zsAeísw r írof' caiT^Tg Myofyjwv y." 
vetjSroi, ¿'TW? KÍÜOÍUV et$ov% Jláultihominum, mente abalienati, puta* 
bant, fé cum peregrinü quibufdam & terribilt vultu pradit i í homini-' 
bm iter faceré, qui occurrentes f ib i , tanquam amicoSy compellarent,at-
que cum iü colloquerentur : ac cum annotaffet qux abiis dicebantury 
tum demum narrábante cum eajam exitm cowprobaffct. Videbant au~ 
tem eos in xdes intrare, aliofque intus fuffendere, alios gladio fer i re : 
Eventmpleraque ¡abipfts difta, veraoftendit. Ex Theophane fuá 
exfcripfít Cedrenus, Et ne plura hic aggeram 3 ipfe puer, cum 
K 2. Grara-
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Grammatices tyrocini ís C h i i , apud Michaélem Neuridam, le-
¿tiífimis moribus adolefcentem, dabam operam , in terr pío S* 
A n t o n i i , prope portam,qua in viridarium itur, á iaeva cum exis, 
fub ipfis gradibus quibus afcendirur, fepulchrum , quod diutif-
í ime clauíum fuerat,adapertum fuit , UL novo, íi bene recordor, 
ditaretur cadavere. Supra alia mortuorum oíTa jacebat cada-
ver, omn.bus íuís partibus abíblutura ,ftatura grandiore arque 
enormiore , nullis amidum veftibus, quasrempus vel humor 
coníumpíera t , pelle diftenta, lubnigra, dura, íicqí e per omnes 
íui partes túmida , ut corpus non complanaret,ied veiuti faccu-
lum rotundaret; facies pilo nigro cnfpoque circumveftua; ra~ 
r i in capite p i l i , queraadmodum Óc per reiiquum corpus, quod 
glabrum ubique c i rcumípic iebatur • brachia, ad roodum c ru -
cis, tumore il lo extenfa, mánurque adapertae, oculi palpebris 
clauíi, os hians, dentes candidi I d ubi viderunt Icholae foci í , 
t imere, fugere, admirari, currere, referre quidquid viderent: 
nolle amplius videre. Poftea aliorum hominum commercio au-
daciores e f í e d i , jum in ora fepulchri coníiftere, hafta lignea 
pertentare, dimovere conari, aliaqueludere, quibus fibi pueri 
íapiunt 3 demum etiam lapides projicere; quos ubi videbant 
non adfigi tamquam ad molle , íed tamquam á fo l ido , non íine 
firepitu, repercuti, íphaeras quoque luforias deraittunt: illae re-
d:a projedae re í i l iun t , & ad manus demittentium reveniunt; 
pulíu validiore demittuntur, & ipfae fupra puerorum capita fal-
tant. hiíce t imore abjedo, ad majores machinas devenitur; & 
trabes prasgrandes, quae ad fedendum in viridario jacebant, a l -
iatas, peros fepulchri acuminatim in ventrem demortui de j í -
ciuntur : non rumpunt cutem, fedjquafi á tympano repercuílas, 
foras exiliunt • Se, nifi fibi cavifíent, qui projecerant, molis i l -
lius caíu fuccubuiííent. Concurrunt alii undique ex vicinia, ex 
urbe fere tota, quiaremjam fama vulgaverat j & praeftantibus 
viribus adolefcentes ab ore fepulchri fe praecipitant, pulfato-
que pedibus ventre, extra fepulchrum propellebantur* Erat fe -
re quindecim palmorum altitudo- & res íane miíerandajác h ó r -
rida, nihil agentibus hominibus , ludus fit j quandoquidem t o -
ro corpore , inftar pilae fuper cadáver p r o j e d i , foras Ímpetu 
fumpto ab eodem cadavere trudebantur. M u l t i , inconfiderate 
fe projicientes, dum non redo i d u repelluntur, in faxeum fe-
pulchri 
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pulchri labrum, vel fornicem, adadi , caput alliferunr, & intra 
iepulchrum alibi diíf)lofi5 quaíi exanimes jacuerunt. N o n p l u -
ra hic referam : poft tres dies, illius ecclefias curatores, ut Bac-
chanal de Ecclefia tollerent, fepulchrurp clauferunt. Q u i d de 
eo cadavere adum Ct, ipfe non novi, ñeque ab aliis pcrquifí?í . 
M i r u m íane fu't, cutem illam tot idibus falvam atqueincolu-
mem fuperfu;ífe ; quod non potuiíTet , ñeque corium bubali-
num, ñeque ío rmx ipfe caementitius : adeo illa induruerat, 
X I V . Graeci, cum fimilia vident corpora, qux poft obirura 
in coemeterus indiíToluta comperiuntur3 & tympani more ex-
tenía cute tumeicunt, excommunicatorum eíle corpora faten-
tur , eaque poft abfolutionem ftatim diíTolvi. Idem Nomoca-
non, de excommunicatis , quos Antiftites excommun'cant, & 
qui pe ft mortem invemunturindiíToluti , cap. L X X X : Dse/«i<po-
fmovrm aAvfe m <rúpci& carnJív. TÍVÍS dv&qoÓTrxg ccQcá&ows JIKOÚOÚÍ 
djAÓyug , jfjtj vo[¿¡¡xciúg oí "^oy^í^fig oumSv, 0J5 fi^cf.Qdnx.? J vo-
c t f y ú p y c n v . ygji i f a ^ o w o u n ú s ^ eig ¿AÍyov Koufov d . ' f ' í ^ G W / TW croo¡j,oí~ 
E'THÍÍJ1^  (¿ risrxg d<$w£/(nv o "¿f^itf ívg vcfAÍpug, TTcSg ^ ^jQ/aHcvrUj TU, 
ffúpafa oarn&v ffSx, \cy o¿K\jfey ooadv (1 T oíy)\üúV dQoo&crffljuv. T d 
¿TniToc, (poílvovTW, síg tyrwfÁoc [¿íyee, ffffjf (pfuclov. O' JíJp/@^ 3 ypcJv etTrtv, 
¡¡Ti OÓK dv JijiryiTi cRn ^ yyg ¿í£í{/fyjoc etvaJ{. TSTV 3 eívoy \}z!ri¡i3vjJ~ 
[¿otsvv cujTog OTTS dQweJK&y v o p í p u g , fávoílov corrí/vd djfityíj AEAU-
[jfy(üy TV <rcú¡¿y, ^ o¿¡ d ^ o v l x i Ki^upicr^óx i étvon TÚrx. Auoif T? 
B-eiíov JiáacrH.dAcüV, iKéÍv(§f OTTS dtycügju&r, ¿inotlug, vjfy djKoyyruigy 
\ m vo[¿íf¿cog \ smi "¿f^t i f íag OUJT ,^ y^jj $ T favdlov vd dj f tüy AÍAÜ-
ouj'ng IXTÚ^OÍ ffü¡TYi^/.oiA ¿¿f * ^¿T* TmfíGv o n r B'eíag vo-
¡xag é vd [¿lu) S^h^poKpyí, vd ÉAOJÍ eig fMTdvoiM', vd (jvf%oú¡iy(jí¡ rjxro 
j £ ^ ^ g p g w f , oVa T út<í)c«jj3/at. cT/^ . TSTB ^pg^vj A s A u u ^ / J ^ j ca<& «ÓJAIOV 
coúivg ¿'¿v í ^ i í A m ^ o i va K»£>v¡ avfywpycnv, GTX í y i v i KX^OVÓ^LI^ T?* 
d'nKéjTYiT'is •AQA.datüíg, TSITÍ OTTS ¿^ ¿ÁÍTKOVTU] «(^wpicriLt^oí, y¡yowj 
MKVTU d n í f ^ t o í TM (ríói¿a& ousrdv, CWTÍI SÍOVTW^ cm/^wpvfffrwí, \'voe, 
tA&fí eíf íKibfyízJiíXA) "herv T Aiffuov J d(popi<rp.x. 071 JcaGwV óO'g/cníeTWf 
TW ffú^o¿U S iSi^ov eig iluu y l w , x r u g etvcy >í 4^%*} ¿ Í S Í ^ J ^ , ^ 5 -
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fov, j ^ j Xü&v TIM dvi-Akcíhyilcv, Quídam Trafilesfms homines 
J^Í?, ratíonabiiiter, & legitme, veimi divines legü transgreffores 3 ex-
cgmmvinicarunt, qui in excommmicatione diem ohiermt, nec v i v i re" 
fauerunt adhabendam ñbfolmionem. Eos fefelierunt ; & non multo 
•poíi inventa f m t eorum corpora disoluta, & os ab offe(eparatum. Re? 
síonjío. O remmiram ! terribile eíliioc 3 & reverá admirabilccum 
eos legitime u4nti¡les excommunicarit^ qtianam ratione non invenian-* 
tur eorum corpora integra & indijfoluta, quemadmodum & aliorum 
excommunicatorum, qux etiamnum videntur. res máxime mira & 
terribilu. Domina vero nofler d ix i t ; Qu^cunque ligaveritis fuper 
terramy erunt ligata, A t hoc omnemadmtrationem exfíperat, eum, 
qui legitime excommunicatus eíí,\j)oH obitum inveniri corpore dijjolu-? 
to, & compagibus omnibpts feparattt!. Solutio divinarum magifirorum. 
(hiijufie, rationabiliter, & legitime a fuo Antij i i te excommunicatus 
efí, & poíi mortem dijfolutm compertiur^ ipfé fpem falutü nullam ha-
bet; non quod divinas legestrangrejfm fuerit, fedne y converfiu , &: 
pcénitentiam agem, veniam deliüorum abeo , a quo excommmticatm, 
esi^ Antijiite confequatur -.propterea difiolutm inventm eÜ j ideoque, 
ultra ipfe nullam fpem habet v^nice confequendee , quod jam particeps 
facitts fit^ numquam dejinentis punitiomi, Q H Í vero excommunicati. 
fomperiuntury hoc eí i , quorum corpora indijj'oluta, & integra remar 
nent, indigent abfolutione, ut ab excommunicationls vinculo liberen-? 
tur, Quemadmodum enim fuper terram corpm ligatum invenitur, itaí 
& anima ejm ligata esi^ & fub poteflate Diabolipunitur; & cum cor~ 
pm habuerit abjolutionem & ab excommunicatione exfolutumfuerit, 
ita annuente Deo^ & anima i l l im é manibus Diaboli liberaturycompof 
quefit v i t a fempiterna, numquam occidentis lucís , latitiaque, quae 
verbis exprimí non pote s i . Mínut iora ctiam audi ex eodem^i ma-
lis dicere ineptiora, cap. L X X X I : negi "ivnfapfyz, oV5 vc¿ ¿UpeSy 
ó TÍ « $ J ¿ope&í <rí¡}f¿oí ¡¿XÍ^CIQV eíg rÚQov, x j ^ T i f a e u ; nAeíoog vd [xy¡-
J i v í ^ y , . í^cj ÍVVQÍCCV TSTS oc^iQo'hlajv Y¡ étvon c¿(pu}^i f f^@^,^ 
opug Kc íuv( ¡ voí éoyzKoiw ni Kéi-\/cwov C/A&VO i^ oo "¿vw T ITO-
<Pov ¿ í t«yov , gV5 (^¿ÁOTÍÍTUII, va T ficífixowj ¿T^ov Tiuffivov rÚQoy, ¡(c/uj. 
d<p' ¿ 7Ví(>cf.ai tcoupog iKowog, ei u%u (c düpeóí) OIKÍ^ÍIOV CU Í^OÍ ASAU-
^ / Ú V J ^ '<í>j jt^Ao'i/. « 3 ^ <£peOi} «Au'iíii' j^ vw'ffTtSTWj OTI eivoq « (pwpi -
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«•^ov, ^tj ¿ÍÍTTÍ\ avfywfiírícús, 'IVOÍ AÜT£WGÍÍ CAÍ $ Í < T ^ cc<^o i^if^ m 
Ve monuoyfi invenmm f m r i t ejm corpa integram, & prorftu depile. 
Ve hvs fcito, fi corpm integrum in[epulchro repeYtHmfuerit, & prorfm 
depile ; d u b i t a r i p o t e ñ atque Ambig i ,an i l l u d fa excommunicatum, 
vcLnon, Nihilominm cadáver illud extrahendum eíi fépulehro i l l o jn 
quo qmefcit3 & in aliud reponendum 3 ^ cum diquantum temporis 
elapfumfuerit,fi corpus illud dtjjolutum eíi, bene eíi 5 fiindijfolutum 
remanferit, ¡cito, i l lud excommunicatum ejfe , indigereque abfolutio-* 
ne3ut a v i n c u l i s excommunicationis liheretur. Plura etiam í u p p e -
tunt , íi haec non faftidis, de excommunicato, quomodo digno-
ícatur poft morrem, ^ quonam fuerit excommunicatus : & no-
t a t i dex C ó d i c e fanda; Sophias idem A u d o r c a p . L X X V I I I : 
TÓgrx. E ' j t é í v ^ , OTTS dvoí'fcpt.M (poílven^ K Í ^ t v ^ , ycy /\#£«.pft)-
Tvi Aoíx.'TVhccrii. E \ é i v & OTTS QalviTty ¿¿airp@* ¿ÍVW cc0ufr~ 
« v í * ! T*TD Si c¡ui¿ precepto , aut malediciioni obftrittui fuerit , partes 
anteriores corporü integran habet. Si quis anathemate iñus esi , citri~ 
ñus apparet, digitifc¡ue contraéis : qui veré albidus eft. Ule a facris le-
gibus esi excommunicatus, Verum de facerdotum excommunicatio" 
nibus, quaenam il laft i t¡non explicat. 
X V . Et ftaltífíima ifta de Excommunicatorum cadaveribus 
indiíTt lut s opinado apud eam nationem adeo invalui t , ut j am 
nemo íit^íi uípiam tale quid comperiatur, qui dubitet, cadáver 
i l lud eíTe excoramunicati; quod extrahunt, & variis depreca-
tionibus ac dicendi formulis abfolvunt. ordinemqiie,in tali ab-
íblut ione fervandum, idem Nompcanon, cap. L X X X T r , exadií^-
fime profequitur. quibus ex íb lu t i s , aíTeveranter d icunt , cada-
ver fubito in ciñeres convert í . Ipfe nihil tale ufpiam in Graecia 
v id i . Audiv i tamen fsepius ab Athanaíio , I m b r i Met ropol i ta , 
homine frugi, & qui rem fadam mendacio non contaminaíTet, 
cum Ihaíj moraretur in regione Theologi extra urbem in eccle-
fia fandi Georgi i , exoratum á civibus, ut fuper cadavera , quae 
ibidem pleraque confpiciebantur indiííbluta , excommunica-
tionis abfolutionem recitaret, morera geíIiíTe, ñeque dum fini-
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ta abfpliitione cadavera ea omoia in pulverem abiiíTe. Refere-* 
batidem, Conftantiní cujuídam cognomento Rezepü, quiex 
Turca phnfto nomina dederat, quod vitam viveret ómnibus 
flagítiis inquinataqii excommunicati, corpus tumulatum fuiíTe 
in ecclefia íándorum Petri & Pauli nationis Graecorqm Nea^ 
poli, & per plures annos ípdiííplutum maníiíTe , ab eodem po-
ftea, & aliis Metropolitis duobus, Athanaíio Cyprí , & Chry-
íantho Laceda;monio, benedidione fubadum , ut alia mortuo-
yum cadaveia, pulverem fadum. Et quod admirabilius eftjdum 
Kaphaél in Patriarchatu praefideret^eodem aílerente,qui aliura 
^xcommunícaverat, poftea, compulíu Daemonis , Chriftum e-
jurat, excommunicati licet Chriftiani demortui cadáver maník 
indiíTolutum. De eo certior í a d u s Patriarcha, accer/itum Tur-
cam, qui excommunifaver^t, monet, ut abíolutionem imper-
tiatur. Primum Ule rpnuere, faótum deteftari; nihil eífe Tur-
kis cum Chriftiana religione commune,dicere ; quare Chriftia-
jfi Chriftiapum abfolverent: cum vero pertinacius exoraretur, 
obedit, & abíolutionem fuper excommunicatum recitat; ocu-
Utum fe teftem fatetur, qui perhibet, prope finem abfolutio-
nis, cadavéris tumor ceííat 3 & in ciñeres omnia convenuntur, 
}<ei novitate Turca attonitus , ad magiftratum ocius advolat, 
yem uti fada eít narrat,edicit ómnibus veram religionem Chri-
ftianam, quam ipíe per íummum netas deferuerat ; eam fe de-
nuo an pledi , Mahumetanam deteftari. Monetur á Turcis, ut 
íapiat, ne tormentis íe objiciat. ille, íe Chriftianura velle mori, 
<:ontendit. Quid plura ? pertinacem condemnant. duciturad 
iupplicjum, & Chnftianam r e l i g i o n e m p r a B d i c a n s , m o r t i , fum-
5110 fupplicio madatuSj deditur. 
^CVí. Pluradehis excommunicatis narrat Chriftophorus 
Angelus, de vita & moribus recentiorum Grascorum cap. xxv. 
Non praeteribo vero , quod ille ex Caífiano Hiftorico recitat, 
^oí (p( ¡ a> ¥ IfieJíoug tijLfrhf 01% tytvt'ui TÍUTÍ ^gg/K,)) < n w o c í @ * í v TÍVÍ 
it7rc¡¡ ÍK&.'JOV 'cfinoTiÓTríov, }[gj Tnxvng ¿(¡bus í h i y c v . ¿tg ^ e | <ttmJv CMOLV-
ÍASTI Tricen, TOTÍ ¿Ateivcn ccvoi^zu.cí'navjj c/>i¿Ívov,>yj¡ ¿ r e o TÍÜvyAiv dQoS" 
^(ri^aSf. )(efj¡ ÍJW V^Í crufAoc ¿ueíva zmcciiv t i » S í S t ^ o v , tog <n£y¡fov, 
3 ÍKOC'TBV i i f o H í T s TTÚKIM <mJJ0¿^ |U£g/x.»í csHCifft íx.o.'nv Sanano* 
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^ O T T ^ C^6ÍV(^ r ^ o i ^ T í V eig TIUJ c^KKyi<ñciüv, c^r-f c ¿ $ ú ( > / ( n v ¿ x e i v o v >j 
¿KKKy,<ñcc. To Aú<5Írov.(£ ¿5i)tA>jcnoi i c - f f l , y¿tj a r v ^ u ^ y i e ' u i ^ j ¿ A i e t -
(ÜU/TIJCÍ» /<5 r 'Qfjtfdjxlu' ísfo¿<py¡ eig KS'VÍV ó ÍKOÍTÍV hcov ocK-ólígr. Sen* 
tenttaaateme'st. Cajjianm hiceíi Graecmmtiqum Hiftoncm, re-
fertc¡ue infni¿ hifiiriü, akcjuando quodam tn loco particnlarem fyno-
dnm centum Epifcoporum coatiamfmjfe , reíieque omnes una confen-
jijje • unum cum reliquis non convenijje ; tune eos Epifcopum anathe-
uñate fernjfe, & pe eum vttamfimijje in excommunicatione, manjijfe* 
que cadáver iUiut centum annos ligatum, velutiferrum: posi centum 
annoSy eodem in loco fjnodum aliamparticulanm centum epifeoporum 
celebratamfutffe, dixtjjeque Epifcopos ínter fe : Anathemate itius E~ 
pifeoptií in Ecclefiam peccavit, & excommunicavit eum Ecclefta j nos 
qnoque Ecclefia[umus 3 & condonemm ilHyCttfto humanum ftpeccarei 
& fie eum ahfolviffe ; & peratiü jupplicationibm , qui per centum an-r 
ms ínfoiutm permanferat, in pulverem ab/tjje. Legitur etiam in h i -
ftona Patnarcharum Conftantinopolitanorum Emmanuelis 
Klalaxi, de Aríenio Monembaíiae Epi ícopo : Keti "¿CAV TV Tnufóvlis 
¿ T T í f a v i v c¿iJ.z{givóy!¡(Sf eig T <¿q¡oe/(T[¿ov, & f > í % $ }c¿wpcv lAg¿-
VOV CWTií M^ j^W/ |Wúicíp0V TVpíTrVCViOUOV y }fgJ¡ ijTVV (pÓGffi Hj T^CjW^ VC¿ TO 
ijií á'v.D-^wTr^, Sed cegritudine ammi vt t iu í , mortuuí eft , nulla poe-
mtentia aíia tn excommunicatione j ac repertum eíi , aliquanto poíi , 
m i f rabile corpm ejus, nigrum admodum^ tjmpani inflar turgens : ita 
ut omnes, q u i i d v i d ' bant} terrerentur, & contremtfcerent. De loan-
nicio.Patnarcha Conftantinopolitano : Kaí ñ g ¿Klyw xoupov ÍJÍSTÍ-
^ V Í KXK¿úg ¿ ¿ i w y ¡ f u g , ^ f í % d í p u ^ / f f f ^ ^ n i p í T n x v i a u Q ^ . £ ' ' -
CVV&g 071 C¿CpWg/o9->J íCD t^. T TtOSoífMV TTOíí^JÍOCf^CtíVj oog 7nxfcívo[j , (&ft 
Í(C¡J¡ ¿noho lcQ-q o iwAáWTTítip^. -Nec multotemporepoíi, malus male,& 
cum dolor e, periit, anathemateque conflriElus^ceu tjmpanum tnfatus 
repertus eíi : quandoq'uidem a quatuor Patnarchis, propter iniquita-
tem fuam, Ecclefta confortio fpoliatusfuerat. I ta poenas mérito fuo d i -
gnas mi fer de dit . Idque exempló mulieris cujuídam confírmate 
quae á Patriarcha Gennadio, propter calumniam,Patriarchae i l -
latam , excommunicatione íuba¿i:a fuerat: illa, é íepulchro ex-
t r a d a , t ú r g i d a & n i g r a , poft varias preces ab excommunicatio-
ne ab íb lma , partibus ómnibus diííblutis in cinerem abiit Rem^ 
ut i fuerat, narrat Malaxus longiuícule , taroen in eadé hiftoria. 
Eam noa ingratam futuram exiftimamus; quare, ut res evenit, 
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i n t e r p r e t i s t a m e n v e r b i s , e x p r i m e m u s . Inter catera, qua; ei indi-
c a r m t y etiam hoc dixerttnt, cjuofcmque Chriftiani Fontifices & fecer-
dotes legitime peccatum aliquod admijfum3facro coetuejiciunt ¡qu i ' 
que, dum invivvi Cunt3 non emendantm i ut expientur ab illo lapfk^ 
propter qtiemejetiifuertint ¡eorummortmrum cadavera non dijfolvi 
a térra y fed remanere, tjmpanorum inftar y injlatay nec, fi mille e t iam 
tranfierint anniyOmnino a tena confkmi}fedreftare integra, ftcxti hu-
7natafuerHnt. Jnterrogavit amplius, nmn iidem pofjint, data abfolu-
tioney rurfns dijfolubilia faceré ea corpora. Refpondermt i l l i , pojfe, 
Jpfey miraculo hoc ándito, admiratus , cohorruit, nec aliud praterea 
quicquam interrogavit^fed, confeftim Tatriarchce mtnciari jujfityquec~ 
reret hominem , commutiione Scclefiae exterminatum, ante longum 
tempus vita defunílum, Fatriarcha, accepto eo nuncio y exterritus ef^ 
acflatim accitis Clericís, Sultani verba expofuit. qui mirati funt* I n -
cidit Fatriarcha cum ipfts in gravem curamy huc illuc cogitationem 
volventeSy ubinam talejamdudum excommunicationi immortui ho" 
minió caiaver reperiripojfet. Cumque nihil ipfis, quidfacerent in pY<e~ 
fentia, in mentem v e n i r e t , aliquod dierum fpatium , ad disfic¿en~ 
dumyk Regepetierunt. Quo accepto y animumper omniaverfantes^ 
de tidt cadavere CQgitant. Tándem recordantur feniores quídam de 
Clero y fu i j j e , tempore fuperioris Fatriarchcs Gennadii Scholarii, v i ' 
duam quandam, a Sacerdote reliciam,pulchritudine coníficuam ,qucs^ 
domum extra Fatriarchéium habens, quafinm corpore haud obfcure 
vulgatofecerit: Fatriarcham re cognita increpuijfe ipfam, diligentilfi-
me monendo yfnemfaceret peccandi yquo, poenitentia aciayVeniam con-
fequeretur: fed idfruftra fuijjey mullere laxioribus hahenufe adlibi~ 
diñes incitante : Fatriarcham inttrim non ce[fajfe a redarquendo & ob-
jurgandüy nec id feorfim folumy fed etiam apene, coram proceribus fa* 
cris y & clericís. A t illa mifera, Diaboli inftinÜUy Fatriarcham a c c u -
fat, eum, quando ipfam ad fecretam collocutionem accerfierit, conatum 
ejfe, ad nefariumfacinus v i pertrahere. Jpfe, atrocis criminis indigna 
accufatione audita, totus obflupuits Ea criminatio per totam Confian-
tinopolin percrebuit, & in vicinia tota-yquibufdam veram credentibus, 
aliisfidem derogantibus. Fatriarcha quidfaceret ? A l i u d nihilreme-
d i i erat, nifi hoc. QmdamDommicofeflo y dccerfitisFontificibus & 
Clero, Liturgiamfacityeaque finita, clarijjima voce dicit : Si illa ver-
bay qu# facerdotis vidua in illum dixerat3 vera fint, fe, ei ignofci a 
J}eoi &felicitatem dar i , ejufque morttí<e dijfolvi corpus, precari 3 fin 
rntem 
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tutem confiño crimine indigniljime ipfum cdumniata fit, fe tenere 
ipfam, e facro piorumgreqe eliminatam, venia exfonem, & indijfoln-
htlem, volúntate & judicio Dei omnipotentis. fíac Ule,, Nec din gla-* 
dius divina tiltionis emanfit. féd o rem miram ! die inde quíidmatfimo 
dyfenteria ipfam ahfcidit; ac ejus pejjime mortu<e & h^matce corpas 
tena non dijfolvit j verumtamen inconfumpta integraque remanfty 
ut erat, cjuandoppeliebatur. Sed, nec crines c¡uidem capitü ejus ulla-
tenus dejitíxerant j verumperinde ipfifé habebat^ ac mulier aliqna v i -
va^mJiquodnonloquebatMY. Ettamenmulti anni a condemnatione 
excommunicattoms ejus abierant. Hujus, inquam) mulieru recordati 
funt Clerici,eam adhuc excommunicationü vinculo conftriftam teneri, 
quam bene feiebant improbifjimam i l l i beato Fatriarcha Gennadio ca~> 
lumniam intHlijje. Conventu igit^r coaffo, palam dicunt,fe fcire¡ mii~ 
UeremjHftafententia Fatriachce Gennadii a fucris exclufam. Patriar" 
cha Aíaximus, ándito, cadáver excommunicatum inventum ejje,]iif-
jitlocmn qíiísri, in quofepultumjacebat, Mt,(epulchro apeno, tnfpice-
rent, & de re certioresfierent. Aíiffi fknt, qui quarerent, fepulchro 
invento^gmdere Fatriarcha. extemplo, cum Clero, comitatus magno 
Regu T'zAHfiOi eo currere. Tune aperientes ejus monumentum^cadaver 
pilvum & integrum repererunt. Erat idnigrum, & tympani modo tu -
mefatium, Quod quicunque vtderunt, valde m 'tferiam illius dejie-
verunt, horrendo Dei in ipfamjudicio, & condemnatione 3 perteniti» 
Tum j lat im Fatriarcha cum Tz.aufio minifiris indicavity qui, Sulta-> 
ni nomine, cadáver excommunicatum inquiri imperarant. Invenimusy 
inquit, tale j renuncíate Regi, quidnam velit ampliusfieri. l i l i , mira-
culo hoc audtto, currentes venerunt, Regique annunciarunt. Rex ut 
xefcivit,mtft aliquot fickles mintftros f q u i iníf exerunt; & vehemen-
ter mirati funt, Reverfi dein ad Sultanum , ei fgrmidandam rem% 
quam viderant, expofuerunt. Tum Sultanus accerfivit quofdam fuo-
rum purpuratorum; quibus dedit Jigillum fumn, imperans, in loco cer-
to cadáver rcponi3ibi tuto inc lud i ,& obftgnari. Abeuntes U l i \ vifo 
miferando corpore obflupuerunt, i l lud in quoddam Fammacariflcs f i ~ 
cellum tranftulerunty arcamque, in qua inclufumjacebat, Regiofigilio 
^bfignarunt, Foftea quajtverunt ex; Fatriarcha, quidnam de cadave-
refuturumejfet,& quid re fponfi Sultana re ferré deberent ; vidcíicet 
ad quod tempus futur'um efót, ut dijjblutio tllius & diffipatto,veniam 
a Deoconfecuti^fieret. Refpondit Fatriarcha : Canamego fuper ¿lio 
officia, quanobu prcefcrtpta de excommunicaw funt \ qum quoti-
die 
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die treces hahemu*, recitaba : qmbm u t r i f q u e p e r a í l i i ^ f c r i p t H m , qao 
muliert fuayeccata remittmtur^aá Liturgiamrecitamm i tanc vos 
accerfemm, nt ejferatis corpm, IÍÚHCU d iebmfoñ Patriar cha abfolu-
tionem ipjtus compofuit3froceribHp¡ue íllü nHntium mijit, ut venientes 
exportarent e SaceLlo arcam cadaveris , quo fhper eo Liturgia fieret, 
Confeflim de volúntate Sultani adftter/intJ & arca cum cadávereintus 
jacente^ficnt objignata erat^ extulerunt. Tum Liturgia frequentifjimo 
conventu Pontificum, Diaconorum, omnifqne Chrtjiiampopulifa&a. 
Stat Patriarcha poñ ejmfinem , intima ajfettione animi multis cum 
lacrymis • litterafque abfolutionis iliiué, quaí tpfe fuá wanuperjcrip/e-
rat3 recitat. Ecce tune ingens miraculum a Dea : ecce mifencordiam 
divinan), &prepenfuw erga humanumgenus amorem^miraculum,in-
quam, ingens & ¡lupendií, ea hora divinitmfacium. Recitante Patri-
archa abjólutionem, compages corporis ab invicem feparari ac disolví i n 
medio arc<e 5 ita ut, quotquot prope eam ftabant, audirent crepttum of-
jiumy a fe invicem recedentium , dtjfolvere fe toto corpore, fmguli¿ fe 
compagibm diveüentibm • corpore i l l im mifer<£, qu<z fanthljimum Pa-
triarchamfalfo enminatafuerat, veniam confecuto, l i l i , qui tune ar-
c a y ülam excommunicatam continenti, ajiabant, audito illo tremendo 
mir aculo ojjium crepantium, & a fe fngulatim recedentium, magna 
admiratione affeíii(unt, ac Deo cum lacrymisgratias egerunt,facienti 
ingentia & flupendarntracula, Deinde, peralta Liturgia, arcam cum 
cadavere tolientes repofutrunt in eodem,ubi anteafuerat facello ; idque 
de fententia & mandato Principum, a Sultano mijforum. Quod cum 
in tm depofuijfent,clauferuntfores & obferarunt Jigiüumque Regió i m -
prejferunt ; eireicaufam dante innúmera popultmultitudine, Inde 
poH dies aliquot removerunt [i^Hum, quo facellum,deinde alterum^quo 
arcaobftgnata eratj & feram clave aperuerunt^quando corpm in arca 
reperere diJfolutum,dílJipatum, denique mifericordiam confecutum, 
fíujw ipji miraculi conffettu, admiratione objiupefaElifunt,ac conti-
nuo Primores, a d Regem currentes, totum i l l i cadaverü negotium or-
dine recenfuerunt: quam feilicet oh caufam excommunicatum fuijfet, 
q u a ratione condemnationem culpa accepijfet; quo denique modo osab 
cjfe abfceffijfet. Quibuó cmüts Sultantis auditis,fupra modum admi-
ratus eít , & tanto miraculoflupuit, Profetto religio Chrifliana, i n -
quit, extra controver/iam vera efi. Eadem fed luccinéfcius narrat 
A u d o r Hiftoriae Políticas Conftantinopolitanae. Verba tamen 
illa Malaxi attentius coníideranda funt: K^'»fwvo» w 
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tvs í(Tvfxw^%i K$\ íh(X,XÚ%, úíjWJi (t )) v]/u^)j oujrüg ¿AáC^pw^ "ion 
dQcü&iTp&oi, tfyxv oíÁvfgi, }(m oiüíggíK&ra ys^toc cántSv, CUJTVI ¿ÍOV-
XÍCOWV éJ^arnTiiii IB K9^ ]W< £t$í{d¡ióav (c ¿'AVTBV « Í TÍU) yíu^j «TW? «v<jt( 
>j 4/U ;^J) ^ í^gi^í j ¿ nshoLiTfdiúti eis %«P<*? ^2^€OASÍ . Kc»í OTKV AÚÍ-
€v) ir xi»^/ (roí^ci/píjcnv, ^ AüOj) «sTrn T oi<$oi;,<r[jí,ovStujá^ ¿AáO-
TIW oúúviov, yjfj¡ TD c|)«f ir oívécccrgpov. Ntccorporimodoejuó veniadif-
folutioejue contigit^fed anima etiamy inferorum crmiatihm I tbeYatajn 
Faradifum ven.it: i l l i namqpie.fiui anathematepercHjJi ab Ecclepa ex-
ulant^ cum eorum corpora maneant indijfoluta & integra, indigent a-
nimce abjoltitione, eamque exfe tmt^t Uberentar VÍÚCHU excommuni-
cationis. Nam) quemadmodum corpora eorum j m t l a fnnt, nec a térra 
confumuntur j fie anima, quoque ipfortim^nnüx manihm Diaboli, ac 
pcenu obnoxia tenentur.Quando autem corpui veniam accipit¿xecra-
tionis vinculo folutttm, Deo bene juvante, etiam anima de manibm 
Diaboli libera exit3 & vitam ceternam, lucemqHe illam ,vefperíe e x -
pertem, adipifeitur, 
X V I I . In fimilibus abfurdis recenfendis luferat nos, at f u -
pra vidimus, Nomocanonis Auótor , & nunc M a l a x p s c o n í i m i -
lem ludit ludum : quae argumentis refellere, non videtur operas 
pretium'; fatis enim alibi multa d ix ímus ,& Graecorum nonnul-
lorum errorem retudimus, qui á pcenis inferni animas, ignibus 
íempi ternis condemnaras, fidelium precibus liberant. A t 
nunc, quodjam antea profeíTus íüm , non pravas opinationes 
rationibus, íanaequerel ig ionisfundament isredarguere in ani-
mo eftrcura eas ad Zacchiam referam, qui verum á falíb, foler-
t i ingenio, & magno longoque rerum uíii, difeernit i fed eas, 
quaecunque illse í int , aliis examinandas proponere. 
X V111. Si dicaSj Grsecos non bene ex indiííblutis hifee ca-
daveribus excommunicatum arguere; quia pleraq; etiam p í o -
rum v i A r u m , Deiquecultorum, cadaverareperiantur integra, 
ómnibus íuis partibus, seque ac cum viverent, conftantia , quas 
ipf i non, tamquam excommunicatione í u b a d a , negligunt, fed, 
ut Tanda, máxima in veneratione habent, aliifque Chrift i fide-
libus veneranda proponunt, & praeter modum gaudent, íi ea 
quam longiíEme fana perraanferiat: quod lilis Manuel Caleca, 
l i b . i v 
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l i b . i v contra Gr9ecos}objecerat: nam, eum i l l i dicercnt, L ü g -
dunenfe Concilium tyrannicum fuiíTe , ipíius quoque, qui i l -
lud conflavit, Michaelisfcilicec Palseologi Reg ís , cadáver , i n -
tegrum perdurans , illius anims íniquitatem annunciare , qui 
hujufmodi Concilium coegit, autumarent; re íponde t Calecas: 
Senfibm qmppe de jidc judieant. cjfiod in caterií fanbiitatiiJignum ar~ 
bitrantíiYy hec, in qmhm ipfivolunti j í i d i c i u m dammtiontt aeeipiunt^ 
quafi Deo, pro tllorum volúntate¡ decernente^ qmnqmm J¡) d e f u n ü o -
vum cadavera mintme disolví, indiciumfanclitatis arhitrantur, quid 
de¡Fetri Faulique corporihmdiciurifunt}Sanüorumc¡ue plurimoYMmi 
c¡u<s dijjhluta in frufla & infulverem funt ? Ji autem disoluta plurima 
carpera Santierum vidents unde ea, qu<z id pajfa nonfknt ^fantia pro-
bare poterunt. Quid autem de infidelibits d iñur i funt^ & quos ipji 
•publició malediíttt fubdunt^ quorum incorrupta cadáver a perdurant ? 
•porro, Ji hcec damnationü arbitranturjigna, quomodo fanÜorum corpo-
rahonorant ? Re íponden t , excommunicatorura cadavera facile 
ab aliis piorum hominum diícerni . N a m excommunicatorum 
tument turgentque, & , tympani inftar extenfa, innata quadam 
fceditate tenduntur , & verberata reboant ; qus fine horrore 
nunquam afpexeris: piorum cadera,qua & dum viverent, con* 
ditione quiefeunt, afpeólu, decoreque íiio máxime veneranda; 
quascum exofeulatus fueris , eorum culm pelieótus, ruríus ad 
eadem exofculanda, nec invitus cohduceris ; habiiu ipfo pieta-
tem, quam coluerunt, pras fe ferunt : íaepe etiam odore quo-
dam non iníüavi í p e í b t o r e m ad fe peliieientia: ideo máximum 
eíTe ínter excommunicatorum & fandorum hominum cadave-
ra di ícr imen. 
X I X . Sed á mortuis jam pedem referamus, & ad mulieres 
pulcherrimas}quas i l l i va^yideo; corrupto vocabulo, cum n^ni-
«J1^, A^mV/^í, deberentdicere, nuncupant, convertamus ora-
t ionem. Eas vulgus zoíhe^^f^óvltmgjpulchraí dominas3 appellat. 
Sunt ex eo Nympharum genere, quae campeftria accolunt, & 
non raro etiam in urbem conveníunt ; inter deníiffimas íylvas, 
& valles amoenas5&: pot i í l imum íi, fluentis aquarum, folum i r -
rigetur, tripudiis íe atque choréis obie¿tant j umbras arborum, 
&prascipue in meridie, frequentant^ amorejuvenum, fed má-
xime formoíbrum,infaniunt • & utr iu íque íexus infantibus gau-
dent j q ü o s , ubi poíTunt, rapiunt, multos pulcbriores & rebus 
pretio-
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pretiofis ditatos reddunt, alios íecutn habent foventque. M u l t i 
aíTerunt, eas fe vidiíTe, vel cum plures íimul faltationi operara 
dabant, vel cura binas fub arbore colloquerentur, vel etiara 
dum hac atque illac divagarentur. Karrant quoque homines 
non fubleftae fidei, cum aliquando seftivo tempore in agro, ut 
cives ínfulas, quibus ea facultas eft, aííolent, demorarentur cura 
relíqua familiaspuellara quandara facie venufta , ab alia dome-
ftica turba fedudam, ad putei os, qui i b i non longe aberat, de-
currí ífe , & pro more íllius aetatulas, quafi aliud agentem, in p u -
teum procubuiífe , & aquam, quas intuserat , c i rcumípic ien-
tem, á v i quadam fenfim latenterque elevatam, abfque eo quod 
illa perfentifceret, in puteum protrufam. Viderunt parentes ra-
ptum j accurrunt, circumeunt ; videntpuellam ,fuperaquam, 
seque ac coní ideret in l edu lo , ludentem. Pater, audacior fa-
¿tus , dum in puteum deícendere conatur, v i quadam infrapel-
l i tur , & prope filiara fiftitur. A l i i interira fcalas advehunt, in 
puteum deponunt, hortantur patrera, ut a í c e n d a t : ille intrajtíl-
nas arrepta filia, per fcalas fanus aícendít . Et quod omniura ad-
mirationera movi t , cura in aqua ipfe & filia tantundera í r a r a o -
rati fuiífent, afcendunt ficcis & aridís veftibus, aullo vel hurai-
dítatís figno contrado, Raptum puellse p a t r í f q u e , Nereidibus 
tr ibuunt, quibus in eo puteo habitat íonera fuiííe coraraini ícun-
tur. Fuella etiam ipfa aíferuit , dum puteo inftaret, vidííTe fe 
fuper aquara mulieres ludentes furaraa animi o b l e d a t í o n e , ab 
eifque accerfitam 3 nitro fe in puteum dejecííTe, Saepe etiara 
in meridie, anirai relaxandi cania, juvenis, vel puerulus, qu i i n -
decora facie non eíh fuá meditans exípat iatur ,f tat i raquein ter-
rara procidens, vel nervis contradis íncurvatur, vel ore defor-
matur, vel altero pede claudicat3fí non u t roque , vel in gibbum 
rotundatur; vel alia corporis noxa aííicitur : tune una omnes 
convenire, eura fírailia paífura á d id i s raulieribus: &3ne in eo-
rura offeníionem íncurrant , noraen í i lent ,& proverbiis rera i n -
d í c a n t : í í ' ^ i T íjupsv. H o r a eum invenit; & : A'OT £|W e^ .^ ¿4b e x -
t r a habet. Pulchrae nempe viragines eum immutarunt, & in de-
forraera, qua nunc confpidtur , conftitutionem redegerunt, 
Q u o d adeo apud eos certum eft, ut , cum alias viderint h o m i -
nes, dum excrementa deponunt, in foediílimas corporis aegri-
tudines piolapfos j ü íimile quid conentur per campos, non an-
tea 
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tea id agant, quam ter prius in rerram ípue r in t ; fieri enim poíA 
fe, ut, dum i l l i corpori provident , illas ib i in loco ledeant, 
opus execratae, infaufta homini aíFéranc, vel mala d e p r é c a t e 
fuerint, quae non abibunt in caíTum : quarefputi amuleto pu-
tant fe tam noxiura malura depellerc. Dicunt praeterea, dum 
ventorum turbines Tasviunt, oroniaque quaíi in vórtices aguntj 
eas tura teraporís per ea loca fpaciari, quae, ut jara vidimus^fe-
refempernoxioí i f f i ra íEÍunt , praeterquam ubi a m o r é concitas 
amatores íuos raax i rae potentes, dites, & for túnalos faciunt. 
Ec haec quidera ftulta vulgi credulitas. Q u i d porro Plellus ? 
Quemadmodura alia , ira haec quoque , ad naturales caulas re-
fert. h ' xahiii r w^Tov KOÍ¡' í l & i ^ v $ dmír íKtv . t¡re ^ nKStmcTnx^ 
^6eíí 2^(pgpov7í<)? íd^4r@->j KoíKog f5$2cf, ctxr v^ xg T-dv&QÚnoov. eí 
(¿ÚAj TJZW Í^T&ÓV 'ro ovopoí. VÍ ¿ r ^ ú i ^ g y h w o s o n l u j i5 Ki%íwg 
égJÓTYltgi fAiTiTívíriat. ¿ÍOV KXÁIW T ¿ f í m emeiv, b» Q\ )t«A); T OÚ-
eífyjiíoccn c*7ec^v >; T 575 f^t)v \suy¿hvi\^Ag Soú^iová TIVOÍ fyhtjcw 
i$tSv¡Y,v\oiM voTgGfícn, oíov ¿v ajúrnTg dyhoffylw dhoyaig TTOW d v i -
TSKOKTÍ. TI Q 5< TOi^TCV £?JV, dfh.' ÉZtTHTTS^  0 (TEJí^ lA -^' jjlüU, OV 0 d é j T Í -
f ^ kvy'¿s@r' KouaKfi dty' ícusrtf x,<¿¡cov¿¡¿oí<nv Auya^vv, OTI TE ¿V r^ru> 
ytfáyTW-) 3 ^ OT^ctí VI'KCÍ^  fl6v>íp/'r^ ¿fé-T" cfhriTthlu) % Kvcucgy « -
cwtq TI fififÁO, TTV^CÜ¿'íg xoepviov &mcijroi'TZii\ Totg coúfxoi.an. >fcf\ Sei OTA-
A ^ f V¡I/A\I ¿f^ . Tin^i ^ d v a ^ v ^ í o ú g TSO'eveK» ^ T T cJ^írov s^riTEX.á'ínw» 
X.OÍÁIU' í^OjWjjTZ!^ , %cfj¡ T T^typcv ov rúrcú TU [AIWI 'STfjg ftoy^ew isru-
yó^tijrx,. KdfiW] Q r ¿fioov c $tu>fog TTítyvKtv, cóg ¿ ¡svgjiou; Ao-
y@- íx<i ¿ n TrdC'xi;? é x í f y x , ^ t j KvTTKgJíríx av^TTíTmií^). %d^Y¡ Q T K S -
nxeítn T (pvopfyjuv iv oftan, TSTV |U^ O ¿pu^oif v s ^ v ^ , TWKVOTS, TSTV 3 
S^ n Tffhv $ d í f f f i d v u T ' i v d f d l v a . Sfg. TOCFTW XÁTÍMI T opswv TJ vi^gmio]) 
cizhQV cúvófÁOízzq. dfix ¿ S Í T V T inf&wv d a v f ¿ £ o Á o v h í y ó v l m . OTITTÍ^ 
lE,oho[¿ü)vig iKeívy] yiwy,tf c w iAoni/íoívcúag "^ STVTÍKSffXy úv TisAvg Ao-
yfgr' CÍ> TvTg d^hy^ucnv «JeAíp») ^ T W^ÍOV 'icmnv.úffyig Ifív, >í ^ r 0*-
fíwv >c«?^«?, Jnv Jjta/fí?. « ^ ÍJ SoAoawvíf ¿O/TH s| d ^ i v u t S § 
¿vopoílíOp f5sf2ff(>¡v¿y,oí$w[, r a 3 HoAofxuvlí cueívu) r u TTÚVV y avQia 
<srOcrjuS|Woc^ TO,p»j'ro) , tóV ¿^Jteív camJ TÍU)'srO^j^g/íM'OÍVT; J Jtug^ 'sf 
¿v¿fj(,o¿¡@j, JÍ cijnir/l¡¿oviKyi OUJTVÍ Ae^if SoAo^wv/? jU J^ aívCjU^fitf. ansiad 
^ tffív útAíj^Vj TDCSTX'P TÍ $ K v e J i i ¡xyjTiog d $ i K $ r , qcy crvyfivyjé 
T¿> $cuij>u!. « TTKOZC Kwmhy^Ag Sfg. avyfivgg O^O/ÓT»?^ , vot |MÍJ<) 
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Kcc&AoípíQctvofvl'Jíov >3¡i^mvo[jt.o¿£¡o[jfyJ. Ou-rs o i t v Soúwm TI.? s g i Jtc&Aíj 
T2 opéwv ovOjWfli^ojw^oíj, ¿'9"' o A e ^ ' ^ t f ^ Écipw^ViStí ¿oúy.cúv 1$} - J J ^ £¿ /^cs 
«THOV Syivc^i^yvvcn T&.v'mg, >(cy SVOTUÍS-^ THV nag, v¡ dKtv'/]Tüv TnxvmTrvi-
mv&wQoúvir 7 n x f a i v c i f y o v % } ( c ¿ ¡ w yívóuevov ¿'¡^ TO (¿dfxg ifÁTivietv 
{fiwaí<x§Y¡<nv B í ü p u ^ i w v o TtoKvg xaHfivépoKrt KÓyígf ,:Ppdchrafor?nof?imí 
videtur deejje, genuit: qua enim genuit Virgo ante alias pnlchra, cw* 
pidinum decore collucens, & qui qenitus e ñ , eximie de cor m, pulcher 
fuper filios hominum. Et f i placet, nomen hoc mde concinnatum vide-
t u r : vulgi nmtque locutio diciionem reiiam immutavit: cum enim o-
forteret dicere Pulchra montium, il/a in Fulchraformofiim, oratio" 
nem detorft. Hinc multorum fufpicio e ñ ) eam D&monem ejfe fosmi* 
I m m , in montibm immorantem, & quafi in illü vagam peregrinam 
fíulte admodum effinxit. Jd autem non ita fe habet» Sedcummenfts 
S e x t i l í S ) quetn fecundas Cafar jlugufius a fe ipfo Auguftum denomf* 
navit^ quod in eo natas fit, & multas visorias reportarit, propter Ca¿ 
nis exonum/uelutifluxm quidam ignem & caleflis a corporibus attra-
h i tur ; & opm eíl propterea nobis multa refngeratiene, ideo & eam, 
e¡u<eformofum peperit, pulchram Dei matrem , & Crucem hoc menfé 
ad auxilipm afcifcimm, Fulchritudines vero montium^ Crux e'si. 
Namque, ficut bifloricis monumentis traditur, ex pinu, cedro , atque 
cupreffo compacia eí í . Et hcec eadem pulchrttudines funt eorum, qíta; 
nafcuntur in montibits j tumquodfolivs frequentibus vernaqt ; tum 
' quod in a'éris non parvamprofunditatemfe ingerunt. Fropterea pul" 
chritudines montium armatura htec viÜoriam afferens ditla eft. Sed 
ñ e q u e , quod a multn circumferturs abfonum omnino videtur. Salomo-
nidem illammulierem, q u x Aíacchabaos genuit, cujus l ameí t non 
exigua in certaminibm, fororem effe i l l i m , qua formofum peperit, vel 
montium pulchritudinis • Crucü. inquam. Nam3fi Salomonü hac ex 
mafculo nomine nomen habuit; & Salomoni illigrandi fapientia, tefii~ 
monio Dei, adjudicatur, u t j a m i l l i appellativum pro proprio nomine 
fatts Jtt. Hac qua fpsttat adfcienúam diüio, Salomoms qu idem mm-* 
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CHpatm'; Sapientia autem eít vera, & propterea matris Domini foror, 
& CrPiciconfanguineaeñ. Etenim^jiuniverfacomprehenfio per affi-
nemfmilitudinemfity & intelletiu quidem imeUigibile capitur, fen* 
fuque ferróle j fapientia etiam, quod fapiens eíí, capietur. Fer Solomo-' 
nidem itaque, quaji fapientiam fuper omnem fupientiam, pulchra Dei 
matris, utt fieri pote fí, mjfleripim apprehendimm ¡nec alia rationejn-
effabilem Crució facultatem, &Jimiliacomprehendentem cognitionem, 
jororem eorum^qua comprehenduntur, nuncupamm. Non itaque D a -
mon quifpiam efi, quapulchra montium appellaturmeque,qui dicitur 
JSarjchnaSy Damon qutífiam esi , fed affeffio in capite nata ex crudü 
vaporibm,aut cibiSy qui difjiculter digeruntur, Ajfeflionem medtci 
JEphialtcm vocant • nomen imponentes ab eo, quod infra fub/iliat: nam 
quod inde imperfecie exhalat, cum Jit crafjius quidpiam3 magifque ter-
reare, in cerebrt ventrículos incidens, eos obferat; & is,quiita ajfeüm 
eñ,fenfu6 motupjue omnino expersevadit : & quigravi tatüpnfum 
incutit. Bar jetonas voce multitudinls dicitur, 
X X . Hic vides, Pfellum modo opiniones hafce vulgi , & as-
gritndinesquas inde inna ícun turcorpor ibus ,confundere . Q u i d 
enim ad pulchram nemorum five montium, Barychrias, feu Ba-
butzicarius, five etiam Ephialres ? Ifta in ledulo hominibus e-
veniunt; qus porro fupra á Callicantzaro, Burcolaca, five Ne-
reidibus, in agris, compit is , & viis. Hac dormíen t ibus acci-
duntj illa vigiiantibus, & alia agentibus, Haec videntur ubique, 
& experimento omnium comprobantur, quas ftatim ac é í b m -
no e ñ excitatus patiens, á fe amovet ; i l l o r u m , poftquam eve-
nerint, fi modo ita funt ut vulgus t rad i t , fjgna in humano cor-
pore impreíTa deferuntur, & á volentibus confpiciuntur. N o n 
dubito , ea quoque naturalem aliquando cauíam a g n o í c e r e : 
mul t i enim i¿tu ocul i , vel phafmate, quod dicunt fe vidiíTe,per-
eun t , vel noxam corpons contrahunt. Sed, quid haec ad ea, 
quae nos ex vulgi opinatione hucufque retulimus ? Nec Píellus 
ipfe agnovit,Pulchram montium nihil aliud eíTe quam eas,quas 
vulgus v o c a t P « / c ¿ ^ D o ? « z « ¿ í ; quae á Barychna , &Eph ia l t e , 
quam longi í l ime abfunt.fit tamen^Dialogo de operatioue Dae-
monum, dixerat de his iifdem : Oc'<reí fi> ov v^oTg (¿iS<n, qg] r 
[¿oihfawdzjpv íifjyacnv olfwylw, OQVKA TÍ iij •yuvoufyv ¿[¿(piféis loouJxe 
TmiSm, Í^ IO Jtj NxíJasrérx? , ^ N ^ p ^ í t ? , JÍ) AfvoiAov; %AvK¿og KoíXSaiv 
Í».ÍCJ«V KKTJÍÍ. Qmtquot enim humidis in locis vivunt 3 melioreque 
viÜti 
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viUfí (ifmtur, in aves fcernina* fe fe transformant. Indefit, ut 
eos Grxci Najadas, Nereidas,&Dryada¿,generefoeminim appeUevt, 
X X I . Eíiprseterea Spirituum genusaliud, quodinlar ibus 
dotneíticiSj cavéis^ agris, pu te i íque , non fub una forma, nod:a 
faspiífime^ raro interdiu^ viíicur j modo ferpens, modo lacerta, 
vel aliud reptile ; modo homuncio , & ut plurimum nigerrimo 
colore, apparet. damnum nuliura habitantibus inferunt , fauíla 
quin immo multa dicuntur praenunciarc. Hinc cum fímilia o b -
jiciuntur, n e C j fub quanam forma fpiritus illius domus lateat, 
compertum eft,facinus eft ac piaculumjíimale tradentur 5 ideo 
illis viam liberam dant, ut , quocumque velmt j permeent: n o n 
perfequuntur, n o n interrumpunt iter 3 tantum abeft , ut i n t e r i -
mant, aut incoramodura afferant. Narrantque, fe obfervaíTe, 
íi moleftiam at tulerínt j vel occiderint , máx imum in ea domo, 
patris vel matris familias vel aliorum mortejaliarum etiam rem 
familiarium jadura, detrimentum coníequi . Ideoque religione 
quadam obíervant , & tantum n o n adorant ^ qui nimium ÍHC-* 
ptiis íimilibus credunt. Rem ipfam ^/^«cv dicunt ; elementum 
dixeris; i ndeá Magis nominedu¿ lo . Teí iamentura Salomonis: 
Kcti cAi'íKéjcm, mxpéívcy poi e-repov Joúfxovcci, ^ eíwhfauwJ TtuSfACifyi 
ÉTnípw'PífTK hí'yctív, }(gjv[¿éig TÍV?? ; ot y oi¿ofo[¿oi$ov ÍQyffWS ¡¿ice 
Qcovij, ^ é m v yfxñg i c r f a TM hiyópfy/oC' sti^etce, oí kStf^áx^'Wpeff 
^ Ks<r[¿x r é r a , c¿'m7v¡, í&s . qg) TK II*;?. E t imperavi, ut adeffet mi~ 
h i & altPM Damon; 6? ingrefji funt fpir i tm colligati, decora facie. & 
ipfe Salomón admiratm interrogavi: Fbs qui éfiis ? & i l l i vinoJtmulo~ 
mnes ore refpondermt: Nos fuwus , ¿ju¿c elementa dicmtur, tenebra" 
rum mundi domini, f ram, dijfidium, & c . fie didli , quod in í in-
gulis elemefitis innafeuntur, & commorantur , & , quafí vitas 
Ipiraculum, íingula quseque in illis vívifícant. Alcinous, d e d o -
ctrina Platonis3 c a p . v : EJOI 3 ^ Á'f&oi $eú¡/,Qvig K¡ KútÁplfi ocwg 
Tzvvt{¡¿í fcxg KCIÍQ' ÍKOÍSVV T svi^eícov, oí jtJJo O^ÍTS), ol Q ¿¿(^ÍTOI, ÍV TÍ 
í**(!He¿>K£'\ n v ú i d t f - > vf&k» ^g pv^h vscrpx [¿íf(@r ^ v ^ s 
ctpoifov eivcy, ^¡¿e ^ ú x jtf « T Í O V ^ ^UV^TK? Q v r t u g . Sunt vero & a l i i 
DtemoneS) quos aliquis non male nuncufarit Déos genitos in Jinqulid 
elementis 5 aliivijibiles, aliiinvifibiles, in athere, igne, aere, & aquai 
adeo ut nihi l in hacrerum univerjitatept, quod anima careat, & vita 
wortali natura meliore. Nec Dísmones ipf i elementa tantum d i -
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cuntur, fed res eciam, ^ Magis3 magícarum artium vi 3 confe-
dae, qua fortuna, vel vita alicujus hominis, res eciam inanima-
t x gubernantur: unde & $íí%<fév, & ^Í%^O9^3 & Magi ipf i , qu i 
certis notis, & fncantationibus hmilia conficíunt3 svixicaiAodtwí 
dicuntur. Habes quoque ^ ^ « Z W ? hoyas. Ea f tiic in Xero lo -
pho^ SimeonisBulgariftatuaj qua obcruncata dirperiit . Cedre-
nus, in Romano Lecapeno: Icúávvyg ¿i 71? c¿5povó[¿(gy> ¡^f^ trBhB-cov 
cv 'Si'iéKyoí^ J.x TÍ^WIXZ VÓCCÜ }ta^)c«^JÍw d h x g . Joannes autem quídam^ 
uújironomm^ Romanum accejjit, eumqite momit, m i mittat aliquem, 
ejui am-putet caput ftatuas , quá fufra Xcyolopht formeem fofita, occi-
dentem refpiciebat: ita enim Simeonem^ cui illafatalié erat, (latimpe~ 
riturum. Exfecutm hoc efl Imperator ; & , qua horaft¿itu¿e fmt ab-
fctj[íim capm , ea i p f i , c¡md diügenti inqtiifittone Romanía poftek de-
prehendit, Simeón in Bulgaria, cordts morbo, intertit. Nec dif l imil ia 
í un t , quse ídem narrar, de Michaéle Theophi l i F i l io , de loan-
nis Patriarche pr2s f t ig i i s )& capitibus é ftatuis uno i d u fublatis, 
quorum obrruncatione caedera hoftibus maíuraví t . Nec aliud 
hieri t fatalis Meleagri ftipes. Ac demum Apoilonius Tyaneus, 
notis & iraaguncuhs magicis, multa íimilia confecit. unde 
etiam ipfe ^ i x ^ y ^ y ^ ? didus eft á Cedreno, in Claudio. 2 'm 
T»T« (c Am^covi^ o T V c c v é l g Iw (piAoffvQog Trvfayú^tgy süiy/joúpíodt* 
y á g . Qi ir@r' ov Bv^cwlíci) eASwv (&¡'¡3caiKr$eig \surü T cM'voTnm £$ZJ/^«W-
<nv oQ<¡g jtt^ o (c oTio^Tnag y,YÍ 'ush.yios^v, JCWVWTTW? Q ^JJ vrvcfétvúy j ' i T r z f x s 
KoíícoQpvcúcBíy, (¿r'rt y,luu d ^ o ú v i c ^ ÍJ ií¡ KOÍ^ T I -
(¿ávliov >C(5¿^ AujW¿tív£oSTM' Claudio imperante^ jipollonius f m t , patria 
TyaneetM, Fhilofophus Fythagoricptí,c¡ui magicis notis mira praflabat, 
Cum enim, Byz.antÍHm profetim, ab incolu rogaretur, fms magicis ar-
tibrn ejfecit) ne ferpentes aut feorpii percuterent, nevé culices adejfent, 
ne equiferocirent, nevé i l l i vel mutuo, vel in alia animantia fxvtrent: 
Lycum quoque amnemcompefcuit, ne fuís exundationtbm Byzantio 
woceret. 'L'niyfía. porro TíAéc^a^ quoque nuncupantur in Chro-
nico Alexacdrino. B'-TH T»TWV rxjznü'xm A ^ ^ w v / ^ o Tu^váO? 
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Bti^¿ ÍTOAÍV T ^cnv ^ Tv^y¡g Kíyof^úlw K.ct}v&ív1iv¿7[Bhiv i m í y i c í Tihí(T¡jíoí-
^ r íarTr.wv ¿ c¿'?ic-.ídv-TIVWV. íJts Confultbm yífolíonimTyanemjlore-
bat^  omnta peragvans, & in urbtbm ac regionibü* líelepnata, res nem-
fcfu-pranatm\i?n , mágica v i atqueincantationihm^conficiens. (jm3 
Romaegrejfi-u, BjzAntium yroficifcitm 5 qiia; mine, itaferentenecef* 
fitudine, Cowflamtnopolió eH; & m ea yleraque Telefmatíi abfohit, te-
(indinam^ Lyctfluwinis, qtn mediam fecateivitatem, & equorum^ 
aliorum. Hsec cum non intellexiííet Matthsus Rhiderus , v e d i -
galium nobis, &c portoriorum ex oftreorum pilcatibne, Lyco 
ilumine, 8c equorum, aliarumque reri:m proventu accipiendo-
rurn íbmnia commentus eft. Aliis hsec dícuntur 'iwnKtixy.oíUx.si 
y K v ^ i u g , aliis ^ Í ^ Í . ' ^ ^ . Similia funt, quas apud antiquos 
commemorantur. Palladiura apud Troiaro. íoannes Antioche-
nus in Archaío logia : To b) Tpoícc mxykúihov fa'thov lw [¿ixpov 
Aax m o g cpiÁoavQx Koífcf.<r>idjoL(&h e'tg QvAomlw 1? -niKíing. IJal¡a~ 
dium, c¡Kod Troice eraí, animalcultim eratfuJiUi4mi ab Jlfio Thilofo-
pho confeclmn, ad cuflodiam civitatü, Statuae armatíe. apud Pbo-
t ium in Bibliotheca O^'mpiodorus : A'v(fy<«V?e? (¿tsKic^ot é í^-
yaan c w ( d o o f £ c c f x g Son T O^JUV T fcoy,c¿Í7íuv. Statuce a'{mat<£ arcent 
barbaros a confinivs Romanorum. MarJyae pellis./Elianus l i b . x i 1 1 , 
C a p . 1 1 : Or'Tt xgA^vcíí? rj? cfopí¿ ^ íjípu^f giiv <5¡fj¡mi>Kí¡ Tig TIUJ 
. d^cvlocv, l iu) Qpv'ytov v¡ So^. KtvatUlfl "Ic^ V 3 e íg A'OT/^WVO., o¿i%íueí3 
yjJ'jÍoiv.íyutíi^yl. Si cjtiis Celíenis peHi'Fhrjgü tibia accinat 'Fhrygiam 
harmoniam, pe/lis movetur :Jtn j l f o l l i n i , quieta mktjUfiíé videtur ef~ 
fe. Canes, in regia Alc ino i . Homerus : Xpuo-Eot h d ' n f a traj 
" ¿ f y v f t o i K u j ú í g y¡avj/t ¿ g Hípou^^ í r d j ^ i v Í^^OI TrfoíTnJtosi o¿oy.a 
(^ ¡VKOÜQSÍ^ IJOÍ\ jWS^Ajf-rap^ KKKIVÓOIO, dyavaítxg o v i v í g , yjf,) a i y y ¡ f x g 
ÜIJÍOÍ^ TTVCV .^ ^Aureivero & araentei canes tí traque ex parte erant, 
quos Vulcanm confecerat mttltifcia mente y ut domnm cuflodirent ma~ 
•gnanimi Alcinoi • immortales exigentesy & numquam in omne avurn 
femfeentes. Anno C I D C X L V , ut narrat Ioannes Pieardus^ inventus 
eft bufo vivus,incluíus in concavo lapide, in muro civitatis Ce-
nomani j quo occifo, bufones infra mcenia exinde fuerunt,cum 
antea numquam furíTent» lulius Scaliger, Exercit . cxcv i adver-
íus Cardanuraa ex ^Egyptiorum Arabum libris perhibet , H u -
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roethaben Thaulon, praefedum /£gypro ab Arabibus , ÍJgnum 
pUimbeum crocodili, quod in cujuíciani templi fiindaraentis 
inventum eíTet, igni diííolvi juílilTe. Quo ex teir)pore,coDquer 
runtur indignej crocodilis infeílipres faéias regiones j adver-
fus quorum maleficia fignum illud á priícis íapientibus & con^ 
formatum & infoíl'um flníTe. Plura etiam huc afferri poíTent ex 
Antiquitatibus Conftantinopolitanis, nondum editis , & aiiis 
fcriptoribus; quae quilibet ex le colligere poteft. Base pro no-
ftro inftituto fuííiciant. 
X X I I . In puteis itaq; f t ixmy, de quo loquimur, fed gran^ 
d ior ibus^ qui cavernis ínternis^veluti thalamiSjdiftinguuntur, 
í'aepiílime dicitur ludere : apparet enim ¡Tupra puteum /Ethiops 
homuncio fedens, neraini moleftus, nihil dicens , foemellas ad 
fe nutu geftuque advocans j quas3 íi acccíTerint, benevole exci-
pit; & traduntj multa de fuo elargiri : fi non acceíTerint, non 
curat, nec malus eft erga eas. ísepe etiam, repulla indignatus, 
in puteum proripit íe 3 adolefcentulas forma honefta ac liberar 
l i , quarum amore capi dignofeitur, folicitando pollicítando 
in fraudem illicere conatur. E t , utmagis admireris , non de-
funt, qui dicantjnonnullas, donis delinitas,homuncioni fuaobr 
íhinxiífe, ideoq; ab eo, tanquam familiares, in puteos delatas, 
& in pulcherrimosthalamosj omnium rerum apparatu diti/Ii-
mos ac fplendidiílimos, intromiíías , & poft diutinam morara 
cibo potuque refeótas, extra puteum aíportatas, & cum velleut 
poftea femper, dummodo puíionis cupidinem non fefeiliflent, 
thalami aditus patuilíe- ídque inter alios máxime aíleveranter 
traditur de ingenti puteo, quod in horro Cavaci eft, á quo pau-
ciflimi, propterejus magnitudinera , & forte etiam religione 
quadam dudi, aquam hauriunt. Sic etiam C h i i , in moenibus 
sedium Mazangorum , adhaeret puteus, ita tamen ut, totus in 
viam infinuatus, eam interrurapat, ne reda excurrat,p2uIo poft 
D.Euftratiitemplum, ádextra, dum in Triftratum contendis 
^ foro, non admodum profundus, ore angufto, íed cavéis undi-
que acfornicibusfubnixus: exeo quafi femper no<3:e media 
homo, equo , eoque ferociífimo, infídens, egreditur, & ea via 
concitatius nec fine ftrepitu currendo itque reditque, cura de-
mumineundem puteum cum equo cadit : hominera, Veniam 
^icunto & res ifta adeo eft rumore pmnium yulgata, ut, fí quis 
ambi-
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mbigeret, infanire a vicinis illis diceretur. Et , cum aliquem, 
uafi mentís inopem, ludunt j í n t e r r o g a n t , an ex puteo Venias 
b ibe r i t : ÍTrng i<m i t "myáSn $ (¿ínco;. quaíi potu ilhus aquas de-
mentes fiant. I n Suda etiam iocus efi:, qui caftrum ab urbe fe-
parat, ubi íub fpccie fuis, & porcellorum, viíura ísepiíEme, af-
firmant. Nec mirum eftj fímiles fpiritus ut plurimum in puteis, 
& fontibus, aut locis aliis, aquis lutoque obfítis, conípic i rnam, 
ut teftatur Tenullianus l ibro de Baptifmo, i w m u ^ d i SpiritPM a-
q u ü incubant ; ¡ c i u n t opaci quiqucfont es^ & avi i cjuoque r i v i , 6? in 
hatyieispfcinx, & E u r i f i i n domibm^uelc i f lerncei&putei , qt í i rapere 
d i c m t u r , f c i l i c e t p e r v i m f ^ Í Y Í t m n o c e n t i s : nam & eneüos, & lym-
yhatos, & hydrophobos vocant, cjuos aqute necaverunt, aut amentia v e l 
formidine exercaerunt . Quare vero humidura appetant, & balnea 
f r equen ten t j fu í ed i lpu t a tP í e l Iu sdeDasmon ibus : &: Balnea-
n'um D í s m o n u m raeminitEunapius in Porphyrio : Qntn 'j yjy 
¿cupcvcav mee cJ)Jínv "¿TD haiiS nvo? ¿\U^OUÍ) ^  cyaQoíKeiv^  KaMmfav 
T£T(3V eAe^v oí cRn^w'g/o;. s4ddit et iam, fepepttlijje , atque e bdneo 
quodam D x m o n e m , ab indinenis Caufatham n o m i n a t í i m , ejec/Jfe. V i -
de, qu£E idem de E r ó t e , & Anterote narrat in lamblicho. Et de 
alio Dasmone, é balneo ejedo , Gregorius NyíTeniis in vita 
Gregorii Thauraaturgi. Sed quid nugas recoló ? quod íi vcllem 
omnes, quas i l l i tanquam cert i í l imas, etiam nolentibus, eíFu-
t iunt , memorare, epiftolain volumen excrefeeret. Quare eo, 
quod in domo mea accidit, enarrato, t radat ioni í inem i m p o -
nam. In ea aede, ut i fama erat, elementum í imi lc fub forma co-
lubr i , confpici íb lebat . Antequam Chium ipfe perveniíTem, 
diesquindecim materin armario , quod in ea eft, n e í c i o q u i d 
quasrens, ftatim ac aperit, in medio colubrum circumvolutum, 
ac quiefeentem v i d e t ; obferat, & vicinis narrat. Vetula una ex 
i l l i s , quse Sibyllina oracula fundunt,refpondit, non multos poft 
diesadfuturum dominum asdis. Et tamen nec raater nec ve-
tula nec quifpiam alius de meo itinere feire poteratjCum ex i m -
provifo me i l l i accinxerim, & , etiamíi voluiíTem de profeól io-
ne mea certiorem aliquem reddere, non potuiíTem. Intra jam 
didios á vetula dies, domum acceí í i . Elapíis o d o menGbus, no-
d e media , é fomno excitatus , inteilexi,nefcioquidfub ip íb 
cervicali , in quo caput reclinaveram, ftertere, & , extenía ma-
nu, vifus fum mihi ferpentem apprehendtre, qui contadu i l lo 
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fubito anfugit. Summo mane, quid tetigiíTem node , vicinis 
narro. Illa eadem vetula, ad me converfa, íubr ideníque : Nqn. 
multo poft, ait, hinc eundum t ib i eft , alioque profíciícendum.i 
Et lañe tune hoc vaticintum vifum e f t c u m nec ipíe de abi t io-
ne cogitarem, nec quidpiam eíTet in caufa, ob quod me it ineri 
traderem. N o n víginti prsceriere dies ^ & de diíceíTu verba fa-
d:a íunt , & iter Romanum conclufum. Alü etiam, ex rebus í í -
milibus, plura praedicunt. Sed mihi fatis, popul i opinationem 
uno aut altero exemplo indicaíTe. 
X X i í I . I l lud etiam mimme diffimulabo. Solent, qui re-
rum lacrarum venerantiores videri volunt,dum de vira alicujus, 
qui pe? egre abfuerit, fciícitantur, & , vivatne ílle an mortuus 
íir, ignoratur • primum preces nefcio quas í u b m u r m u r a r e : ac-1 
cendun tde índe facem, vel larapadem, quam íub dio, aéri ven-
toque , tempef tuoí i í I imo etiam tempere, exponunt:alii ante ía-
cras imagines appendunt. íi, antequam fax vel oleum finiatar, 
lumen i l lud exnndtum fuerit, non leviffima conjedfcurajed cer-
t i i i i m o argumento confequuntur, adura de eo eíTe, & jam ex-
t indum imer mortuos morari ,• fiíaeviente etiam tempore l u -
men inexiindum permanferit, bene cum eo agi, & ipfum vive», 
r £ x colore etiam luminis fe fatentur agno íce re , & morbi 
genus. & quo letho vitam finierit, & quomodo cum eo per i d 
jpfom tempus agatur; num tutus, vel in diferimine vivar. M u l -
tos abhmc annos, cum Veuetiis eílem , in platea Sandi Marc i , 
conferremque enm aliis folicitudines meas, á viro probo cato-
que, qui aderar, accepi, D . Virginis imaginem , in eadem pla-
tea, fumma cum veneratione espo í i t am , inter alia multa i l lud 
quoque, tanquam eximium , f ibihabere, u t , íi qüis ante eam, 
de vita alterius, quicunque ille fuerit, anxius, candeiam accen-
deri t , ex illius lumine fine controverlia deprehendatur , an ad-
huc ille inter vivos í i t ; fiquidem, íi vivar, quidquid tempeftatis 
irruat, lumen i l lud non ext inguí 3 fi vita exceíTerit, etiam ventis 
ómnibus íi lentibus, & pacat í í l imo aere, nulloque compellente, 
exftingui. D i d u m hominis ,vir i alü probi^eftimonio fuo, cora-
probabant, A d hoc idem referri potef t , quod de lampadibus 
magnoe ecclefiae rrfertPachymere's Hiftor , l i b . v m , cap. x i v : 
• $ 3 
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vafcúyxg y,i<rcv C/AT $ ¡ XVKÁOV CCTT^U I^^ ÚCOV, OÍA 7mg T I S T C V K,A>jpw ÍTT 
ice-iovTü, y^ Jj o (¿AiTrcov ¿%£ohlw nocnvoi £ TÓTÍ TIUT^IOC^^ÍVOV]^. yaJ¡ 
ytyoví m ó t t A(><rtvl(x¡f Tiqpoívcüj IcoayQ, luccvvy, >(ctf rpjíj^ciw, 
A s / j W ^ e v . Décimo & quarto áie menfis oüohrit ¡qui elatm fuerat A -
tham.fíw,, pedes divinum templmn appeUit, paulo posi ordinatpir 3 «S? 
confuetum tune quoque fignum f i t .fdentibm enim ventü omnihuA) lam-' 
pades i n ftationió medio e circis appenduntur, quas h Clero quilibet pro-
feriptionis Batriarchce argumentum habebat : cum hjmnicanerentur y 
movebantur 5 qui ULM viderat, de ejecíione Tatriarchtf , qui tune 
erat, argumentabatur • hocque de Arfenio, Germano^ lofepho^ loanne, 
& Gregorio. J l a s tune quoque moveri contigit; multique, qui i d v i -
derant> fat ium examinahánt. E tde Simoníde ,Andronic i íenior is 
Palaeologi filia, tradit Pachytneres Hiftor. l i b . i x , cap. u l t imo : 
E'Auvr^ TW | 3 « c n A « OTÍÍ^V 5>'A</¿ív ¿>5TII£OA>J, TT^ 'V J c a A o j ? (c Qccvrivcii, 
y¿}j TS'-re cl^n S-ocn J ^ j i^ '-cn Tinxicn yéyovev. ITT&Í 3 (c y víocvig OUJTVÍ e a r e -
fyjvaí'n, y ^ <pó£(Gr ¿(¡vog IOJ , y^j t^eA ajúrHg, r Tig ywJouv.uv ¡¡XTireí-
fcov, u^oí (¿(njxvwv (d^Aluu eímáyi, Tnf.íu) TIW OVJJ^ JYI TrvTkoTg, kóffi 
Iw ir, <£. CÚZQÍVW TW ^¿JV^IACÍQ,. yjfJj q /3HAÍÍ. eínsvaA T TTÍ^CV/WV bi) 
"^ TíT ó^hoig ¿cúdíy.a., ^(TZfJ^g JC'-jp^ V let^-Kigrí, yey ÍCTjwOpH?, yjtj c¿u' 
V i^^ag dví%o¿<;lw Tcy^aSra ,^ yj$\s(Zíf> á'vewsi ycvvy^iv]^ Ixíldjp 
$c¿lK.ov(gig, l/Tg^ov^c? ál^lau y . i ^ t y ^ ccú^vg ¿yj CAÍ wr/pof v 
xypcüv coCTnxvyicr-cog. ¡fetj ÍQ' ¿ ¿y¡ o ns&yvófjóiorgr, T x.'Bs.m ríag ccQcc-
VI&ÍVÍOÚV, s^tjj r ú ra (¿ Tctujopoí TÍ? "¿fliyivñ r ' ^ s ^ , ^ «STS^ V^ÍM K d u é i v o 
( p v h a ^ ó y f y j o v ÍVZKOC. o ¿y, <¿ yfyovz vórz, fiocmAí&g ^ t S ^ ^ ^ l ^ , ¡(^j 
TW X l p m i o W/fog c ^ e A s A ^ w l o , SÍ^WV/V >J ^ l i f j jy ig Tra.ymvy.oúg 
cAíAy¡Jy¡^  i lu / ¿voyoiaicív $ ScwséÁx eig (PVÁUKÍU) <Pífüm. AnqebatUY 
Imperator obfiliarum amijjionem, antequamvelperfeüe in lucemve" 
nirent: quod i l l i in dumbm vel tribus contigerat. Cum vero juvcncuU 
hac nafceretur, & r imor eum oceuparet inircns , ne & Jimilia i l l i eve-
mrent , mulicr queedam^rerum experientta & morum gravitate perce-
lebris^prccter multorum morem co-nfdium dat de genitor umfalme : ÍÚ-
quefacit.fngulis duodecim inter Apocólos eximiorum imaaimbus cé-
reos y & mole & pondere ^equos, tot numero accendere, unicuique pro-
priam3 tumde nupergenito, cantillantes3 preces fundere) eafque conti-
nuare ^  doñeecerei igne abfumantur^ & abeo , in quo lumen^ coefum* 
' L y -ptk 
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ftis diis^fupererit ¡nomenrecens nato imponere y ficenim falutem at-
que incolumitatem adepturum. Cum jftlfijfet Imperator,pr<eJiita fknt 
vmnia 3 inter altos Simonis cerem, extinffiü alm, diuthts duravi t : 
ande recens natte nomen inditumfuit Stmonidi, in f u i confervationem 
nomen Apojioliprceferenti, 
X X I V . Addametiampiameorundera Gríecorumconfue-
tudinem. Die, Epiphaniae facro, cum Chriftus Dominus á lo-
anne lordanis aquis ablutus eft, univerfo populo conveniente, 
íacerdotes cereis, quos íingulis exhibent, íbiemni fupplicatio-
num ritu, & reliquo ceremoniarum apparatu, aquis benedi-
cunt, benedidione ea, quam ipíi p e ^ x v ¿ y i c M ^ vocant. tum 
demum aquailla oranium direptioni relinquitur, qui accurren-
tes, alii majoribus, alii minoribus phialis eam exhauriunt, do-
mumque referunt, & poft íedulam per domos aíperfionem in 
vafa vinaria ingerunt 5 quae cum íint plena, nec eam admittant, 
quantum aquae in dolium inferunt, tantum viniexforamine 
hauriunt. Teftimonioomnium comprobatum eft, vinnm eru-
tum, íí locis piis, vel pauperibus, diftribuatur,vinum dolii con-
fervari: in ufus proprios avaritia converterit, noa multo poft 
tempore acetum fieri. Quare eo die per univerfam urbem am-
phorae, piense vino, hacatqueillac, fummatotius populi lasti-
tia, ad egenos & pia loca, fobrios etiam homines, abunde fe-
ftinant. Relatum eft mihi á plerifque, qui fe idvidi í fe ^affir-
manter nimis, etiam jurejurando, aífeverarunt, in monte lauda-
tiffimo Athoj triginta & amplius nobiliífimis Monafteriis cla-
r i íSmo, hoc eodem die, aeque ac in reliqua Graecia, aquis a ve-
nerandis illis Patribus, apud fluvios, vel puteos 3 ut commodi-
tastuleric, benedici. Sed illud praster alia máxime mirabile eft, 
Iberorumeftmonafterium, ab Iberis Patribus, loanne, Geor-
gio, aliiíque, in honorem Deiparae ad pedes montis juxta ma-
re, pulcherrimo artificio, tum cum Iconomachorum haereíis in 
facras imagines faBviebat,exftrudum. Imago illic Deiparae, ut á 
flamrais & malorum hominum artibus eriperetur, a piis viris in 
mare projicitur; quae, non multum poft tempus, illius regionis 
accolis, fuper mare ereda, terramque confpiciens, objicitur. 
Accurrunt plerique, & lembis aliiíque navigiis ad imaginera 
curfum intendunt. At á vicinís illa recedere, & fefe proripere, 
Scingltius íeconferre . cotmus oraues adeuntium nullifunt. 
Quare 
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Quare ftupefaólij ad Epi ícopos & reliquos íacros homínes rem 
re terunt jqui f ta t im íacr is indumentis c o n í p i c u í , & lampadi-
busaccení i s , necnon ¿cfuffitu, Sícant íc is ; ubi eodem in loco 
Inoaginem intuentur, uti prius antea egerant, ipíi quoque con-" 
tendunt. fed fugiente illa, & laspius iliis idem atrentantibuS) o -
peraluditur» Confugiuntad preces ; & lacrymis ac íufpiriis 
exorant Deum^ ut,, quid fado opus fit, raanifeftet. Deus iudi -
cat Epifcopo, írnaginern illam haberi non poíle, nííi in eandem 
í o l e m n i t a t e m l b e r i , quos jam diximus, convenirent. Conve^ 
piunc. ImagOj inmobilis fada, capitur, eorumque manibus 
contreótatur . Quare iber i ibidem collocant, & nomen poftea 
exsediticato MoDafterjo dant. Littus i b i a renoíum, quod huic 
Monafterio peculiare efi:, ad treqentos 8c quinquaginta paíTus 
porr igi tur . i n folemnitace luminum, dies eít Epiphaniae , Mo-
nafteni Paires inlitroreaquas, frequentiílima populorum cele-
britate, undique confluentibus regionis accolis, luftrant. í m -
mergitur prius in aqua dulci3quas in pelvi vel alio vaíe eft jChri-
ftus, Cruci aííixus, ficquimanu á Prsfíde geftaíur : tum de-
mum Crux3cuípidi haíiaelongioris innixa,in mare ipfum3quani 
longiíHme fieri poreft, excenlis etiam brachiis , in imum rnaris 
gurgitem demergitur, & ekta voce canitur hymnus : E ' v lo^dr-
rgi/vJjTTip^ Jj <$>myi tpfja-ífíoíeTVpyjcnv, dpx.TT/iTVv ai ijov ovo^d^cni , 
fáttt ó fás-, KíA $ yJ l^^ ov á¡>oúümg , ¿á^a azi. I n lordane^ cum baptif 
Zjzrerps^  DorpÍHeyTriadi¿manifcflatm esl cnlítM : namque Genitor ís 
Dox teJiimoniHm e%híbmt.dilecium te Tilium nanctipans,&Sfiritmy 
informa columbee ¡flabiliebat fermonis certitudinem. Tibi3 qm appa-
rpiifti. Chifle Dem^ & mundíimilipiminajii,gloria. Hymnus cum 
melodía ter repetitur, durn canitur, aquíe illse faiíse, per tomen 
i l lud littus guftatu dulcefcunt, ad bibendum íuavií í ims faótae; 
finito tertium hymno, in priftinara íalíedinera redeunt. Quare 
pmnes turmatim in mare ingreíl i , delicatuli cyathis,, rem ita e í -
í e , experiuntur; alii alio modo aquas potantes,ha:ütantibíis fa-
étum praedicant, & aquas ad guí iandum propinanc,repentinam 
& variam aquarum immutationem tam brevi tempore admi^-
ranteSj & fingulis in annis Chrift i Bapt i íma tanto miraculo ce-
lebrantes. Aquas porrp, eo die iiiius benediiStionis participes. 
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firmiter aíTeverant ñeque c o r r u m p i , ñeque putrefcere -3 quod 
experimento ipío fe probaíTe contendunt .nul l iu íque mentís ef-
í e , qui i d infidas iveri t . I d íi aliter evenire obfervarint , mala 
fibi imminere , & infaufta omnia 3 ominantur. Hoc idem tra-
dunt & de pane con íec ra to , quem ab omni corruptione & pu-
t re ícent iavindicant . Qviare, cumaliquando corrumpi con t i -
giíTet, inftar prodig i i , &; futurorum malorum prsnuncium,non 
fínelacrymis narravit Pachymcres Híftor. l i b . v n , c. x x v m : 
í J ) o € g p o v c/j,' dxSa'Ji. ¿ 3y¡ (á olfisó TÍ cúnoíaziíío, }(cfj\ CÍVÁO ci'ñ\(@r, 
¿Jéis Q OÍV oifjcp, é^wyj&i&éiv] ^ j j K^/<nv} KOÍV 7n}7k\o¿ >tcil[¿y rfifjtríydjvm* 
n í e "pi í y v ü } vxv K u g / x , e íg ^ T K í c ^ o c f é , £ aztpíoo; corrí /"rig dOí-Aiia ; Qq-
c í v o nv (Pí coi CALQ 7rci^vJí¡(Qr 3?n Tü'íg &eioig TDIOCVTK j^'veoStq Á í -
f fe^ol c/j.' ipouunvv Titi^iysft e íg ¡ ¿ y f i K t c w r ^ o ^ ' w v , Luí Tfü 
}(jii¡ i v e ¡ n s g yíyaviv, x ¿ i K o á w g d v (c f&fyiTtTÍov eiv¡ QTX híyot^t, 
tftv •mx'^üiyi K í y m , &)v ip.ccu'Tvv 'i&cog ¿ ^ d m i ^ t yyj e í i t m . TW TSÍ (£ T^T?) 
^ 4)ípo< >j TTKpgA^ v', >j éiTCji^/ov, tog eí'Asg d y v o ú f d f a o v . v ^ í ^ S 1 yty> ou¿> ^ 
T V & v y g v.V2joúvviA(§r TDT í t i j lgaTO. i n d A i 3 r l a r ' ¿ í t ) t A W f l c ? í e p s í ^ S v -
OZü'} ;^?» ^ 15 '3rOvI5/,l345'/:^'J'í'"5'^v^^P0^^ ^ '£P°V TW^OV 
I ? 071 jWCiAísa ifÁTTfGSKdv i{§ ?(£e*oU' ^ ' I Í ^ / ^ ' W V A ^ T « ^ W V . ITTW J ^ W 
7?T5A£$z) jU^) >j i? í g ^ f fytrioo; d v o c Q o ^ i , d v i ' n l v o s t T ü 3 7 n / | / o v , ecp* 
w CRSTT í t f ¿ g d q l x g TÍ^IWOJÍ, ÍV^Y^Í T Í ? <í^5^f C^TS? <3rÜ>J'M<'í(J'i«^wv 
dv&Qo^. Iw Svi (c «KíjicrE T Í ? opwv j w / í w T? T^ÍWV c ^ í e í v w v « v ^ , í « / (¿ 
^ d y í a u ; y y j M p t y d M g n d ( ^ 3 & P'ÍÑSXGWJ dvccQÍ^ic&VJ,, cxvf¿£dv TCTÍ 
KOíQcog AíAgJtTWf f//'J T7¿ 1? í g ^ J f TiKrc(&livou[ ^VGÍOÍÍ;, ¿fg. TIU) k v í CM%KV[-
cnaA ¿ííKAíjiTiflífíKwv TmfOíovíijTTslSv ovj^g ¿ ^ g y íyovt jc tv c r v y ^ j á ^ -
<nv, ¿K«crí •K'é d Q ^ t t m i T5 T r t d í i c ú g KQÍCBVJ\ a z w í Q o u v i v , Y¡ v i ^ e í c a -
no TTÚIXTTUV, ^ ¡ q a i w f t o ^ u g y y j é ' e í -^voc ( p í f i v d ( > ¡ x , f>t>j OTÍ y ' á ' ^ I o v , 
ei[¿yiyí7m (P'úvzcBiv¡1 d ^ d TIVOC TVTmv B '^vy^drccv p t K d v a v ^ ^ a n v i g ^ 
$ T I I ' @ J CÍ^SÍ la/siT^ <rKájdcrf¿o¿¡@j. ^ ó y . f ^ iv Uóvfái TWC^VIÁKOÍ K o í y -
Qdv<¡ T í'gpgoi j ^ f j 03TI Tifaloí, ¿ í J ' g ^ í u ) ¿KIHVOV IvSv e íg %d(gÍAy,\\¿v 
G r & í r Q d T V t g , ¿iívoéÍTV. q^ Jj TO ii^si'lyoí ^ ^ S g p o v gsíofgv, ¿ TÍVC^ VV ió-
avv, omv (§o( .v \v , gare<srg£ TW 1? <5ó'9tTfícrEW?íjw a^v);^ ). TO'IVIW <¿ eig v s i -
v l w ^ o u / táÚTifyt^yjpi nv TmiviTíov { ¿ í ' i y '¿TI •oSheíqvg i f y l ñ ' W ÁJAOI-
€««4. o Iw, y ^ j Í¿ÓK<¡} T r t í w v t&AQv ^ (v$>£f i \&yvg che 
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ípojS^, oít«9ÍV ^ ^7n?e/ai G W faufAÍvag ^ÍÍ^^/ .^ÍTIW , che £%CV^Í 
qtfy TÍU) MJTIW o i y m ( iahlu) , TO r h f í o c , xolv 0,71 (£ OTt9^<, '3TC5(7ÍÍÍ^^ 
ÉTEpüV, o «ÍJÍ ovvQy¡aií TI? T r w W g . ©sw ¿v T1 Tiyiwv, l i ~ 
pwv c4<«vítjv jizeA^v j E^SAÍ 5TOV?ÍO?. ¿Keívov 3 « r m o -rar? TTÍH-
« í c í f o t ^ / e p & j f ^ o ^ TBsr(g^ ¿IÍ TTXÁOUS^ O? ¿y (£ «TITO? olyi®' KÍytT^j o* 
incog IfhfpiQívfé, ¿cicús £ 1 % $ ^ ) . dfkd TUSTK ¡fy tg TVO'S'TSV. lüs autem, 
quíe tune temporü atta erant, c¡md acciderat, certitudinem addidit^ 
affeilu fane audituqm terribile: cujus cmfam alim aliam afferat^ne-
mot amen indicio fuorem tanget 3 licet multa perquirens delajfetur» 
Quis enim novit mentem TJomini ? in extrema vero ipfim fapientüe 
€¡HI6 pervenit ? Job ait. Perumtamen in rthm facris temeré fimilia fie-
r i ) dicere am opinari, qualiaprofequemur, ad infania? números conci~ 
nitur^ ajebat Tindarus. Cum vero ipfe femel me accinxenm ad narra" 
tionern eorum q u x f a ü a fun t , ¡i qutd pr<zter expeüationem accidity 
haud fas eíi i d preteriré, Veritas enim firmat animum : nihilque 
tale kfmuris auditoribm demerehor narrans^ quod ipfe mihi facerem 
filens. Quapropter td quoque prater alia narratur,fignum divina pr<s 
feferens proviienticc : quodnam autem, prateritumne anftiturnm no-
tet,utpar esí^ignoratur. Dies itaque Dominicus^cuiab edendoca~ 
feo nomen esi¡imminebat^ mofque eum^ qui in ecelefis facrum facie-
bat, vocavit. is erat, preefantiificatis oblationibus facram pyxidem, 
quantum poterat, implere pro praferiptarum Liturgiarum numero» 
f erada itaque divini facrificii oblatione , dum pjxis referebatur , ad 
facros panes reponendos,fiatim intra ea inventa esí prxfanUificatorum 
oblatio • quam non male quü^ contemplan*, a[feverajfet, unam effeex 
trtbusi¿lis,fanÜa magnaque Feriaquartaojferendam ; cum tumcon-
tigijj'et, ut dibiumfuit, facrum facrifeium nonfuijfe confeÜum , p r o -
pter in ecclejia ab Ecclejiafticis, quicumque i l l i fuerint, nimis tarde fa^ 
élam abfolutionem, eo in loco quod ufurpata nonfuijfet; jacentem, ttat 
penitus corruptam, aeputrefattam, ut nec [peciem quidem pañis habe» 
ret, tantum abeíi, ut pams ejfet, pamfque aliquo modo appareret. Vt -
debantur porro ejfefrufla quadam mgerrima thenacae» vclalicujus a l" 
terius 
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teriusfmiiis mnfof.tiom. 'tremor itaque, (iatim ac vülef'at, Sacer-
dote?» mvadtt^ neqpie, quid aoerct, qumdo illa cum recentioribHSfar-* 
ticnUs ad conjumytione uniri non foterat^ciebat-, & res terribilii j u d i -
cata esi non tantpmdem perpejfa quantum videbatttr¿nm remedia nul* 
la fiippeterent. Qyuire ómnibus ad videndum proponebatur, & guan-
ta fien poterat dcvotione, quid agendum ejjet,perquirebatur. Sed quod 
erat, & vtdt batur, & addecebat, ingens illa tmmutatio fieri concede* 
bat. & jam harens facerdosji confvmptione animo abhorrebat j at Deo 
ójferri alitcr non poterat, ni munerum communicajfet & una ex parte 
timor, ex alio confilii inopia, videntes dividebat;quid faEiu opus ejfet, 
ignaros, fed timor eorufn mentes contrahebat, ad unum idemque f e -
rcns confilium, facerdotem¡ quidqutd Ule perpejfurus ejjet, quod vide~ 
batur, ajfumere deberé. Jilo autem nuíla rañone, nec fummvs, quod d i -
citurjabris degufare volente, hxfttatio illa audaciorfaña,fubitariura 
remedium attulit^ multo quidxm dignitate inferius ,fupra vero alia o-
rñnia, qu<e quiifiam unquam excogttaverit, neccffarium. Deo itaque 
preciofa ac facra illa cune ejfei & omnino fttijfe, vero fimile eíl . Tune 
enimvero m locum ab antiquü, temporibusfimilibus, confecratHm) cui 
& (aerofumo nomen efl, fantte projeíta ,fícre excipiuntur. Sane, a-
quara benedidam , praBfertim vero Bapti ímalem , etiam inter 
Latinos deprehénfara permanere incorruptam , aliquot exern-
pl isdocetGretferusl ib. n deBenedidionibuSjCap.x^&con-
í i rma t arnicus nofter Bartoldus Nihafius,propeMagdeburgLini 
i n Mona í t e r io Monial ium Haldenflebieníi , cui Príepoíi tum ali-
quando fe fuiíTe ait, aíTervatam aquam Bapti ímalem in Fontc 
ecelefias publico integram,ac recenti í emper fimilemjin annum 
fexageíímum u íque , leu doñee ab Oeconomo Lutherano , qui 
Monialibus iftis anuo circiter C I D I D C xx ob t ru íus , eíFuía per-
ler i t . Q u i i p f e N i h u í i u s a d d e b a t q u o q u e , á notiífímo íibi ac 
nobis, magnique nominis Theologo , in Belgio, aqnae ejus3qua 
íub MiíTae finem Sacerdos Calicem eluit ultimo3participes red-
ditos nonnullos, graviflime asgrotantes , convaluiíTe íubi to : 
quod ipíum pertinet ad ea, quse nos retulimus hic í u p r a , num* 
v i . Sedde his fatis. 
X X V . Et ne longius abeam abhis iifdem diebus • pr imo 
lanuarii die , qui civilis anni apud Graecos ini t ium eft, cum Ba-
jGlii Magní memoria recolitur, pater, aut, ubi is defuerit, ma-
terfamilias, illucefcente jam die, antequam quiTpiam de domo 
egredia-
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egrediatur, egreíTus i p í e , & caniftrum, ad i d príeparatára, in 
quo varii generis frud:aSj& bellaria, & panes etiam candidi íB-
mí , & fumma cum diiigentia f a d i , repoí i t i funt, accipiens, í a 
domum revertitur, & faufta domui & habitatoribus obmur -
murans, per totam domum ter circumiens, illa abundanter ef-
fufeqne Ipargir» Tradunt^ hoc fufurro, & rerum comeftibilium 
profuí ione, per eum annum faufta domui omnia eventura. I d 
u b i i p f e v i d i , non fine rifu d i x i , melius cum illis fu turumjf í , 
quae fruftra projiciunt, praemanfa deglutirent, 
X X V I . Navigabamus Chio, abhínc annis trigrnta, MeíTa-
nam. Maleam profpero vento praetervedi, poft diutinam ma-
íis malaciam, faeva lübi to tempeftate coorta, jadari ccepimus; 
quse magis ac magis, v i ventorum adverfa, exa ípe ra t a , fpem 
falutis omnem ademerat. Quare íimul una omnes fluduum vor-
ticibus demerfi, mortem expedabamus : dum mei ipíius me 
m i f e r e t ^ navigat íonem, cum domi quiefcere po í íem, accufo, 
video in ora navis navarchum , manu nefcio quid í ignantem, 
linguaqj í i ibmurmuranté . Is in rebusmaritimis exercitati íf imus 
peritiífimufqj habebatur. Accedo,'qi»id agat^interrogo.Senex, 
l icetnimismetuensmale,hilaritamen vulturefpondit : Fune-
ftae undse impetum frango, & Cgno crucis aliiíque precibus ex-
canto. N u m inter to t occurfantes illas undas funeftam ipfe no-
fceret, quaero. Sic eft^ ait quamvis to t undis navis jadetur, 
nulla tamen cam, nifí nona, demerget. Et , cum pulfu acrius na-
vis concuífa, verfaquein aliam partera 3 marinis aquis obruta> 
fub aqua fubfifteretj nec tam c i t o , quemadmodum & alias, e-
rumpendo expediretur: Haec, ait, nona eft; numerum cape* & 
voce orfus numerum computabat.Mirum fane fui t .Nona com-
putabatur, eaque, tanquam validiore & periculofiore machina, 
navis fluduabat, ut excidium palam minitaretur, Vndam ille 
t ác i to fuííirro, & fígno Crucis , Videbatur mi t igare , ut malum 
averteret. Verba3quaBÍpfe dicebat, ipfe non novi meque enim 
cperaepretiumduxijfecretahominis difquirere. Vndas fere 
millies enumeravi, antequam tempeftas quiefceret 5 & verum 
femper d i d u m fenis expertus f u m : nam íemper una nona, na-
vis, novo infortunio , in periculum verfa eft, 
X X V I I . Si gallinacecinerit , dirumCbiornenconcinuiíTe 
afíerunt j & ita avertunt. PaterfairiiliaSjVel qui primas in doma 
obtiuet,. 
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obdnet, correptam gallinara in folio portas fiftit 3 tum iníufur* 
ratis qu ibu ídam, bipenni¿ aut enfe ad hoc parato , caput de-
truncar- Provifurn eífe iraminenti infortunio autumañt , fi uno 
i d u collum penitus abfciderit: quod fí uno rem non peregerit, 
í ed adhuc aliqua fui parte reiiquo inhoereat, non efí pulía cala-
mitas , íed di r ior expedatur : tantam vim ineífe eolio canoras 
gallinas arbitrantur. 
X X V111. Chi i quoque tradit io non leviter civium animis 
in íedi t , refinam iílam, quam ipíi Mafticera vocant, ante D . ífi-
dor i Martyris certamen fluidamliquidanaque fuiífe, poi íea fan-
guine tanti Martyris , quí per ea loca peitradus di ícerptufque 
fui t , in corpus folidura induruiífe. Eara feripto etiam traditam 
legi apud Ñicolaum Pepagomenura, in orar,, de D . l í ídor i lau-
dibus. K ó y ^ 3 í ng odfi, ^ y ^ u v ($3^^?, f viíi? Kccfcjif-
f i o v ^ T ^ ü í v m Ó T W V (t 7r/!yvüjJ{vov} í & T n x v r í g , ¿Tnari r é r a n^^ . TB"? 
T Í j rmg oí^ sotg cfhpcyi'v^ov, pyj 'ÚT{JC&ÍV l ^ y ^ v eíujüfó, AoífxQd-
viv r TIU^IV, KC¿V¡Í¿§ÍV Tvtg víotenv v o v l ^ av^TTVíf^avfóffyóv n ^ 
^7nJí5Ku^ov 071 [¿¿i juslg/^ Ttvog avdj , 01 $ u á ^ T i i p ® * (¿OAOÍ, y¿fj¡ 
cy av^vavi V-oofríotaig^ eig o viw opcf-Ttq c r ^ f AI0H $-ócnv iyfCg ps??-
7nír,asv, « p a TS T X T X TSOVMTIUJ e í ^ y i c m c i d TIUJ S^nS'oaiv, ug [¿yS'íVM p í -
K f S r ¿Tr/iTroTí yüg ol-^guÁJruv^ fxyj ^ KQC\ í r ^ 'ivnKocúiv ( ¡ ¡ ¡ o ^ g . Ru-
mor q u í d a m hijee quoque noftrió temporibu* c i r c u m f e r t u r , dejluentem 
e lentifcii l iquorem, q u i t á n d e m concrefeens durefeit , ( hujm apud 
Chios folos copiam, & m á x i m u m inter alia, u j u m , & in morbis u t i l i -
t a t em,ve l fo l imy v e l a l m commixt i , optime tenetis. ) c u m p r í i v non 
concrefeeret, & aquüpluvias p r a t e r modicum una duceretnr^ & zntcr~ 
i r e t , A / f a r t j r ü IOUJH-S triumphos^fplendtdaque contra immicos c e r t a m i -
?w, m e n t e m ¡ c v e r a m ^ null ijque cedentem, fpi^afqae tolcrationes^in 
lapidtsprope n a t H r a m y q u o d , n u n c c o n f p i c t m í { ¿ , convertijfe • & f imul 
eam cop iampríe f t i t i j j e , mjam nemo , ubietmque iüe t e rrarum orbeni 
i n h a b i t a t , t l l tm copia defi i tuatur, 
X X I X . Vocant item jamdudum nos infeda, & vermes, fo -
lia olerum abrodentes, iliique m á x i m e , qui , quod in arcum re-
pendo curvencur. Can;pee Grsecis nuncupantur j Latinis, ab e-
rodendo, erucae. Variis modis ab olerum frudcibus eas abigi , 
in coraperto e íh M u k i , naturíe facultad minime l identes, ad 
alia 
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aí íanugacia confugiunt. Relatum mihi eft, opportunifl imum 
remedmm eíTe, fi i l l i , tanquam re i , per praeconem , aut l ibel lo 
í c r i p to , per nomina in curiam ad judices citentur. Sicenim 
vel i l l ico evanefcunt. Si pergunt adferre noxam, repetita cita-
tione proclamantur. ubi pertinacius perí i f tunt , in contumaces 
fententia pronunciatur. Sunt etiam, qui pro damno, jam acce-
p to , & detrimento, teftes examinant» M i r u m dicunt eíTe, ver-5 
miculos , qui omnia tolerant, judicium non fuftinere , fed re-
pente, ne deprehenfi poenas luant, eodem tempore diíFugerc, 
atque evaneicere. N o n nemo etiam ¿cum eos contumaciter i m -
peria judicum fpernere v ide t , captos aliquos íuppl icio enecat, 
Se furca appenfos in viridario col locat ; i b i tum caeteri, metu 
poenae, loca in alia fecedunt. Si riferis, jurati rem eandem con-
teftantur. Nec abíimilia funt, quze apud Georgicorum feripto-
res Oraseos l i b . X I I , cap. v t 11, leguntur : t<vk 3 OTOV KCI^TW^ 
7nf)\oii ¿¡ai , y u v o u K O i ttafatftfffllwi eíaú'yxinv eis r J C ^ V , OÍWTIÚ Í^IVV^ 
?íV(nn£i%QV)ív [¿QVQV w A i J t f á l w íi/.d'ncVj }(JJ¡ ^ ¡ ¿ h oilf&o ohcog 
í í c í ^ í T m g , Q u i d a m , ubi multas e r u c a f u n t , mul ierem menflruatam i n 
hortHm i n d u c m t y difcalceatam,fparjts c r i n i b m , ú n i c o tantum f a l l i ó ^ 
lo i n d u t a m , & n i h i l omnino pr¿etérea habentem, ñ e q u e ferizjomate u l * 
lo velatam^ ñ e q u e a l ia u l la re teÜ:am. Hccc e n i m , ter hac f igura ac ha-» 
b i t u h o r t u m c i r c u m i e n f y & per m é d i u m egrejfa,ftatim eructu dffSa* 
r e r e f a c i e t , } A \ c \ \ z é \ Pfellus earum perdendarum aliam ini t viamd 
Auo Q t j^l tu civj^)£ ffíC^cü TTJÍ? ^TTcppíjTíí? ¿ u o d ^ j g í^y¡cniY¡^p¿l/ioi lvhio í~ 
vog o XOÍK^OÍ"^, o AiQvg A-srahrilQ^. I w J\¡ d^o/í ¿ w s [ f y VÁÍKU* 
T E p © - , ¿ ' T Í P ^ Q v o e p w T í p ^ , ^ W o ^ p ^ j dartv ói ¿aélvQV (nfj.viwovne 
eÍTi t i tv , O ' fyófaiv tüféÁMTÍloi Trswcmg, tTrdQcv; ^ ^ vhoug , Tutg $ J m g 
fritÁo* m í S ^ i n v é ^ c d , TW 3 cJ^n^^vobc « ^ e f . laKiouiog 3 (t ITTW-
¿CÜV d n ^ K j tá&iúípípdrciov dvé ih í TTVÍVTÚTTK^.iyoo Q «TE qd&idfÁfÁOCnlí 
cv i Tiiieiv c&n h^o^XÚcmig ad^Tívcig ^ i ^ K r , ^ , ¿'TE jW0< «ío ftÚKic&VJ{ 
t i Trtdfyg esiv í u í t o v f ó y i f l & i ^ f¿oi ¿ox-ei, ttjf] TW T? «pjjfiíjowv dv* 
tyuv [ A v ^ i g i o iHíVoy , itgjf TsKdiffAocarDi, ú v anc ú f $ OTtcag QihQ<rv(p(8}* 
I l p ó j t A ^ 8 }Cí5iScz<re^pov)j5tev, d f h ' Gfbfyidft TÍW t s h d c n v , n t t y i ¿'djTifov 
mw n g g í í e l c t v «V¿ív. rdg J í y t dv l tTnxüe íg ¿uud¡ji ,<¡g e í J u g T Kv^^cft-
v o ^ / i u v i e y t á ) i^úatcg , S a j r i f * dvoupíhysv (pdqpoiysv, KOÍIXTTÜV, ^ 
d K g / a w V j fájj t&avQng, ^ r dfisuv, H m g d^Tríhag %¡cfl$(5ifóv¡uvJ $ 
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QlgCoaliopfyjm w KVÍ'ÍQV azwnpu) (n i hóyu) S^rtímdjoí^of^, v f y ú v ttv'sí 
' tcrug d i í ^ i g j ¿(^'VÍOV eíAuAov. O Ü T ^ ai cRmif^m fíy KcMifaví-roí. 
dfb! OTmví^ oí -rlw cpoifiaiv 2 d ^ yvoin?,i)(¡houi x ú ^ o t l % ^ . ( m g i ^ ü 
¿íyt fóov eíg tyi&iv T ^ ó ^ o v , w~g ^ o í ^ K T y & f f p u i n yvcü£/[¿ov, 
M 'ftui , Maxrio 7ÍV<X XÜKAOV ¿v rc¡¡ yy^cú mnuv, TO ^CO^/OV dtpcwcag <G£A-
teí^iffvv/íV xroog etnii¡Ai, KdvlíSfa íí!;oíc&ivy¡a4 [ $ J cf^ n laff ^ u i c r ? JJ 
l¿W€>í, ^TÍ 3 dneJig ITZ ccurd ú Tfkpuijg'm^ ^cq >j K d ^ T i Y , a/ TDÍ? d v -
^i(n\¿ ^cúoyívv¡%<ni[W[, híyu)'^dw^oLY.éó'vug, OTI K^eíriav A K í ^ d y ^ 
¿)>a ^crjj TIUJ m J J i c n v , ^y r tyóvtyw iziMg. o-n o ¡X J^ K & c p T Í K l w «^e 
JiJamaKov, av 'j r T £ » \ c v . D m amem erant virifapientes ¡pcretas 
n a t H r c e factiltates experimento ipfo edotii, Inltanm Chaldam, & u4~ 
fnleim Afer . Erat vero Ule materia aftrittior, alter dtvinior, magif* 
que fpiritalihm deditm ; ve lu t i , qui eum in admiratione hahent> & 
venerantur¡dicerent. Hic itaque amuletaconficiens, verhis materiis 
ipfis excantatis ¡ferarum qmdem Ímpetus reprejjit: multa etiam repri-
were non potuit. Sed lulianus , abfque incantationihm & amuletis, 
cmnino fufiulit. Ipfe vero, ñeque amuleta pro erucü infefantihtu con-
ficere te voló j ñeque, etiamfiipfe vellem) (ponte ultroque atiio fuccede-
ret, • M i h i fane videntur, qua de his homintbm circumferuntur } f a -
•hulisfitlionibufque non abfimilia ejfe; qua [quam obcaufam idfecerit, 
wondum novi,) Fhilofophusüroclus nm contempfit, fed m i divinam 
laudibns evehit fü ionem; velj l magisplaceat, impojluram. Verumta-
rnen ipfe , qui novi adverfantes facúltales , virtute contra animantia 
ladentiaroboreque praditas efe aque ac venenum exitiofum eruca* 
rum, locuflarum, nec non & rubiginis, alíorumque , qua vites abfu-
rnunt, «S? fegetes depafcuntur, compendiaría oratione rem expediam. 
Hydram forte audtf i , calefte fignum j hac non te lateat, exoriens-fed, 
cum lumen i l l im agnoveris, ¡iatim Viperam venatm , animal id eíi & 
venatu non difficile, notifque cuique patens y refupinam s a mentó ad 
caudam ufque,/ecato $ tum acia fubtili appendens , irí ageüum, velut 
cyclum, efficiens, locum, ut ita dicam, clam circummoenito. Hinc v i -
vibm defictet in plantis rubigo, locufta fuper eos non evolabit, nec eruca 
infloribpts enafcetur, Dico vero fine ulla affentatidne , te Alexandro 
multopraflantiorem ejfe, &prudentia & judicio,quod Ule Ariflotele^ 
tuFfellopraceptoreu/uses, Alii, quod &melius eft, divinara o-
pem precibus, in Euchologio praefcriptis , non abíqueefFedu 
impiorant. Narraverunt mihi, & facramento etiam contende-
• • runt. 
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íiint, Monachos Cryptas ferratae Bafilianos, ex agro Tufcula-
no, aliifque territoriiSjíimiles beftiolas oratione fandi Trypho-
nis,quas in Euchologio Graecorum habetur, abígere : nam jeju-
ni, poft MiíTam, ftola amidi, intentiquc , hortum circumeunr, 
& didas Tryphonis preces recitantes, aqua, cui ipfí die Epí-
phanissbenedixerint, quamque per totum annum coníervanr, 
aípergunt. Circumado agello, foras educunt fe ; in loco alpe-
ftn incükoque, fíve paludoíb, fe íiftunt : nam íi in horíum ín-
grederentur, nihil agerent. Mirum didu eft ; poft breve tem7 
pus per eandem,qua progreílüs eft Sacerdos, viam beftiolas il*. 
loe, dido párenles, turmatim ac citius perrepentes , in eum lo* 
cum deveniunr, & confumptOjquidqind efui aptum repererint, 
tándem difparent : íi palus aut aqua eft, vi ac neceílitate im-
merfse, fuffocantur» 
X X X . Finera dicendi faciam, íi, quod alii, de lumine Hie« 
rofolymitano, ícripto tradiderunt, in médium aíFeram. id au-
tem fuerit (ut alio quoque divagemur,) quod in diebus PaíIio« 
nis Dominicse, extindis ómnibus luminibus Hierofolymis, & 
infepulchro & i n eccleíia íandiííimae Reíurredionis , jubare 
divino lampades extinds reaccenderentur, idque annuatim 
fierec,& ad témpora Vrbani fecundi perduraífe,memorar idem 
Vrbanus,cum in Concilio Claromonteofi Chriftianos occiden-» 
tales ad recuperandam terram fandam adhortaretur : Wiihei-
mus Malmesbur. derebus Anglicis lib. iv ,cap. i r . Exrela-^ 
tione etiara Hermanni Presbyteri in litteras retulit Vrfpergen-
físanno Domini C I D C I , hoc idem in Vigilia Pafch^ populo 
Dei oftenfum. Etanno c i D L x v i i i , B a r c h o l o r a a 3 U S quidam Po" 
lychronius, Hieroíblymis degens, Se Euangeliorum codicís 
exferiptor, qui in Bibliotheca Barberina fub num. x i r 1. inno» 
tefeit, fatetur, fe hoc eodem anno divinum hoc lumen confpe-
xiíle- Oí oivofyívcúffHovTsí 3 <5C'%eo9tM ' ¿¿ ¡¿^ TW TKTi^ va) houp^vKc^.oúu 
t íp ¿ p n & B & r f y d v x , 'i'voí SJmvxto avu¡ KAr^x^íov; T (hnocíctiv, dy.luu, 
TnxfxmH (¿íQhov yyo^crBíy ^ dva^ia ovl(Gy ol^u. HJ ¿iyiov TW 
^£^«Aw cmGQárw. yh^zv uyee ovvoíry c/sMa-í eíg T ayiov TÚtpov ^"Xg/-
sS. Q u i l ea i tü , orate pro me h u m i l i Barthclomceo ex B r t t ü a n o , u t 
{kperncejvjlorHm htereditatli particepsfiam; A>ment Deo i t a d i f f o -
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nente fecundum Hierofoíymam deveni ad adoratior.em ; p r imum am9 
c í o C L V i i i y f e c u n d f i m C I D C L X V I I I , cum & prafentem Uhrum 
vnrca tm f u m ; &3 licet indiqnHS, v id i f ac rum lumen magno fibbato. 
defcendit hora nona infacrnm Chr i j i i fepulchruní. Et inter Ichedas 
meas adnotaveram exantiquo Manulcripto : 0 5 \ ^ » « í « ^ @ * 
d l ^ a t r ^ f f i j f y i T m m v xyíocmKig', OTrcag i ^ corrí/ Aix'Swcnv. i^oÚQvw 
¿v « [xóvov cAiñ í<rci) J TWCPSÍJ «7í\¿¿ /^g^ ov TTOcraí )j «^(ÍJÍ -CÍVÍJÍ$wcn? í^ij-
¿pá)f íAaipov ÚÍ^'Í^ £cí;yg. Kíti g|ó««v« J^ gcí'po «4 
juvtí^v e^^ J Tmc^ eÍKvtS.dJi Tniccnv oíSiofy. Q ú g /Acípov dyíoti; Aó&g o¿~ 
favám TizciZog ú ^ í v l a ^ ccyíx, ^.oÍKsifQ^ l^aS Xg/?? éA^av?^ &9n TÍU) 
»JA/« ^(Hv, í^ ovlg? Icnrgg/vov upvS'iM^ j TTCCTÍpof.5 J^ OVJ c^t] ccytov 
'nviS^x ^.S. ét Tivicn xouyo'ig -¿¡¿véií&v^ Qoúvoug odcnoug ¡je 9*5 
^wíoí o ^^«V. o^ c MoV^ így-1 erg' ¿ o ^ d ^ i . QjiijkbtM-s esl hymnm I j chnu 
cm3 hoc modo f a t i m esé. C u m , u í morió esi, fant la Hierofolymitaníi 
Ecclejia faníitf Refurreíl ionis , onmi magno Jahhato novum ac Ccc/ejí'e 
lumen accipiat 3 i n lampadibm fuper v tv i f i cum & d i v i n u m fept-l-* 
chrum accenfum^cum i d expeíiaret Patriar cha nefcio c¡uis ; & eo tem-
•pore Ecclejiafilet j nec a,lim quifpiam ignem arcendit , fed un ive r f i 
Fibs expetiat, u t ex ep/ibi copia fiat ¡ d e repente non fepulchrum tan-
tHmmodo3fed tota f a n í i a R e f t m e ü i o , i l luminata esl. Inclamavit i t a -
que ] ? a t r i a r c h a ¡ v e l u t i g r a t i a r u m aíiionem3 hunc h jmnum : Lumen 
hilare f a n t l a glorice immortalis Fatris cocleftis, f i n t l i , beati^ le f u Ch r i -
j l i y q u i v e n i t a d f o l i s occafum • c u m v i d e r i m m lumen ve í fe r t inum^ 
laudamm Fatrem, F i l i um^ & Spi r i tum S a n í l u m D e i . d ignm es, om-
n i tcmpore laudari vocibm latiosy j i i i De i^qu i v i t a m donas t ideo mun-. 
dus teglorificat, Plura deeotradic Gretferus, de Cruce, tom, 
I I I , lib. i x , cap. x i . Quod etiam perduraíTe , poftquam eje-
¿tís Chriftianis urbs Híeroíolymitana in poteftatem Mahume-
tanorum rediit, habetur ex loanne Cantacuzeno Apolog. n r 
contra Mahometum ; ubi ex hoc anniveríario divinitus acceníi 
lüminis miraculo ad fidem Chriftianam Mahumetanos indúce-
te conatur. nec non Anonymus de iocis Hierofolymiranis: 
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A*( 5 úijiy TW(p«. Defcendtt f an t ium lumen fantlo & magno jíihba-' 
to^ hora v e í f e r t i n a • & prc/^ 1^/ /^ cro Chrif t i feyulchro : ¡ l a t i m 
lampadesaccendit, Pecrus tamen Arcudrus lib, i i j C a p . i x d e 
Confirmatione, tradit, Gríecos modo glorian', íe lumen í a n -
¿ i u m , quo accenduntur reliquae lampades in íepulchro Domi-
ni,dumcasrimonias refurredionis peragunt, pridíe Paíchatis 
iniraculofe habere ; id vero á clanílimis viris íideque digniífi-
mis, qui ea loca religionís ergo luftrarint, dicit í e compcriíTe, 
éíTefaifum. 
X X X í. Graeci tamen nonnulli, e x hoc codera lumine, 
quemadmodum & ex mortuoruro cadavenbus , quae térra per 
hos eofdem dies fingulis annis erudat, Paíchatis celebrandi 
t e m p u s non eíTe, quod excalculis Gregorianis colligitur, í e d 
quod veteres in Nicaena Synodo iníinuarunt, aíTeverant. Chri-» 
liophorus Angelus, de vira &mor!bus recentiorü Graecorum, 
C a p . X L I i : Tg /T í i oul¿&, oit ar.y-eíov píyoí ^ í y U ^ 2" N « A « Tit^i^Sy 
í[g\ £ Koíífx ¿fg. Ta TÍU) y lu j TK VÍK^O Í c ú i j . a f a c l \áyiv. o i ^ í T i q Q >J 
"^m 'T' V i u í ^ g i ov y¡ o Xg/soí1 Imtyin ro ^«TJTOV TB (uuí,Tk5v , V^J\ >t£íí^ •, 
ÍY.ci<jla) n ^ ' í ^ v ¿vXá'&i r u v a t ^ i <Tüúy.a^', gw? ^ ¡ x i ^ g oivoíhú-
ij/ewí1, m i i s i v ícog T5 ^ é ^ f , ov w p X g ^ ^ f plvíQ^ eíg crtar i^o/Lv^g , oí 
í^'/^¿i'Tzt|, o t T í v e s ' -sr^V ¿ J < « v } í f (Tinr ló'jTxg Tivpé-lov^), cJavÁroog f^J¡ o? 
fav[A& oiei x§ T ÚC^ ÍO^ GV J TTWAÍ^ S OTK^/aí]^, t^f^ f ú$.ctuu3g y§ T oí^pí-
Opfif ^ VÍX Tmc^cíÁ^. i£oiil¡J'Oi<nz/J oí é??\ía^gf Tit i i 'h&rv $v iw eluscn ínM 
«ErOTípov 7n¡tí¡aiJ¡ la JTO^^JÍJ T VÍQV O¿^I^¡JLOV , Ú4?Á' •¿Say.üg Í ^ ^ Í T O TTZ 
VÍX.£J¡¡Í ¡rcJfji,oi(gi T VÍOV fii^píO(wov. ^o!} o í^ug IB ¿'j^ov Cjiwí GV/i ¡íA^e ^ 
T vsov oCfi^yh , cJg ÉSIV &^t'<3n| ifd'K ¿T@J § T^^Ü J 
X g / í S ^ r JTWA^OU oupiQfAov $ mx^/oí , í;A9^ KJ 73 á'^ov cyoioog^ 
(£ )jc ^j"¿tvscíwHg, £>c€c¿Ae iw vsít^y (rMuafé,, ug etufa KOCÍ' í r ( ü ? . ^gtj 
OBTS oí s^ío'-g? imlfieW Tmo /^oí Áiyavng. ¡¿¿ o 9^0? ^«'KVUOIV ^ . r i / TS 
fíAij^víJv TÍÚC^M, yj j l ú ¡¿ íhi ¿IUTV G&J atiplo^ m&Qcóirm. Tertia c a u f í 
fsis quod, pope N i l u m urbemqüe Qáh&y magnum fignum c o n í f i c i a -
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t u r , cjmndo tér ra montiorum cadáve r a emi t t i t . Inc ip i t autem re* 
oto i l l a mortuoYnm cadáver a erpitUare a magna Feria quintat hocett, 
d ie , £¡uo Chriftus D o m i n m coenam myflicam w f t i t u i t , & fingults die-
hm oorpora demortaa ejictt ufque ad diem Afcenfionii^ hoc esi, fi/que 
ad dtem, quo Chr i f im afcendit i n coelum, hoc eH, ad qnadragintapofl 
Tafcha dies; f o í i quadraginta Tafchatisdies cejfat. Hanc vero rem 
admirandam Turcce Gracique perhibcnt, qu i ad ealocayroficifcmtHr; 
i l l i e t iAm^ ¿¡ui ad adorandum Chriftt fepulchrnm ab Hierufalem ad 
i l l a loca concmrttnt ad coní f ic iendum miraculum '•, ut ex iifdem a x d i -
v i m u i . Res tamen fecundum calculum ant iqtmm ]?afchatvs f i t ^ & 
millo modo fecundum recentiorem. Grac i aliquando v t g i n t i abhinc 
annosfecundum novum calculum Fafcha celebrare conati funt,fed nu l -
lo modo mortuorum cprpora emergebant fecundum calculum novum,, 
A l i a i tem rañone ¡ fan í lum lumen non defcendit fecundum novum cal" 
culum, quemadmodum fingulus annis fuper facro C h r i j i i fepulchro f e -
cundum antiquum calculum Fafchatvi de fende ré confuevit. Quarc 
Grceci i n ve t e rü calculi ratione perftiterunt^ & f c u n d u m veterem F a -
f batió calculum venit lumen fanclum, & té r ra fimiliter reddidit & 
e r u í i a v i t mortuorum cadavera , m i fueverat fingulis a n n ü . E t tune 
Gracicelebrarunt Pafeha^dicentes ; Ecce D e u í o(icndit nobisverum 
Fafcha 'y ñeque mbi¿ curce esi humana fapientia. Sed jam nugarum 
íatis eti j quibus nonnulla tamen feria rniícuimus obiter. 
A D D E N D A» * 
Fag. 7. Un. 28. poft veftibulum, infereJ vocantur ^ j ^ o o t , , yju 
i^úquc i . apud Pachyra, hiíi. lib. v n : 0/ 3 ÍTÍKXV d'yíaa-pxg 
c í ^ a (P nn^cn «nave? J¡¿'íyÁsx vivSfg.'fi $\¡£oí¡og HfhffcwHttüx; ¿¡yicH" 
^ovTa. H i vero per aquamexpttrgata lúe f anÜi t a t em impertiebantm> 
& vefiibula) & loca extranea3 res elatas, atque columnas 3 immo & 
pretiofas m a x i m i templi imagines per aquae aíferfionem fanttificaban-
t u r . 
Fag . % . l i n , T,. posí i l la verba Sophronii , %gj¡ aiwwcoc IQdJifyv., 
adde : AvAoúow vocav i t Pachymereslib. i x . \}xy cujyoig 3 azu/et-
¿ f á v l m , yjf) TIU) $ a4).'yxíujcúv& owboiiccv -zsA p^yvIe?. Sub aurora coat 
& i Auguftaonis vefiibíflum implebant» k\ujuímodi Atrii 
Fag . 
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r ü ^ l 9. //'». i i t p o í Í verbfim ejufdem, infere : Audor vitíe P a -
íriarchse Confiantinopolitani Athanaíii de eodem : K^' 
E t aliquando media noffe, u t idempoflea re tu l i t , excitatum abit ecc¿e~ 
fia i n ferviente s^in Nartheceferventijjime^utpoterat, preces effundens, 
í í lud 
Pag, 12. í in . i i , /jof? Thucydidis s ¿v fáá fí^.'SsKíovn^, 
^ ¿ ¿ Í ; & Pachymeres Hiftor. lib^ i x : or o K e t v o i ^ ^ r ^ c n m r í s 
b> fáóo r ^ T t t h í u i g «W^wv. Nec aliam ob caufam 
£ a g . 20. Un . 5, poft , noa ineleganti vocabulo, adde : Q u i d * 
quid emm unum ab alio íeparabat, íive ilíud velum, five tabu-
latum, í ivecancel l i , íive aliud fuiíTet, cTptí^ ut^ ov nuncupabant. 
Pachymeres lib. i x , cap. i -: r I" ^ I K A I V H f¿c¿KftMv@r c^ucpíí-
XÍOÚV ¿i' ohx, wg Koíjnífwg «s^t TTCX.VICÚV ^¿ÚTO O éj<$v¡i¿ú$j(&'. A h l a t i i 
i t em T r i c l i n i Aiacronis canceüis omnino, u t plañe ab ommbm, q u i ac-
damahatur, coníf icere tur . E x quo etiam verbum idem Audor 
lib. iv fatis audader «E^J^Ü^KISOST^ compotuit. TTÚVÍCÚV bv 
ToumS avykiyóvlcúV c / A g rttffetfftvffi ' í c u j r t f K í ^ g , o $yj cn<í>ípoí? TXTS 
TjTsKww vr&g ocórég. E t omnibué eundem i n locum coa t lü , exproprice 
cellcefeneflra, qua & fer ré is una parte reüis^al iaobl iquió perticis ok~ 
ferabatur, i t a ad eos loqui exorfm e í í , Cyrillus 
Fag. 2.9. Un. 9. poft coníumuntur, adde • Sed quod fupra de 
Diaconico diximus, illud nimirum aliquando ab Altari , muro 
interpoíito, fcparari j id etiam de Protheíi dicendum eftjquam 
diftindam Tejundamq; á majori Altari aliquando obfervo fuif-
le, ex'Pachymeras Hiftor. lib. í in csede Muzalonum. o fóftvHye 
T r f w T z i ^ í f i a e / ® 0 cv 131? d ^ v T n i g fccw'ng «rfíAGwv Jvci«, ^¿j ^ r f jg TÍif 
jíj T¿) c s A e í t r t attúl«S$4 ozw w g oiAv'mg faf¡m. P to tovef í ia r im ipfe quo~ 
cjuein adyto templi introiens, concham Trothefis accedens, fubco* 
lumna fiante irrepit , tenebrü, quae i n i b i erant, adytifjue confidens, E t 
infra, de parricida : i l u ) ^ 'Rts'fcnv «ÍTEAOWV, j^tj rt¡$e K o l K i í r í TTS-
tyfjtc* noífaíféív d-níwüg, Trothepn enim ingrediens, & hac atque illac 
c i r c u m í f i c i e n s , infra ingenua fubftdentem videt mifer r imum 3 v i ' 
fumque flatim ad trucidandunt inclementer p ro r tmpi t , Q u i enim 
M 4 potuit 
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potuit, in adytis immorans, in Prothefm ipfam ingredi,ni Pro-
theíis ipfa diveríá ab Adycorum ftrudura circumcluderetur ? 
quem taraen ex adytis in eam ingreíTum ait Pachymeres. 
Fag. gr. Un. i . f o ñ w y - ^ ó ^ j ^ adde : Pachymeres 
Hift. lib, v i i : e/]/ \ w . TO 'nforiyioic-^oagdvaípo^iTg ID íepov TTf-
|(0V íg 071 {¿dhiga. eíaxrtfxrzhcjív x§ %£eí(tv ^ n&ípfyúcúv hiriiq<ytuv,i-&ei 
iQ' Ú erre' téfóe oi^rag TÍSÍOJCM. Jd autem erat. Oblat ionibutpr ísfkn-
¿ l / f ica tü j fan t tam pyxidem, q u a n t u m f i e r i p o t e í i , implere, promijfa-
rumprafcr ip tarum numero. Cumitaque facrofanüi facr i j ic i i oblatio 
abjoluta ejfet, Vjxts aperiebatur ad facros Vanes reponendos. Pyxidera 
Fag. ^ x . l t n . 9. poi^, invigilant, í id?^ ; Pachymeres Hift. lib, 
I I : ;t«}C6Í Grt3?á.TÍ<i reo cw(gi¿'íA(pCt) (TÍQOI^K^TÜQ/ ov^lwoq e Q i -
Tipccv TvTg tfr£yay\x,iscriv. Ibidemque tm-* 
qu iunt Sebaflocratorigermano fratr iy utcapfam i n proprio tabernáculo 
reponat, aureispanms orna tum, cum nunquam obdormiente lumine 
prope le t tum, debitifque honoribusprofequatur. Anonymus 
Fag. 46. Un. 11. p o í í , hora confedam,^^ : Et Pachymeres 
lib. m , cap. T 1 : ¡ y j SdnwQov; r yovx^ov f x ^ a v , olvfyix ^poí^i-
y^J o¿'ñ\oí 7? (oci(nKi-Ax7g t^ó^oig dviúvóSópi. £ t j a m fuper hvs monachum 
Rhucham, v i r u m facinorofum, conftituens, Berna y Ambonem, atque 
Soleam exornábate & aliaimpenfis regiis exjlruebat. Sed neq; ex his 
Pag. s i .Un. i i .^i?nnncupatur, Ali i fimpliciter c* fivpxTt ^ 
czi^ é^úfov vocanc. Balíamon in Can. 11, Conftanr. Ttai ^  dythjyj cw-ri t i icccjí¡¿% 
« s T c* T-ftTáyíaí ¡iripciTi B-gívov WnhS&iiryií cjocfoiaica. 6)uiíufda?n autem eliam id 
ipfum conccffum efi, ut fedeant in ipfo throno truditA ecde¡i& m facro Bemate. Pachy-
meres Hi(f. lib. v i iy cap. xxxi ; isrf^ s ru TEÁeiv 'j rlw ii(¡cf,v M 7 ^ ^ ^ ovrtí, T »v-
cicj i i sh^v eig W A ^ -zDf? h ^ s TtaTnfys Ifníffylai TTS (mpoilt. Ad[acram uero 
Mijfam decantandem parati, cum canerentur An{ifhon& , atparatu facro corpm in-
ducunt; quodmanibm gefiantes, una fimuloinnesin Berna ingrediuntur : pofieain 
Synthrono coüocareiujfi jacmm mimfterium adfinem ujqueperagebant.cum antefa-
crum altare corput tonfifteret. Et nota 
Tag. eademi l.i4..poH, imñxa, adde: anam wXÍexov columellamvocavitGre-
^oras in Hiftor. Ol ' j >r/KahifyvTv'rito re B-MCM T^ám^eu/^ T -Jsrs TTX^ TIW SV-
himcov. Aliiampleíiebanturfacrum altare, & , qu& fub eo erat, columeüam. adeo 
ut r.mnia 
Fag. 174. Un. X 9 poñ excipiuntur, infere. Sed de his fatis. ibid. Un. 34. dekan» 
tur eadem 'verba. 
F I N I S . 
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